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R E C L U T A M I E N T O 
ponencia aprobada, del Iffiembro de la 
Comisión, Preboste General, 'Tenien-
te Coronel Auditor, José M . Gne-
rrero y Duefias. 
ASUNTOS 
PRIMERO.—ESI señor Herminio del 
Barrio, Juez de Primera instancia del 
Oeste, Partido Judicial de la Haba-
na, y Presidente de la Comisión Lo-
cal de Redlutamieaito del segundo Dis-
trito, dirige escrito al preboste Gene-
ral exponiendo lo signlente: 
Que el ar t ículo 17 de la Ley de tres 
de agosto úl t imo dispone quienes de-
ben ser presidentesc dle las ocho Co-
misiones locales que se const i tuirán 
en la Capital de la República, y da 
facultad a la Sala de Gobierno de la 
Audiencia de es*e Distrito Judicial pa-
ra que los designe; guardando silen-
cio acerca de la designación de sus 
suplentes que lo son, conforme al pre-
cepto citado los que los sustituyeron 
legalmente como funcionarios. A l ex-
ponente, como juez de primera instan-
cia del Oeste de este Partido Judi-
cial, lo sustituye legalmente, mientras 
esté en Comisión del Servicio, el Juez 
Municipal del Distrito del Ecée, par 
blo Gómez de la Maza, por designa-
ción becba por el Juez Decano de 
acuerdo con lo dispulesto en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; pero co-
mo no está nombrado o designado por 
quien corresponda suplente del sus-
1 1 0 d e O c t u b r e 
y l o s r o t a r í o s 
"Cuba entera debe ponerse de p i e 
al lado de su gloriosa b a n d e r a / ' 
Una p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n a l pueblo 
cubano. 
El próximo 10 de Octubre es d quin-
cuagésimo aniversario del Grito de 
Yara. Medio siglo, durante el cual, 
dos generacionies de cubanos han lu -
chado per conquistar y por conservar 
la libertad; y ese aniversario se cum-
ple, cuando todas las naciones se ha-
llan empeñadas en la más grande tra-
gedia de la Historia, precisamente por 
el triunfo de ese mismo Ideal: la l i -
bertad de lo® pueblos. 
'El Club Rotarlo de la Habana, en-
tiende que esa fecha debe conmemo-
rarse de una manera especialeetaoie 
rarse de una manera especiaíl; que la 
trascendental importancia de los mo-
mentos actuales, exige una gran de-
dicación a la obra patriótica, empren-
dido, hace 50 años y una gran concen-
tración de todas las voluntadas y do 
todos los corazomes, para la gran tar-
rea en que los pueblos aliados es tán 
empeñados. Y tomando como símbolo 
de esas ideas, la más simbólica de 
todas las cosas: la bandera; y como 
objetivo de sus propósitos a la juven-
tud cubana, representada por su Alma 
Mater, la Universidad, ha resuelto re-
galarle, una bandera nacional, que se-
rá izada en ese aniversario glorioso, 
en el asta que, como obsequio tambaén 
del club Rotario, se a lzará en el lu-
gar designado por el Claustro Uni -
versitario. 
Para ese acto, que será un gran ac-
to de solidaridad nacional y aliada, 
el Club Rotarlo invita a todo el pue--
blo de Cuba, sin distinción de cla-
ses, razas n i partidos. Cuba entera 
debe ponerse de pie a l lado de su glo-
riosa bandera. , 
E l Clnb notario de la Habana. 
cribiente como Presidente de la Co-
misión Local del Segundo Distrito, 
se le ofrece la duda de si es necesa-
ria esta designación o solo basta con-
siderarlo como suplente por ministe-
rio de la Ley a todos los efectos le-
gales-
Lo que someto a la consideración de 
usted en acatamiento a lo prevenido 
«m el art ículo 55 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley del Servicio M i -
l i tar obligatorio. 
Segundo: E l señor Antonio M. Laz-
cano Mazón, Juez de Primera Instan-
cia e Ins t rucción de Guane. y Presi-
dente de la Comisión Local de Re-
clutamiento de dicho Partido Judicial, 
dirige escrito a l Preboste General, 
consultando si el suplente del Presi-
dente de esa Comisión, lo es el Juez 
Municipal propietario, que reglamen-
tariamente sustituya al do Primera 
Instancia y, por consiguiente, P r i -
mero y Segundo Suplente que tengan 
que desempeñar este últ imo cargo por 
cualquier motivo. 
DISPOSICION LEGAL 
Artículo X T I I , de la Ley del Serdclo 
Mil i ta r Obligatorio 
Para el desempeño de las funciones 
prevenidas por esta Ley se crea una 
"Comisión Local de Reclutamiento" 
en cada cabecera de Partido Judicial, 
compuesta del Juez de Primera Ins-
tancia, quien se rá su Presidente; del 
Jefe u Oficial en activo, o retirado 
que designe el Ejecutivo Nacional; 
del maestro de Ins t rucción Primaria 
mayor de veinte y ocho años, que de-
signe el propio Ejecutivo; del Aboga-
do en ejercicio que en riguroso turno 
y por períodos de tres meses designe 
el Juzgado de Primera Instancia, y 
del Notario más antiguo de la locali-
dad. Serán suplentes de estos miem-
bros, respectivamente, los quo los sus-
tituyeron legalmente como funcio-
narios o los que especialmente fueren 
designados como tales, o los que los 
sigan en antigüedad. 
E l Juez de Primera Instancia de 
cada Partido Judicial, previas las i n -
formaciones escritas que estime ne-
cesarias, procederá a constituir la 
"Comieión Local de Reoluítamiento,' 
dentro de los quince días siguientes a 
la vigencia de esta Ley, en el local 
del Juzgado, expidiendo los respecti-
vos nombramientos a sus miembros y 
suplente. 
En las capitales de provincia el 
Abogado, el Notario y sus respectivos 
suplentes, serán designados por los 
respectivos colegios para cada Coml-
tsión Local de Reclutamiento. 
En la capital de la República, se 
const i tuirán ocho Comisiones Locales, 
siendo Presidente .de las mismas los 
Jueces de Primera Instancia, los de 
Instrucción y los Correccionales que 
designare dentro de los diez días si-
guientes a la vigencia de esta Ley, 
la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de la Habana. Serán además miem-
(Continúa eu la página DIEZ) 
C A C E R I A P R E S I D E N C I A L 
Ayer tarde salió de su finca " E l 
Chico" el señor Presidente de la Re-
pública hacia el Central Habana, 
.^vopiedad de los señores General 
I Rafael Montalvo y Senador Manuel 
Ajuria , con objeto de pasar allí la 
noche y dedicarse en la mañana de 
hoy a cazar venados. 
Acompañan al general Menocal, eu-
i re otro samlgos, los señores Lean-
dro de la Torriente, Eligió Argüe-
lies, Arturo Primelles, Eduardo Mon-
talvo y Carlos Fonst. 
C o m e r c i o É ¡ a M m 
U U L T I M A SESION. I N F O R M E D E L A COMISION DE O B R A S . LOS 
PLANOS P R E M I A D O S . OTROS ASUNTOS 
En la tarde del jueves celebró sesión 
reglamentaria la Cámara de Comer-
de la Haban, bajo la presidencia 
flel señor Carlos de Zaldo, actuando 
«e Secretario el que lo es de esa ins-
titución señor Durán y con asistencia 
los señores Sabas E. de Alvaré, 
darlos Dufau, Ramón Planiol, Mar-
celino Santamaría , José Morales d* 
Jos ríos, Avelino Pérez, Eugenio Gal-
Dau> Rene Dussaq, Pred. A . Morris, 
i-uis F. de Cárdenas, Joaquín Boada. 
^arciso Macuá Barraqué . Alfredo Ru-
dera, Juan Gaubeca, Pedro Rodríguez, 
u Le Mat-• y Prancismo Rocaber-
£ CE1 señor Calbó excusó ataatamen-
^ s u asistencia por ausentarse del 
is. breve temporada.) 
v ^^. .co^^uzo la sesión a las cuatro 
. media de la tarde con la lectura del 
acta correspondiente a la anterior de 
r S Z V ? I'lí>áo- s i e n * aprobada por una «imidad. 
Fueron destinadas a la habitual pu-
r ^ a C l ó u en el Boletín Oficial de la 
y-dmara por índice de materias, las 
"lormacoines diplomáticas y consu-
! .s' en relación con el desarrollo de 
a xnaustria y el comercio nacionales, 
iue la Secretaría de Estado viene pro-
cionando atentamente a este orga-
"isruo. y se dió igual destino a otras 
formaciones debidas a la cortesía 
la Secretaria de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
•Dióse cuenta cou una- comunicación 
L O S S U B M A R I N O S C U B A N O S 
O RESUMEN D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Momento de depositar e11 ©1 Banco í í ac iona l de Cuba, por el Tesorero del Comité Central Ejecutivo, las prime-
ras sumas para la adquisición de snbma linos. 
Según se anunció oportunamente, 
í>n ia tarde de ayer y en el despacho 
del Vicepresidente dei Banco Nacio-
nal de Cuba, señor Manuel Escobar, 
y en presencia del general Emilio 
Núñez, Presidente del "Comité Cen-
t ra l Ejecutivo, para la adquisición 
de submarinos", del Secretario de es-
te Comité, doctor Mario Daz Ir ízar , 
del Director de "Bohemia", señor 
Miguel Angel Quevedo y del Adminis-
trador del Banco Nacional, señor 
Vi rg i l io Vidal, so procedió por el se-
ñor Tesorero del Ejecutivo Central. 
Coronel Charles Hernández, a la 
apertura de la cuenta que g u a r d a r á 
los feudos que se reciban en la Te-1 
s-orería, cuya cantidad ascendió a Ia i 
suma de $2,415-90. 
E l Vicepresidente del Banco Nacio-
nal hizo cojiocer a los señores a l l í 
presentes que dicha inst i tución abo-
nar í a er-tres por ciento del interés 
por el depósito. 
La suma indicada es ei producto 
del primer ingreso en Tesorería , a ú a 
cuando la suscripción que en favor 
de los submarinos se viene realizan-
do en toda la República, alcanzan 
hasta este momento cantidades con-
siderables. 
Este primer paso en cuanto a la 
recaudación se refiere pone de mani-
fiesto el éxito de la idea de que Cuba 
tenga una escuadrilla de submarinos, 
costeada por el pueblo de Cuba y 
donada al Estado Cubano. 
S e a p l a z a l a c r i s i s m i n i s t e r i a l e n E s p a ñ a p a r a 
c u a n d o s e h a y a n a p r o b a d o l o s p r e s u p u e s t o s 
LOS D I A R I O S A R R E C I A N EN L A P R O T E S T A C O N T R A L A CENSURA. R E I N A DESCONTENTO E N T R E 
LOS FUNCIONARIOS D E L E S T A D O . T O M A INCREMENTO L A E P I D E M I A E N LOS C U A R T E L E S 
CONSEJO PRESIDIDO POR EL BEY 
Madrid, 19. 
Se ha celebrado Consejo de M i -
nistros bajo la presidencia del Bey. 
E l jefe dei Gobierno, señor Maura, 
pronunció un discurso comentando la 
propuesta de paz hecha por Austria 
y el desenvolvimiento de las ú l t imas 
operaciones de la guerra, 
Dió cuenta detallada a don Alfonso 
do los acuerdos adoptados en Con-
sejes de Ministros y expuso el pro-
grama de las futuras reuniones del 
Gobierno, que comprenderá todo el 
plan económico que s© presen ta rá a 
la -. Cortes. 
Expuso la buena armonía en que 
sp desenvuelTcn las discusiones so* 
bre los presupuestos 'confiando «n 




En ei Conseejo de Ministros cele-
brado hoy, explicó el señor Cambó el 
presupuesto de Fomento y solicitó l a 
concesión de una delegación para la 
Mancomunidad. 
Sobre este últ imo asunto se abrió 
amplio debato. 
de la Secretar ía de Hacienda, recibi-
da en 5 dea actual, que adjunta va-
rios ejemplares de la Circular de 8 
de agosto ppdo., dirigida por dicho 
Centro a los señores Administradores 
y Recaudadores de Contribuciomes e 
Impuestos, exponiendo ante la Cámara 
que su texto trata minuciosamente to-
dos los extremos del escrito de la 
Corporación fecha 23 de febrero del 
año en curso, destinado a impugnar 
una Circular procedente de !a propia 
Secretaría , fechada en 8 de enero an-
terior, que dleclaraba sujetas al I m -
puesto sobre utilidades líquidas anua, 
les, "las sociedades anónimas aunque 
se hubieran constituido para la fabri-
cación, compra, venta, importación o 
exportación de algún art ículo deter-
minado, con ta l que puedan también 
explotar conforme a sus estatutos o 
escritura social alguna industria que 
se refiera al azúcar o al tabaco, a ne-
gocios de minas o a operaciones han-
carias, sin que sea dable invocar la 
exención del artículo X I de la Or-
den Mili tar número 473, de la serie 
de 1900, porque el importe de loa 
recibos del Impuesto industrial que 
cobran los Municipios, ha de tomar-
se como abono entre los gastos de ex-
plotación y entretenimiento, según 
dispone el art ículo 88 del Reglamen-
:. to para la ejecución de la ley de 31 de 
i 
(Continúa en la página CINCO.) 
V i o l e n t o i n c e n d i o 
e n C a m a g u e y 
Camagüey, Septiembre 20. 
Se ha declarado un violento i n -
cendio en el tostadero de café "La 
Tlor de Cuba", situado en la calle de 
Santa Rosa frente al Frankisquito, 
propiedad de Pedro Castaño y Com-
E l señor Alba rechazó la conce-
sión alegando importantes razones 
de interés político y nacional. 
Los restantes ministros, a excep-
ción del señor Ventosa, apoyaron a l 
señor Alba. 
E l señor Cambó, convencido de la 
hostilidad de sus compañeros de Ga-
binete desistió de seguir defendien-
do la concesión y continuó explican-
do el presupuesto de Fomento. 
LOS SBES. CAMBO T VENTOSA D I -
M I T I B A N EN CUANTO SE APRUE-
BEN LOS PRESUPUESTOS 
Madrid, 19. 
Reina descontento entre los regio-
nallstas por la oposición de los M i -
nistros a la petición del señor Cambó. 
Se le atribuye a l Ministro de Fo-
mento la deolaraelón de que aplaza 
la implantación de la crisis, respe-
pañ ía . 
E l fuego fué localizado con el agua ( dero no existe noticia alguna 
L a o b r a h u m a n i t a r i a d e l 
R e y d e E s p a ñ a 
Las señori tas Enriqueta y L i u r a 
Castil'a—las Hermanas Castilla, que 
con este nombre se las conoce en el 
muido teatral—han estado a visitar-
nos, de regreso de una brillante tour-
née per el interior de la RepúbTica-
Las Hei manas Castilla—y es opor-
tuno recoger este Informe—han teni-
do ocasión de comprobar la eficien-
cia de los servicios que S- M . Don 
Alfonso X I I I ha montado, en su pro-
pio Palacio, para facilitarles infor 
mes a los súbditos así españoles co-
mo extranjeros, en relación con loa 
familiares de éstos que se hallan en 
Alemania o Austria, y de cuyo para-
que con varias mangueras arrojaron 
vecinos y policías . 
E l edificio del tostadero quedó to-
talmente destruido. 
En el momento en que telegrafío 
acaba de desplomarse ei techo; pero 
el fuego va siendo lento. 
Las pérdidas son de consideración. 
"La Flor de Cuba" era un buen es-
tablecimiento; tenía grandes existen-
cas de café y harina. 
Constituido el Juzgado en el lugar 
0el siniestro, ordenó la detención 
preventiva de dueños y dependien-
tes. 
Créese que el incendio ha sido ca-
sual. 
E l establecimiento no estaba ase-
jurado. 
Una vez más se ha comprobado la 
falta que hace un Cuerpo de Bómbe-
los . 
E l Corresponsal. 
Las Hermanas Castilla, que tienen 
una hermana en los Imperios Centra-
les—la señora Anastasia Castilla, que 
ha enviudado recientemente—se di-
rigieron a la infanta Isabel y a Sa 
Majestad ei Rey con objeto de obte-
ner algún informe acerca de su her 
mana, de la que nada sabían desde 
tres años a la fecha... 
La respuesta no se ha hecho espe-
rar . Acaban de recibir las Hermanas 
Castilla una carta de la ausente, don-
de ésta les dice que le es imposible, 
a causa de la guerra, obtener pasa-
portes para dirigirse a E s p a ñ a . 
La carta de la señora Anastasia 
Castilla fué enviada desde Viena a l 
Palacio Real de Madrid y desde éste 
a la Habana. 
Es un rasgo más que debemos 
anotar entre los múlt iples que real-
zan la augusta persona del Rey de 
E s p a ñ a . 
tando el juramento que hizo de cola-
borar en ei Gobierno hasta quedar 
aprobados los cuatro puntos princi-
pales de su programa. 
Se asegura que tan pronto como 
el PaiÜam^nto apruebe |os presu-
puestos dimit i rán los señores Cambó 
y Ventosa, 
PROTESTAS CONTRA L A CENSURA. 
Madrid, 19. 
Los diarios aumentan sus protes-
tas contra l a censura, 
EL VERANEO DE L A CORTE 
MadrM, 19. 
E l Rey don Alfonso i r á m a ñ a n a 
sábado a San Sebast ián. 
La Corte regresa rá a Madrid el 
día primero de Octubre. 
MINISTRO DE VIAJE 
Madrid, 19. 
Los señores Dato y Cambó mar-
charon a San Sebastián. 
DESCONTENTO ENTRE LOS FUN-
CIONARIOS DEL ESTADO 
Madrid, 19. 
E l acuerdo del Consejo de Minis-
tros cambiando las horas de traba-
jo €n las oficinas públicas, ha causa-
do gran descontento entre los em-
pleados. 
Los diarios a l ocuparse del asun-
to, lo consideran una lamentable 
equivocación y añaden que el Parla-
mento concedió mejoras a los fun-
cionarios sin exigirles aumento de 
trabajo. 
MEJORAS A LOS EMPLEADOS FE-
RROVIARIOS 
Madrid, 19. 
La Compañía de los Ferrocarriles 
dei Mediodía acordó conceder al per-
sonal una mensualidad extraordina-
ria, ofreciéndoles otra también ex-
traordinaria para diciembre, gin per-
juicio de otras mejoras para cuando 
el Gobierno conceda a las Compa-
ñías ferroviarias, los socorros que 
les tiene prometidos. 
AUMENTA L A EPIDEMIA EN LOS 
CUARTELES 
Madrid, 19. 
Aumenta la epidemia entre las tro-
pas.. 
Se han ordenado constantes de-
Nueva York, Septiembre 20. 
LA Tierra Santa está envueJta en lla-mas, bajo el ímpetu del potente gol-pe asestado por los ingleses, france-
ses y las fuerzas árabes amigas, y los 
turcos desde el rio Jordán hacia el Este 
y basta el Mediterráneo huyen, al pa-
recer, a la desbandada. 
Además de las grandes pérdidas que 
han sufrido en terreno, muertos, he-
ridos, prisioneros y provisiones ocupa-
das en Bélgica, Francia, Italia y los Bal-
kanes, los aliados teutónicos, a juzgar 
por las primeras noticias de las hosti-
lidades iniciadas contra los otomanos 
en la Palestina, están sometidos a nue-
vos y extremos castigos. 
En menos de un día las fuerzas in-
glesas del general Allenby, ayudadas 
por tropas francesas y nativas bajo la 
bandera del Bey de los Hedjas, ataca-
ron la línea turca en un frente de i6 
millas, penetrando hasta una profundi-
dad de 12, haciendo más de 3.000 pri-
sioneros turcos e invadiendo todo el 
sistema de defensa enemiga. Puntos de 
empalme de ferrocarriles y carreteras 
fueron tomados y fuerzas de caballería, 
según los últimos informes, llevaban 
una delantera considerable a las tro-
pas asaltantes, amenazando con un mo-
vimiento envolvente contra los turcos 
•que huyen, movimiento que puede ser 
desastroso para ellos. 
Además del gran número de prisio-
neros que han caído, grandes cantida-
des de material de guerra pasarán a 
manos de las tropas aliadas, y la pre-
sión contra el enemigo continúa sin in-
terrupción. 
Aunque ha habido, hasta cierto pun-
to, alguna disminución en la intensidad 
de los combates desde la región de San 
Quintín hasta Cambrai, en el teatro 
francés de la guerra, los ejércitos fran-
ceses e ingleses han podido material-
mente mejorar sus posiciones frente a 
Cambrai y San Quintín. Moeuvres, que 
se halla al Oeste de Cambrai y que ha 
sido objeto de intensos combates du-
rante más de una semana, cambiando 
de manos varias veces, es hoy definiti-
vamente una plaza inglesa. El gran nú-
mero de cadáveres alemanes que cubren 
el terreno alrededor de ese lugar es tes-
timonio del valor que atribuyen a Moeu-
vres como pnuto estratégico para la de-
fensa de CambraL 
Al Sur. a ambos lados de San Quin-
tín, los ingleses y los franceses han 
acercado más las tenazas que amenazan 
con sacar a San Quintín de la linea 
de batalla. 
En la región al Nordeste de Soissons, 
los alemanes están todavía usando ame-
tralladoras en grandes números para 
impedir la invasión ulterior de los fran-
ceses sobre las posiciones del Chemln 
des Dames, y también están lanzando 
fuertes contra ataques para expulsar a 
los franceses de las posiciones qne han 
alcanzado. A pesar de estos tremendos 
esfuerzos, los franceses, sin embargo, 
han conquistado más terreno al Nor-
deste de Vailly. 
Pocos combates adicionales s© han 
librado en el frente ocupado por los 
americanos al, Norte de St. Mihiel- pero 
los cañones america-nos de' gran alcance 
están bombardeando fuertemente la 
fortaleza de Metz. 
En Maeedonia, los ingleses, serbios, 
franceses y griegos, continúan persi-
guiendo a los búlgaros, arrollando al 
enemigo a su paso y haciendo gran 
número de prisioneros. 
En la Rusia Septentrional las tropas 
aliadas han alcanzado nuevos triunfos 
sobre las fuerzas enemigas. 
VICTORIA INGLESA EN PALESTINA 
Londres, SeptiembreSO. (7 y 70 p. m.) 
Las fuerzas británlicas en Palestina 
a i mando del general AUemby ataca-
ron las posiciones turcas en un frente 
de 16 millas ayer. Los ingleses rom-
pieron las l íneas turcas entre Rafat y 
adelantaron nna distancia de doce m i -
llas. 
E L C R E D I T O DE G U E R R A 
M A S G R A N D E D E L A 
H I S T O R I A 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
La Cámara votó hoy el proyecto 
de Ley de Ingresos para la guerra 
destinados a levantar, por medio d< 
la tributación, aproximadamente 
182.000.000 de pesos, de los vein-
ticuatro mil millones o más que se 
necesitan para el afío corriente. 
Esta enorme medida, la mayor d» 
que ha.y constancia en la historia 
de todas las naciones de la tierra, 
pasará ahora al Senado. 
La aprobación del proyecto dp 
ley fué unánime y sa acogió con 
un estrépito de aclamaciones y 
aplausos. 
ÍEs seguro que el Senado apresu-
rará los trámites para la aproba-
ción final 
Poco antes de la votación final, 
el representante Longworth, de 
Ohio, republicano, caracterizó el 
proyecto de ley como una grandio-
sa labor, y dijo que demostraría 
que el corazón americano está so-
lamente dispuesto a proseguir la 
guerra hasta el fin, y que ésta es la 
contestación que ©I Congreso ame-
ricano puede dar a las mentidas 
proposiciones de paz de Austria. 
Tres rail turcos cayeron prisione-
ros. 
Las fuerzas principales turcas en 
Palestina son perseguidas ahora poi 
los inglieses, 
L A ACOMETIDA INGLESA EN PA-
LESTINA 
Londres, Septiembre 20. 
He aquí el parte de las operaciones 
efectuadas en Palestina, publicado es-
ta noche: 
j u r a n t e la noche de Septiembre 18 
nuestras tropas comenzaron un ata-
que general en el frente entre el r ío 
J o r d á n y el mar. A l este del camino 
Jerusaílem-Nablus, tropas indias y bri-
tánicas aranzaron rlctorlosamepite in-
terceptando los caminos de las comu-
nicaciones turcas que conducen al sud-
aste desde Nabilus. 
"A las cuatro treinta a. m . del día 
diez y nuere el ataqiíe principal, en el 
cual tomaron parte las tropas france-
sas, fué lanzado después de un títO 
bombardeo entre Rafat y la costa. 
Nuestra infanter ía blzo ráápídos avan-
ces, arroJlando todo el sistema de de-
fensas enemigos en este frente y pe-
netrando a una profundidad máxima 
de cinco millas antes de tomar rumbo 
hacia el este. 
"Las úl t imas noticias recibidas in-
dican que una brigada de caballería 
ligera australiana llegó a las iume-
dlaciones de Anestra, cortando la re-
tirada de grandies cuerpos enemigos 
|con sus cañones y transportes. 
m ien t r a s tanto fuerzas de caballe-
ría brltáulcais y tropas indias y aus-
1 (Continúa en la página OCHO.) 
(Continúa en la página NUEVE.) 
A V I S O D E L A W E S T E R N 
Hasta nuevo aviso, los cablegramas 
pfcra Argentina, exceptuando Rosario 
y Buenos Aires, y para Paraguay se-
r án aceptados a riesgo del expedidor 
y sujeto a posible demora. 
The Western Union Teíegraph Com-
pany. 
O b s e q u i o d e P a s c u a s a 
l o s s o l d a d o s a m e r i c a n o s 
e n E r a n c i a 
E L "DIA DE DAR GRACIAS" 
(THANSGIVINGDAY) SE HA-
RA UNA GRAN DEMOS-
TRACION DE AFEC-
TO A LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Vienen haciéndose trabajos de 
propaganda para enviar a los sol-
dados americanos en las trincheras 
un regalo de Pascuas que sea cu-
bano, Tabacos, Cigarros y picadura 
de Cuba. A l mismo tiempo, ei pro-
ipóslto de dedicar el día conocido 
por "Thansgiving" día de dar gra-
cias, ifleaíta Americana) a hacerlo 
do demostración y afecto a los Es-
tados Unidos. 
A este fin, se l levará a cabo una 
reunión el Domingo 29 del corrien-
te, a las dos de la tarde, en el hotel 
"Sevilla" que ha sido cedido por 
el Sr. Urbano González. 
En esa reunión quedarán acorda-
dos planes definitivos. 
Se nombra rán Presidentes de Ho-
nor a l General Mario G. Menocal, 
I lustre y patr iót ico Presidente de 
la República y al Sr. W i l l i a m B. 
González, Ministro de los Estados 
Unidos. 
Se inv i ta rán para formar parte, 
cemo miembros de la Comisión al 
Sr. Vice Presidente de la Repúbli-
ca, Presidentes del Senado y Cáma-
ra de Representantes, Gobernadores 
de Providencias, Alcaldes de la Ha-
bana, Directores de los Diarios Ha-
baneros, Presidentes del Club Ame-
ricano, Club Rotario, Veteranos de 
la Independencia, Emigrados Revola 
cionarios, Country Club, Vedado 
Tennis, Club Atlético Yacht Club, 
Liga Anti-Germánica, Cámara de Co-
mercio, Lonja de Comercio, Asocia-
ción de la Prensa, Asociación de Re-
portes, Unión de fabricants de taba-
cos y cigarros Gremio de torcedores 
de tabacos. Casino Español, socieda-
des regionales y otras personalida-
des y entidades. 
Pres id i rá la reunión, el General 
Rafael Montalvo, a cuya iniciativa 
se debe este hermoso proyecto, y 
ac tuará como secretario el Sr. Ra-
fael Martínez Ibor, Cónsul de Cub^ 
en Tampa actualmente en comisión 
en esta capital. 
S e e s t á c a r e c i e n d o d e 
h a r i n a e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a 
DICE EL DIRECTOR DE SUBSIS-
TENCIAS EN CABLEGRAMA A MR, 
H00PER 
E l Director de Subsistencias, Co-
mandante Andró, ha dirigido el si-
guiente cablegrama a l Director de 
Alimentos de los Estados Unidos. 
"Septieembre 20 de 1918.—Mr. 
HdKJver.—Food Admlnistrator, Was-
hington.— Me permito dir i j i rme a 
Vd. para informarle que en estos 
momentos se es tá careciendo en to-
da la República de la harina suficieu 
te para la elaboración del pan. Por 
motivo desconocido se han parali-
zado los embarques de harina que 
antes se recibían con m á s regula-
ridad, y esto puede producir un 
trastorno general en los trabajos 
preparativos para la zafra próxima, 
a causa de que los que se dedican a 
la* trabajos de los ingenios, no acu-
den sino a aquellos en que pueden 
comer pan. Yo le ruego que, en 
consideración a que todo el pa í s 
consagra toda su energía para obte-
ner la mayor producción posible do 
azúcar , haga por ordenar, si las i m -
periosas necesidades de la guerra 
no se lo impiden, que se sea remi-
tida a Cuba con regularidad sn-
ajsignaclón mensual de harina qu-3 
úl t imamente fué fijada en 75.000 sa-
cos de 200 libras. Esto const i tuirá 
un motivo mas de agradecimiento 
hacia usted por su buena voluntad 
do siempre hacia el pueblo de Cuba, 
que no desperdicia oportunidad pa-
ra demostrar su lealtad y entusias-
mo a la causa aliada, y su especiil 
consideración y afecto al pueblo da 
los Estados Unidos. Aprovecho es-
ta ocasión para felioitarlo por su 
sabia gestión en el difícil cargo qu« 
usted desempeña y para ofrecerme 
a usted incondicionalmente en toao 
lo que pudiera serle úti l en m i 
país en relación con los problemas 
que'ocupan su Ilustrada a t e n c i ó n . -
A André, Director de Subsisten-
cias". 
CAPITAN SUSPENSO 
Por orden fiel Jefe d« la Policía, ayeí 
fué suspendido en sus funciones el capi-
tán de la cuarta demarcación, seño» 
Luis de Cárdenas. 
O i A R I Q DE l A J Ú A m A _ Septiembre 2 1 de 191S. A Ñ O LXXXVk 
V, : 
M 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N G O D E L A L I B E R T A D 
( A N X K S B A N C O O E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s sobre todas ios piezas impor len e s del mondo y operec iooes de banca 
e a G e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S t ^ u r i d a d 
i _ A U ^ ~ * ~ , ^ r > ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ohonas: A-7400 
COTIZACIONES DE L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T Í N E Z Y T O R R E 
S. EN C. 
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American Beet Sugar. . . . . 
American Can . 
American Smelting & Beef. Co. 
Anaconda Coppei. 
California Petroleum. . . . . . 
Canadian Pacific Ex-Dv 
Central Eeather. . . . . • • 
Cliino Copper 
Corn Products. . . . . . . . 
Crucibie Steel 
Cuba Cañe ¡sugar Corp. . . . . 
Distüler* Securlties. . . . . . 
iusiúratiou Copper. . . . . . . 
Interb. Consol. Corp. Con». . . 
Inter. Mercantile Mar"ine Cum. . 
Keunecott Copper. . . . . . . 
Lackwanca Bteel. . . . . . . . 
Lebig WaUey 
Mexican Petroleum. . *. . . « 
Miami Copper, . . ^ . . . « 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . . 
Reading Comm . 
Mepublic Iron & Steel. Bx-Dv. 
Southern Pacific 
Soutliorn Railway Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol Ex-Dv. 
U. S. Steel Com . . . .Ex-Dv. . 
Cuban Américan Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref. . . . . . • > 
Punta Alegre Sugar. . . . . . 
Inter. Mer. Marine Preí. . . . 
Westlngliouse • 
Erie Common 
.American Car Eoundry 
Wrieht Martin. . . . . . . . . 
Wilíys Overland m 
Cierre 



















































































































































ACCIONES VENDIDAS: 215.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
.Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZTICÁSES 
Ifew Vorfc Septiembre 20. 
E l mercado local de azúcar crudo 
'ontinúa firme, a 7.28 por cent r í íu-
a. La Comisión. Inteniacional de azú-
ar, cumpliendo las instraccioues de 
a Dirección de Comestibles, confirmó 
I precio de ñ.ñO libre a bordo |>ara 
» próxima zafra cubana. Las opera-
iones de hoy estuvieron más actiTas 
la comisión dió cuenta de liaber coai' 
rado 182,580 sacos de Cnbas, paraem-
arque para fines de Septiembre y los 
rimeros días de Octubre, y 28t000 
acos de Puerto i i ieo, para embarque 
en los primeros días de Octubre. 
Las operaciones continúan modera-
das en refino, cotizándose a 9 centa-
vos el granulado fino. 
VALORES 
lSTew York, Septiembre 20. 
Una mejora sbstauciaL tanto en to-
no como en precios, junto con un ma-
yor Tolumen do transacciones, creó 
nn marcado cambio en la Bolsa hoy. 
en comparación con la indiferente se-
sión de ayer. Vigorosas compras, 
inauguradas al abrirse la sesión con 
ios aceros y los equipos prominentes, 
continuaron casi sin interrupción, si 
se exceptúa una liquidación fraccio-
nal de utilidades durante l a hora f i -
nal . E l cierre fué firme, con precios 
que subieron de uno a tres puntos en 
muchos casos. 
Las emisiones llamadas comunmen-
te de paz y de guerra respondieron 
igualmente al movimiento ascendente. 
E l alza de la United States Steel, de 
1,818 puntos, hasta 110.1¡2, nuevo alto 
record desde que empezó el actual 
movimiento ascendente, estuvo aeom-
pañado de las esperanzas que se abri-
gaban en ciertos círculos de que el 
ÍTobierno concedería más altos pre-
«ios. Emisiones como las marí t í raas y 
las de petróleo, que habíim atraído 
particular atención en recientes tran-
sacciones, representaron papel secun-
darlo, aunque no dejaron de apuntar-
se algunas ganancias. Las ferrocarri-
leras respondieron a l avance general, 
que de nuevo cobró aliento con la m¡£-
picia situación de la guerra. Las v e l -
tas ascendieron a 215,000 acciones. 
Los retrocesos de los de la Libertad 
del 4 y del 4 ^ se atribuyeron a l p ró -
ximo nuevo emprést i to , y las Influen-
cías azucareras fueron la causa de la 
baja de los valores de los bonos en ge-
neral. Las ventas té ta los fueron 
$8,400,000. Los tipos de los cambios 
se mantuvieron bastante bien, si se 
exceptúan los suizos, que llegaron a 
un nuevo bajo record en el movimien-
to actual. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron al teración. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 2 0 
P I E N S A ASOCIADA 
Acc iones 2 1 5 . 3 0 0 
7 . 2 5 0 . 
E L MERCADO DEL DDíTOEtO 
Papel mercantiL 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.78. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.1 !2. 
Comercial, 60 días , 4.72.114; por le-
tra, 4.75.7116; por cable, 4.76.1Í2. 
Francos.—-Por letra, 6.48.1¡8; por 
cable, 5.47.1|8. 
Florines.—Por letra, 48; por ca-
ble, 48.1|2. 
Liras.—Por letra» 6.37; por cable, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 13.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s : por 60, 9P días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alia 6; la más baja 5.3|4; promedio 6; 
cierre 5.8I4; oferta 6; últ imo prés-
tamo 6. 
Londres, Septiembre 19. 
Unidos, 58,5|8. 
Consolidados, 78. 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, 1-4287 
» 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a ó w a y . N e w Y o r k 
Par í s , Septiembre 19. 
Renta tres por ciento, 68 francos 45 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
87 céntimos. 
Emprés t i to cinco por ciento, 88 
francos 15 céntimos. 
Nota.—Tío se han recibido cotiza-
ciones de los mercados de Londres y 
P a r í s . 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Firmemente sostenido abr ió ayer el 
mercado local de valores, efectuán-
doise algunas operaciones dentro del 
l ímite del cierro de las cotizaciones. 
Las acciones de los F. C. Unidos, 
que desde hace algún tiempo perma-
necen inactivas y casi nominal, em-
piezan a ser objeto de a lgún interés 
ipor parte de la especulación, habién-
dose operado a úl t ima hora en algu-
nos lotes al tipo <ie 87, esperándose 
precios más altos, toda vez que la re-
caudación de dicha Compañía va en 
aumento. 
E l papel de la Havana Electric, 
tanto Comunes como Preferidas, con-
t inúa mejorando; ayer se operó en las 
primeras a 99.3j4 y a 109.l|4 en las 
segundas. 
Se vendieron también 50 acciones 
Preferidas de Manufacturera Nacio-
nal a 68 y 50 Preferidas de- Licorera 
a 58. Las Comunes de esta úl t ima 
Compañía no variaron en el día, po-
ro como próximamente percibirán un 
.¿"ivldendo de tres por ciento, espéran-
se precios más altos. 
Firme y con tendencia a mejorar 
rigen las acciones Comunes de la Em-
presa Naviera, debido a la buena i m -
presión producida por el anuncio do 
la recogida parcial d© las acciones 
Preferidas. 
También cerraron muy firmes y so-
licitadas las acciones Comnues de la 
Compañía Internacional de Seguros, 
las que quedaban pagando a úl t ima 
hora a 46.1]4. sin que nada se ofre-
ciera dentro def los límites del mer-
cado. 
E l precio fijado al azúcar de la p ró -
xima ccaecha, de 5% centavos, libre 
a bordo, Cuba, ha afectado favorable-
mente al mercado de valores, toda vez 
que esto representa un aumento de 90 
céntimos sobre el precio dol aüo pa-
sado, lo que implica mayor cantidad 
de dinero que Ingresará en el país. 
E l mercado cerró mejor impresio-
nado, cotizándose en el Bolsín a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español , d© 91 a 93. 
F. C. Unidos, de 86.1|3 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.3|4 a 109.1|4. 
Idem ídem Comunes, de 99 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 97. 
Idem Comunes, de 87.1|2 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 93.1Í4 a 98. 
Idem Comunes, de 79.1|2 a 80.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 72 a 81. 
Idem idera Comunes, de 40 a 46. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ios, de 180 a 220. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 104.1|8 
a 110. 
Unión Oil Company, de 50 a 1.10. 
Cuban Tire and Rubber Co.. Prefe-
ridas, de 54 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 23 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 68 a 72. 
Idem ídem Comunes, de 47.7j8 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 58 a 60. 
Idem ídem Comunes, á<¡ 34.1|8 a 35. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa PrJvada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i -
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
bra. 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Septiembre; 
4,23.916 centavos la libra. 
(Continúa en la página QUINCE) 
LA PRIMERA MANCV 
" S O B R E E L TOP-
ES DE TINTES PARA TE JAMAN i r * 
MARCA " W O Q D U F E » . ^ 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l " p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
E d i f i c i o " S t a t e g m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . Ü . A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnclese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C O M P R A Y V E K T A D E - V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28, 
e 6421 
A N T I - R E S B A L A B L E S 
i g n a r a s 
e n o r e s 
Ofrecemos, para embarque i n m e d i a t o : 
Toneladas R A I L E S de 56 l ibras , con sus accesorios, a $ 6 3 . 0 0 la t o n . en u n pun to 
de A L A B A R I A , E. U . A . 
6 Carros pla taformas, de 6 0 , 0 0 0 l ibras de capacidad, a $ 7 0 0 . 0 0 c |u . en u n p u n t o de 
TENNESSEE, L ü . A . 
20 Carros pla taformas, de 6 0 , 0 0 0 l ibras de capacidad, a $ 8 5 0 . 0 0 c{u . en u n p u n t o de 
L O U I S I A N A , E . U . A . 
10 Carros cajones, de 5 0 , 0 0 0 l ibras de capacidad, a $ 6 0 0 . 0 0 en t a punto de A L A B A M A , 
E . ü . A . 
L O C O M O T O R A S d e v í a a n c h a ( S t a n d a r ) 
1 Davenpor tde 1 0 x 1 4 " en MISSISSIPPI, $ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 . 
1 N & W Clase G de 2 0 x 2 4 " en V I R G I N I A , E . U . A . $ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 . 
1 Rogers de 1 8 x 2 4 " en F L O R I D A , E. ü . A . $ 1 3 . 0 0 0 . 0 0 . 
1 Por te r de 1 3 x 1 8 " en MISSISSIPPI, E . U . A . $ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 . 
1 P i t t sb i i rgh -1903 de 1 9 x 2 6 " en F L O R I D A , E. U . A : $ 2 3 . 0 0 0 . 0 0 . 
CARROS P L A T A F O R M A S , de 6 0 . 0 0 0 l ibras de carga, en lotes de 20 carros, garantiza-
mos tenerlos listos para embarque 3 0 d í a s d e s p u é s de recibida la orden, a $ 7 5 0 . 0 0 c l u . 
en CHICAGO, 111. U . S* A . 
De interesarse por e l ma te r i a l o f rec ido a r r iba , e s c r í b a n o s a cualquiera de las direc-
ciones aba jo : 
G E O R G E B . C U R D C o . , 3 r d . N a t . B k . B l d g . , 
o a l A P A R T A D O 2 0 1 7 , Habana, C U B A . 
6 A R A N T 
P r u é b e l a e n s u M á q u i n a 
y n o 
I N E R O 
S u 
B A N C O D E 
SESTAMOS SOBRE JOT l l k 
A P A R T A D O 1 t S 2 
T E L E F O N O A - k 3 0 2 
O B R A P i A , 3 2 
la t o 662t Matas AdvertiBlBK Ayecicy.—l-'iW¡S 
C a p a c i d a d : O c h o c u b o s d e m a -
t e r i a l s e c o . E l b a r r i l d e e s t a 
m e z c l a d o r a s e v o l t e a e n l a s 
e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i m i e n -
t o s , a h o r r á n d o s e l a c a r r e t i l l a 
q u e e c o n o m i z a m u c h o s j o r -
n a l e s . 
S U B - A G E N T E S : 
G i e n f u e g o s : O D R I O Z G L A y C a . 
M a t a n z a s : U R R E C H A G A y C a . 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o " S H E L D O N " 
O x i d o r o j o " C o I o n i a P p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a . C o r r e a n e g r a 
c u e r o i m p e r m e a b l e ^ C o m b e r " , l a m e j o r p a r a m a q u i a a r i a d e i n g e n i o s . N o e s t i r a n i f 
b a l a c o m o l a s c o r r e a s d e c a l i d a d i n f e r i o r . 
C U B A N M A C H i N E R Y S L S U P P L Y C O M P A N Y 
de 
24712 ais. 
O b r & p f o , 3 2 . 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o 
i f l O L X X X V , D I A R I O DE U M A R I N A Septiembre 2 1 S e 1 9 1 . PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A B A N D E R A D E L 
C L U B R O T A R I O 
El conflicto internacional, desde que 
Cuba tomó en él participación directa 
activa contribuyó a estimular y ex-
citar poderosamente el sentimiento pa-
triótico. 
Hemos consignado y anotado ya el 
entusiasmo y la eficacia con que to-
dos los elementos del pueblo cubano 
han cooperado a los tres Empréstitos 
de la Libertad, a la Cruz Roja Cuba-
na y Americana y a todas las empre-
sas relacionadas con la causa de los 
aliados. Hemos señalado y aplaudido 
la espontaneidad con que los jóvenes 
cubanos han acudido a millares a ins-
cribirse al primer reclutamiento del 
servicio militar obligatorio. Ahora, pa-
ra conmemorar el glorioso aniversa-
rio del Grito de Yara, el Club Rota-
rio prepara una solemne manifestación 
para entregar la bandera cubana a 
la Universidad. El acto no se reduci-
rá a los límites de un Club ni de una 
sola entidad colectiva, sino que lleva-
rá la transcendencia de un gran acon-
tecimiento nacional, en que tomarán 
parte el Presidente de la República, 
el cuerpo diplomático, los más altos 
funcionarios y autoridades, caudillos, 
soldados y emigrados de la revolución, 
escuelas públicas y colegios partícula" 
res y miembros del Club Rotarlo, lle-
vando la bandera desplegada. 
Más de una vez nós hemos lamen-
tado de la indiferencia y frialdad con 
que en años anteriores se han cele-
brado los aniversarios patrióticos de 
la Guerra de los Diez Años; de la 
Independencia y el del nacimiento de 
la República. El acostumbrado pro-
grama de cohetes, chupinazos, dispa-
ros de armas, cucañas y dianas; unos 
cuantos discursos y unos cuantos fa-
rolillos de colores constituían la fies-
ta. Faltaba en ella el alma del pue-
blo que se dilata y se extremece con 
los recuerdos históricos; que demues-
tra desbordadamente su regocijo y su 
entusiasmo en manifestaciones y en 
actos espontáneos y solemne^ con Ic.s 
cuales se alienta, vigoriza y engran-
dece el patriotismo. Nada había . en 
esas fiestas que marcase y señalase 
hondamente lo importante, lo glorio-
so y lo memorable del aniversario ce-
lebrado. 
Este año esa manifestación nacional 
iniciada y organizada por el Club Ro-
tarlo basta para llenar el fausto día. 
Los niños y los jóvenes cubanos ja-
más olvidarán en los días de la vejez 
l a magnificencia, el fervor, la pom-
pa y la solemnidad con que todo el 
pueblo de la Habana y las más ilus-
tres representaciones de la República 
rindieron homenaje de respeto, de 
lealtad y de cariño a la bandera na-
cional al ser izada en aquel edificio 
en donde se reúnen el saber, la cien" 
cia y la cultura de Cuba con todos 
los nobles impulsos y fervores de la 
juventud. Estas son las fiestas que 
van moldeando y forjando en el co-
razón del pueblo aquel patriotismo 
consciente y vigoroso que se yergue; 
invencible y soberano en todos lo:, 
grandes peligros, en los días de an-
gustias y de sombras; que no teme 
obstáculos ni rehusa sacrificios; que 
no se extingue ni en los tiempos có-
modos y regalados de la paz ni en 
las horas aciagas y fatigosas de lu-
chas y contiendas. 
El conflicto internacional presen-
tando ante los ojos el peligro común 
ha despertado para la defensa pro-
pia el espíritu de cohesión y de so-
lidaridad y ha estrechado fuertemen-
te los vínculos patrióticos. En los días 
de prueba en que parece que al tro-
nar del cañón quiere desquiciarse y 
desplomarse en sus cimientos el uni-
verso, en estos días en que los hom-
bres tienen especial empeño en des-
truir y en matar, es cuando el espí-
ri tu se concentra en sí mismo y jun-
ta sus energías, sus ahíncos y sus sa-
crificios con los sacrificios, los ahín-
cos y las energías de lo demás. En 
estos días es cuando se purifica y 
acrisola el patriotismo, librándolo de 
bastardías farisaicas, mercantiles y ar-
lequinescas y avezándolo al peligro, 
al valor y a la abnegación. 
interesante: a l o s c o m e r c i a n t e s 
registramos sus maecis rapidamente 
• • I N T E R N A T I O N A L P A T E N X O F F I C E * 
a gu ia r , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
H o m e n a j e 
a F r a n c i 
GUILLERMO M . TOMAS 
iSl eximio autor de '-'Las grandes eta 
Pas del Arte musical, Los grandes 
Poetas tonales, Las . Orientaciones del 
Arte Tonal Moderno, Mujer y Arte y 
Fases del Género Sinfónico Contem-
poráneo," me envía, ostentando car i , 
liosa dedicatoria, un ejemplar de su 
último trabajo "La Francia Heroica", 
con ilustraciones musicales entre las 
Que descuella v"La Marsellesa" inmor-
tal y otros cantos patrióticos que son 
como gemidos del alma francesa, can-
tos sagrados que evocan épocas de ra 
dicales transformaciones para llegar 
a t ravés de los tiempos al afianza-
miento de un derecho, de un ideal que 
sintetiza una sola palabra: -Libertad.! 
La primera autoridad municipal ex-
presó un deseo al maeistro Tomás, 
que fué para éste como un mandato 
conminatorio, y cuyo cumplimiento 
llevó a cabo en breves días el ilustre 
director de la primera banda de la 
República, organizando una fiesta d«. 
exquisito arte (con obras de auto-
res galas exclusivamente) que está 
señalada Para, ea domingo próximo, 22 
del actual, Sn eil amplio Teatro de 
Payret. En el programa figura "Rl 
Canto de la Partida," de Mehul 3̂  "Mo-
¡rir por la Patria,'' de Varney, cerran-
I do el concierto la monumental "Syn-
phonie Fúnebre et Trionpbale," del 
coloso entre los colosos en el arte da 
' la composición, Héctor Berliloz. 
) La labor ímproba que ha realizado 
(con su banda el maestro Tomás, aquí 
y fuera de estos horizontes ba ©le-
vado nuestro rango art íst ico al nivel 
de las naciones cultas, logrando con 
n e o d e c e n a 
B a n c o l 
c i o n a l 
000.00 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
TES. y d i r i g i d o p o r COMERCIANTES 
N U E V E de sus Consejeros, p o r lo menos, t ienen que ser COMER* 
G A N T E S O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, s e g ú n e l a r t í c u l o 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta comen te en este DAINUJ nene de-
recho a nuestra ayuda. N O ES UN F A V O R QUE L E HACEMOS, 
t i n o una o b l i g a c i ó n que debemos cumpl i r . 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
/ f í c inas pr inc ipa les : MERCADERES Y T E N I E N T E K L l , 
ar tado 1229 . 
T e l é f o n o s : C. p r ivado A - 9 5 5 0 y A-9752. 
sus frecuentes audiciones en los pri-
meros teatros de la capital, despertar 
el deseo de oir buena música a los 
m á s refractarlos e indiferentes. 
IjOs triunfos alcanzados por el emi-
nente director y musicólogo son le-
gítimos, porque se deben a su. esfuer-
zo intelectual, instrumentando un sin 
número de obras que figuran en los 
programas de conciertos, e impri-
miéndolas ei sello de su personalidad 
en la ejeettelión de las mismas, oon 
rasgos y detalles de sm probado ta-
lento. 
En otra ocasión dige que Cruillermo 
M. Tomás nos ha hecho conocer obras 
que abarcan tres centurias, trabajo 
sin precedente de haber otro maestro 
aSquí realizado, y cuyas slelecciones 
han sido siinceramente admiradas por 
los primeros críticos musicaies del 
mundo. 
E l público que as is t i rá el domingo 
ai Teatro de Payret, después que ha-
ya rendido culto a los genios que hoy 
admiramos en efigie, ¿ebe también ex-
teriorizar su entusiasmo por el gran 
maestro cubano, que tanto contribuye 
con su labor benedictina al desarrollo 




Gran animación reina para el al-
muerzo y matinée que esta sociedad 
celebrará en la finca La Mambisa. í| 
Su an^^jle Presidente sieñor José \ 
R. Rodríguez, nos invita a este festi-
val que se celebra el día 22, punto | 
de reunión para los romeros Tenerife, 
44 a las 8 a. m. j 
Promete ser muy animada e«ta fies-: 
ta. 
DANCl CLUB 
SigUjOn los preparativos para el ma>-
t inée que él día 22 celebrará esta so-
ciedad en los salones de Medina G y 
21. 
Las damas serán obsequiadas con 
un precioso ramo de flores. 
SIN PAN 
Volvemos a sentir en este barrio la 
escasez de tan preciado art ículo. 
En la presente semana solo un día 
se ha servido al público. 
¿Podría la Junta de Subsistencias 
remediar'el mal? 
PROPIETARIOS DE LINEA. Y B 
Los señores Tremols y Miranda nos 
comunican que siguen adelantando los 
preparativos para ei gran festival que 
se celebrará en los primeros días del 
mes de octubre con objeto de recabar 
fondos para el decorado de los salo' 
nes dé tan prestigiosai sociedad. Un 
grupo de bellas señorita^» ds la barria-
da tomará parte en &l festival. 
Prometemos nuestra asistencia. 
Lorenzo BLANCO. 
U S T R I 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A I q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
A LOS SUSCRIPTORES DE BONOS D E L TERCER EMPRESTITO 
D E L A L I B E R T A D 
Ponemos en su conocimiento | nales, en las Oficinas en que fue-
^ue tenemos en nuestro poder los 1 r on hechas las suscripciones, a con-
t ó n o s que fueron suscriptos p o r | tar desde esta fecha y durante las 
conducto de este Banco y que és - i horas de 9 a, m . a 3 p . m . 
tos se rán entregados, p rev ia p r e - | Los s á b a d o s de 9 a. m . a 
sentación de los recibos p rov i s io - ] 1 1 - 3 0 a. m . 
Habana , Septiembre 18 -1918 . 
6d. 18. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
E n C a m a g i i e y 
S E V E N D E N 
c o í ^ ? NEGOCIOS.—Vendemos dos | 
«óndr^ , ,caña en Camagüey garfinti- ¡ 
núin¿:^ , bo"dad del negocio. Colonia ! 
de níi 1—Tiene 16 caballerías de caña, 
tnentP i^' seelln(io y tercer corte sola-
trero nr , y unas 5 caballerías de po-
arroi^e ,olerá seKuro más del Millón d© 
«•lo si- ,̂ \e oana. Xo se paga renta.' Pre-
y r*^.W0-00. Hasta al contado §25,000-00 
"̂Daern ? í'aSar en dos plazos. Colonia 
Jiac-rl, -"zF'* lo mejor del Norte de Ca-
""íC , • Tiene 10 caballerías de prima-
•*r!i'<!I)nmer corte y dos de este año. Mo-
?^liro mús del MILLON Y MKDIO 
con ;^KKOBAS. Inmediata a poblado, 
derurr, í""61"3- ^«sta el bate-r. Chucho 
iSíL ún' la colonia. Magnificas casas 
20 y 21 s. 
de vivienda; buenos barracones y 
dega. Terreno virgen de monte. La 
Compañía propietaria del Central podrá 
íuformar y garantizar ser esta su. me-
jor coionia. Debe $11.000-00. Tasada l i -
bre para el dueño en $62,000-00. Pasta 
al contado $27.000-00 y resto en do» .líos 
Encélente tierra de monte. Si estos dos 
negocios no son verdaderas gandas L 
Compañía vendedora indemnizará por lo 
gastos de viajes. Si el Comprador raai-
cha inmediatamente obtendrá para 3Í un 
magnílíco negocio. rt-ecisa ¡r sobre el 
terreno y resolver. Informan: Adminis-
trador de la "CUBAN AND AMKH1CAN 
BUSINESS COKPORATION.-' Pedro No-
r.ell, Habana, 90, altosv Habana. 
bo-
la 
S P E 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
l a . 
c 7765 alt 6d-21 
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C O N P O S T A L E S A L R E D C D O R O E L M U N D O 
Cuando venga la paz ¿cuánto tiem-
po necesi tará la exportación alema-
na para volver a ser lo que ha sido? 
El año 13 ascendió a dos mi l cua-
t i ocientos millones de pesos; al año 
siguiente acabó con ella el bloqueo 
puesto a las costas germánicas por 
la marina bri tánica. Sin las grandes 
cantidades de material de guerra que 
bay que producir y que hacen traba-
jar a muchas fábricas, sobre todo 
a las colosales la parál is is industrial 
sería ca^i tota!. 
Si al bloqueo sigue el boycotteo 
implacable, la situación será bastan-
te apurada. Las industrias del hierro 
y del acero han empleado en tiempo 
de paz, 400 m i l obreros y 700 m i l 
mineros; las de maquinaria 900 m i i 
individuos y las de tejidos otros tan-
tos entre hombres y mujeres. Luftgo, 
hay las industrias químicas, las ae 
art ículos de goma) las cerámicas, la 
del calzado, las de otros art ículos d-3 
cuero, las de maderas, etc., que no 
pueden viv i r sin la exportación. A l -
gunas de ellas necesitan importar 
las primeras materias que transfor-
man, y otras, como las de hierro y 
acero, tendrán que traer del extranje 
ro minerales que ahora controla Ale 
mania y sin los cuales la dejaría Ic3 
Aliados, al quitarle los territorios 
que los producen. 
Antes de la guerra importaba Ale-
mania algodón por valor de 135 m i -
llones de pesos, pieles y cueros por 
90 millones, lana por 89, maderas y 
materiales dé construcción por 83, 
cobre por 80, mineral de hierro por 
50. Estos seis grupos principales re-
piesentaban ei 20 por 100 de la im-
portación total ; la seda, ei salitre y 
el caucho—cbn 135 millones—el 5 
por 100, y los aceites, el estaño y el 
yute valían 60 millones. De todo esto 
pr ivará el oycotteo al imperio ger-
mánico, que además, por las condi-
ciones de paz se quedará sin la ma-
yor parte del mineral de hierlro de 
que hoy dispone. 
Del que consumió el año 10 era 
importado el 25 por 100 y de produc-
ción nacional el 75, que ascendió a 
28 millones 700 m i l toneladas, inclu-
yendo seis millones del Gran Ducado 
de Luxemburgo, país que está incluí-
do en la Unión Aduanera Alemana; 
cerca de dos tercios del total pro-
vinó de Lorena, que ahora volverá a 
estar bajo la bandera francesa. Du-
rante la guerra los alemanes han 
ocupado los distritos de los cuales 
Francia sacaba el 90 por 100 de su 
mineral de hierro; han capturado, 
además, el del Luxemburgo y el de 
Bélgica y los yacimientos de Polo-
nia y dei Oeste de Rusia, todo lo cual 
t endrán que soltar, porque si lo con-
servasen, con ello y con la posesión 
eu que es tán de casi todo el carbón 
dei Continente Europeo, la posición 
mil i tar del Imperio ser ía excesiva-
vamente fuerte, según los peritos, ea 
caso de guerra con Francia o cof-
Rusia. 
Francia necesi tará , cuando venga 
la paz, cien millones de toneladas 
de carbón cada a ñ o ; de sus minas, 
que le serán devueltas, sacará 50 m i -
llones, y de Bélgica podrá recibir 
diez. Tendrá, por tanto, que comprar 
40 en el extranjero. Si los adquiere 
en Alemania, es tará bajo la depen-
dencia de su enemigo hereditario. Lo 
que ha rá será proveerse en Inglate-
rra y en los Estados Unidos. Y aquí 
entra en juego un factor interesante 
Alemania ha seguido la polít ica 
sis temática de mantener cerrado el 
Rhin a toda navegación extranjera, 
excepto la holandesa; se ha opuesto 
a la canalización del Mosela, que da-
ría acceso a la más rica región m i -
nera del Oeste de Europa. Se ha ne-
gado a esa obra, pedida con insis-
tencia por los industriales, porqua 
ha querido aplazarla hasta que toda 
aquella cuenca minera perteneciese 
al Imperio. Entonces ei gobierno de 
Berlín podría tratar yel asunto como 
meramente interior y con el cual 
nada tendr ían que ver las otras na 
clones. Allí no se olvida que por los 
acuerdos del Congreso de Viena y por 
loti tratados posteriores de Par í s "la 
ravegación del Rhín—dicen los tex-
tos—es libre desde su más alto pun-
to, navegable hasta el mar y a nadie 
I", está prohibida". 
Abierto el Rhin a todo el mundo y 
canalizado el Mosela, como conse-
cuencia de la guerra actual, habrá 
un medio fácil y barato de transpor-
t a gracias al cual podrá Lorena 
cambiar su mineral de hierro por el 
carbón bri tánico, con ventaja para 
Inglaterra y para Francia; y se ha 
dicho que será posible enviar a Fran-
cia el carbón americano de Alabama 
y venderlo all í al mismo precio que 
ei br i tánico, con lo que la industria 
francesa, ampí iamante provista do 
combustible y de hierro, t end rá un 
gran desarrollo, a expensas de la 
germánica, la cual dispondrá de' todo 
el carbón que necesite, pero no del 
hierro. 
Esta será la situación en ©i primer 
período de la paz. Más tarde, a ú n si-
guiendo el boycotteo, los alemanes 
podrán obtener minerales en algunos 
pr íses neutrales y hasta comprar eu 
el'os yacimientos no explotados hoy. 
Pero estas fuentes de abastecimien-
to no es ta rán en el territorio del 
Imperio, y por tanto, se acabarán 
LOS T R E S H E R M A N O S . 
La c&aa que menos i n t e r é s c o b n u 
¿ N e c e s i t a us ted d inero? Lleve s m 
prendas i 
Consulado, 9 4 j 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
«1 caso de güera, a causa del blo-
queo, si Alemania tieue enfrente i 
Inglaterra; y al parecer va a tener-
la por largo tiempo. 
Ahora escasean en Alemania loa 
víveres y todo lo más que se impor-
taba; pero no el material de guerra, 
porque en el mercado interior hay 
todo lo necesario para hacer cañonea, 
proyectiles y barcos. A l cabo de cua-
tro años las papas han llegado a 
ser un lujo y se tiene que fabricar 
camisetas y calzoncillos con pape!, 
pero se sigue poniendo submarinos 
en ei agua. Lo que buscan Ing la t i -
rra y Francia es que, cuando los aln-
manes se lancen a otra guerra—si f-M 
contra aquellas dos naciones—a los 
pocos meses de contienda, agotadas 
las existencias de ciertas p r i m e r a 
materias, sus medios ofensivos sean 
nulos. 
x . y . z. 
QÜINIKÁ EN FORMA SUPERIOR, 
EU electo tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y po 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla er< cada cajíta. 
I r . k m Saotos F e r n á n t e . 
Y 
Dr. francisco R k Fernández. 
OCULISTAS 
Ccnsalta j operaciones Se f n TI í 
4&9 1 a 8. Prado 105, entrs TeafaBte 
üot j DragOBas. 
Teléfono 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . 
O b i s p o 1 0 1 . 
e z e s 
MEDICO CIHUJANO 
Eafermedades r'.e la sangre, pecho, s®-
ñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de lai 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. 
lealtad, número 91 y 93.—Habana. 
Teléfono A-0326. 
p2802 30 s. 
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E S i C M A Í z O . INTESTINO Y S ü g 
ANEXOS 
C a m u l i m : de 4 a 6 p . a . en Coa* 
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 S 7 . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1S40. 
Tratamiento especial de la Ayario-
sis, Herpetismo y enfermedades de l a 
Saagre. 
Piel y r í a s genito-urinarfas. 
r 2 Z m ^ ^ ^ 18 s 
E o i S r T i T o s o 
\ J seuciAB y del Hospital l\'úmbvo Una. 
ESFECIALISTA KN VIAS ÜEIJÍARIA» y eufermeíjade» venéreas. Clatoscopia, caterismo de los uréteres y «juuuen dM 
riñó» por los Kayos X. 
j^NXBCCIONBd BE NEOSALVAJISAN. ' 
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P a r a D i g e r i r B i e n 
La función más importante en el org»-» 
nismo humand, es la de digerir, función 
natural que la mayoría de las personas 
tacen difícilmente, penosamente, incom-' 
plctamente, porque su estómago está des-
compuesto. , _ ^ _ 
El estómago desarreglado, todos sma 
males, todos sus tropiezos, se curan, de-
saparecen, tomando Digestivo Pepslyita,, 
cue lleva en sí los elementos que loa, 
estómagos exigen para su debido fundo-; 
namiento. Digestivo Pepsivlta, es la pâ w 
nacea de los males del estómago. 
En todas las boticas se vende Dlge«-1 
tlvo Pepsivita y los- enfermos del esto-, 
mago que no lo hayan probado, debeivi 
buscar en él, seguros de que habrán deH 
encontrarla, curación segura. Sufrir del 
estómago, a sabiendas de que Digestivo! 
Pepsivita lo cura, es imprudente. 
C 7353 alt. 3d-U 
A s o c í a c i é n de O e p d i e a t e s del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
AVISO 
En cumplimiento de acuerdo de la 
Directiva, tomado con el f in de facili-
tar a los señores socios la manera de 
provearse sin demora del CARNET 
DE IDENTIFICACION, se avisa quJ 
pueden acudir a la SECRETARIA 
GENERAL, provistos de su retrato tí 
el inmediatamente se les en t regará 
CARNET ALUDIDO. 
Habana 12 de septiembre de 1918. 
Cé«ar G. Toledo. 
Secretario General, p. s. r. 
C. 75811 6d.-13. 
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La hora de la patria. 
"La Defensa," de Manzanillo, refi-
riéndose al día en que comenzaron 
los reclutamientos de jóvenes cuba-
nos para el servicio mili tar obliga-
torio, llena de entusiasmo, dice: 
No creemos que haya cubano capaz de 
discutir, no la necesidad sino el deber en 
que estaba nuestra patria para unir su 
¿Sirte a la de lo8 Estados Unidos y 
por ende a las de las naciones de la 
Kntente. Además para el porvenir do 
Cuba, para el afianzamiento <!« ^s "is-
tltuclones republicanas era "pesarlo ese 
raso. Es in¡\s: el problema era de vida 
o muerto. Cuba ha optado por la vida 
lanzándose a la gruerra contra los pode-
rosos lmp«rlos de Guillermo Segundo y 
Carlos Octavo. Penado en el maña-
na, nos hemos sumado a las uaclonesrque 
luchan contra el prusianismo y la auto-
cracia, para q/ue el miando sepa que so-
mos un pueblo viril, de hombres libres, 
para qu sea proclamada unánimemente 
nuestra condición de estado independien-
te y para que en un ituturo no lejano 
se consagre ante el Tribunal de las na-
ciones la capacidad de Cuba para go-
bernarse a sí propia. Tor eso no de-
bemos negar la sangre de nuestra san-
gro que es la sangre de miestros hijos 
para que junto a la de los soldados de 
la Entente—qiue no es peor que la nues-
tra—íte derrame en los campos de batalla 
donde se lucha por el honor y la digni-
dad de los pueblos y a cuyo finaJ serán 
establecidos los Códigos de Libertad y 
Democracia que regirán al mundo del 
porvenir. 
Menguados seríamos e indignos si ne-
gáramos nuestro concurso en esta lid sa-
crosanta, del Derecho. Ciegos teníamos 
cpuie ser si no vislumbráramos que de se-
guir conducta contraria, nuestra epúbll-
ca terminarla llena de oprobio y baldón. 
La voz del panotismo llama a to-
dos, y nadie vacila en cumplir el mu-
tuo deber de tomar las armas contra 
los poderes que amenazan esclavizar 
el mundo. 
Agotaron las planillas. 
En Sancti Spíri tus el primer día del 
Reclutamiento se agotaron laxs plani-
llas de solicitud para inscribirse en 
el Eüército. 
" E l Fénix" de aquella ciudad, dice: 
Ayer mismo se terminaron los impre-
sos del modelo número uno, que son Ion 
qrue han de llenar para su alistamiento 
los jóvenes de la edad militar, razón pol-
la cual hubo necesidad de suspender su 
reparto hasta tanto lleguen los que se 
san pedido. 
Pasan de cien los alistados en el 
primer día. Lo mismo puede decirse 
del entusiasmo con. que acuden a alis-
tarse log jóvenes en todas las pro-
vincias. 
La fiesta de la raza. 
"La Correspondencia de Cienfuegos 
felicita a la Colonia Española de 
aquella localidad por los preparativos 
que hace para la fiesta de la Raza el 
12 de Octubre y dice: 
indiendo culto a uno de los fines pa-
ra que ha sido creada y a su grillan-
te tradición, la Colonia Española de es-
ta ciudad se prepara a celebrar con bri-
'ílo, el 12 de octubre, la -'Fiesta de la 
Ka?.(i;" día que solemnizan oficialmente 
todos o casi todos los pueblos de la 
tmérica española. Es deber de los es-
pañoles contribuir en la medida d6 sus 
fuerzas a que la solemnidad adquiera los 
mayores límites, pues de ese modo se 
afianza más y mas una costumbre que 
tiende a fortalecer los lazos de origen 
entre la joven América y la nación pjró-
genltora y a hacer más p'otente la soli-
daridad de raza, idioma, costumbres e 
historia. 
Dándose cuenta de ello, sin duda, la 
Dlreictiva de la Colonia Española de 
esta ciudad, al acordar la celebración 
mencionada ha confeccionado un progra? 
ma adecuado y amplio. Una misa so-
lemne, cual corresponde a asociación pa-
triótica española, dado que la ua«lón 
madre es eminentemente católica y giue 
los fines de la conquista de la Améri-
ca española tuvieron como aspiración 
esencial extender sobre estos vírgenes 
países el predominio de la buena doctri-
na, salvadora de las almas; colocación 
oficial y solemne de la primera piedra 
de tres ntuevos pabellones para el mag-
nifico Sanatorio, evidenciando con ello 
la prosperidad de la Colonia Española 
de Cienfuegos y el hecho de que en di-
cha colectividad se atiende de consumo 
a la salud del cuerpo y a la del alma; 
paseo de serpentlnasv con premios, para 
dar rienda suelta al regocijo del día; y 
baile de sala por la noche. 
Aprobadai oficialmente por los Go-
biernos americanos la celebración de 
la fiesta de la Raza, este año, a pe-
ear de la guerra, o quizá por la mis-
ma, porque toda la América desea la 
libertad dlel mundo, tendrá un gran 
lucimiento la fiesta conmemorativa 
del Descubrimiento. 
Un nuevo colega. 
Acaba de aparecer en Santa Clara 
t el diario "Las Villas," dirigido por 
don Antonio Rmz Pegudo. 
En su art ículo programa titulado 
"Nuestra Bandera" dice entre otras 
cosas, lo siguiente: 
Is'o venimos como sectarios de uu fal-
so ideal a flagelar por sistema princi-
pios que no nos sean aceptos, ideas que 
estén en pugna con las nuestras, hombres 
que no comulguen con muestro modo de 
pesar y de sentir. Principios, ideas y 
hombres tendrán siempre nuestros res-
petos ¡ de ellos aplaudiremos lo bueno y 
censuraremos lo malo, no con denuestos 
e injurias sino con razones y argumentos, 
expuestas siempre con la mayor correc-
ción, tratando de hacer la luz donde ha-
ya tinieblas, estableciendo el imperio de 
la verdad donde exista el error, que la 
balanza de la justicia se Incline siempre 
del lado del derecho y que la razón ilu-
mino siempre ios cerebros ofuscados. 
Otro de nuestros especiales empeños 
es el de que arraigue aún más en nues-
tra mente y en nuestro corazón esa no-
ble idea y ese elevado sentimiento que 
constituyen la conciencia nacional, <|fa 
tuya ualta tanto se nos ha acusado por 
propios y por extraños, y en los cuales 
ha de estribar siempre nuestra estabi-
lidad como pueblo libre, independiente y 
soberano. 
Si tales son los propósitos q|ue nos 
guian en lo que con nuestra Patria en 
toda su integridad se relaciona, mucho 
más sinceros e inquebrantables son ellos 
en lo que respecta a la región villare-
ña en particular, dentro de la cual habre-
mos de desarrollar más directamente 
nuestra propaganda en la realización de 
los ideales que nos inspiran. 
Devolvemos el saludo al nuevo co-
lega conservador y le deseamos larga 
ylda», mucha prosperidad y pocos dis-
gustos. 
Los nuevos bancos del paseo. 
Billilcen arreglando desde "E l Mun-
do" los flamantes bancos marmóreos 
del paseo de Mart í dice: 
Creo <6Ue con lo dicho, ya queda dada 
mi opinión acerca de los banco." de már-
mol. Son nuevos, sencillos, f.npios y 
eso basta. ¡Aquellos bancos despintados 
y rotos! 
¿Que éstos de mármol son incómodos, 
que no pa;ede estarse mucho tiempo en 
ellos por la falta de respaldo? 
Precisamente ahí está su mayor mérito. 
¡Caramba! pero bien podrían tener 
además el mér i to de ser cómodos. 
Pero, qué le vamos a haícer: es la 
moda. En nutetetro siglo se hacen por 
puro adorno sillones y sofás que sir-
ven para todo menos para sentarse en 
ellos; carreteras para todo menos pa-
ra que pasen por él carretas, farolea 
de barrio pobre, que no dan luz. 
Hasta las lunetas de los teatros se 
hacen en la forma m á s molesta posi-
ble para que la gente se vaya promto 
0 no vaya. 
Hasta en las modas de vestir en la 
mujer, con grandes eacotieis y grandes 
recorties d© falda, se aspira a la nio 
ñor cantidad posible de vestido 
¡Será esto el fin del mundo! 
¿ C n i l es el periódico qne 
m i s ejemplares imprime? 
E! DIARIO D E L A M A R I -
NA, ; 
F I J E S E 
S U S t l 
p u e d a n i m i t a c i o n e s 
s a l u d 
t u t o s 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y t o s t a d í t o s . 
SEIS C L A S E S : 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s . 
C u b a n i t o 6 CENTAVOS 
a r ^ n e : ^ p a q u e t e 
F r u t a s , . J 
S P O N G E R U S K t 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
A M A D O R 
T E L E F . M - 1 3 S 9 . LAMPARILLA 68. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s . 
L A UNION DH VILLAVICIOSA, CO-
LUNGA Y CARAVIA-
GENARO PEDKOARIAS 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
nuestro querido amigo y acreditadoi 
industrial don Genaro pedroarias, 
Piiesidente queridísimo y popular de 
la Unión de Villaviciosa, Colunga y 
Caravia. 
Con tan graot motivo loa de tan ga-
llarda sociedad asturiana presididos 
por el Vice Modesto Peón, que le quie-
ren entrañablemente, le visitaron en 
su elegante morada do Jesús del Mon-
te, donde le entregaron un magnífi-
co regalo, le otorgaron un abrazo e 
hicieron votos por la felicidad suya, 
de los suyos y de gu hogar feliz. 
Genarto Pedroarias devolvió tanto 
car iño con cariño y obsequió con dul-
ces y champan y la sidra de Ell Gaite-
ro, la sidr ade Villaivlciosa la hermo-
sa, a todos los concurrentes^ 
Unas horas de encanto. 
Felicidades. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los que 
en 31 de diciembre de 1916 eran sus-
criptores de la Caja de Ahorros de 
los Socios del Centro Gallego de la 
Habana, de la que es continuadora y 
liquidadora la '"Caja de Ahorros y 
Banco Gallego, S. A." : que el Conse-
jo de esta Sociedad, die conformidad 
a los deseos unánimemente manifes-
tados en la úl t ima junta gen-aral, ha 
resuelto proceder al reparto dei resto 
del Fondo de Reserva que tenía la So-
]ciedad en dicha fecha, en la forma 
|. ya acordada sobre el particular, abo-
| nánídostedes en sus cuentas, lo que 
jpor ta l concepto les corresponde; pu-
idlendo pasar a r e c ó g e l o , los que lo 
| deseen, a partir del primero de Octu-
¡ bre próximo. 
Habana, 19 de septiembre de 1918 
Bíl Secretario. 
Ldo. José López Pérez. 
C. 7719 - 5d.-19. 
e n c í a a o c d e H i e 
CIRCULO LLANERA 
SU JIRA 
Hemos recibido la invitación que 
nuestro amigo don Joaquín Ablanedo 
nos remite para la grandiosa f iest i 
que estos simpáticos llaneros cele-
b r a r á n el próximo domingo,, en el 
salón Ensueño, de La Tropical. 
Es an menú suculento digno de los 
esfuerzos de la comisión ©rganizado-
dora que no reparó en obstáculos pa-
ra que queden complacidos tanto aso-
ciados como invitados. 
Dicho ágape lo servirá el señor La-
presa «n la forma siguiente: 
Aperit ivo: Vermouth "Magno." 
En t r emés : J amón ; Salchichón; 
Mortadella ¡yaceitunas a l iñadas . 
Entrantes: Arroz con pollo; File-
te de pargo'al homo; Ensalada mix ' 
ta; Chilindrón ¿e Mutón. 
Postres; Frutas naturales. 
Vino- Rioja Barrica. 
Lagjer Tropical; Sidra del Gaite-
ro : 
V: té y tabaoos E l Escudo. 
¿Qué tal? No puede ser mejor: los 
llaneros siempre se distinguieron en 
estas fiestas hermosas llenas de cari-
osahermandad y así sucederá en ésta, 
üosa unión y así sucederá en ésta, 
reputada orquesta amenizará el acto 
y por la tarde ejecutará este suges-
tivo programa: 
PRIMERA PARTE 
Pasodoble La Pandereta. 
Danzón E l Asombro de Damasco. 
One step ChinatowU. 
Danzón E l dios chino. 
One step Gver there. 
Danzón Mujeres y Plores. 
Danzón Agua que no has de beber. 
Jota Viva mi. t ierra. 
SEGUNDA PARTE 
Pasodoble E l Club de las Solteras. 
A M I S T A D , 1 4 8 - 1 5 0 , a I t o s . - T E L A - 1 3 8 0 
A V I S O 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o p o r l a J e f a t u r a 
L o c a l d e S a n i d a d , a p a r t i r d e l d í a 8 d e l p r ó x i m o m e s d e 
O c t u b r e , q u e d a p r o h i b i d o e l d e p o s i t a r e l h i e l o e n l a s 
a c e r a s , q u i c i o s d e l a s p u e r t a s , n i e n n i n g ú n s i t i o , d o n d e 
p u e d a s e r c o n t a m i n a d o p o r e l p o l v o , m o s c a s , e t c . a l 
d e j a r l o e n l o s d o m i c i l i o s r e s p e c t i v o s . 
P a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l a m e n c i o n a d a d i s p o s i -
c i ó n , r o g a m o s a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s , s e s i r v a n 
p r e s t a r n o s s u c o o p e r a c i ó n , t e n i e n d o e s p e c i a l c u i d a d o 
e s t a r p r e p a r a d o s p a r a r e c i b i r e l h i e l o e n e l m o m e n t o 
d e l a l l e g a d a d e l c a r r o , p u e s d e l o c o n t r a r i o , n p s e l e s 
p o d r á s e r v i r e l r e f e r i d o a r t í c u l o . 
A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S D E H I E L O . 
F e l i p e P a r d o , A D M I N I S T R A D O R . 
C. 774L alt. 7d-21. 
T o d a s l a s D a m a s 
deben usar en el baño diario el 
Jabón Medicinal de Tocador Helskeil. 
Bu espuma abundante y espesa posee pro» 
piedades calmantes, cicatrizantes y purifi-
cantes que son sus propias características; 
hace desaparecer todas las afecciones l i -
geras de la piel, pone el cutis suave y 
sano y presta frescura al rostro. Y cuan-
do se mantienen los intestinos regulari-
zados y el hígado en actividad con el uso 
ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y el Hígado Helskeil, 
la sangre se pondrá pura y el semblante 
de juventud y salud, que tanto atractivo 
da a la persona, seguirá con tanta segu» 
ridad como sigue al día 1» noche. 
De venta en todas farmacias de prime» 
ra clase. 
JOHN5TO^ HOLLOWAY & CO. 
t7í0 Sprlag Qardea St.t Phila., Pa., U.S.A. 
Danzón Amalia Isaura. 
Danzón Yo me voy al frente. 
One step Hong Hong. 
Danzón Amoríos de Ana. 
Danzón Servicio obligatorio. 
Danzón Wenceslao. 
Y vendremos después de termina-
do el día con ia nostalgia de haber 
dejado a Llanera; pero con la espe-
ranza de que pronto se repet i rá con 
los mismos entusiasmos que siempre 
hay en estos astures del simpático 
cogollo. 
¡Viva Llanera! 
Chachos, que voy "pa l lá" con Es-
tapé a la cabeza, que piensa destapar 
toda la sidra de E l Gaitero que hay 
en la Habana. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
A la sdos da la tarde del próximo 
domingo, día 22, celebrará la culta y 
progresita Asociación de Dependien-
tes del Comercio la tercera de sus 
fiestas veraniegas denominadas tar-
des bailables. Ha sido organizada 
l o r la entusiasta Sección de Recreo 
y Adorno, de que es presidente nues-
tro estimado amigo el señor Francis-
co E . Benavides. 
E l baile será amenizado por la 
popular orquesta de Corbacho, y a 
continuación tenemos el gusto de dar 
el programa del mismo: 
PRIMERA PARTE: 
Vals Ernestina. 
Danzón Mar t ín . 
One step My skating. 
Danzón Qué bueno está . 
Fox t ró t Juana de Arco. 
One step Unele Tom. 
Danzón Flor de the, 
SEGUNDA PARTE 
Danzón Servicio obligatorio. 
One step Over there. 
Danzón Barba Azul . 
Fox trot Rosal ía . 
One step Amér ica . 
Danzón Ella y yo. . 
Danzón Mercedes. 
Esta tarde bailable const i tuirá , 
como las anteriores, un nuevo y re-
sonante triunfo de la Asociación de 
Dependientes d©! Comercio de la 
Habana, pues reina un gran entusias 
mo entre la juventud habanera por 
asistir a esta fiesta. Nuestra felicita-
ción por este éxi to. 
L L CLUB BELMONTINO 
Y L A CRUZ ROJA 
Hermosa fiesta. 
Ya está aquí el gran programa de 
la fiesta que los entusiastas belmon-
tinos celebran ell domingo próximo 
en la Quinta del Obispo; fiesta her-
mosa, fiesta noble, fiesta de caridad; 
puesto que su producto, es repartido, 
en la siguiente forma: un 50 por 100 
para la beneficencia de esta Socie-
dad, y el otro 50 pOr 100 repartido en 
partes iguales, para la Cruü Roja Cu-
bana, y la Niñez desvalida, fiesta eŝ  
ta qu© esperamos sea un verdadero 
triunfo para los Belmontinos, dado 
el pedido enorme de entradas que a 
diario s« recibe, triunfo éste que 
p; d rán sumar los queridos beimonti-
nos a los muchos que ya han sabido 
conquifctarse. 
La fiesea, dado su carác te r huma-
nitario, se rá de pensión. Y pagarán 
los socios todos; el precio de las en-
tradas es de 60 centavos, los caballe-
r-.s > las señoras y señori tas, gratis. 
El tif,l«f será amenizado por la pri-
mara de Felipe Valdés y además, ha-
brá gaita y tambor los que se encar-




Danzón Qué malas son. 
Danzón Dos amigos 
One Step Over There. 
Danzón Yo voy al frente. 
Danzón Tira la cuchara, 
Paso doble Los Aliados. 
Danzón No seré miliciano. 
Segunda Parte. 
Danzón Mayendía. 
One Step Vals Tropical. 
Danzón Servicio obligatorio. 
Danzón No bailo más . 
Paso dotóle Pandereta-
Danzón Flor de Thé. 
Danzón Mariposas. 
Paso doble Club Belmontino. 
H A B A N E R A S 
G O N Z A L E Z D E L A F > E f < A 
Lo v i en Varadero. 
Como v i también cierta tarde por 
!a linda playa a otro pintor notable, 
a Vila y Prades, en camino a estas 
horas de España . 
No fué González de la Peña, como 
pudiera suponerse, a experimentar 
los bienhechores goces del terapora-
dista-
Todo Iq contrario. 
Llevaba una misión que cumplir. 
Su estancia en Varadero sólo obe-
decía al compromiso de hacer el re-
trato de don José de Arechabala y 
los de la esposa y nieta de aquel po-
tentado cardenense. 
Consagrado a 8U 0ijra 
coronarla, salía a ratos J1 
de paseo por el encanta(lc . 
Es tá ya de vuelta. 
0r ^gar. 
En su estudio, vecino a la ai 
de Paula, se dedica a una lar ^ 
bor ar t ís t ica a fin de pre *a J»' 
trabajos que presentará gq la 
eición de sua cuadros p r ^ ^ 
abrirse en los nuevo8 salone8 ^ * 
Asociación de Pintorca y Escmto^ 
E l retrato de nuestro querido (V 
tor, hecho por González de la }>IT 
f igurará en dicha exposición. 
Trabajo admirable. 
Nota. —Todos los miembros de la 
Junta Directiva, catán facultados pa-
ra hacer que abandonen el local a to-
das las personas que en cualquier 
tiempo y forma, no guarden la com-
postura debida, sin que por ello esta 
Sociedad tenja qu» da^ explicacio-
nes a-gunas. 
¡Muy bien, belmontinos! 
EL CENTRO MONTAÑES 
La Bien Aparecida 
Ultimados ya todos los detalles pr in-
cipales de la fiesta que los montañe-
ses celebrarán ej día 6 de Octubre 
próximo en honor de su patrona 
Nues t ra Señora de la Bien Aparecida, 
en los terrenos bautizados por elloe 
mismos ha tiempo con el nombre de 
la Virgen de la Monitaña, pod-mos ya 
dar a nuestros lectores a lgún detalle 
dei programa con que la misma se ha 
de llevar a efecto y que por la nove-
dad que en sí encierra, creemos que 
será digno de que en iguales ocasio-
nes lo repitan las demás sociedades 
regionales. 
Este detalle eis el gran concierto 
que la víspera de la romería tendrá 
lugar en los salones del Centro y que 
servirá como toque de atención 
alegría del día siguientje- La jJ1 j * 
España completa del tod¿) obseaS 
a los socios, familias e invitadosi: 
las cuatro sociedades montañesa/ 
un concierto en el que se tocarán i * 
piezas más escogidas del re^uJÍ5 
clásico español y principalmente nW 
tañés , y una vez terminado dicho coit 
cierto, el carro de Buenavista enR¡ 
lanado y conduciendo a la Banda v J 
numeroso grupo de distinguidas seao. 
ritas cubanas y montañesas recorreri 
la población ^1 compás de alegrea 
inarchas y pasos dobles. ^ 
Por hoy no queremos ser más ei 
'pílícitos., pues detntro de unos dfoa 
daremos completo el programa de es 
ta fiesta que promete ser un grato' 
recuerdo entre todos los que a ella 
asistan. 
«CONCEPCION ARENAL» 
Habiendo fijado la fecha para la m. 
lebración de la matinée bailable en 
proyecto por esta sociedad, 5e ha 
acordado celebrarla el día seis de Oc-
tubre próximo en los salones de la 
Asociacáón de Propietarios de MfHlina, 
G y 21, Vedado, amenizada por la or-
questa del popular maestro señor Ea> 
rique Díaz, 
L A FACULTAD D E PA&I& 
iíJspocialista en la curación radical 
de laa homorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el {pa-
cienta continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos. 14,. altos. 
t 
C a t e d r á t i c o de la U n í v e t » -
á a d . Garganta, Nar iz y O í d o s 
( c n J u í i v a m e n l e ) . 
P R A D O , 3 * ; DE 1 2 a S. 
[ J A/nuncio 
Vadia , 
LA PERFUMERIA 
A L D Y e t C I E . , d e P a r í s 
E S X A D E M O D A 
Ya la hemos recibido y podemos cnmpllr pedidos. 
P O L V O S : 
Aldyus, Trefle, 
claveles de arcadia. 
Flores del Trianon. 
Polvos m u y finos, que mucho blan-
quean; a g r a d a r á n a las damas todas', 
por su delicadeza de aroma 
L Y O A L D I N E l 
(EMBELLECEDOR FEMENINO) 
Serd favonio de las muchachas, por 
que blanquea como el a r m i ñ o , suav iza 
el cu í i s como la seda, 
lo perfuma suavemeníe 
z 
A Q U A C A T E 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
$ 0 L X X X V 1 U I A R I O DE L A M A R I N A S e p t u m V * ?1 1 9 1 8 , P A G I N A CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
L A S R E C f l - X J L S D E NI A N A N A 
Allí, en «1 muelle, es tará la Banda 
•U1UÍ ""Ina. ©n la Playa. [ <J« la Marina de Guerra Nacional pa-
Es Ia de m — - «i r. 
Pítima íiesta náu t ica . 
- ^ última j Playa. i ia x«<»*^ «, ^ -
Ee la de ma^4 J A Dor e r Comité ra contribuir con sus selectas audi 
Organizad* ^ ^ ^ e interina. clones a 14 mayor amenidad de las 
Kacional d« ' i diatinguido caballe- regatas. 
iente Pre8ld,e ^ « l e s Después, en el Yacht Club, se ser 
j0 josé Rene Mür Gemela entre ynchts dfl 
para opt -R^úbUca. 
la 
virá un gran almuerzo. 
Habrá una mesa oíiclal. 
En ella t omarán asiento las auto-
ridades invitadas, los miembros del 
Oomitó Nacional de Regatas, los t r i -
'^cong" bT de .a B.pdbUc.. 
*! muy interesantes, 
pegaos arán a las diez de xa i-omito XNaciouai ae xv^ga^o, i^o y»-
Se efectúa rect:>rri<Í0i «n forma | ̂ uiantej, de los yachts y la directiva 
ffañana con oodrán seguir cuan ; ue la ©logante sociedad de la Playa, 
triangular, j u e ^ ^ el muClle dci y re inará el baile en aquellos sa-
dos 10„?.!t n «itnados en cualquier i0n6S durante todo ei día. 
Se ce r ra rá el Yacht Club, después 
de la fiesta de mañana , hasta que 
tenga comienzo la temporada hípica 
on el hipódromo de Marianao. 
Tregua cor ta . • . . 
^ . ^ r S b o situ
K f ^ m o r a l . 
^ " ^ l a d a con un 
K por los organizadores de la 
£ S náutica de mañana. 
U N F E S T I V A L B E N E F I C O 
E3 ya un hecho. 
. lehrarl en Almcndares Park 
nSfeeStTval el ültimo domingo de m e . 
^org'nLtdo ha sido con objeto de 
9 ñ r sua productos a los fondos 
n3d «uscripción abierta para la es-
d6. í de infortunado patriota Emi-
^ « i r u r i n , muerto, después de 
S o f a e s d¿ Prisión, en el Presidio 
¿e Ceuta. 
Tmnnpzará ei festival con un desa-
l e bSe ball ^ t r e los dos viejos 
L ? ¿ Habana y Almendares, com-
rÍVpios las novenas de ambos clubs 
'n'n algunos de sus antiguos players, 
íuíre otros, el doctor Juan Antiga >' 
E L B A L C O N D E L A 1 > L A Y A 
los señores Faurcs, Póo, Teuma, Gai-
,10 y Gustavo Aróstegui. 
Cada club tendrá sus madrinas. 
Llegarán éstas en un breack a l09 
terrenos donde se celebra la fiesta,. 
Habrá otro match, a continuación 
aei anterior, entre el t©am del Moss-
,er y el de los Antiguos Alumnos de 
¿ a Salle, siendo las madrinas distin-
guidas señori tas de la barriada del 
Vedado cuyos nombres diré oportu-
namente. 
I r á n todas en automóvil. 
La animación despertada para el 
benéfico festival hace presumir qua 
será un gran éxito. 
Digno dei f in que lo preside. 
^ r o c i a r de .as a n X a . 
«iCtruciones, llevada a cabo última-
S S , na cambiado la fisonomía de 
irada, unas cuantas casas de m a » 
josteria. 
Las ¿e tabla desaparecieron. 
Igual suerte cor re rá en muy pró-
ximo plazo toda aquela línea de an-
cuas y desiguales fabricaciones que 
extiende, con ei Yacht Clab por 
límite, a lo largo de la calle única del 
1ULar iglesia se mantiene aislada 7 
solitaria «n su primitivo sitio. 
Será reemplazada. 
Obra hermosa en la que se halla 
comprometida, como ya se dichJ 
i epetidamente, la Compañía de la 
Playa que representan los distingui-
dos doctores Cortina y Céspedes. 
E l gran público que esliérase en 
•iM3 regatas de m a ñ a n a habrá de 
asombrarse con el aspecto actual d(? 
aquella mitad de terreno que pobla-
dt ©n lo futuro de palacios, de eotta-
gos y de glorietas Justificará el nom-
bre con que ya ha empezado a desig-
narse. 
E l balcón de la Playa. 
El último compromiso. 
;Qué dia pasa sin uno nuevo? 
Esta vez se trata de Leticia Cam-
panioni, señorita muy graciosa-, gen-
tilísima, y «1 joven Eduardo Nm. 
gimpático oficial del ejercito 
Compromiso ya formalirado. 
Hecha quedó en días pasados la Pe-
tición doe manos. 
Enhorabuena! 
* * « 
Sigue el tema . . . , 
Para el correcto joven Eduardo 
Dirube ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Nena Velo. 
Complacido doy la grata noticia. 
Con mi felicitación. 
* * * 
i Fiesta infantil, 
^Dispuesta está para mañana . 
La ofrecen los distinguidos espo-
sos Mauricio López Aldazábal y Mer-
eeditas Cadaval en su residencia de 
Ü'Reilly 25 durante la tarde. 
Asi celebrarán los dias de su hijo 
único, Mauricito, al que deseo por 
anticipado muchos regalos. 
Y muchas alegrías. 
* * # 
De 'viaje. 
Hacen sus preparativos para em-
barcar en los primeros días de Octu-
bre ios distinguidos esposos Juan A. 
Lliteras y Hemelina López Muñoz. 
Se dirigen a Nueva York para es-
perar en la gran metrópoli la entra-
da del invierno. 
Regresarán en Diciembre. 
* * * 
Tarde bailable. 
La de la Asociación de Dependí*» ' 
tes, en ia serie mensual, correspon-
de al día de mañana en los salones 
^ su palacio del Paseo de Mar t í . 
El señor Salvador Soler, presiden-
ta acidental del instituto, se sirve 
invitarme. 
Agradecido a la cortesía-
« * * 
Conservatorio Falcón. 
l^a fiesto viene organizándose. 
Es la- del reparto de premios a los 
alumnos de dicho centro art íst ico 
oue tomaron parte en los Concursos 
" Violín y piano celebrados reciente-
mente. 
Programa> combinado con gran-
des atractivos, se dará en breve a la 
publicidad. 
A propósito del Conservatorio Fal-
cón diré que ya, desde hace algunos 
dias, se reanudaron las clases. 
Emp»zó el nuevo curso. 
# * * 
Acabo de recibirlo. 
Un ejemplar de la criolla que con 
e), sugestivo t í tulo de Penas de Amor 
ba editado y puesto de venta la an-
tigua y acreditada casa de Anselmo 
López. 
Su autor es el aplaudido pianista 
y compositor Eugenio Moreno. 
La letra de P^nag de Amor, debida 
a Antonio Castells, según reza en la 
cubierta de la edición, es apropiada 
y es sentida. 
En el Teatro de la Comedia la 
cantaron las tiples Pilar Bermúdez 
y Esperanza Sarzo. 
Una ovación se les hizo. 
En la Playa. 
Hay comida esta noche en el Tacht 
Club con baile, como siempre, a su 
terminación. 
Ult imo sábado de la temporada. 
Enrique FONTAííILLS 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 1 0 PESOS A L MES 
L*s mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro d i ' 
ma, con maderas refractarias al come-
jéa y garantizados. 
VRJDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogo» gratis. Pídalos hoy mismo. 
t ^ Y _ Q U E S E R V I R . . . C A F E D E 
Í F L O R D E T I B E S , R e i n a , 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
E S E L M E J O R . 
i r a d e C o m e r c i o 
(Viene de la PRIMERA) 
sus observaciones contra, la adición— 
que parece improcedente—que la re-
petida Circular de S de agosto, en su 
párrafo segundo, dispone se haga por 
las Oficinas recaudadoras del Impueg-
Com 1917•" ante la Junta 1° ; 1ía8 nulidades habidas en los 
h comunicación de in derretirte , establecimientos de comercio comen-
fc?^ 1aSÍ c o ^ e s ^ d e ^ «obre las flncas_ de 
PW' CUlare8 mencionadas; oído el a laa utilidades especificas 
"EnS del Departamento Legal, ía ^ ^ y de ,31 de julio, 
mem acordóse se manifieste atenta- prira establecer un Impuesto SOBRE 
fue ^ ^ ^ r Secretario S Hacienda IjAS D0S GRANDES INDUSTRIAS 
W V 0 0 ^ ^ recabida no « í DE L A CAÑA Y EL TABACO, en ra-
^ 0 . , % . objecion©s de la Cámara, ^ n , d e que ambas especulaciones son 
^ día í mentos 86 Patentizan c¿! idlstlntas en un todo-
feclon ^ ^ . encareciéndol© la dero- • Informóse a la Junta de las partl-
Lr de parraío sexto de la Cireu- clpaciones hechas a la Secretaría de 
^erto pn^f <?iero' Precedentemente Agricultura, Comercio v Trabajo y a 
^ J ^ f ^ i e n a o la Cámara entender la Presidencia del Comité Central de 
NO OIGA FALSOS RUMORES. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SIGUE VENDIENDO MUT BARATO. 
EL0REB0S, PIEZAS HE CRISTALERIA, 
LOZA CORRIENTE Y BATERIA DE COCINA. 
SU1REZ 1 MENDEZ. Teléfono A-44^ 
C o n m o t i v o d e p r a c t i c a r s u 
b a l a n c e a n u a l 
p e r m a n e c e r á n c e r r a d o s l o s 
d í a s 2 J 7 , 2 8 y 2 9 l o s a l m a -
c e n e s d e 
n c a n t o 
C A P E Y R E S T T A Ü R A N X 
L A S C O L U M N A S 
R e f r e s c o s y H e l a d o s 
PRADO Y NEPTUNO. HABANA. 
nal de Asociaciones Económicas de Cámara debía a todo trance aprove- cando el segundo lugar al que pre-
^ ^ a - íchr la oportunidad que tiene ahora sentaron los señores Morales y Ca. 
Aprovechando la ocasión de que se de intervenir en tan alvos propósitos Explicó y obtuvo en ello ei asienti-
daba cuenta de haber repartido entra del Congreso de la República. miento de la Junta, como ninguno de 
los señores miembros de la Junta los Leído el escrito del señor Ernesto las dos proyectos premiadas serviría 
folletos que contaenen el proyecto de Sarrá , que abunda en las quejase de de base, exclusivamente, a la Cáma-
reforma arancelaria, t ra tóse amplia- otros asociadas sobre la terminante ra para la construcción de su edifl» 
mente de la manera en que la Cámara aplicación de los plazos libras que! en cuya empresa aprovecharía 
debía intervenir en el estudio y alean- contienen las Ordenanzas de Aduanas se el oonieuiuo üe ambos trabajos, 
ce de las mencionadas reformas. El para la declaración de las raercancías tanto en detalles de la fachada como 
señor Presidente propuso y fué acor- a consumo demasiado rígidas en las de las distribuciones de los piisos. 
dado, que las distintas Comisiones en presentes circunstancias en nure los y acabó encomiando el esfuerzo de 
Quedó impuesta la Junta de la c iqUe dividida la Junta Directiva t raí torna^ consiguiente a la gran gue todos los que generosamente conten-
de la Comasión Económica Con^ultifa; ! ^ ^ a c i ó n . pasada a la Cámara d ¡ ' an al P ^ ^ o independiente- rra demora tanto el recibo de la co- dieron en el Concurso terminado, sin-
lt-20 ld-21 
Hacendadas y Colonos, con respecto a 
las designaciones hechas a favor de 
los señares Sabas E. de Alvajré, para 
representar 
blea Magna que proyecta celebrar la 
entidad agrícola citada. 
ei concurso de esta Cámara para lie- i ha de 
legado de esta institución en la Asam | var a cabo el primer Congreso Nació-1 importancia hasta 
L a m a t e r n i d a d es u n a f u n c i ó n n a t u r a l , q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o l a m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Es un preparado regularizador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
C O M P U E S T O M Í T C H K L L A , evi ta t a m b i é n a solieras y casadas, 
dolores peculiares, innecesarios y perjudiciales. 
ŜTILLas 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITARIOS- Sarrá. Johnson, 
Taquechet. Barrera y Majó Colomer. 
ÍB J H OYE HíWfAlr 
U I D A C i 
Por fin de temporada liquidamos mu-
chas sayag y blusas por la mitad da su 
precio. 
Sayas, desde $2 en adelante. 
Blusas, desde $1.24. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ííeptano y Campanario. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r d ü i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
a la Cámara, en e l seno ]- ^ 
adscrita a la mencionada Se^etertX i Comercio de Camagíüey, 0 ^ ^ ^ .mente procurando i m p r i m i r la más rrespondencia con los documentos tiendo mucho que el premio del común 
v al ^ ñ n r Psrirva ^ n t ^ , , ^ L , a * a * r ^ , . uuultí conveniente división al trabajo que aduanales, el señor Presidiente mfor- estímulo no alcanzara forzosamente a 
y al señor Carlos E. Dufau, cmio de-i i   t  r   H -1 v,„ ^ realizarse, y ponderando su mó que había remitido a.l solioitante el minó la sesión a las seis de la tarde. 
declarar que la informe del Departamento Legal, en n0 se trataron otros asuntos y ter-
demostración de que nada competía todos, 
hacer a la Administración en la re-
forma de las OMenanzae vigentes co-
mo emanadas del Poder Legislativo; 
si bien la Cámara quedaba pronta a 
dar apoyo a las indicaciones del señor 
Sar rá sobre cualquier petición que losi 
funcionarios administrativos pudieran 
resolver en beneñcio del oomerclo im-
portador y alivio del mai denunciado. 
Dióse cuena también de la petición 
que la Cámara dirigió al señor Secre-
tario de Justicia, cursando escrito de 
los señores Abilio Corra] y Hno., para 
propender al esclarecimiento de cier-
tos hechos relacionados con los seño^ 
rfes inspectores del Impuesto del Tim-
bre, que estos asociados han denun-
ciado a la Secretar ía de Hacienda y a 
la administración de Justicia. 
Tratóse en útimo té rmino del Con-
curso de Planos para la edificación de 
la casa de la Cámara , que la Comi-
sión de Obras convocó oportunamen-
te, de cuyos trabajos iene anterior 
conocimiento la Junta Directiva. Em-
pezó és ta por aprobar totalmente lo 
actuado por la Comisión de Obras, 
desde la convocatoria y proposición 
de los premios del Concurso, hasta el 
momento actual en que dicha Comi-
sión viene a informar de la propues-
ta adjudicación die dichos premios. 
Informó en nombre de la Ccmisión 
de Obras el señor Maciá y Barraqué, 
oralmente, haciendo de corrido una 
excursión a t ravés de los cinco distin-
os proyectos recibidos a concurso y 
enumerando de pasada; sus méritos re-
lativos, para dolerse incidenta.lmente 
de que algunas* respetables eutida-des 
de las invitadas por la Cámara se 
hayan visto impedidas de prestarle su 
colaboración. Dijo en seguida que 
puesta la Comisión en el caso de dis-
cernir los dos premios, el primero de 
$1.250.00 y de $750.00 el segundo en-
tre los cinco proyectos presentados, 
aunque ninguno de ellos satisficiera 
de manera absoluta lo? propósitos do 
la Comisión, ésta había escogido en 
primer término el trabajo del arqui~ 
tecto señor Luis B. Echevarr ía , adjudl-
€ W 
D C 
TJÍVE AIAXDO DJÜ LE-FEVRB; 
Para destruir los vellos supén'luos en 
ci.alquiiir parte del cuerpo. El depilato-
rio de más fama v efectividad conocido: 
actúa en 6 minutos. 
Se vende en todas las Sederías y Bo-
ticas. 
Pida el catálogo a 
JOSEPHINE LE-FEVBE CO. CUBA., 83. 
IIlAlíANA. 
A m b i c i ó n f e m e n i n a 
La más justa y más fácil de satis-
facer, es cousoiTur la tez slempra 
iVasca, tersa, limpia de impurezas j 
cantanáo juventud. La tez femenina 
tlice la edad tie la mujer cuando no 
se cuida debldamonte. 
Para conservar la tez tersa, suave, 
fresca, con lozanía que encante 3 
h'.iga olvidar los años , hay que usa? 
*n el tocador CREMA BEETLXI 
quo ge vende en todas las boticas j 
que es el secreto de mucho cutís l i n ' 
do qu© vemos a diario. 
La CREUIA BERTLNI, usada debt 
damente ©n el tocador, embellece a 
l¿s damas, las defiendo contra afeo 
alones cutáneas, las blanquea el ros-
tro y hace qua siempre luzcan jóve 
ues las mujeres entradas en años . 
Las mujeres que pasan de loi 
veinte, deben usar todos los diai 
CREMA B E R T I K I , y así lograrai 
detener la labor destructora de los 
años y conservarse en plena belleza 
y juventud durante la vida, 
c 7341 alt 5d-4 
C 7603 
D E S 
D E L A 
N T í R C O N T I N f N T A l T í i l P H O 
E l agrente gpeneral d© cHcba respíítable compañía, señor Pascual Pie-
tropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos desde IVew 
York : dos, de «echa junio 3é y jul io 4; y desde Washington: dos, de tullo 25 
y agosto 4, del inventor doctor Giuseppe Musso, está enterado que ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 «ajas de aparatos y materia] 
para la estación del cable y laboratorio. 
Así es que la oportunidad de poder adquklr todavía algunas acciones 
a la par tan pronto esté el tquipo abordo subirán de precio las acciones. 
Jío hay acciones preferidas; todas son comunes, con un valor, a la 
par de diez pesos cada una. La caulidad menor puesta en venta es la da 
5 acciones, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 25, &0, 100 etc. 
E l capital autorizado do la Compiñía es de 25 millones de pesos. En» 
tiéndase qn© tal capital c i sufidenla para tender los cables en los velu^. 
tres Estados Civilizados hasta Anstralia, E l dMdendo d© la comunicachm 
de Cuba con los Estados Unidos, tan pronto esté establecida la comunica-
ción, será repartido; la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas. 
« o desperdicie esta brillante opotunidad y diríjanse ho j mismo a la» 
oficinas del Agente Geuerci en Cuba, señor Pietropaoio, Manzana de 
Gómez, 810 y 811. 
m m m \ 
m m M m 
— S i , oiSita; estos cubiertos fueron en regalo de 
boda que le hicieron a ta m a m á . . . Mira que buenos, 
que flamantes y como brillan.** Ho; no hay cttMer 
tos mejores» parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u 
-CfswdT 
r a n t e S O a f l o s . 













mesa a $ 12-50 
Cuchillos para 
mesa a t 16-50 
Cachara* para 
postres a $10-00 
i 10-00 
£ 15-00 
Cuche rén para sopa a $ 5-70 
A v B . r i E i r a ü a ( a n r e 5 G a l í a n D ) 7 4 ' 7 6 
T E L . . A -
nm rrntMimaMwa 
AGÍNA Sfcia. 
K r - M i * * 1 " ^ BiWTIIHIIMMO 
D Í A R í O DE L A M A R I N A Septiembre 2 1 de 1 9 1 8 . AÑO LXXXV, 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
«LA CARA DEL MINISTBO» 
Se es t renó anoche en el Nacional 
la historieta cómico-lírica, letra ds 
Ernesto Polo y José Romeo y músi-
ca de los maestros Penella y Estela, 
titulada " I a Cara del Minis t ro" . 
E l l ib ro es tá escrito con gracia: 
tiene situaciones y chistes de verda-
dero efecto cómico. 
Se dirá que no hay mucha origina-
iidad y que la sal con que se ha con-
dimentado el manjar no es á t i ca , Pe-
ro nadie podrá negar que la historie-
ta es regocijadísima y que hace pa-
sar al público un buen rato. 
Los espectadores probaron anoche 
esta ú l t ima afirmación riendo la 
obrita del principio al f i n . 
Hubo momentos en que la concu-
rrencia hacía un coro: el coro de la 
carcajada. 
Ortas encarnó el Tirado deliciosa-
mente. 
No se puede hacer con m á s natu-
ralidad, gracia y sans facón, el pa-
pel del desahogado cesante que se 
pareco al Ministro y explota su fiso-
nomía . 
Estuvo afortunadísimo y supo sa-
T 
car al cómico role todo el partido po-
sible. 
Muy bien, admirable de "savoir 
faire" y de indumentaria la graciosí-
sima tiple cómica Inés García . 
Merece elogios calurosos. 
Acertada en su cometido, haciendo 
la Magdalena, Elvi r i ta Moya. 
Consuelo Esplugas interpretó plau- | 
siblemente "Una bañis ta vieja." 
Digno de alabanzas Sorlano en el ¡ 
"Don Máximo," 
Se condujeron muy bien Leonel a I 
Martín, Urrut ia , Roldán y Emilio j 
Stern. 
Los demás contribuyeron al buen 
conjunto. 
La música, agradable y ligera. j 
En la escena del banquete Ortas 
realizó una labor magnífica y mantu-
vo al público en constante regocijo. 
"La Cara del Ministro", vaudevi-
ll^sca historieta, fué aplaudidísima, 
y ha de producir a la Empresa Ortas, 
Blanco y Compañía muy buenas en-
tradas . 
Porque al brillante éxito teatral 
corresponderá sin duda el provechoso 
éxito económico. 
¡ l i e n e n l o s c o b a r d e s c o n c e p ¡ 
g a e s t a 
y v e a a 
n o c h e 
l a s 9 % 
a e e 
M A R G O T " 
H o n o r d e u n C o b & r d e 
U N J 
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E S P F C T A C U L O S 
NACIONAL Por el notable artista americano 
"La Cara del Ministro", obra co- Charles Chaplin. 
mica estrenada anoche con magnífi- Pronto, "La hija del destino" por 
co éxito, ocupa la primera tanda de Olga Petrova. y " L r, mujor enigma", 
la función de esta noche. i por Priscilla Dean. 
En función corrida el drama lírico * 
en tres actos "Las Golondrinas." ,-MARTI 
A petición de numerosas f a ^ 1 1 ^ ' ' E l programa que ofrece la Empre-
se leerá por úl t ima vez j(la poesía ña de Martí para ^ mat .née de ma_ 
pendón , " i n Memoria^ ñana doming0 no puede 
ra", de los hermanos Quintero, con 
música del maestro Serrano. 
Se ensaya la revista "Películas de 
amor." 
Pronto, "Gigantes y Cabezudos", 
obra para la que se está preparando 
nuevo decorado. 
y B a i l a r i n a p o r L e d a y s a m í l o d e 
ALHAMBKA 
En primera tanda, "Después de las 
doce," 
En teegunda, "Los Cubanos en New 
York.'* 
Y en tercera, "Bohemia Criol la ." 
en matinée, "Las Goion-Mañana, 
drinas." 
Los palcos cuestan seis pesos y las 
lunetas, un peso. 
E l viernes 27, estreno de " E l Teso-
ro", zarzuela en tres actos, el mayor 
éxito musical del maestro Amadeo 
Vives. 
En esta obrx tiene a su cargo un 
papei muy original el aplaudido actor 
Casimiro Ortas. 
Desde el lunes se despachan loca-
lidades en Contadur ía . 
Se ensaya con actividad la revista 
en un acto, dividida en cinco cuadros; 
titulada "Los amo? del mundo". Se 
e s t r e n a r á n siete decoraciones y un 
magníf ico vestuario, confeccionado 
expresamente para la obra/ 
"Gargantúa" , graciosa revista de 
r.uéstros queridos compañeros Ra-
fael S. Solís y Eduardo A . de Qui 
ñones, música del maestro Parera, es 
objeto.de esmerados ensayos. 
TATEET 
Los popularés empresarios Santos 
y Artigas es t renarán esta noche 
úl t ima y más hermosa creación de 
Francesca Bertini, la interesante pe-
lícula titulada "Frou F r o u . " 
En el desempeño de dicha película 
toma parte también el notable actor 
Gustavo Serena. 
Bueno es advertir al público que 
de la mencionada cinta no ha venido 
r.inguna otra a la República, n i con 
ese ni con otro nombre. La única, 
pues, es la que han recibido loa se-
ñores Santos y Artigas. 
Mañana, gran mat inée . 
ser m a s 
i atractivo. 
! Se pondrán en escena la aplaudida 
j revista "Mujeres y Flores" y "Las 
¡ Campanadas", zarzuela que anoche 
obtuvo magnífico éx i to . 
Esta noche, e n ia primera tanda, 
j E e n c i l l a , "Las Campanadas", y la se-
! gunda sección "La Reina del .Carna-
[ v a l " 3̂  "Mujeres y Flores." 
j En la función nocturna d e m a ñ a n a , 
j domingo, habrá dos secciones, am-
I bas dobles, y dando principio la pri-
i mera a las siete y media. 
1 Se r ep resen ta rán "La Reina del 
| Carnaval" y "Mujeres y Flores", v 
\ "Las Campanadas" y "Mujeres y Flo-
i res", respectivamente. 
Desde hoy, sábado, se expenden lo-
I calidades en la Contaduría dei t eá t ro 
i para las dos funciones de mañana , 
I domingo. 
E l marteg de la entrante semana 
I so pondrá en escena "La Reina Mo -
MARGOT 
Esta noche, ¿os estrenos: "Las dos 
luchas" y " E l honor de un cobarde." 
Drama éste interpretado por la nota-
ble actriz Luisa Lovely. 
nSo p royec tarán en las tandas se-
gunda y tercera, respectivamente. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas . 
Mañana, en matinée, la interesante 
c'nta "E l buque fantasma." 
En la entrante semana se estrena-
rán "La boda falsa", "La joya mís-
t ica" ,"El hombre de la si tuación", "Efl 
precio de un silencio", "Las dos !*• 
^as", "Fiebre de oro", "Traición", "La 
huerfanita", "La bancarrota", "E l 
salvaje", "Su niño azul" y 'El jardín 
de rosas." 
Pronto, " E l t r iángulo amarillo". 
"Justicia de mujer", "A la luz de lo1! 
faros", "La emperatrirí", "La hija de1-
destino" "Máscara del bárbaro" , etc. 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia la no-
table cinta "E l sendero de sacrifi-
cios", una de las cintas más notables 
de la marca Artcraf t . 
Douglas Fairbanks reaparecerá el 
• unes en " E l aventurero", interesan-
t f comedia. 
Se estrena hoy sábado en el GRAN CINE "NIZA", PRADO 97. Func ión corrida de 7 a 11. Sin alterar los precios. Mañana , en Matin 
che JUAN JOSE. Lunes MARTIR, por GUSTVAO SERENA. Martes L ADAMA DE LAS CAMELIAS, por -la BERTINI- Domingo 29, LA 
LA MUJER CUBANA. c 7775 
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En breve se es t renarán las cintas 
"Preso primero y libre después", co-
media interpretada por Douglas Fair-
banks, y "El triunfo del amor", por 
Clara Kimball Young. 
Y "Tentación" por Geraldina Pa-
r ra r . 
FORNOS 
Cintas del extenso repertorio de 
Santos y Artigas. 
En la primera tanda, "Max entre 
dos fuegos." 
En segunda, estreno de "La corona 
de espinas." 
Y en tercera "La angustia." 
d« beneficio el veterano y aplaudido 
.primer actor y director Luis Escri-
bá . 
E l programa es muy interesante. 
Se pondrán en escena las obras "E l 
amor que pasa" y "Los primos." En 
esta úl t ima t r aba ja rá el beneficiado. 
ESPERANZA IRIS 
En breve reaparecerá en la escena 
de Payret la gentil divette Esperan-
za I r i s . 
A la popular artista mejicana, que 
tantas s impat ías cuenta en esta Re-
pública, le prepaarn sus amigos y 
admiradores un entusiasta recibi-
miento • 
La I r i s debutará con una conocida 
opereta. 
CAMPO AMOR 
Hoy se proyectará, en las tandas d-i 
'as cinco y cuarto y de las nueve v 
media la interesante cinta "La n iña 
del bosque." 
Interpretada por la conocida ar-
tista de la Universal Violeta Merse-
rau. 
En ias demás tandas figuran " E l 
homicida", interpretada por Jaclt 
Mulha l l ; "Qué haremos con el tío"r 
"Ambrosio comzón de león", "La ma-
no de Beatriz" y "Revista universal 
número 53. 
En el programa de m a ñ a n a se anun 
cia la interesante cinta titulada " E l 
>ombre trampa", interpretada por 
Herbcrt Ra-wlinson. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
También se proyectarán log episo-
dios octavo y noveno de "Los peli-
gros de] servicio secreto", titulados 
"El esnía del Rey" y " E l anillo de 
hierro •" 
Los díac; 23. 24 y 25. estreno de la 
interesante cinta "Vida de porro". 
L U N E S 
2 3 9 9 
L U N E S 
2 3 
A N K S 
( E L H O M B R E Q U E M I E ) 
E N 
L A V E N T Ü R E R 
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M A X I M 
Programa de la función de esta 
noche: 
En la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, el hermoso drama "E l 
vé r t igo . " . 
Y en tercera, el cuarto episodio de 
"El Conde de Montecristo." 
Mañana, gran función con tanda 
infantil a las siete y media p. m . 
proyectándose cintas de Benitín y 
Eneas. 
En la tanda elegante de las diez 
p. m . , "El hundimiento del Lusita-
nfa." 
E l viernes, estreno de la película 
"Sendero de sacrificios." 
Pronto se es t renará una magnífi-
ca cinta basada en- los Santos Evan-
£;olios que en breve l legará de los 
Estados Unidos. 
NIZA 
Tandas primera y tercera: "Minu-
i l lo enfermero" y "Amica." 
En segunda y cuarta, "Princesa y 
bailarina." 
RECREO BE BELASCOAIN 
Para hoy, sábado, se ha dispuesto 
an magnífeo programa. 
Se proyectarán los dos primeros 
episodios de la serie "La moncha 
roja", en la tercera tanda. 
En primera, cintas cómicas y en 
segunda, el drama de interesante ar-
gumento "Odio de razas." 
Mañana, estreno de la magnífica 
producción cinematográfica " E l hun-
cimiento del Lusitania." 
El lunes cont inuará la exhibición 
;'e los episodios de "La mancha ro-
ía . " 
BENEFICIO BE ESCRIBA 
En el teatro de la Comedia cele-
brará el próximo martes su función 
E L GRAN CIRCO SANTOS Y A R T I -
GAS 
El Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, supe ra rá al de 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
dentes artistas y cuentan con la co-
lección de fieras más completa que 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
E l abono para las matinées de sá-
bados y domingos y de los miérco-
les «^leganítes, puede soilicitarse en 
las oficinas de la Empresa, situadas 
en la calle de Manrique, 138. 
CINEMA TO-LA INTERNACIONAL 
GRAFICA 
Esta acreditaf,*^ Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cinq 
Miramar: 
"El canto de la a,gonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l Fauno", por la Makauslca. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan.. 
"La mujer que arruina ." 
"La virgen loca", por Clara K i m -
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryan. 
" M i diario de guerra,", por Dilio 
Lombardi. 
P01" ^ gentu "La felicidad' P in i . 
"Midinettes", por Susana 
"Cristóbal Colón", magnífi,. 
cuyo coíitr asciende a ua ^ 
•£ 6 S O 3 • 
M 
i D r . í . G a r c í a Cañí 
C a t e a s - á t i c o de l a Universid,, 
Ü L I V l E N D A R ^ s ^ 
M a r i a n a o ' 
C o n s u l t a s m é d i c a s » Ltinei 
M i é r c o l e s , "Viernes, de j ,( 
N o h a c e vis i tas a domicilio 
Suscríbase al DIARIO~ DE lTT 
RIÑA y anúnciese en el DIARloV 
LA MARINA • " 
**i0 en 
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¿ U s t e d n o h a v i s t o a ú n 
" E l H u n d i m i e n t o d e l L u s i t a n i a " ? 
P u e s d e b e v e r l o e n " M A X I M " 
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s N o v i a s 
U n a n o t a i n t e r e s a n t e es 
q u e p r e d o m i n e l a e l e g a n -
c i a p a r a c o m p l e t a r l a be-
l l e z a d e l a s d a m a s c u a n -
do s o n i n v i t a d a s a u n a 
b o d a . 
O f r e c e m o s a r t í s t i c o s 
s o m b r e r o s d e o t o ñ o 
a $ 5 , 0 0 , 5 . 5 0 , 6 . 0 0 y 7.00 
p a r a s e f í o r a s y s e ñ o r i t a s 
NíPTUNO, 33. 
c 7704 
á b a d o L \ e n r a y r e 
S a n t o s y A r t i g a s , m o n o p o l i z a d o r e s d e la 
j r o d u c c i ó n B e r t i n i , p a r a C u b a , p r e s e n t a 
á n s u ú l t i m a p r o d u c c i ó n F R O U - F R O l 
Anunciar el estreno de una película por la Bertini, 
fiesta de arte, un éxito más para la genial artista. 
es predecir un éxito, un teatro Heno, 
No es solamente en cuba, sino en Italia, en España, en Francia, entoda la América Latina, 
Bert ini es la eperatriz del teatro de pose. Es la actriz que sie ha impuesto a todos los públicos. 
&\ no simpatizo profundamente con 
El la misma explica e] por qué de su éxito: 
" J a m á s me hago cargo de la interpretación de un papel, 
logia del personaje que he de representar. 
"Se ha discutido si el artista c obe o no identificarse con el papel, yo puedo deoto: que nie 





Bertini-Frou-Frou, es una deliciosa criatura, ideal, ingenua, bella como un sueño, alada c ( f ^ c^esrj 
posa. En su cabecita de niña mimada, no hay preocupaciones. Ella cree nie la vida es una ^ " ^ - f 1 : se ^ 
y así es que cuando el desengaño torna la risa en llanto y el ensueño en dolor, Frou-Frou-Beru111 
como una débil flor azotada r-or la tormenta. 
—imposible! ¿Verdad? Esa palabra, t u tono, t u gesto, te condenan., f a he oido lo bastante para saber 
mí desdicha... 
Sin embargo.. .pide a Dios que n.i hermana se case. Quiero recabar mis derechos ¿e esposa y de madre, 
que me habéis arrebatado, elia y tú . .Ella, la intrusa! i 
Ya Santos y Artigas tienen contratada la grandiosa, compañía que presentarán en la tercer 
1 Gran Circo Santos y Artigas, en Noviembre y en el Teatro Payret. 
Entre los atractivos del Circo, figurará la valiosísima y extensa colección de fieras que ya c 
ba, recibiendo lecciones de intrépidos domadores. Para que el público ja?gue la importancia oe 
ción de fieras, Santos y Artigas i?, p resen ta rán en exhibición pública dentro de muy poco tiemP • 
i b a b l 6 E l abono para la temporada del Circo, se está cubriendo tan rápidamente, que «s Proi: 
pronto haya que cerrarlo 4d.-^' 
C 7679 
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í I.A AUDIENCIA 
TL'iaO 1>E AUDIENCIA BN 
EN ^ REBELDIA 
Civil y de lo Oontenclo-
I * Sala dativo ̂ de e'sta Audiencia, ha-
11 los autos del juicio de au-
tie^0 rebeldía promovido por Ma-
en Fernández viuda de Fernán-
Teresa ^ atenciones de su ca-











r ÍOmZ áe los menores Clemente y 
¿mo ^ p e r n á n d e z y Fernández, con-
¿jbertlna (lictada en los autos del 
K» ^ l a r a t i v a de mayor cuantía se-
H * ^^«ratlvo de mayor cuanta se-
i^0 C e t a r i o y domiciliado en esta 
Veí̂  pr^:tr1 Clemente, Manuel, Leonor, 
^ i a l Tnlián Basilio, Pedro Alberto 
M * * ' Rafaela, Antonia. José Fran-
Pr!ÍIlÍtn rosé Eusebio Fernández Fernán-
* ández o sus herederos o causa-
Fern<l Rafael Márquez y Márquez, sud 
gentes ^ causahabientcs contra Ma-
i^ie tr0 y Valdés de la Torre y Juan 
11061 González, propietarios con do-
C»W n esta ciudad, cuto incidentes 
Ijld"0 e. e8te Tribunal de resolución; 
^fnüdo decorando no haber lugar a 
>• ^ncia solicitada contra la sen-
* lictada por dicha Sala sobre rei-
%n del potxero "Congojas', y 
Pronunciamientos con las costas del 
jtfOS Pr ,1̂  lr,a referidos oro-
N A L E S 
pinosa, Nicolás Sterling y Varona, Juan 
R. Arango, José A. Rodríguez, José Ma-
ría Zayas Bazán, Luis Castro, Claudio 
Lóseos, Enrique Alvarez, Alejandro O'Kei-
Uy, Pedro Rábido, Granados, Abraham 
Barreal, Francisco Díaz Díaz, Rodolfo del 
Puzo, Manuel Fernández de la Reguera, 
Radlllo, José María González del Cristo, 
Nicolás de Cárdenas, W. MazOn, Fran-
cisco Trujlllo. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón Illa, Femando Pérez Muño», 
Bernardo Rodríguez, Ricardo Acosta, Fé-
lix Sarasa y Fernández, Juan M. Alfonso, 
Miguel M. RendOn, Antonio Llamosas, Ra 
món Prieto, Rafael Maruri Valdivia, Ra-
miro Monfort, Félix Rodríguez, Francis-
co G. Quirós, Enrique Morales, Augusto 
Ferrán Siborf, Manuel GOmez Sánchea, 
Lucas V. Diago, Emiliano Viv6. 
fiictaüa w 
""P* lel potxero "Congoj s', y 
iBdicaC1U_unriamiento3 con las costas del 
t a cargo de los referidos pro-
* C t e l aunque no a los efectos de la 
*<>ren ir^s de mil novecientos uno. 
^"TENCIAS DB LO CRIMINAL 
„ f'las Salas de lo Criminal de esta 
P se han dictado las sentencias 
^olv íendo ' a Luciano Larrañaga por 
rt» de lesiones; a Elíseo Alvarez Ro-
* \ r imprudencia; a Antonio Ruiz Me-
^ por homicidio y a Eloy Alvarez, por 
B i b l i o t e c a d e l a 
denando a Evelio Rodríguez de los 
acusado de un delito de tentativa Conde 
T m ' * ^ pena de ciento veinte 
, de encarcelamiento; y a Francisco 
T , Minsal. por estafa, a cuatro meses 
día de arresto mayor. 
PETICIONES DEL FISCAI. 
- escritos de conclusiones provlsio-
, elevados a las Salas de lo Crlml-
, de esta Audiencia, las representaclo-
S del Ministerio Público tienen soll-
Mas las penaa siguientes: 
Tjn año. ocbo meses y un día de prisión 
eorfeccional para el procesado Miguel 
Castell Mufíiz como autor de un delito 
de atentado a agente de la autoridad. 
Seis meses un día de presidio correc-
cional para el procesado Benigno Suá-
rez Prieto, como autor de un delito de 
hurto. . i. 
Treinta pesos de multa o treinta días 
de arresto para el procesado Francisco 
Ciao como autor do un delito de de-
Iraudaciín a la Aduana. 
Tres añds seis meses veintiún días de 
prisión correccional por el delito y diez 
días de arresto por la falta para el pro-
cesado Germán Pérez Bermúdez, como au-
tor de un delito de lesiones graves. 
NOTIFICACIONES 
Kelación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en la 
Audiencia: 
Letrados: 
Ramón González Barrios, Manuel Pe-
ralta Melgares. Francisco Angulo Garay, 
Oscar Montero, Ricardo Kohly, Baúl de 
Cárdenas, Alfredo Zayas y Alfonso, Oscar 
Moiitoro. José B. Villaverde, José E. Go-
irín, Jorge Sánchez Galarraga, Julio Gar-
cerán, Miguel González Llórente, Carlos 
de Armas, Francisco F. Ledón, Augusto 
frieto, Néstor Trémols, Félix Sánchez, An-
itonio García Hernández, Antonio B. de la 
Puente, José María Gispert. Joaquín F. 
Pardo, Cayetano Socarrás, Rafael Radi-
Procnradores: 
Jamón Spínola, José Illa, Mariano Es-
Recibidoa: Revista Municipal y cte 
intereses Económicos — The United 
Standard de Septiembre. 
—Comisión Nacional Cubana de 
Propaganda por la Guerra y de Au-
xil io a sus Víctimas (creada por L<ey 
de 15 de Mayo, 1918) . 
— " E l toldado de Cuba." ¡¡Diario 
cubano!! Saldrá el día 21 de Sep 
tiembre. Periódico de palpitante ac-
tualidad y de intereses militares ex-
clusivamente. Su t í tulo es su mejor 
propaganda y una necesidad su lec-
tura ,para todo patriota. 
—Semana Judicial, 16 de Septiem-
bre. 
—Le Cedre du Liban, periódico se-
manal árabe y francés , 
—.Circular que anuncia bisemanal 
desde ei próximo Octubre al popular 
periódico " E l Debate." Por entre un 
camino erizado de dificultades (y al-
gunas intestinas) se abre paso deci-
dido este luchador semanario. Es 
inúti l ponerle trabas.' Los obstáculos 
le agrandan. Su labor limpiamente 
católica se nutre con obras que na-
cen de propia fecundidad, y no cuida í 
de malas venLuras de agoreros t r is -
tes y pesimistas. Felicitamos muy da 
corazón a su competente y tesonero 
director, señor León í c h a s o . 
—"Burocracia." Revista quincenal 
gráf ica . 
DESDE A L A C R A N E S 
Septiembre, IT. 
EL PADRE 1.AGE 
151 Presbítero dou Baldomero Lage, 
Cura Párroco de Alacranes, ha sido as-
cendido y trasladado, por el señor Obis-
po al pueblo de Bolondrón. Para sus-
tituir al P. Lage ha sido designado el 
Padre iera, de Unión de Reyes. 
Los feligreses de esta villa lamentan 
la ausencia del P. Lage, quien hizo gran-
des reformasi en la Iglesia, a la cual 
puso piso nuevo y vistió el altar ma-
yor de márraor. 
KODAS 
Con gran lucimiento. Be celebró el día 
12 del actual, la boda de la distingui-
da y amable señorita María J. Valdés 
con "el correcto caballero dou Pompillo 
Torres, dmeño de la Planta Eléctrica y 
Cine de esta villa. 
Celebrada fué la ceremonia on la ma-
yor intimidad, oficiando el Pbro. señor 
Lage. 
Elegantísimo era el traje de la des-
posada. 
Para la Habana partieron los recién ca-
sados, donde pasaron la luna de miel, 
que el cronista les desea eterna. 
Otra boda, que tiene todas mis sim-
patías, fué la celebrada el domingo úl-
timo. 
Fueron los contrayentes, la simpática 
y bella damita Anita Rabre y el joven 
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DESDE C1ENFUEG0S 
Septiembre. 10. . 
SUICIDIO DE ON ENFERMO 
Anoche, a las once, una detonación en 
el interior de la Quinta "La Benfefica"" 
hizo acudir al Administrador y otros em-
pleados, tnue estaban ya en sus habitacio-
nes, y los cuales vieron en la sala nú-
mero 4. tendido en el suelo, el cuerpo de 
un hombre y a su lado un revólver. 
Del reconocimiento practicado, resultú 
que el individuo era José Meizoso Ta-
beada, natural de España, de 19 abos 
de edad, soltero y jornalero; hacía dos 
días que estaba en la Quinta curándose 
una tenaz afección prippal. 
El doctor López Ballester. que acuT1;'< 
a los pocos momentos, certificó qtie Mt^-
zoso era ya cadáver, por una herida do 
bala en la región parietal derecha, sin 
orificio de salida. 
Ignóranse por completo los motivos de! 
suicidio, no delando Meizoso ningún in-
dicio que explique su fatal determina-
ción ; y en su habitación, registrada por 
la policía, se encontraron únicamente do-
cumentos de identificación y cartas fa 
miliares. 
EL RECETJT AMIENTO 
Continúa efectuándose la inscripción ñr-
Jóvenes de edad militar; hasta ayer a 
las .seis de la tarde se habían inscripto 
291 (iudadanoR. 
Es celebradísima la actuación de la 
Comisión Local de Reclutamiento, Qué 
atiende aíícazmente a resolver dudas y 
facilitar datos a los interesados. 
EL CORESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e1. DIARIO DZ 
L A MARINA 
DE V E R A S L A C U R A 
El medicamento eme de veras cura la-
diabetes se llama "Copalche" (marca re-
gistrada.) 
Apenas el enfermo empieza el trata-
miento, se siente mejor. En seguida rea-
parece el buen color. El azúcar de la 
orina, uno de los síntomas peores, va 
disminuyendol La sed, insaciable y ator-
mentadora, cede también. 
El "Copalche" (marca registrada) ha 
curado a muchos. Si no le han dado re-
sultado otros remedios, ¿por qué no prue-
ba con'el "Copalche" (marca registrada.) 
De venta en droguerías y farmacias. 
T o d o s l o s b o t i q u i n e s d e 
b i e r a a t e n e r u n p o t e d e 
p a r a c u r a r e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
Enfermedades de la piel sin impor-
tancia se conviertan de pronto cp 
cíocción molestas y graves, razór. por 
la cual toda cabeza de familia do-
Lía tener la pomada Resiuol a mane 
para combatirlas antes do que pros-
peren. 
Para esto recomendamos Resino! 
ton toda confianza, porque sus ingre-
oientes son inofensivos y comproba-
do su éxito en la cura de eczema y 
similares enfermedades de la piel. 
La pomada Resinol es excrlenlo 
también para curar desgarraduras, 
quemaduras y pequeñas heridas. Los 
doctores la recetan. Da venta por lea 
principales droguistas. 
Suscr íbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Tuvo lugar la ceremonia ante un bonito 
y artístico altar, levantado al efecto en 
casa de la novia y ante una numerosa 
y distinguida concurrencia. 
Bellísima Inicia Anita con el traje de 
novia. 
lík-osi dulces y finos licores se repar-
tieron a la concurrencia. 
Km el tren de las o p. m. partieron los . 
jóvenes «sposos hacia la capital de la ¡ 
República, donde han fijado su residen- j 
cia. i 
Que la felicidad nunca se aparte de 
Anita y Bogelio. 
LOS NUEVOS SOLDADOS 
En_el día de ayer se abrió el recluta-
miento en esta villa y muchos fueron los 
jóvenes que acudieron a solicitar su ins-
cripción. i3es<le hora temprana notóbase 
grande movimiento en el local que ocu-
pa la Junta de Reclutamiento. El Ejér-
cito desde las 6 de la mañana, en correc-
ta formación y al toque de corneta re-
corrió nuestras calles. Mandaba estas 
fuerzas el Teniente Antonio Madruga. 
Los inscriptos en el día de f».ver as-
cendieron a un número considerable. La 
.7ui-.ta local de Reclutamiento la compo-
ner, el doctor Ayo Cobín, Juez de Instruc-
ción, como Presidente; Arturo Aróstogui. 
Secretario; L-cdo. Rabie Linares. Nota-
rio; M. Tamargo. Abogado, y delega-
do_ del Ejército, el pundonoroso oficial 
señor B. Gonzáleü. 
Es de esperarse dado el entusiasmo rei-
nante entre la juventud y la gestión tan 
eficaz que viene haciendo los miembros 
de la Junta, que muy en breve cuente es-
t eDlstrito con gran número de reclutas. 
EL NUMERO EXTRAOBDINA-
RIO DEL "DIARIO." 
Gran iuteréa ha despertado entre los 
•snscrlptorea del DIARIO, la edición ex-
traordinaria. 
Los lectores del decano no le escati-
man sus elogios. 
INUNDACION 
En estos momentos en que escribo en-
cuéntrase todo el pueblo bajo uina gran 
inundación. Fuerza» del ejército y poli-
DtSTANCE BETWEEN WIRES INCHES 
C E R C A 
2 5 " - 3 2 " - 6 0 " alto. 
S! su ferretero no la 
llene, pídala a 
1 M. F e r n á n d e z 
Agente Exclusivo: 
[ M p r i l l a , 2 1 . 
Apartado 1728. 
Babana » Cuba. 
Anuncios "TUBIDU." 
cía, recorren las calles en evitación de 
desgracias^ 
El agua ha subido dos metros de al-
tura y trae una fuerte corriente. Muchí-
simas familias se han visto obligadas a 
abandonar sus domicilios. No se re-
cuerda otra inundación como esta do hoy. 
Losrfo s se han desbordado completa-
mente. Vean las autoridades el peligro 
qi:c se corre con estas inundaciones y 
gestionen la canalización de ios ríos pa-
ra que no se repitan. 
BD CORRESPONSAL. 
DESDE C A T A L I N A DE GÜINES 
Septiembre, 38. 
CONFLICTO APLAZADO 
Con carácter provisional ha quedado 
arreglado el conflicto surgido entro los 
abonados por metros contadores y la 
planta eléctrica de este pueblo. 
El señor Carbonell, Administrador in-
terino e ingeniero de la Compañía, ha 
aceptado por dos meses las proposicio-
nes del comerciante de este pueblo se-
ñor José Sánchez Martínez, quien inter-
pretando el sentir de la mayoría de los 
abonados ha propuesto lo siguiente: Que 
el aumento del mínimum sea en vez del 
23 por ciento el 33 y el kilowat a razón 
de 1? centavos en lugar de 15. Que el 
alumbrado sea toda la noche en lugar 
del limitado hasta las 12 y media. La 
Compañía pretendía cobrar con motivo 
de la instalación del nuevo motor q'̂ e ha 
empezado a funcionar, el doble en el mí-
nimum y kilowat. 
ElacuVrdo. que no es definitivo según 
expuso el señor Carbonell. se tomó en 
reunión celebrada en "El Li^eo" con asis-
tencia de gran número de abonados. Pa-
sados dos meses se volverá a citar a jun-
ta para nueva proposición. 
, EN EL LICEO 
Esta anticua y progresista sociedad 
que tan acertadamente preside el señor 
Juan Morín. ha reanudado sus interrum-
pidas funciones dramáticas y de zarzue-
las : las primeras de la serie tuvieron 
efecto el sábado y dominpro últimos con 
la compañía de Artecona-Bandera y ar-
tistas Concepción Dón y Carmen Garri-
do. Se pusieron en escena las obritas 
cómlcasi y líricas "La Fe Perdida," "Trin-
cheras contra el Amor," "La Mujer del Se-
reno." "En la Tea Brava" y "El Perio-
dista." Además se cantaron romanzas, 
dúos. etc. 
La compañía trabajó bien y los aso-
ciados del Liceo quedaron satisfechos. 
EL CORESPONSAL. 
S e V e n d e e n i  l a s i l e n d a s d e K o p a 
P i d a m u e s t r a T I N T E X 
A p a r t a d o 3 3 S . l a b a n a . 
c 77X4* alt 4d-19 Matas Advertisinsr Asency.—Z-3SS5 
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S E C C I O N I > E R E C R E O Y J & O O R N O 
BI domingo 22 del actual s« celebra-
rá en los salones del palacio social, 
la tercera de las "TARDES BAILA-
BLES," acordadas por esta Sección y 
sancionadas por a Junta Directira. 
Las puertas se ab r i r án a la una p.-
m. y el baile comenzará a las dos. 
Es requisito indispensable presen-
tar a la Comisián de Puerta, el recibo 
del mes deegosto y el Carnet de iden-
tificación. 
Está facultada la Sección para no 
permitir la entrada y retirar del sa-
lón a las personas que estime conve-
niente sin dar ninguna clase de ex-
plicaciones. 
No se dan invitaciones. 
Habana 20 de septiembre de 1918. 
E e n é Caries. 
Secretario. 
C. 7733 3d.-20. 
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J E O y J E T l N _ 4 5 
^ M a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
DE 
FAUSTINA SAEZ D E 
M E L G A R 
0eA fiSGRrrn«Í0EN LA EXPOSICION M l n l í ^ * ARTISTAS DEJ 
t NUEVA EDICION 
«'"a y revisada por la autora 
I TOMO U 
^ T«ntA en t " 
L,a Moderna Poesía, Obl»-
PO, 133 y 135) 
U4a la C o n t i n ú a ) 
^ SrU,mbre• del accidente ocu-
^0S * Pre<L^,ar6n' ludiendo los pri-
1 Eru Starle auxilio LOpez y Ger-
[^anraol0^nido« a^essa a su lecho, 
I t-to^ c a b e ^ ^ t e ellos y la barone-
»4lUJsémtbwLa de Olera y aparecien-
n??0 un^i1^ a los amigos de su 
\ & v tono no admitía ré-
'lu , Osotro<j 
¡«TJnfeliz dM?unca os separasteis de 
^ '«iéndoVA ?ue s»-116 esta cor-
ose a París y luegro a Amé-
—NI un momento, contestó Germán-juntos hemos vivido por espacio de diez y siete años. 
—¿Luego tendréis parte en la aventura 
ocurrida en casa de Enrique Simón 
cuando fué asesinado en París? 
—Presenciamos la escena, v debemos 
confesar en honor de la verdad, que sólo 
Pereival fué el asesino, 
—¡ Ya lo había yo sospechado' mur-
mu-ró Flora con una sonrisa terrible 
—¿Lo ignorabais acaso? exclamó Ger-
mán pesaroso de haber sido tan franco 
—Puede decirse que no, porque lo he 
leído en su rostro, dijo Flora señalando 
a Pereival y acercándose para verter en 
sus labios el líquido contenido en otro 
frasco diferente al que usó en casa de 
la marquesa. 
—¡Y se lo he dicho! murmuró Germán al oído de López. 
—Jío lo sintáis, replicó vivamente la 
dama, a cuya perspicacia no se escapó 
la exclamación de aquél. 
Loo dos amigos se miraron confusos. 
Ella continuó: 
—El mismo Pereival nos va a declarar 
en este momento todas las peripecias de 
tan terrible drama. 
No se engañó: a los pocos Instantes, 
volvió el infeliz de su desmayo, com-
pletamente traseornada la razón y en un 
estado de frenético delirio imposible de 
describir. 
Sus extraviados ojos divagaban de un 
lado a otro sin fijarse en ningún obje-
to, y en la cadavérica expresión de su 
semblante se pintaban ol terror y los 
remordimientos. Dejándose llevar del 
poderoso grito de su culpable conciencia 
exclamó con espanto: 
—¡Perdón, Dios mío!. . . ¡perdón' ;vo 
lo asesiné: ¡pero su sangre hirviendo ca-
yó sobre mi cabeza... gota a gota' 
¡Oh! ¡y me abrasa, me aniquila!... ¡su 
moribunda mirada está siempre fija en 
mi. ni un momento se separa!.. ¡per-
dón!. . . ¡perdón!... 
Después de una pausa angustiosa con-tinuó : 
— i No teníamos dinero para embarcar-
nos!... ¿qué hacer? ¡llobarlo era el úni-
co recurso y se lo robamos a él! . . . ¡a 
él, que me maldijo y me conoció al mó-
r i r ! ¡su mujer también!.. . ¡pobre lo-
ca!... ¡me delata y me pide sus hijas!... 
¡sus hijas, ay! ¡yo no las tengo, esa in-
fame Corneja se las guardó!. . . ¡cedién-
donos su parte en las alhajas!... ¡Yo 
se lo diré a su madre, s í . . . sí. ahora 
mismo voy!... ¡Rosa y Flor del Espino 
son tus hijas... tómalas y perdóname la 
muerte de Simón... voy a buscarlas!... 
Con una fuerza superior a su preca-
rio estado, quiso Pereival lanzarse fue-
ra del gabinete; sus amigos le contuvie-
ron haciéndolo sentar en una butaca. 
Flora mirando a los tres con asom-
bro, les dijo :. , 
—¿Las hijas de Leticia Son esas nifüas 
que la Corneja retiene en su hostería, 
no es verdad ? 
—Sí, señora, ellas son, afirmó Ger-
mán. 
—-i También yo lo había sospechado! 
murmuró entre dientes la baronesa, aban-
donando la estancia. 
Se dirigió a su gabinete, y cerrando 
por dentro para que nadie penetrase, hi-
zo girar la puerta secreta que la ponía 
en comunicación con el otro palacio. Atra-
vesó algunos corredores silenciosos y 
sombríos, penetrando al fin en una pie-
za donde agitó con mano convulsa una 
campanilla. 
La Corneja se paesentó inmediatamen-
te. 
—Esta misma noche necesito ver a las 
hijas de dofía Leticia, la Infeliz viuda 
de Enrique Simón, la dijo con imperio-
so tono Flora. 
—¿Y sabés dónde están? preguntó la 
vieja. 
—En tu casa: y si no las conoces por 
el nombre de su madre, te lo diré por 
el que tú la has puesto. Así, pues, te 
repito que sin pretexto ni excusa deben 
dormir en esta casa desde hoy en ade-
lante Rosa y Flor del Espino. 
—¡Señora, es imposible!... ¡han des-
aparecido de la hostería!. . . ignoro su 
paradero y no os puedo complacer. 
—¿Será cierto? 
Preguntadle a Ataúlfo, él me anunció 
bu desaparición. 
— Y qué hace ese bandido ? varias ve-
ces le he mandado llamar y no viene. 
—Si lo tenéis a bien iré yo misma a 
buscarle. 
— Sí, vuela en este momento, necesito 
verlo antes de una hora. 
La Corneja desapareció en seguida, y 
antes del término fijado por Flora vol-
vió a decirla con angusitia; 
—¡Ataúlfo ha sido preso con Atocha 
eu tasa del marqués de Pinares! 
— ¡Ah! ¡soy perdida! murmuró Flo-
ra con desaliento. 
CAPITULO I I I 
REPRIMENDA PATERNAL 
Tenemos que retroceder algunos días, 
mis amables lectores; son tantos los per-
sonajes de nuestra novela, y tan com-
pHoadáa las intrigas en que se hallan en-
vueltos, que nos es preciso volver atrás 
n'uchas veces para tomar el hilo de los 
sucesos en el punto que los dejamos. 
Anenas Rafael de Pinares abandonó el 
d'Tinitorio de su mamá, se dirigió a su 
cuarto. Impaciente como todo niño de diez 
y ff-la abos, se puso a dar largos pa-
seos en la habitación con una inquietud 
febril. 
Deseaba vivamente ver a Honorata y 
se lo habían prohibido; quería también 
Ir a la hostería con objeto de preve-
nir a Flor del Espino, diciéndola la vi-
sita que aquella misma tarde pensaba 
hacerla su mamá, y tampoco le era fácil 
seguir este pensamiento por hallarse de-
tenido en casa de orden del marqués. 
Cansado de pasear tomó asiento en 
una butaca, y apoyada la frente en sus 
manos permaneció mucho tiempo en si-
lenciosa meditación. 
Decidido por fin a poner término a 
sus angustia, levantó la cabeza entera-
mente resuelto y llamó a su ayuda de 
cámara. 
Un reloj de sobremesa dló en aquel 
momento las diez de la maana. 
Ya se habrá levantado mi papá, mur-
muró; antes que me llame e presento a 
él. Hablaremos y todo quedaré arregla-
do. Así podré salir a la calle; no pse-
do sofrir este encierro forzoso, y si dh-
ra mdcho tiempo no respondo de mi 
paciencia. 
E l ayuda de cámara se presentó. 
—Ven a vestirme,, le dijo Rafael. 
—¿Qué traje? preguntó el driado. 
—De calle; pero descuidado, como de 
mañana. 
—Ya comprendov 
Mientras el criado entró por las pren-
das necesarias, el joven heredero de Pi-
nares soltó sobre la butaca la rica y 
elegante bata que cubría sus formas y 
arrojó lejos de sí las zapatillas de ter-
ciopelo encamado bordadas de oro. 
En cinco minutos estuvo completamente 
vestido; entrelazó la cadena del reloj en-
tre los botones del chaleco, y abrochán-
dose el primer botón del paletó-saco, 
pidió un bastoncillo ligero. 
El ayuda de cámara se lo dió con los 
guantes; cogió ambas prendas con dis-
tracción, y sin cuidarse de tomar el 
sombrero que le alargaba el solícito cria-
do, se dirigió a las habitaciones de su 
padre. 
Ignoramos si aun Rogelio permanecía 
en la cama; lo cierto es que mandó a 
su hijo le esperase en el salón. 
Más de media hora estuvo nuestro 
adolescente en pie, con el brazo derecho 
apovado en la chimenea, y la mano iz-
quierda en el bolsillo del pantalón, se-
gún costumbre que tenía este joven 
cuando se hallaba en compañía de sus 
amigos. • , , 
Aunque el ayuda de cámara del mar-
qués le acercó un sillón por si gustaba 
sentarse, no quiso hacerlo, y cuando en-
tró su padre le halló en la misma pos-
tura que hemos descrito y profundamen-
te pensativo. 
Rogelio se acercó, y tomando asiento | 
le indicó hiciese lo propio; empero Ra-
fael prefirió continuar del mismo mo-
do, lo que hubo de manifestar oon una 
respetuosa inclinación de cabeza. 
—¿Ibas a salir? le preguntó el mar-
qués echando una ojeada a su elegante 
traje, y sobre todo al bastón con que 
jugueteaba distraídamente. 
—Sin vuestro permiso, i)0. señor, con-
testó éste. 
—¿Y venías a pedírmele? 
—No ha sido ese mi principal obje-
to. 
—¿Cuál era pues? 
—El ponerme a vuestras órdenes y da-
ros cuenta del descubrimiento que auo-
che hice en esta casa. 
—Habla, te escucho, y dejaré para des-
pués los graves asuntos de que tenemos 
que tratar. 
Rafael, sin desconcertarse por el tono 
grave con que su padre le hablaba, sacó 
las cartas que había recogido en el es-
critorio de la marquesa y el anónimo de 
que ya tienen noticia nuestros lectores. 
Antes de entregárselas, refirió con to-
dos su» detalles la conversación de 
Ataúlfo con Atocha, manifestando que 
en aquella misma noche debían volver 
a reunirse, y su proyecto de sorpren-
derlos v apoderarse del bandido, apri-
sionándole hasta hacerle confesar el nom-
bre del enemigo que los perseguía. 
—Eso corre de mi cuenta, dijo el mar-
qués, alargando la mano para recoger 
los papeles que su hija le entregaba. 
—¿No necesitáis mi cooperación? 
—Me basta la de unos cuantos agentes 
de la autoridad, que haré esconder entre 
las ramas del Jardín. 
—Entonces, si os encargáis de ello, 
quedaré descuidado. 
—Completamente. 
Rogelio, sin leer siquiera aquellas car-
tas, las guardó en su cartera. 
Hubo un momento de silencio. 
Rafael había llegado a Imaginarse que 
preocupado su padre con aquel asunto, 
no le hablaría de otra cosa, y de este 
convencimiento nacía su aparente tran-
quilidad ; mas cuando vió lo contrario y 
halló dispuesto al marqués caaso para 
un Interrogatorio demasiado penoso, no 
pudo menos de estremecerse, y bajando 
los ojos esperó como el reo la sentencia 
de su juez. 
Rogelio le miró con paternal ternura; 
sin embargo, revistiendo su acento de una 
grave severidad, exclamó: 
—Cuando recién venidos de nuestro 
castillo de Pinares, me rogaste te libra-
se de la enojosa tutela de tu ayo, con-
siderándote un hombre y con bastante 
instrucción para manejarte por tí solo, 
¿qué hice? 
—Acceder a mi deseo. 
—¿Y qué me impulsó a obrar de tal 
manera? . , . , 
—La confianza que teníais en mí 
Y bien, ¿has correspondido a ella? 
—Creo ser siempre digno de vuestro 
cariño, tartamudeó confuso el adolescen-
te. ^ _ 
—Pero no de mi confianza. 
—¡Padre mío! , 
—Tú. dejándote llevar de una pasión 
insensata y manchando los Ilustres bla-
sones de tu progenie. has descendido 
hasta frecuentar el sitio más inrnunco 
de la corte, la miserable taberna de la 
Cornejar Tú, el único heredero de los 
marqueses de Pinares, el prometido es-
poso de la no menos Ilustre condesa del 
Palancar, has Ido a reunlrte con una cá-
fila de bandidos y salteadores toman-
do parte en sus Infames orgías. J- ena-
morándote con mengua de tu «íefo™ 
una mujer que ocupa un lugar tan Dajo 
como degradante. 
—• SllencioTno era bastante descender 
a tall extremo: aun te Altaba alterar a 
tranquilidad de tu casa sembrar la dls 
cordia y el duelo en tu fam>l,a y por 
último olvidarte hasta de tus m.is d » 
ves deberes. Ya lo has conse^uid^ 
tienes moribunda, a eea^tatella ^ e 
debías adorar d e ^ ^ 1 ^ ^ m^or y mái 
ferma e intranquila a la mejor y tu • 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
V i c t o r i a i n g l e s a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
tralianas se raoTieron hada ol norte 
sobre la llanura la costa avoderftn-
dose del empalme de la carretera en 
Hndeira-Lektera, a diez y nHOTo mi-
llas del punto de partida. 
«Al este del Jordán nn fuerte des-
tacamento de tropas á rabes del Rey 
de Hedjas, descendiendo del empalm© 
ferroTiario turco de Berraa, cortó la 
comunicación férrea que se dirige al 
norte, al sor y al oeste, desdo dicho 
centro. 
Unidades navales cooperaran con 
nuestras yanguardlas limpiando los 
caminos de la costa con sus cañones . 
^ a s operaciones continuaron, y j ! , 
las ocho p. m. del día diez y nuere 
más de tres m i l prisioneros habían si^ 
do contados y grandes cantidades de 
material apresado. 
«El Mnjieir, que fué tomado por las 
fuerzas del general Allemby el miér-
coles, es el empalme de rarios cami-
nos y su captura impedirá que los tur-
cos escapen hacia el este. Hay diez y 
ocho m i l turcos en el oeste y seis m i l 
en el este. E l general Allemby se ha-
lla ahora detrás del grueso del ejér-
cito otcmano al este del Jo rdán , ejér-
cito que t ropezará con grandes dificul-
tadles para escapar, por que los árabes 
han cortado el ferrocaril de Hedjas al 
este del lago Tiberio.', 
LOS COMBATES^ E N F R A N C I A 
PARTE INGLES UE L A l í O € H E 
Londres, Septiembre 20. 
Tropas escocesas lograron renOer 
en la mañana de hoy l a resistencia de 
ios alemanes que aún se hallaban en 
la aldea MoeuTres, al oeste de Cam-
braá, donde se combatió ylolenlamente 
«n los úl t imos días. La aldea quedó 
en poder de las tropas escocesas segrún 
la comunicaición expedida esta noche 
por el Mariscal Haig. 
I n s í s t e n q u e s u C a m i ó n s e a U N I O N c o n m o t o r F o r d 
U n i c o d e u n a y m e d i a t o n e l a d a d e c a p a c i d a d 
I 
NOTAS V A m ^ S ^ 
í ío . 504, Tipo expreso con techo. 
E N T R E G A 
Jío. 513. Plataforma con estacas ni o vibleo. 
Londres, Septiembre 20. 
E l texto del parte oficial dice a s í : 
"En la mañana de hoy las tropas 
escocesas completaron la captura de 
Mx)euTre, yenciendo la resistencia de 
ana partida enemiga que aún ocupa-
ba la aldea. 
"Esta mañana después de un fuler-
te bombardeo el enemigo lanzó un 
ataque local contra nuestras posicio' 
nes a l noroeste de Hul luch. E l ata-
que fué completamente rechazado, 
quedando un gran n ú m e r o de prisio-
nero en nuestro poder. 
"Las tropas inglesas l leraron a ca-
bo con éxito pequeñas operaciones a l 
noroeste de La Bassee en la m a ñ a n a 
de hoy, ayanzando su l ínea en un 
frente de más de dos millas y media, 
hasta las aldeas Bdue du Marais y la 
Tourelle. M á s de ctEen prisioneros ca-
iiiimiili;iiiiill'rtiliitninnn 
« I T 
U n i o n 
S o l i c i t e C a t á l o g o . 
H a b a n a . 
6 4 
A pesar de ÍT a S > l « ' Y * 
de la oferta niTc^^^te ^ 
¡ebrar ^ C ^ ^ S , ^ 
tes y discutir l a l p o S ^ S 
lia», la oferta d e ^ r ^ « ^ ^ 
l»i«. dice una d e c ^ 
blda hoyde T i e n l ^ ofiV 
siguiente: * 
"Según los informe, -
puedo dudarse ñor ' ó t13 i11 
ws^tr^j 
Tío. 506. Tipo expreso con estacas mo Tibies, Tío. 502. Tipo expreso con asiento en esqueleto. 
c 7745 ld-21 
reaccionó. Cinco distintos contraata-: saron ayer en todas partes." 
ques alemanes fueron deshechos de-i OPERACIONES DEL EJE I* CITO 
L a replica oficial a 
nistro de Relaciones ¿ > fe, 
o se ha r e c i b L T ^ f J 1 
lo tanto losmotlTos l 0 S , j 
>ido la actitud de l o s r > ) ¡ 
Futente no Pueden 
I n i c m n e n t e h a y a ^ ^ j 
discusión del Secreta^ 
argumentos prueban lo alfr 
te que el Barón Burlan J0^ 
ción y que solamente l i ^ N 
Itensaniiento de Burlan 
la confusión de corehm. 
valeddo hasta hoy en L ? ^ ! 
"La cuestión de la ^ T ' ^ 
discutida por el Minist™ b^1 
mismo puede aplicarse *a%, 
en los Senados de los FsfcwT ̂  
y Francia, bajo la 
des frases halagadoras I 
dominante, naturalmente nfl1* 
Fspecialmente respecto al .iif^ 
>Ir. Balfour debe señalarS?r 
tícne una serie de concluskf, 
ranas acerca de la actitud 
tencias Centrales hacia la , 1 
concreta d ela paz, conolusJ, 
cuales no hubiera llegado si y 
discutido el espíritu de la oW 
Barón Burlan. 
«Unicamente si se discute m 
iliciones libres de todo influjo f 
sión puede prosperar la cnestS1 
la paz en pro del interés debh 
nidad. 
"La oferta del Gobierno amliü 
garó continúa en pie." ' • 
AUSTRIA-HUNGRIA RífiBr 
CONTESTACION A31EBIM 
Amsterdam, Septiembre % 
La contestación americann aii 
(a pacifista húngara fué cotnuij 
al Ministerio de Belacione? Ejj 
res austro-húngaro ayer por eli 
tro sueco, según telegrama red 
en esta ciudad hoy procedente {( 
na. 
ALEMANIA CONTESTA LA 
PACIFISTA 
Amsterdam, Septiembre 20, mo. Muchos de los ocupantes de las completamente la l ínea i n g l e s en esa bo otro ataque inglés a las 6 y media 
canteras corr ían aJ azar tratando de sección del Canal-Du-Nor. Los alema- de la mañana Tero todas las tentatl-
Í.T'+íí ?o ^ * " ^ ^ o y I111 ataque iante de nuestras posiciones al norte INGLES salyarse, para caer más tarde en po- nes combatieron yiolentamente en de- yas de ayanzar desde Roussoy fnerón ¡ ^ Berlín dice que el 
nostai lanzatto mas tarde durante el | ^e Allement y este de la granja de ; Con el ejército inglés en Francia, Sep- ! der de los ingleses y australianos. fensa de la aldea. frustradas por el fuego de las' ametra- I 
^ , Ittoisy. E l enemigo sufrió grandes ba- tiembre 20. (Por la Prensa Asociada), i Los prusianos que habían apostado Moeuyre es una maza sólida de t r in - linderas desde las fCTnas de Lempire, 
JbJ Parte expedido hoy mee a s í : |jas 8in haber obtenido n ingún resul-j En las operaciones locales los in- que las canteras eran inexpugnables, dieras y cueyas, las cuales cubren una y la acometida al Sur de este punto 
iS p*^518 lnglesas atacaron ayerjtado. ! gloses han mejorado su nueyo frente se olyidaron tener en cuenta la moral milla cuadrada de terreno. Es el em- fué frustrada por un cóhtrataqne ale-
en el sector oe uempire Hepey. a «El enemigo fracasó en su empeño en distintos Puntos. ¡de las tropas que la ocupaban. Algu- palme de la defensa principal y el mán Un nueyo ataque contra yi l lers 
pesar de la resistencia del enemigo y de cruzar el yesle en Jonchery. 
no obstante el yigoroso fuego de l a | « j íues t ras patrullas penetraron en 
ar t i l le r ía y de las ametralladoras ias ^iíneaS enemigas al noroeste de 
ayanzamo^en un fnndo de másjde una s ^ a i n (Champagne) y regresaron con 
prlsioneros.', milla^ a l otro lado de la l ínea anterior 
mente tomada por nosotros en esta lo-
calidad. 
^ a fuerte posición conocida por la 
granja Malassisse fué tomada después 
de una obstinada resistencia, y con 
ella yarios pequeños bosques, postas 
y puntos de defensa. 
. ^En la parte septentrional del fren-
te de batalla atacamos anoch-3 y rte-
conquistamos a Moeuyre. Aquí tam-
bién fué obstinada la resistencia del 
enemigo. Los combates aún conti-
núan . 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Septiembre 20. (Vía Londres) 
E l parte expedido hoy dice a s í : 
"Los encuentros de infantería a l 
Los alemanes ocupan gran p ú m e r o ' a o s de los soldados combatieron con apoyo de la l ínea de Hindenburg y es Guislain a las nueye fué rechazado. 
. «í^ntfvñac craiiioe valor; pero muchos otros se ocultaron el obstáculo más difícil de yencér que | Todos los esfuerzos alemanes para; 
cuando la ola inglesa pasó por delante los ingleses han encontrado en nin- ganar terreno en el sector de San 
de ellos y entonces salieron de su es- guna parte de ese sistema defensiyo. Quintín y ensanchar el á rea de ata-
condite buscando a alguien que los es-1 E l enemigo lo considera la llaye de que al Sur del Somme fracasaron 
de peque s gr njas. 
Frente a San Quintín ha habido ya 
rios encuentros entre l a infanter ía de 
ambas partes y los ingleses han ¿ana ¡conaite buscando a alguien que ios es- j l i ene igo lo consiuera la llaye ae que al ur del o e frac; 
do a lgún terreno al este de la «ide* i 0(>ltara a la jaula de los prisioneros. 1 las posiciones al norte de Hayrincourt. igualmente, dice el Informe, 
de Holnon Bombas de humo renre I T'a décima septana diyisión t ambién! Los prisioneros hechos durante l a ! «Todos los combates ocurrici 
armas. U n ataque lanzado por las trow 
pas br i tán icas a l noroeste de Hul luch 
fué rechazado. 
"En las operaciones locales de 
Moeuyres y en el bosque de BTayrin-
'¿S'emos hecho unos cuantos prisio- |CoTirt á c i m o s prisioneros. En Moeu-
neros en encuentros locales oculrrldosi! ̂ J . o l am(>s « « m ^ o s o s albergues del 
en otras partes del frente y a l noroes-1 J í í z ^ l 
*. i r i v — « . — o c u r r i e r o n en 
sentaron un panel imnortante aiÍ «i híl estado atendiendo a otra obra de l a noche dicen que las bajas sufridas por el terreno en frente de la l ínea de 
asalto do las canter ías fortifiVafin« ' m,sma índole a l sur de Gouzeaucourt, los alemanes desde el jueyes han si- SlegfrSed, a pesar d)e los mayores es-
frente i l sistema d^ «íUt-í* íil wiÜ- ^ Jr tembién hizo un gran número de p r i - do extremadamente numerosas. Los i fuerzos del enemigo.,• 
nordeste dJe Bixschote y al sur de Ipresi; flenhurir y « o r o e s t ^ P «an n ! sioneros, algunos de ellos en lucha muertos se hallan tendidos en monto- I 
resultaron una yictoria para nuestras» | r canter ías cubren un á rea h° ™ - * euerpo a cuerpo en el bosque de Gau- nes en algunos puntos. En una pequeña 
de una mill'a de fondo y do« dp am-iío ehe- Ijas ba'as de 1<>s ingleses fueron sección de trincheras ocupadas por l a , 
i .o i . :»^, . L i n V . ^ i r . . ^ ,r ,* menos aue el número de prisioneros, Infanterín inglesa sp encontraron 1 
te de Hulluch. A l norte de Leus una 
partida enemiga fué rechazada. 
"Duratne la m a ñ a n a se l ibró un y l -
goroso combate en el campo de bata-
habiendo sido utilizada por las diyi-
siones del segundo ejército a lemán 
para la construcción de un "Gibraltar 
subterráneo.'» Han caído prisioneros 
yarios oficiales prusianos. Uno de 
ellos dijo que ste habían hecho muchas 
apuestas parejas de que los inerleses 
jamás podrían capturar las canteras. 
Aunque las canteras quedaron en 
q
hechos por ellos. 
Las tropas australianas continuaron 
hoy penetrando en la l ínea de Hinden-
burg y se hallan ahora dos tercios de 
milla de Bellingliz, cuatro millas a l 
noroeste de San Quintín. 
Durante la noche los ataques lan-
zados por las yictoriosas diylsiones Mangin hacia el 
i ía e 
trescientos cadáyeres alemanes. 
CON EL EJERCITO BEL GENERAL 
MANGlN 
Con el ejército francés en Francia, 
(Por la Prensa Asociada). 
CON LOS AMERICANOS EN EL 
FRENTE DE LORENA 
Con el ejército americano en la Lo-
rena, Septíembr» 20. (Por la Prensa 
Asociada). 
L a Hurla continua ha transformado 
todo el frente en un fangal, haciendo 
muy difícil el traslado de las tropas o 
E l ayanco dei ejército del general | imposibilitando el transporte de mate-
l la . Fuertes contrataques lanzados ! poder de lo? alemanes, el enemigo es- ¡ británicas en el frente de batalla al del Cheman-des-Dames ha hecho reac-
repetidas reces por el enemigo con-jperaba que con la cantidad de munl-i noroeste de San Quintin, le propor- cionar yiolentamente a l enemigo. Du-
tra Gouzeaucourt y en ambos lados de clones que tenía en su poder y las clonaron terrenos adicionales. No se 
Epehy fueron rechazados. Aquí los I ametralladoras, ten ían suficiente pa-1'anzaron fuertes ataques, pero las 
PARTE FRANCES D E L D I A 
P a r í s , Septiembre 20. 
E l parte oficial expedido durante el rifleros b á r a r o s y prusianos se dlstín- j ra eyitar la pérdida de las c o r d í l l e ^ s , i ametralladoras rindieron un "gran nú-
dia diiee asi: .guieron. las cuales ocultaban la l ínea pr lnci - i hiero de prisioneros y las fuerzas ex-
"En las ultimas horas de anoche ¡ "Después de un fuego extremada- pal de Hindenburg, Los ingleses some- haustas del enemigo que se cobijaban 
las tropas francesas en la región dle mente yigoroso, el enemigo atacó du- tieron a las canteras a un ataque sis- 'en ias defensas principales d 
San Quintín capturaron a Esslgny-le- i rante la m a ñ a n a y la tarde en núes- i temático con granadas de humo mez- " 
Grand e hicieron yarios prisioneros. tras l íneas entre el riachuelo Omignon I d á n d o l a s con gas. En el momento del 
" A l este del Aflette el enemigo y el r ío Somme. Estos ataques fraca- ataque las cueyas se llenaron de hu-
extremo occidental rfal. No ha sido posible lleyar a cabo 
ninguna operación. 
La, actfyidad aérea cont inúa a pesar 
del tiempo desfayorable, aunque en 




rante la noche de ayer cinco contra-, 
ataques fueron lanzados sobre las i menor escala, 
nueyas posiciones francesas al este 1 1 
de la granja de Molsy y al norte de i L A CONTESTACION DE LOS SOLDA-
Allemant. Todos dichos ataques ale-1 DOS AMERICANOS 
manes fueron rechazados con bajas Londdes, Septiembre 20. 






































































e a n o o i 
c o l e c c i 
21 DE SEPTIEMBRE DE 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
i? 
!fl<i<s la« nosiciones cañadas en esta re- corresp<>nsal de ^ Agencia de Renter 
La reconquiste de Moeuyre restaura ^ ó V d n r a X los ú^^^^^ y V ^ \ ^ S ? ™ ™ americano dice 
sar dlel Intenso fuego de ar t i l ler ía , han j ^ ^ , 
logrado organizar sus nueyas posó lo - | ^ J j ™ * ™ 1 * * * J ™ * * ™ tlos senti-
Ahoi-fl snlft «enara a los fran- mj'entos <lel ^ e r ^ t » americano res-
íeses t h a l t e r é d o X e a s i s k S t L n e ^ Z ? T / ™ * * * ^ i f T 
w u fívTfnWa >ralmaison. m ^ 0 " ^ ^ d o obtenido un resultado 
; « J T p f . í « r t a / d P milla M t e S í ^traordinarlamtene conrincente. Es-
l S r s i ? ? m b a S efs^mamen o u S ! ^ 8 P ^ ^ d o para una firmeza, pe-
' ^ 0 % ^ Son to nerfec"Sn^te S l a l ^ encontré más bfcn un sentimiento 
leíase de S S ^ ^ 61 V ^ r r ú e n U de que 
e s t í n realzando En la meseta de *e ha^a t f rmino alguno de paz con el 
! c h a y i ¿ o n ™ defienden Í ™ * J ^ 8 h ^ * t } í ^ I ^ á i * * 
I desesperada 
i muertos fueron recogidos en una ex n rt s f r  r fi s   e x - ; S < > „ ^ b ^ s , « J » « f a f ase de 
T A N T E 
f a h a s i d o p r o h i b i d a e n i o s E s t a d o s U n i d o s l a e x p o r t a c i ó n d e R a i l e s n u e v o s 
p o r s u p o c a e x i s t e n c i a , d a d o q o e l o s f a b r i c a n t e s d e a c e r o s ó l o c o n s t r u y e n m a t e -
ríales d e g u e r r a . E n b r e v e t a m b i é n s e p r o h i b i r á i a e x p o r t a c i ó n d e ¡ o s l l a m a d o s 
R e l a y e r s ( R a i l e s s s a d o s ) , q u e e s c a s e a n m u c h o . 
tensión de media mi l la de largo por 
un cuarto de milla de fondo. 
La posesión de esta meseta, l a cual 
es l a llaye de las posiciones situadas al 
norte de Chemin-des-Dames obligaría 
al enemigo a abandonar parte del bos-
que de San Oobain. 
]Vo corre prisa P ^ a llCTar a cabo 
esta inmensa tarea; pero los moldados 
del general Mangin ya se hallan muy 
Cerca de la meta para permitir que 
los alemanes permanezcan indefinida-
mente a la defensiya. 
paz que ha, de satisfacer a los solda-
dos americanos.'» 
EN E L FRENTE i T A U A N O 
(Cable de la Prenaa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL ITALI4.NO 
I Koma, Septiembre 20. 
l ia actiyidad guerrera en el frente 
italiano se limitó principalmente al 
¡fuego de ar t i l ler ía , dice el parte ofl-
¡ cial expedido hoy por el Ministerio de 
la Guerra. UN INTOEME ALEMAN 
Amsterdam, Septiembre 20. ' 
Un informe semioffeial sobre los re- ( 
cientes combates, expedido en Berlín ; 
P V e s p S é f ^ 1 G u e r ^ n s K T S . 
í r W f o Z ' S T a e S í e m t e ^ c r S r . « ^ a t e s en é l frente monte no, desde el 8 de «ePpe™ür5j i„V^_ ñoso yeneciano reylyieron 
PARTE OFICIAL AUSTRÍACO 
"Viena, Septiembre 20. 
E l parte oficial del Ministerio de la 
base adecuada desde cual pu- ^ l ^ i i S S l * S V a S a ^ C o l d t l 
diesen alcanzar su ^ « P ^ ^ 1 0 ™ Rosso el enemigo penetró ^ m u e í 
per las P0^oneS iae S e i ^ ^ posiciones, per? fSé desafojído 
tr0PaSJ.ei ^ ^ I J ^ t e X ^ - ^ ^ ^ ^ la región de 
Seigfríed, las ^ ^ L ^ ^ Í ? 0 / ^ n e t í ó ^ .111?estras 
/ V ^ ñ e ' l n t l r a ^ cinco , < ~ ^ ™ ™ » 
s S a f í á « « ' s ^ K ^ s T e í m s s s í . 
r ^ o r W r S e ™ ^ tenies fneron o ™ ™ * * P " » el rio.» 
infanter ía anglo-
s o s c o m p r a s y e c o n o m i z a r á n dinero . Cot izaciones p e r s o n a l e s e por escr i to a m i oficina, 
C u b a N - 3 8 , b a j o s . T e l . A - 4 0 4 7 
.por dlelante de la 
francesa, mientras una fuerte escua 
dri l la de ayladores abat ía el yuelo, a 
i f in de sacudir la defensa alemana por 
| medio de las ametralladoras y las 
i bombas. , . 
«En los flancos «de Gouzeaucourt y 
Trescault nuestras tropas se sostu-
yieron. Los ingleses tres yeces asal-
taron a Gouzeaucourt, mientras que 
Trescault se sostenía contra cuatro 
ataques parciales. 
"En el centro los ingleses lograron 
empujar las l íneas alemanas, después 
de recios combates, (lúe oscilaron de 
aquí para allí Epehy y Roussoy per-
manetíieron en manos de. los ingleses" 
E l informe añade que después de 
L A G U E R R A EN E L M A R 
(Crble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VAPOR FRANCES TORPEADO 
Pans, Septiembre 20. 
El yapor francés «Almirante Char-
nier^, que salió de Tlcerk para Malta, 
fue torpedeado perdiéndose seis yidas, 
según declaración oficiaL A bordo Iban 
entre pasajeros y tripulantes ciento 
sesenta y cuatro. Un submarino dis-
paró tres torpedos, dos de los cuales 
alcanzaron al barco, pero éste flotó 
durante tres horas. 
OCHENTA Y CINCO AííOS AT-
AÑO 1833 
Teatro del Dioramas-Gran 
dispuesta para mañana, 22, a 
tro ymedia de la tarde. 
"La compañía dramática, qMi 
do dar una prueba nacla í 
su infatigable celo a est® 
-espetable público que tanto le» 
rece, ha dispuesto en su obsedii 
corto tributo que a continnaciÍJ 
expresa." 
"Después de una brillante 
de la mejor composición, « 
escena la comedia en cinco acj 
tulada " E l Duque á* ? ^ 
"El Buen Gobernador." 
En la que la señora M a W l 
y Molina desempeñará uno o 
principales papeles, ^ «j 
l ác t e r y que tanto celebró 
lable concurso en su priin««n 
sentación. 
REPARTO 
Eloísa, esposa de Delm»r« 
ra Molina. 
Amelia, su hija, sefiora 
Molina. 
Isaura, señora Platero. 
E l Duque de Pentiebre, sel 
záloz. 
Delmarce, señor Mata. 
Senador, señor Méndez. 
Senadores y Edecanes a01 
e resto de la Compañía. _ 
Concluida la comed a * ^ 
por log señores Castillo 7 ^ 




No se publicó la edición ,r 
ser lunes. 
VEINTICINCO AÑOS ^ 
AÑO 1893 
La reyoluclón en 1̂ 
grama por el cable. 
Según los últimos desp, 
Lidos del Brasil, lo9 
declarado que en el c ^ ^ 
capitule el señor r toil 
dearán a Río Ja"^0 ' n 
y gin consideración ao 
ñe ro . n . i pán'^ i 
Es muy ^ ^ n t e ^ i ' En 
reina entre los comeres ^ 
to3 en dicha capital. . 0 r { 
olios se han trasladado a 
del interior. w\ i 
Algunos buques ^ do- » 17 
barcaron fuerzas en J tf>. r ^ 
libró un reñido conibatnaqUÍ?| l t f e 


























e G a m f ^ ' n s l b ^ 
viduo nombrado ao af,0? •.. ; luUlu 
cón. que tiene ^ ^ 
monta a caballo 7 J 
salud envidiable. ^ ^ 1» ^ 
pe última W ^ w ^ ' 







En los registros mar í t imos no apa-! 
rece el nombre del yapor «Almirante 
Charníer» pero existe un viejo ernoero j 
onaracion ñor Iw ar t i l ler ía , hu-francés con esp nombre. i 
' ^ n n los m t i m o s ^ ^ ^ a n 
J S r a rebelde ^ ^ ^ W g 
rante Mello, t o m ^ ^ üM ^ 
roy, apoderanf.ose .ci0IJe5 
+idad de carbón y 1,111 ^ ^ 
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E R V I C I O C A B L A F I C O M U N D I A L 
viena presentó hoy la contes-
áB eni. AlímanJa a la nota pacl í is -
cl011 trn.híingara. La nota alemana 
ta íns ^ 4i'>niania estñ dispuesta a 
íic* a" arte en el propuesto cambio 
^ p r e s i o n e s . _ 
W * ^ í a i A y l a PKOrOSICIOX DE 
m t ^ - f f ^ ^ ^ i f c o n t e s t a c i ó n 
H ^ a la oferta pacifista 
^ V l ^ m a n t e , Embajador Imperial, 
^ 4 ¿ honor de dar la siguiente con-
o: 
la 
¿eDe ^ « " l a muy estimada nota del 
J ^ t ^ e r i a l ¿ ¡ u i s t r o de Belacio^ 
^1 íí*eíU / - i res* 
. f ^ t n i h i e n t o del Gobierno ana-
V - ^ ^ todos los Estados beli-
h j tro-^Vf n^ra que celebren una dis-
•auttb P ? . A * . a 1 „{,, comuromi; o í l E^vn confidencial sin compromiso, 
'fttSSs neutiaí, de los principios fun-
r?1 ^ únt aos para la concertiiclón de la 
H ^ f ^ J n i e ai espíri tu de paz y 
' ^ e m d » el responsable e&ta-
' t i r í c la cuádruple alianza y los 
J ^ i S d o s representantes de 
^ S S o s ' e u t ^ ú ^ - , ^ ^ 
^ i í a d í S "representantes d¿ los 
.i,!t0, ^..tóiiicos han anunciado una 
« -íCh« a vasos similares previos por 
a « "*f2?-os e í e W o s no fué alentador. 
N e í Gobierno imperial, sin embar-
W e ^ ' ^ -pora la nueya tentativa para el 
fes Ji1 ••f9' "imípnto del mundo a una paz 
^ jnsta y Per 
'SI S ' ó í d e r ^ b í e ^ n o aus t ro -húnga . 
-sS £Í2?rSrado por profundo senümien-
ón e í!conc W i « y noble Humnmdad 
y J i ^ t a rez el eco ansiado. , 
»oPí ^ f í r o m b r e del (íobierno Impsrml 
1 i Q ' , íírm?nto tiene el honor d<: declarar 
rSr> ' fl está dispuesta a par t í -
el propuesto cambio de 
I 
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NOTICIAS D E RUSIA 
-.^.vi . .io l i Prensa Asociada 
^ m o j ^ ^ J ü l o _ d i r e c t ^ 
u l S í T E l G A ALEMANA EN RUSIA 
WasblngrtoB, Septiembre 19. 
romo la man» de hierro del Cuar-
tel General a lemán se extendió Ou 
FinlafldJa por conducto del gobierno 
«rmano-prusiano-bolsheTÜi aparece 
eticado en la entrega de hoy de xos 
dVcuBicníos secretos traídos de Ru-
da por el gobierno americano, tam-
h'ín aparecen algunas notas del Ser-
vicio do información mil i tar alema-
na dirljlda a Trotzky, Ministro de 
Folaciones Exteriores bolsehiriki, ro 
litando mcldentes adicionales de la 
mves ién de la propaganda revolu-
clonarla en las provincias rusas des-
D1]és de haber representado su p « . 
pol en la ejitrega de las proTlncias 
al domnüo alemán. 
Cuando los bolsheviki se tarda-
ban en abrirles ©l camino a sus 
amos al inyadlr a Finlandia, el Ser-
rlclo de Información a lemán «tenía 
el honor* de recordarles que la re-
tirada y ei degarm© de la guardia 
roja rusa en Finlandia tenía que i n i -
cjarse inmediatamente, y además se 
le ordenaban a los agentes rusOs que 
eiiTiaran a Finlandia un agente de 
confianza para que tratara con Tar-
ho Haapalainon, jefe de la guardia 
Wanra finlandesa, ej cual estaba dis-
puesto a serle leal a su paí?. Esto 
éxpUca en una nota Edgar Sisson, 
el cvM fné ej ciue procuró los do-
cumontos, la retirada de la guardia 
roja en Marzo últ imo, dejando a 
Ftolnnd'la nue corriera su suerte. Al -
gunos (!e Tos rusos se resistieron a 
':«er desarmados; pero fueron yencl-
dof. 
Fna serie de órdenes expedidas 
por e] servicio de información a 
:Trotv!lvy piden «1 traslado de todos 
'los agltadorefi do Ukraine, Eastlaml, 
lltra y Conríland y ]a res tanraeión 
de los der^cbos y propiedades do 
ios propietarios alemanes. 
Otra comunicación explllea Hos 
leirtrdcs que existían entre lOg bols-
lto>)kls y anarquistas para cometer 
ísesluaíos. 
üaa lista de anarquistas que figu-
raban como agentes para la destrue-
f'6n de los contra-reTolucionistas in 
tlnyo rarlas personas nue gozan de 
celebridad internacional. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Vladivostok, Septiembre 21. 
m Sener8l Roryath, jefe del sro-
»'erno pro^isiomi s'beriauo, ha lle-
gado aquí. Los miembros del iro-
«írno l0cal han Mo a 0nisk PaM 
¡̂ oer el pnesto que ocupan con el 
Sobiemo siberiano. 
Por recomendación de los Cónsu-
filiados en YladlyOstok, las ar^ 
mas qne tenían ios soldados del gc-
tfl t Horvath' los 1,an si{l0 deyuel-
•as. Los fusiles se le entregaron a 
8? tr?pí,s con la intelig'sncia do qno 
ñ unirán a ]as fuerzas que man. 
«a el general cosaco ScmCnoff. 
i fcnel!a:a te l0s empleados ferro-
TM* , ferrocnrrn Oriental do 
taína ha sido solucionada. 
^ AUXILIO I)E LOS CESCO-
- ESLOVACOS 
^Jíio. «optiembre 21. 
Oesfô  fufrzns eesco.esolyacas del 
dnTmn ]as (1e ^adÍTOstok después 
^ ¡ " V ^ I r k u t s k , ' p r e p a r á n -
«uxili^ í,n avan(,e fon objeto d^ 
W « r a los cef!co-esloyacos en ]a 
l>nl)lLV,rÍTa- d?<>R T>arte oficial 
S t h0/. Uas fuerzas de auxilio 
«Ja, ela-í!!ai7?,das Por ^ í?«neral Gal-
' eladpr los eesco-esloyacos. 
EN LOS B A L K A N E S 
pudres, Septiembre 30. 
tcmUdo s^ t ?1? I08 serbi(>s han <Vx-
* áe 25 ¿nn,0 ahora en un frente 
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Se il-as-
f i ^ J v Todo el >" J; ' 1UOron caPtarados, 
I ( 1 e r a r a s hn .- ,terca de trincheras búl-
líia aliará ^ 0 ?enetrado. La caballe-
^dad L V*™1?™ al enemigo y una 
^ '^a TeLtCal,a"ería ha cíuzado el 
koPons o í l ? l l las al n(>1'te del So-
^ se h«« s fn.erzas de la misma ar-
las ,r,.0Tido hacia el noroeste. 
«Lf^ne r S in^lesas y griegas en un 
^ " lados d -i ! a los ' '"^aros en ambos 
* r A ; ^ 5 0 I)oIran encontraron 
i . dtif ^ Uparon i . 6 ,1? ' pero 110 obstante 
L e^V ^'^nil ifo n l!nea^ ayanzadas del 
C o n s e r v e s u s B o n o s d e l a L i b e r t a d ; p e r o s i n e c e s i t a 
v e n d e r l o s , v é a n o s y s e l o s p a g a r e m o s a l m i s m o 
t i p o q u e e s t á n e n N e w Y o r k . 
P a g a m o s a l a p a r i o s c u p o n e s v e n d i d o s e n S e p t i e m b r e 1 5 
i 
A m a r g u r a 2 3 . 
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ESTADOS UNICOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
onB ^anzafíA iAl ST,r te ©oirán se han tho toi Í05 mi l ? ardas. Se han " 
l & í a l ^ S setecieatc-
tía] n[J>artft oficial e: 
ron con much oyalor. 
he. 
prisioneros, 
xpedido hoy, el 
tropas griegas 
I>A IMPRESION EN WASHINGTON 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
Cambios en la situación en Francia se 
presagian por la inminente captura de 
San Quintín y la limpieza del bosque de 
San Gobain, indicado por el constante 
progreso de los ejércitos británicos y 
franceses. Funcionarios aliados y ameri-
canos aquí confían en que nuevos golpes 
serán asestados Inmediatamente sobre los 
alemanes para que no puedan tener des-
canso ni oportunidad de organizar sus 
unidades. 
Parece cierto que el primer cuerpo de 
ejército del general Pershlng, por el mo-
mento, ha terminado la tarea que se le 
había asignado, habiendo borrado al sa-
liente de St. Mihlel y restablecido el uso 
de los ferrocarriles para loa aliados asun-
to de suma importancia en futuras ope-
raciones. Además los americanos han es-
tablecido posiciones en las cercanías de 
Metz que constituyen directa amenaza a 
esa fortaleza, cosa que el enemigo no pue-
de ignorar. 
La captura de St. Quintín y la lim-
p'eza de St. Gobain créese aquí ahora re-
tirar el grueso del ejército enemigo a 
la primera línea de sus nuevas posicio-
nes defensivas. Muchos observadores 
creen que cuando empiece ese movimien-
to el generalísimo Foch lanzará una nue-
va acometida. 
Por más de dos meses de incesante ba-
tallar desde que el generalísimo Foch 
di<5 su primer golpe de contraataque en 
el mes de Julio el frente Reims-Ver-
drtn ha permanecido quieto. Hacia el es-
te, el general Pershing ha limpiado el 
saliente de St. Mihiel que ImpedlC las 
operaciones de los franceses en esa ve-
cindad, y muchos oíiciales creen que 
una embestida entre las dos fortalezas 
francesas de P,9ims y Verdún que han 
resistido firmemente contra el enemigo, 
debe de esperarse ahora con el propósito 
de flanquear todo el frente alemán hacia 
el norte y a la vez preparar el camino 
para la campaña contra el gran baluarte 
Metz-Thlonvllle. 
Los funcionarlos aquí creen que el 
pueblo americano debe darse pl»na cuen-
ta de lo fuerte que es el baluarte Metz y 
no cifrar esperanzas que en una rápida 
campaña de los soldados de Pershing se 
tome dicha plaza. La cosa puede ha-
cerse, dlcese, pues cualquier plaza fuer-
te puede ser desbaratada por la artille-
ría moderna y con la potente artillería 
americana que se está enviando para su-
plementar a los cañones franceses, una 
concentración de su fuego podría hasta 
barrer las mismas lomas. Pero se nece-
sito tiempo y mucha labor y tal ves 
existan otros medios de alcanzar el mis-
mo fin en opinión del generalísimo Foch. 
E l , DIA DE EA LIBERTAD 
WASHINGTON, Septiembre 2a 
El Presidente Wllson ha proclamado 
hoy el sábado 12 do Octubre el 326 ani-
versario del descubrimiento de América 
como el Día de la LibtíHad, y ha dirigido 
un llamamiento a todos los ciudadanos 
de la Unión para que lo celebren de una 
manera tal que sirva de estímulo para 
una respuesta r-enerosa al Cuarto Em-
préstito de la Libertad. 
A todas las ciudades, pueblos, aldeas 
y villorrios ha pedido el Presidente quo 
preparan discursos conmemorativos y que 
celebren el día con paradas, procesiones 
cívica» y toda clase de festejos. A la vez 
ha dispuesto que todos los empleados cu 
yof íervlcios no sean necesarios ese día 
hagan fiesta. 
"Kl aniversario del descubrimiento de 
América debe tener para nosotros en es-
te día memorable de la Historia una sig-
nificación peculiar y conmovedora. De-
bemos de hacer un día de ardiente de-
dicación a los ideales sobre los cuales 
esrá fundado nuestro gobierno y en los 
que están inspiradas nuestras heroicas 
proezas navales," dice el Presidente en 
sti proclama. 
BOSNIA, HERZEGOVINA Y CROACIA 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
Bosnia, Herzegovina y Croacia forma-
rán un solo gobierno provincial bajo el 
Imperio austro-htingaro, con el Condo 
Tissa, ex-primer ministro húngaro al 
frente, dice un despacho oficial recibido 
hoy de Suiza. 
METZ BAJO EL FIjEGO DE EOS GASO-
NES AMERICANOS 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
Los fuertes de Metz, el baluarte ale-
mán en Lorena, se hallan bajo el fuego 
de los cañones americanos de nueve pul-
gadas y piezas de mayor calibre. La no-
ticia fué comunicada boy a los miembros 
del Comité Militar de la Cámara de Re-
presentantes en su conferencia semanal 
con los funcionarios del Departamento 
de la Cámara. 
La producción de motores de la Liber-
tad y de equipos de artillería, particu-
larmente de cañones de howitzers de ocho 
pulgadas está aumentando. La produc-
ción de los motores anunciase que pasa 
de siete mil y que de ellos dos mil qui-
nientos se ha entregado a la Armada y 
a los aliados. El motor de la Libertad 
se está utilizando ahora en los tanques. 
LA EPIDEMIA DE INFLUENCIA 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
Noticias recibidas de varios países In-
dican que el veinte por ciento de la po-
blación ha sido afectada este verano por 
la epidemia de influencia española, diio 
el Médico Mayor, Rupert Blue, al recor-
dar al público que no se debía despreciar 
el mal, agregando que aunque la epide-
mia fué benigna en algunos lugares, en 
otros la mortandad fué considerable. 
Un desenlace fatal puede ocurrir, agre-
gó el Médico Mayor, cuando la infección 
adquiere la forma de pneumonía. 
Cúbrase cada golpe de tos y estor-
nudo; si no lo hace extenderá la enfer-
medad, fuó la sentencia ofrecida por 
el Médico Mayor como el mejor "grito de 
guerra", para todo el mundo, mientras 
dure la epidemia. 
Respondiendo a una comunicación hecha 
por el Médico Mayor las autoridades sa-
nitarias en muchos Estados enviaron hoy 
L a m e j o r i ü v e m o n d e s u d i n e r o 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s j A c c e s o r i o s 
P r a d o 2 3 . S a l ó n d e E x h í b i c i é í i o C á r c e l 1 9 , Garaje . 
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el record del desarrollo y extensión de 
la epidemia. 
Dos vapores que tenían a bordo casos 
de influencia fueron enviados a cuaren-
tena en New Ports News, y en todas 
I artes del país las Juntas de Sanidad 
han adoptado medidas para contener la 
epidemia. 
DIFICIL SITUACION ALIMENTICIA EN 
HOLANDA 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
El ruego de Holanda pidiendo víveres 
americanos para hacer frente a su esca-
sez de provisiones, mientras que cuatro-
cientas mil toneladas de barcos mercan-
tes holandeses continúa inmovilizados en 
puertos europeos, es el asunto de una 
declaración oficial publicada esta noche 
por el Departamento de Estado, expresan-
do la esperanza de que el Gobierno do 
los Países Bajos seguirá el ejemplo de 
otros neutrales y abrirá el camino para 
«¡ue se reanude el comercio general le-
vantando las restricciones impuestas al 
movimiento de sus barcos. 
En tal virtud el Departamento notifica 
que mientras que Holanda siga siendo 
intimidada por las amenazas alemanas de 
destruir sus barcos, aún aquellos que 
hacen la travesía entre puertos neutra-
les, no habrá arreglo alguno para que 
vayan a dicho país comestibles y mer-
cancías de los Estados Unidos como van 
a Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca y 
España. 
En la declaración se expone que el go-
bierno de Holanda nunca se aprovechó 
de la oferta hecha por los Estados Uni-
dos y los aliados para poner cien mi! 
toneladas de cereales a disposición del 
pueblo holandés incondlcionalmente, des-
pués de que el gobierno no aprovechó 
la tentativa de acuerdo general a que 
se llegó en Londres el pasado Invierno. 
LOS BARCOS HOLANDESES 
WASIIINGTON, Septiembre 20. 
Aunque el gobierno de Holanda no ha 
querido exponer» los rqotlvos que tiene 
para retener más del 50 por 100 del to-
nelaje de sus barcos en puertos holan-
deses, aquí se ha averiguado que este 
acto se basa en la negativa de Alemania 
para reconocer a los barcos holandeses que 
ahora hacen escala en los puertos neu-
trales como barcos holandeses. Desde el 
punto de vista alemán, son "barcos ene-
migos". Sábese aquí que Alemania ha 
declarado que donde quiera que más de 
cincuenta por ciento de tonelaje de cual-
quiera nación neutral esté al servicio de 
los aliados, todos los barcos de esa na-
ción se convierten en "barcos enemigos" 
sujetos al ataque, sin notificación. 
Alemania, operando, en conformidad 
con osta regla, ya ha apresado tres bar-
cos holandeses que se dirigían a puer-
tos de su país desde los países neutra-
les del Norte. 
Aunque Holanda, al parecer, se halla a 
merced de Alemania al enviar sus bar-
cos ociosos al mar, el gobierno holandés 
podría, negándose a proveer a Alemania 
de alimentos, arena y grava, además" de 
otros artículos necesarios, imponer la 
aceptación de cualquier arreglo comercial 
con los Estados Unidos. 
EL TONELAJE AMERICANO 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
El tonelaje marítimo entregado este 
año hasta aquí a la Corporación de la 
Flota de Emergencia asciende a 1.Sil.000 
toneladas, con 2.596.000 toneladas lanzadas 
y quillas colocadas para 4.103.000. El Di-
rector general Piez, de la Corporación de 
la Flota de Emergencia, que dió estos 
datos a la Comisión del Senado hoy, dijo 
que las entregas para el mes de Septiem-
bre probablemente llegarán a 400.000 to-
neladas. 
PERIODISTA PATRIOTA 
CHICAGO, Septiembre 20. 
Joseph Pulitzer, director del "St. Louis 
Post Disptch" y también de la "Corpora-
ción del New York World" se ha alistado 
en la Escuela d© Aviación de Creat La-
tees, y se le ha dado temporalmente el 
grado de Jefe del Cuartel Maestre Gene-
ral. Mr. Pulitzer tiene 33 años de edad, 
es casado y tiene dos hijos. 
PROBABLE CANDIDATO PARA EL AR-
ZOBISPADO DE NEW YORK 
NEW YORK, Septiembre 20. 
El nombramiento del sucesor del Car-
denal Farley para desempeñar el cargo 
de Arzobispo de NeW York, el Arzobis- j 
pado católico más grande del mundo, es i 
considerado en los círculos eclesiásticos ' 
de esta ciudad como uno de los proble-
mas más Importantes que tendrá que so-
lucionar ©1 Consistorio de Roma. 
El clero y los que conocen los asun-
tos católicos mencionan el nombre del 
Reverendo Patricio J. Hayes, Obispo au-
xiliar del Obispado y capellán general de 
los católicos en el ejército y en la Ar-
mada, como uno de los prelados que 
tienen probabilidades de ocupar el Arzo-
bispado. 
Los católicos bien Informados en asun-
tos eclesiásticos dicen que no esperan por 
ahora ©1 nombramiento de otro Cardenal 
americano. Dicen que se han recibido 
noticias de Roma, en ol sentido de que 
el Pontífice prefiere aplazar ©1 nombra-
miento de Cardenal en esta y en cual-
quier otro país hasta que termine la gue-
rra. 
OTRO PRELADO AL BORDE DE LA 
MUERTE 
ST. PAUL, Mlnessotta, Septiembre 20. 
El Arzobispo John Ireland, de St. Paul, 
gravemente enfermo, se halla todavía en 
condición muy crítica esta noche, según 
anuncian los facultativos. 
El Secretario del Arzobispado, decla-
ró qu© era dudoso que el enfermo vivie-
ra cuarenta y ocho horas más. 
EL PRECIO DEL ALGODON 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
El Presidente Wilson fijará el precio 
del algodón, colocando los artículos prin-
cipales necesarios para proseguir la gue-
rra bajo la reglamentación del gobierno, 
a pesar de la fuerte presión ejercida por 
los Estados del Sur. Además de deter-
minar el precio, ©1 gobierno se hará car-
go de la distribución de la cosecha de 
este año. 
La resolución del Presidente, anuncia-
da definitivamente en una conferencia ce-
lebrada esta semana con Senadores y 
Representantes de los Estados algodone-
ros, se dió a conocer hoy. Se están ela-
borando los planes para el cumplimiento 
de la resolución. 
Hace meses que se Inició la agitación 
para fijar el precio del algodón, debido 
al costo, quo rápidamente iba ascendien-
do, de los productos del algodón y a la 
creencia, en muchos círculos, de qu© ese 
artículo debía ser colocado sobre la m's-
ma base que el trigo y otros productos 
esenciales, cuyos precios s© han fíjalo. 
El factor principal en esta resolución del 
Presidente se entiende que baya sido 
la escasez de la actual cosecha, que se 
calcula ascienda a cuatro o cinco millo-
nes de pesos. 
El precio que será asignado por el 
Presidente todavía no se ha decidido, 
ni tampoco los medios de distribución. 
Se tiene entendido que el Presidente en 
su reciente conferencia dijo qu© a© f i -
jaría un "precio justo", pero no indicó 
eirál serla. 
ALEMANIA REDUCE SUS GUARNICIO-
NES EN POLONIA 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
Apa.rentement© en desesperada necesl-
dad de hombres como resultado de loa 
acontecimientos militares en el frente oc-
cidental, Alemania está reduciendo las 
guarniciones que había mantenido hasta 
ahora en Polonia y enviando tropas al 
frente. 
T'n despacho de Cracovia, trasmitido 
por conducto de un país netural y reci-
bido hoy aquí dice que la reducción de 
las fuerzas de ocupación de Polonia afec-
ta hasta a las más pequeñas guarniciones 
y que en algunos sitios los destacamentos 
qué tenían veinte plazas han quedado re-
ducidas a dos o tres números. 
LA ALIANZA FRANCO-RUSA DE 1892 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
Documentos publicados por el Ministro 
francés de Relaciones Exteriores, según 
despacho oficial recibido de Francia hoy, 
muestra que la alianza efectuada entro 
Francia y Rusia en 1892 fué puramente 
una alianza defensiva con la posibilidad 
de un ataque por la triple alianza en 
perspectiva. 
DIVERSAS N O T I C I A S 
FALLECIMIENTO DE UN PRINCIPE 
Estotolmo, Septiembre 20. 
E l Pr íncipe Eric, Duque de yest-
manland, el hijo menor del Eey Gus-
tavo, falleció hoy de pneumonía, que 
se le declaró a consecuencia de un 
ataque de la influenza española. E l 
Pr ínc ipe tenía 29 años de edad. 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
RETIENE SU TITULO 
Chicago, Septiembre 20. 
Augie Kieckhefer retiene su t í tulo 
de campeón mundial de carambolas 
por tres bandas, por haber derrotado 
a Charles Otís, de New York, esta no-
che, en el tercer block del match» por 
un score de ñO por 48 en el 64 innings. 
E l score total fué el siguiente; 
Kieckhefer, 150; Otis, 128. 
íCable de la Prensa Asociada 
recbido por el hilo directo.) 
MENSAJE DE PESAME DEL PAPA 
Roma^ Septiembre 20. 
En la sesión quo celebre el Con-
sistorio en NOTÍombre, se ínit^rsí de 
la elección del sucesor del Cardenal 
Farley. Dícese que debido a la i m -
portancia del carg-o, es muy proba-
ble que el designado sea un hombr© 
joven y vigoroso. 
E l Cardonal Gasparri, secretario 
de Estado papal, ha enviado c i si-
guiente mensaje a Monseñor Mooney 
do New Yor : «El Padre Santo se ha 
enterado con profundo sentimiento 
del fallecimiento do Su Eminencia, 
el Cardenal Farley; y deplora est-i 
grande pérdida que ha sufrido el Co-
legio Sagrado y el Arzobispo de Ne^v 
York. 
" A l expresar sus s impat ías al Cle-
ro y al pueblo de New York, Su San-
fidRd ruega a Dios por el reposo de] 
alma del gran CardenaF, . 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonaa 
e l H e r p i c i d e 
Aquellas roujeren dedicadas al em-
bollecimlento de su sexo, saben lo 
quo ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos carta-s de dos d© csaa 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la calda de m i cabello, y 
como loción no tiene superior. 
( f ) . Eertha A. Tnül inger , 
Especialista de la Tez. 
29% Morrtsor. St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo da 
"Herpicide" fué atajada la caída del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
( f ) . Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
9 5 Slxth St., Portland. Ore." 
Curx la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaños : B0 cts. y %1. en mo-
nec^a americana. 
"La eRunlón," E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo 63 y 55.—Agentaft eiJ-
pecialoB.** 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la PRIMERA.) 
slnfecclones en los cuarteles, reduc-
ción de la instrucción y mejoramien. 
to de las comidas. 
Los médicos se muestran deso-
rientados. 
La mayoría de los casos degene-
ran en fiebres tifoideas, ocasionando 
numerosas defunciones. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Marqués de Alhucemas, ordenó 
a los gobernadores, subinspectorCí* 
(¿e Sanidad y Alcaldes que extremen 
las medidas preventivas. 
MEJORA LA SITUACION SA. 
NITARIAS 
Madrid, 19. 
Las lluvias se generalizaron en u, 
da España contribuyendo grandemen 




En el teatro Martín se estrenó una 
revista titulada «Y así se pasa la v l -
da% original de Fernández de la 
Puente, música del maestro Barrera. 
La obra alcanzó buen éxito. 




Dicen de Lisboa que en la v. 
ción de La Maroza ocurrió un chó 
que de trenes, resultando numero 
sas personas heridas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 19. 
Se han cotizado las libras este, 
linas a 20,98. 
Los francos a. 80,85. 
DESDE EL CENTRAL «ADELA» 
Septiembre 19. 
Tema de palpitante actualidad es el 
precio fijado ú l t imamente al azúcar,'-
de cinco y medio centavos libra, pre-j 
ció que ha venido a levantar el áni - ¡ 
mo de jog colonos, por cierto algo, 
decaído hasta el presente por causaij 
de ios enormes gastos que la carea-: 
t ía de la vida les proporciona y porj 
los aitoa jornales que las actuales i 
circunstancias les exigen abonar. 
E l Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
LESIONADO GRAVE 
En el Hospital de Emergencias tv 
asistido aer por el médico de servicio 
ol menor Juan Baez, de nueve años da 
edad vecino de Santovenia número seis, 
en el Cerro, por presentar una contusión 
grave en la cabeza acompañada de fenó-
menos de conmoción cerebral, lesiones 
•que recibió al caerse desde una ven^ 
tana en bu domicilio. 
Dado su estado de gravedad quedó en 
el mencionado Hospital. 
UNA DENUNCIA 
Ante la policía Judicial demurnució nyer 
Eduardo López quintana, vecino de la 
Avenida de Italia número 75, que un in-
dividuo nombrado Atanasio Gil, le entre-
gó un cheque por valor de $100, contra 
el Banco Nacional, firmado por Victor 
Moreno Merlo, quien no tiene fondos en 
dicha institución. 
SIN FONDOS 
Ante el señor Juez de Instrucción d« 
la Sección Cuarta denunció ayer Fran-
cisco Plores Llano, vecino de Jesús defl 
Monte número 659, q'ue Agustín Urioste y 
Arlzaga, vecino de Blanquiuzar número 
15, le entregó un cheque por $150 con-
tra el Banco Nacional, en cuyo lugaí 
fué informado que no tenía fondos. 
PROCESAMIENTOS 
Por los disftintos señores Jueces de Ins-
trucción de esta capital' fueron procesa-
dos ayer los seguientes individuos: 
Nicolás Herrera Herrera, por atentado 
con" fianza de $200. 
Antonio Sánchez Carmanate, por esta-
fa, con $100 de fianza. 
Evaristo Cifuentes Morales, por ftt* 
tado, con $200. 
D e l a S e c r e t a 
OCUPACION 
El subinspector Pit tar i y el detecti-
ve p-ellícer, ocuparon ayer en la casa 
de préstamos situada en Neptuno, 
231 tres botones de oro que le habían, 
sido sustraídos a H . A. W. Langáos , 
vecino de Amistad 80. 
tTUNA ACUSACION 
Juan Barrios López, vecino de Bella 
Vista 18, en el Cerro, presentó una 
denuncia por escrito a la secreta, ma-
nifestando que una mujer francesa 
conocida por "Mímí", que resirte en 
Picota 16, es la quo indujo a su hiJo( 
Armando Barrios a cobrar un cHeck, 
con la firma de la sociedad Maza y 
Compafiía, firma que fué falsificada 
por la propia "Mimí". 
, Por este heclio se le sigue ca.isa c r i -
minal a Armando Barrios. 
L E L L E V A R O N L A CARTERA 
José López y López, vecino acciden-
tal de Santa Clara, 16, denuncio quo 
mientras se quiedo dormido en un ban-
co de la Alameda de Paula, * J » * > 
trajerom una cartera en la que guar-
daba quinientos veinte pesos. 
OTRO HURTO 
Welino Suárez, que trabaja ^ n Saa 
Tnc;¿ m fué acusado por José t ier-
^ y y Cayado, de Haberle Hurtado de 
luna barbacoa prendas por valor da 
' 35 pesos. 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 » D I A R I O 
D E L A 
P r e c i o : 3 
L a ^ c o m i s i c n n a c i o n a l . 
(Viene de la PRIMERA.) 
bros de cada una de ellas, un Oficial, 
en activo o retirado, que designe el 
Ejecutivo Nacional y los Maestros de 
Instrucción Primaria mayores de 
veinte y ocho años que nombre este 
último, a propuesta del Secretario de 
Instrucción y Bellas Artes. Además* 
formarán parte de cada una de estas 
Comisiones un Abogado y un Notario 
que por riguroso turno y por perío-
dos de tres meses designen los res-
pectivos Colegios. 
Todos los cargos de las Comisiones, 
desempeñados por quienes no fueren 
funcionarios o empleados públicos, 
serán obligatorios, gratuitos y hono-
ríficos. 
ACUERDO QUE SE PROPONE 
E l Artículo X V I I de la L^y esta-
blece tres clases de Miembros de las 
Comisiones Locales de Reclutamien-
to; l o . La de Miembro ex-oficio y 
Presidente de la Comisión, que lo es 
el Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial; 2a. La de miem-
bros designados por el Ejecutivo Na-
cional, que lo son, el Jefe u Oficial en 
activo o retirado, y el Maestro de 
Instrucción Primaria, mayor de vein-
te y ocho años, que ejerce también 
las funciones de Secretario de la Co-
misión; y 3a. La de Miembros desig-
E x t e n s i o n e s D E A R B O R N 
ANUNCIO OE_ VAQM^. 
P a r a F o r d d e 1 y 2 t o n e l a d a s 
P a r a o t r a s m a r c a s d e 1 y 2 t o n e l a d a s 
D e 1 1 0 p u l g a d a s p a r a 3 i t o n e l a d a s 
G A R A N T I Z A M O S 
u n 5 0 % d e s o b r e c a r g a » e n 
n u e s t r a s e x t e n s i o n e s . 
D a m b o r e n e a y C * 
Z a n j a 1 3 7 . 
E i 
d e N o r u e g a c u e s t a 
mucho más que el año 
pasado. Es pues, im-
posible producir una 
h u e r t a Emulsión á los 
precios de antes. L a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 





Compre solo la 
Emulsión de Scott. 
Con esta marca. 442 
nados por el Juzgado de Primera Ins-
tancia en los Partidos Judiciales cu-
ya cabecera no radique en Capitales 
de Provincia, y por loa Colegios de 
Abogados y de Notarios cuando radi-
que en una de dichas Capitales, que 
lo so11 e l Abogado en ejercicio y e1-
Notario más antiguo de la localidad. 
Ese mismo ar t ículo X V I I previene 
que los suplentes de esos Miembros 
de la Comisión, lo serán respectiva-
mente por el orden que sigue: lo . Del 
Miembro ex-oficlo, que lo es el Juez 
de Primera Instancia que ac túa como 
Presidente, el que le sustltaya legal 
mente como funcionario, o séase el 
que ejerza sus funciones conforme a 
lo dispuesto en el Capítulo I I del Tí-
tulo I I de la vigente Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 2o. De los Miembros 
que fuesen designados por ei Ejecuti-
vo Nacional, o séase el Jefe u Oficial 
y el Maestro de Ins t rucción Primaria, 
los que el propio Ejecutivo designe 
especialmente como tales suplentes 
de los Miembros propietarios de esa 
clase; y, 2o. Del Abogado en ejerci-
cio y del Notario más antiguo de la 
localidad, el Abogado y el Notario 
que sigan a los Miembros propieta-
rios en at igüedad, conforme al tur-
no riguroso que por esa ant igüedad 
debe establecerse en las Capitales de 
Provincia por los Colegios de Abo-
gados y de Notarios respectivamente, 
y por el Juez de Primera Instancia, 
(en los Partidos Judiciales cuya ca-
becera no radique en una de las men-
cionadas Capitales^ para hacer las 
designaciones que les confiere la Ley. 
E l propio articulo X V I I a que ven-
go refiriéndome, regula la forma en 
que deben hacerse los turnos para laa 
designaciones del Abogado y del No-
tario que ac túan como Miembros de 
la Comisión Ese turno es, sin duda 
alguna, el de antigüedad, no ¡solo por-
que a l referirse a esos Miembroe, el 
primer extremo del primer párrafo 
de dicho ar t ículo, previene que se de-
s ignará a l Notarlo más ant íguo de la 
localidad, sino porque a l establecer 
las reglas que deben observarse para 
ia designación de los suplentes de 
los Miembros que designa el Juez de 
Primera Instancia o los Colegios de 
Abogados y de Notarios, en sus casos 
respectivos, dispone que esos suplen-
tes serán los que los sigan en anti-
güedad, o séase el Abogado y el No-
tario que sigan en antigüedad, en el 
turno que al efecto se establea/ya, al 
más antiguo de la localidad. Y como 
el párrafo tercero del precitado ar-
tículo XVIT, confiere a los Colegios 
«le Abogados y de Notarios las desig-
naciones de fus colegiados que en las 
capitales de provincia deben actuar 
como Miembros de las Comisiones Lo-
cales, sin variar la regla establecida 
para la forma en que debe hacerse 
el turno,—ya que se l imita a confe-
rirle esa facultad de hacer la desig-
nación con estricta sujeción a las de-
más disposiciones que para ese asun-
to comprende ese art ículo—entiende 
el que informa, que tanto para las 
designaciones qeu haga el Juez do 
Primera Instancia, del Abogado y del 
Notario, Miembros de la Comisión, co-
mo para los que hagan los Colegís 
precitados, debe observarse el turne 
por ant igüedad que para todas esas 
designaciones establece la Ley. 
Aunque el mencionado ar t ículo 
X Y I I de la Ley, no ofrece duda algu-
na respecto al ca rác te r de cada uno 
de los Miembros que integran las Co-
misiones Locales de Reclutamiento, 
a las autoridades a quienes corres-
ponde hacer su designación, a quie-
res son los suplentes de esos Miem-
bros de la Comisión; como la inter-
pretación de ese ar t ículo ha origina-
do algunas consultas sobre ciertos 
particulares no previstos en el Regla-
mento dictado para la ejecución de la 
Ley, porque en é s t a se proveen de 
biodo claro y preciso, recomienda el 
Miembro que suscribe, que por esta 
Comisión se dicten las siguientes 
IííSTIITJCCIONES 
^ara el cumplimiento del ar t ículo 
X T H de la Ley. 
Primera, Que el cargo de Presidea-
te de las Comisiones Locales de Re-
HABANA. 
clutamiento, designado por ministerio 
de la Ley, tiene el ca rác te r de Miem-
bro ex-oficio y corresponde ejercitar-
lo al funcionario judicial que desem-
peñe el Juzgado de Primera Instancia 
en los Partidos Judiciales cuya cabe-
cera no radique en la Capital de la 
República, y en és ta al Juez de P r l -
tnera Instancia, al de Instrucción o 
al Correccional que designe la Sala 
de Grobierno de la Audiencia de la 
Habana, para cada una de las ocho 
Comisiones quo radican en dicha Ca-
pital 
Segunda: Que el cargo de Jefe M 
Oficial de/ Ejérci to o de la Marina 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C t i o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o , 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gra t i s p a r a l o s p o b r e s 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
O 68U Ud-18 
Nacional de Guerra, y el de Maestro 
de Ins t rucción Primarla, Miembros de 
la Comisión, corresponde ejercitarlos 
al Oficial y a l Maestro que se desig-
ne por el Eejcntivo Nacional. 
Tercera. Que los cargos de Aboga-
do en ejercicio y el de Notario, Miem-
bros de la Comisión, corresponde 
desempeñarlos al Abogado y al Nota-
rio, que designen el Juez de Primera 
Instancia o los Colegios de Abogados 
y de Notarios, en sus casos respecti-
vos, por el orden del riguroso turno 
que a ese efecto se establezca por las 
autoridades u organismos que deben 
hacer esas deaignaciones. 
Cuarta. Que son suplentes de los 
Jueces de Primera Instancia de Ins-
trucción y de los Correccionales que 
desempeñen cargos de Presidentes de 
las Comisiones Locales de Recluta-
miento, los funcionarlos que los sus-
tituyan en sus cargos de tales Jue-
ces, conforme a lo prevenido en el 
Capítulo I I del Título I I de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 
Quinta Que son suplentes del Je-
fe u Oficial y del Maestro de Ins-
trucción Primaria, Miembros de las 
Comisiones Locales, el Oficial y el 
Maestro que con ese carác te r designe 
el Ejecutivo Nacional. 
Sexta. Que son suplentes del Abo-
gado en ejercicio y del Notario, los 
que en el turno correspondiente si-
gan en ant igüedad al Abogado y al 
Notario respectivamente, más antíguo 
de la localidad en que radique la Co-
misión Local. 
Séptima Que el turno para las de-
signaciones que del Abogado en ejer-
cicio y del Notario se hagan por el 
Juez de Primeraj Instancia o por 
los Colegios precitados, debe estable-
cerse por rigurosa antigüedad. 
Habana, septiembre 19 de 1916. 
(F.) Jo sé M . Guerrero, 
Miembro de la Comisión Nacional do 
Reclutamiento, Preboste General. 
E l p e r s o n a l d e l o s n o e -
v o s D i s t r i t o s F i s c a l e s 
Han sido nombrados Administra-
dores de los Distritos Fiscales de Gi 
bara, San Juan y Martínez, Perico y 
Falma Soriano, los señores José 
González Pardierne, Saturnino de la 
Porti l la , Vicente Añeces y Valero 
Fernández, respectivamente. 
Y tfísoreros Pagadores d« los ex-
presados Distritos señoreg Luís G 
Cabrera, Carlos Estévez, Adolfo Se-
l l a r y Franc sco Ramón. 
S-1922~J. R, K. Co. 
U s t e d 
o L a C 
Paredes Que se Cuartean — 
Yeso Que se Desprende 
Si las paredes de su hogar están cuarteadas 
y el yeso se desprende, se debe a la base 
sobre la cual se colocó el yeso. 
E l M e t a l E x t e n d i d o 
evita la posibilidad de que la pared se parta. 
E l yeso pasa por la malla, que es en forma 
de diamente, y forma un agarre como remache 
que jamás se rompe, pues este lienzo es de 
metal y no sufre expansión o contracción. 
Kno-Bum está fabricado con el mejor acero. 
Cuando se cubre con un yeso que no es 
combustible, se tendrá una construcción 
completamente a prueba de fuego. 
Tome UcU en consideración el costo de 
mantenimiento cuando seleccione material 
para sus construcciones y exija Kno-Bum. 
Con gusto le daremos mayores informes. 
CABIiOS E. SEIJO 
HABANA 
N o r t h Western Ejcpanded Meta l Co. 
Chicago, E. U. A. 
Dirección Cablegráfica, "Knoburn" 
elertoe Paladares. J ^ 8 ^ , l ^ v 
r u x ú ^ e s u ^ 1 : ^ ^ ^ 
ee «1 acicate del ^ w * 
ffá-ulcas. d e e w ' ¡ * 
i Sabe usted por „„x» ^ 
elemeatoa o o n ^ J ^ I W 
cioiiAáos por exD6r£ acl0a 3 
^ a mi s ¿ r o p S C S ^ M a J 
*1 año de 1777, y su ' i ^ o ? 
especialidad. 7 8U embote^ 
E l análisis de STla Sn) ^ 
£ S : e l ,iCTiente 
Ácádo fosfórico . . 
„ sulfúrico 
„ Silícico ... ..** " s , 
Potasa . . , . *• •m î.I 
Mag-nesla . . ** " j j 
Hierro [ ' ' M 
Clornro de Soda . V " 
De modo que cuando* n*l ;•• i 
W Ross, este "Nipp..USt^ 
una manera perfecta FosW^s 
para los bueses. Fosfatos » 
sia para los múoculos 
l i ío r ro para la sangre y vn 
Soda para los plasmas. Estí 
elementos TÍtaleg 
apropiados para cada rodón 
tema, ^sioa^. 
Comprenderá usted aliora nilt 
bebida de este orden vale h t;i 
bebería a menudo espcialmef^ 
las comidas, por su 
ta asimililación con ios alÍBl , 
preferencia al vino y otras b 5, 
No hay alimento comparaí r 
ella- Ko eg una cerveza w w * 
el proTC«dor segado de los 
J*« elemontos orgánicos. 
IT© hay qno eonfundiria 
Tone Tin " S V Btus en ja 
E s t a es l a m a r c a . Exí jase la tapi 
D e v e n t a en todas partes. 
Se r epa r t e a domicilio. 
P e d i d o s : T e l é f o n o m 
ENORMES EXISTENCIAS, compradas antes de la guerra se liqaidan a los 
mismos precios de entonces en el patio de 
c e L A S N I N F A S ' 
Al aire libre, donde no hace calor, única casa que puede ofrecer estas verda-
deras gangas. Fíjense bien que les conviene. Vean algunos precios. 
TELAS BLANCAS 
Plezoa de crea 30 varas número 
10, $6.8ft. 
Piezas de orea, 30 varas, número 
15, W-M 
Piacai d« crea hilo puro, 30 varas, 
yarda d« ancho, a $9.90, $12.90, $14.90, 
$16.90, 118.90. 
Plazas de olán clarín, yarda de an-
cho,, a $6.08, $8.98, $10.98. 
Piezas de olán batista yarda de 
ancho, a $6.98, $8.48, $10.98, $12.98, 
$16.98. 
Piezas de linón 1% varas de ancho, 
a $4.98 y $8.45. 
Piezas de tela novia finísima a 
$3.98, $4.98. 
Piezas de tela rica, yarda de ancho, 
$3.39, $8.98 y $4.98. 
Piezas de Cotanza, algodón, a $3.89 
y $4.46. 
Piezas de madapolam (yarda de an-
cho) $2.85, $3.99. 
Piezas de tela antiséptica, muy ba-
ratas. 
CONFECCIONES 
' Inmenso surtido en trajes de niños 
a $0.98, $1.39, $1.68, $1.89, $2.39, $2.78, 
$3.45. 
Baticas de linón marqulset, para 
niña, de $0.98, $1.66, $1.98, $2.45. 
Ropones de dormir franceses, a 
$3.45. 
$1.78, $1.98, $2.47, $3.58, $4.95 y $6.80. 
Cubre-corsós a 79, 98, $1.26, $1.48. 
Chales de crepé de seda, cuatro 
dobladillos, a $1.98 y $2.49. 
Camisones franceses, finos, a $1.39, 
$1.58, $1.83 y $2.48. 
Blusas de marqulset a $0.98, $1.34, 
$1.78. 
Blusas preciosas, finísimas a $2.35, 
$2.98, $8.49. 
Blusas de burato a $1.45 y $3.40. 
Blusas de crepé y Georgette a $4.98, 
$5.50 y $5.89. 
Blusas de crepé de China, a $3.98, 
$4.75 y $6.80. e 
Sayas de gabardina, estilos precio-
sos a $1.98, $2.45, $3.98, $4.75 y $5.98. 
Medias de muselina, blancas a 34, 
49 y 78 centavos. 
Medias de seda reforzadas a 64, 79 
y 98 centavos. 
Calcetines para niño, blancos, de 
olán a 22, 34 y 58 centavos. 
Calcetines para caballeros a 29 cen-
tavos, de seda a 48 centavos. 
Manteles gran surtido. 
Servilletas dobladillo a $2.48 y $3.98 
docena. 
Sobrecamas de piqué hilo, a $1.98. 
Sábanas de waradol, doble, a $1.17 
y $1.98. 
Toallas de felpa, grandes, a 38, 59 
y 68 centavos, casi dé baño. 
Toallas dobladillo de ojo a 42, 64 
y 74 centavos. 
Cajas de pañuelos para señora a 
$0.68, 89, 95, $1.14 y $1.34. 
Cajas de pañuelos de hilo fino pa-
ra caballero a $2.25, $2.79, $3.45 y 
$4.25. 
Sayuelas gran variedad a $1.88, $2.25, 
$2.79 y $3.45. 
Carteras de piel fina a $0.79 y 
$1.45. 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
DE SEÑORA.—POR FIN DE 
TEMPORADA 
Liquidamos los últimos modelos re-
cibidos de París de 15, 20, 26 y 30 
pesos a $12. 
Los de $10 y $12, a $5. 
Sombreros de playa de $3 a 74 
centavos. 
Todas las formas de tagal y slseré 
a como quieran. 
Flores para adornar toda la Haba-
na, precios a gusto del que las lleve. 
" L A S N I N F A S " 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 N E P T U N 0 5 9 . 
Entre Avenida de Italia y Aguila. -
NOTA:—La« personas del interior pueden proveerse con los mismos precios con solo mandar el Importe del exprés. 
Iravedra y Hnos. 
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L o s e l e m e n t o s d e l t r a b a j o y e l 
P a r t i d o U n i ó n L i b e r a l 
anoche, y en crecido y considerable 
grupo, se reunieron ¡en la casa de la 
calle de Escobar 107, varios elemen-
tos de la clase trabajadora con el pro-
pósito de determinar la actuación po-
lítica que deberán asumir en las fu-
turas elecciones. 
Como conslecuencia de las diferen-
tes exposiciones formuladas y acuer» 
dos allí tomaxios, se convino en di r i -
girse a los señores doctor Manuel Va-
rona Suárez y coronel Ernesto As-
bert con el fin de solicitar de ambosi 
directores dJel Partido Unión Liberal 
dos puestos de representanites para la 
próxima contienda electoral. 
De los acuerdos tomados y los pro-
pósitos QU-e persiguen los elemento» 
trabajadortes reunidos anoche, para, 
dar amplüa idea la siguiente exposi-
ción dirigida a los conocido^ jefes po-
líticos : 
Señores doctor Manuel Varona Suá-
rez y General Ernesto Asbert; 
Alentados por las nobles declara» 
ciones contenidas en el programa del 
partido Unión Liberal, tendentes a l 
mejoramiento de las clases proleta-
rias y juzgando sincera y generosa la 
aspiración de sus directores, paj-a que 
lleguen a convertirse en reaJidad 
cuanto exprese el ar t ículo 34 de ese 
programa concebimos; la esperanza 
de ver en la candidatura que ese pai-
tido ha de preslentar en las elecciones 
de Noviembre próximo, la represen-
tación caracterizada de los elementos 
del trabajo. 
A ese propósito, los que abajo f i r -
man por sí y en represiantaoión cada 
cual de un número considerable de 
amigos y compañeros de trabajo, ve-
nimos a pedir a los señores doctor Ma-
nuel Varona Suárez y general Asbert, 
como directores del Partido Unión L i -
beral dos puestos de representantes 
en dicha candidatura para dos hijos 
del pueblo, de itndiscutibles mér i tos 
y de reconocida capacidad moral e in -
telectual, cuyos son, el señor Esfleban 
Sotoy Pazos, vecino de Peñalver nú-
mero 68 y el señor Adalberto Moli-
na, vecino de Tenerife número diez. 
La opinión pública, expresada por 
la prensa periódicta en distintos tra-
bajos publicado estos días, ha mencio-
nado de manera satisfactoria, la elec-
ción hecha por nosotros a favor de 
Soto y Molina para representar en el 
Partido Unión Liberal al elemlento 
obrero, y nosotros, doctor Varona Suá-
rez y general Asbert, como paso pre-
liminar de consecuencia a l programa 
de referencia, y como un acto de jus-
ticia que habrá de redundar en gran-
des beneficios para el dteenvojlvi-
miento y ensanche de esa agrupación 
política, esperamos no ver defrauda-
das laa legítimas aspiraciones de quie-
nes sólo pretendan ver demostrado de 
manera indubitable ante el pueblo 
trabajador, que el advenimiento den 
Partido Unión Liberal ha marcado una 
nueva era de justicia y de derecho en 
el horizonte del proletariado cubano. 
En espera de vuestra contos tadón, 
para dar cuenta en la próxima reu-
nión que habremos de celebrar en bre-
ve, quedamos de ustedes atentamente. 
Lázaro Vega, Enrique Badell, A r -
mando Valdés Herrera, Eulogio Qon-
záles, Benito Trápaga , Luis F . To-
ledo, José P. Bolívar, Andrés G. Cár-
denas, Gabriel Palacios, Andrés R-1-
vas, Antonio González, Enrique Pie-
dra, S. Félix, Francisco Suárez, Ma-
nuel Robles, Jenaro Mesa, E . Az-
nard, Santiago Esquijarro, R a m ó ^ 
Machado, Luis Ruiz, Luis Bolívar, 
Silverio Berea, Alberto Ruiz, Valen-
t ín Sánchez, Antonio Duque, Enrique 
Regó Ferrer, Jo sé María Molina, Fe-
lipe Balloga, Lorenzo Valdés, Rafael 
de la Torre, Rogelio Valdés . 
Siguen las f irmas. 
C r ó n i c a s d e l a V i 
l l e g a . 
(Para el DIARIO DE L A MARINA. 
Nuestro resurgimiento regional. Arte 
y negocios. Noticias varias. 
Vamos a demostraros con pruebas 
que nuestra t ierra se galleguiza a pa-
sos agigantados- Para demostrarlo no 
hacen falta palabras; basta con el re-
flejo de los hechos. Y nuestra actua-
lidad, la actualidad regional e^tá lle-
na de cosas elocuentes. Como vere-
mos ahora. 
Permitiidme que, mientras duren 
los calores estivales^—y este año no 
dejan nada que desear—no guarde el 
método de exposición que caracteriza 
mi modesto modo dle hacer, y aún a l -
tere en algo lo acostumbrado en es-
tas crónicas. 
Notas salientes de la decena han 
sido los homenajes a Manolo Quiroga, 
la exposición de paisajes de Imeldo 
Corral, fal día galllego en La Coruña 
y los juegos florales de Betanzos. 
El homenaje a l ^Sarasate" gallega 
El homenaje a Manolo Quiroga fué 
algo que sé1 recordará isempre con enr 
tusiasmlo; algo que tendrá presente 
en la Imaginación a todas horas el 
geniaa artista, y que le ha rá superar-
se a sí mismo, ante todos los públi-
cos pensando en su tierra. 
El homenaje fué organizado por la 
Asociación de la Prensa, de La Coru-
üa. Consistió en un banquete y en un 
concierto. 
Al banquete asistió una gran oon-
currenoia. Todo cuanto vale y slgni-
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s 
d e l a P i e l 
como l*s pecas, espinlllai, manchas, se 
extinsuen oou el uso de la CREMA 
QRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
Prístino esplendor y brillantés atraoti-
Tas. 
Otros productos de la Sra. Grabam 
Para conservar la tez en buena oon-
diclón y protegerla contra loa efectos 
del sol y viento :—Polvo " Eos meo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
9 Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droeuerias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
aon porte paeado por mis Agentes. 
*>ermit*1ne que le envié gratis mi 
llbrito titulado "Confldenclas delEs-
Peio," el cual describe todas mis pre-
Paraoionea destinadas a la cultura de 
ia belleza, indica el modo de usarlas, 
y íaciuta en general cuanto detalla 
•8t4 relacionado con ellas. 
CU- Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. O. A. 
Agente: 
A. Fernándes , 
Neptuno, 96, 
HABANA 
fica en la ciudad herculiha y muchas 
representaciones de forasteras. Las 
adhesiones recibidas de personalida-
deis y . centros ar t ís t icos de toda Es-
paña fueron numerosís imas. 
Los brindis han resultado elocuen-
tes. Verdaderos cantos a Galicia eu 
los cuales vibraba ei deseo de verla 
grande, próspera, redimida, 
Manolo Quiroga, dió las gracias en 
dos palabras, entrecortadas por la 
emoción. Luego él, su esposa, la tam-
bién notable artista del piano, parisllón 
de nacimiento, y su padre, un simpá-
tico comerciante pontevedrés se abra-
caron llorando todos de gratitud y 
alegría . E l banquete tuvo la nota sim-
pática y nueva de qu© a él asistie-
ron señori tas . Ya en otros se iniciara 
la costumbre. 
Pero el acto inolvidable f u i el de 
la noche. Manolo Quiroga y su espo-
sa Marta Lemán, dilerOn un concierto 
en el Teatro a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa. No había una lo-
calidad vacía. E l programa era selec-
tísimo, de una gran dificultad. La " I r -
mandade da Fala" que había tomado 
Un proscenio, lo engalanó con la ban-
dera gallega. 
Y comenzó el concierto. Manolo Qui 
roiga y su esposa, ejecutaron la p r i -
mera parte del programa, siendo ova-
cionadíslmos. Después de la segunda, 
"Le t r i l l e du diable", de Tartlnt, fué 
el verdadero homenaje, la a.poteosis 
de car iño, di r íamos mejor, que el pú-
blico le t r ibutó. Entre bravos, palma^ 
das y vivas a Galicia, comenzaron a 
llover flores, palomas y hojas impre-
sas sobre el escenario. Todo el públi-
co, pulasto en pie, parecía una sola 
multiplicaciión de gritos y aplausos. 
De las hojas impresas unas contenían 
versos en gallego y otras este lema: 
"La Irmandade de La Coruña, a Ma-
nolo Quiroga. ¡Ter ra a n o s a í " 
A l mismo tiempo Marta Lemán, fue 
obsequiada con preciosos "bouquets" 
dle flores entre los que había uno de 
la sección femenina de la "Irmanda-
de,' realmente soberbio, con un lazo 
de la bandera francesa y otro de la 
de Galicia. Y Manolo Quiroga, reci-
bió, el t í tulo de socio honorario de la 
misma "Irmandade" hecho en un ar-
tíst ico pergamiüio, obra de Castelao, 
cuyo simbolismo es una mujer luctuo-
sa besando el cráneo de un labriego 
víctima del caciquismo, que ostenta 
un agujero de bala en el frontal. Lie 
Va una cinta azul y blanca con una 
fouoe de plata y oro. Recibió también 
el Album de exquisito gusto que lo 
dedica la Asociación de la Premisa, 
con pensamientos de todos los escri-
tores y presidentes de sociedadies y 
Mnnicipios de Galicia y dibujos y 
acuarelas de pintores y escultores. 
Después de ferminar la tercera 
parte del programa, el genialísimo 
artista tuvo que tocar varias piezas. 
Como en acción de gracias ejecutó 
—ya que él solo habla con el violín— 
un "alalá, ' ' arreglado a su gusto, en 
ei que se oye la gaita gallega y el 
cturuxo y el ch in ia r de la carreta de 
bueyes. ¡Qué momento Indescriptible! 
La bandera azul y blanca que deco-
raba el proscenio ocupado por una 
representación de señoras y señorea 
die la "Irmandade,'' comenzó a ser 
agitada en el aire, mientras todo el 
público gritaba y aplaudía de mane-
ra delurante. Y Manolo, a l verla, p i -
dió que se le entregase, y llorando la 
besó con cariño febril varias veces, 
ar ro l lándola después a su cuello. 
Y vino la salida del teatro. Mano-
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L a Exposición de ImeMo Corral 
Imeíldo Corral, es un joven pintor 
ferrolano que vino a La Coruña con 
e»l deseo de exhibir unos lienzos 
suyos en los escaparates de varios co-
mercios, al objeto de hacer el recia-» 
mo de uno que viene rifando. 
Tra ía Imeldo, una carta de reco-
mendación del presidente de la " I r -
mandade da Fala" del Ferrol, don Jai-
me Quintanilla, hombre intel igentísi-
mo, tan buen médico, como escritor. 
Imeldo, modeetísimo, quiso mos-
tramos, antes que a nadie, a l Consejo 
de la "Irmandade" de La Coruña y al 
modesto cronista que suscribe, laa 
obras de referencia. En el estudio del 
joven y notable escultor coruñés Ló-
pez Mirás, ha j jábanse amontañadas . 
Vimois una por una. Entre cuadros y 
apuntes yaontábahse 56. Todos ma-
gistraües; algunos de gran genialidad. 
Rápidamente , concebimos una idea. 
—InKeflxLO—hfefcios dicho;—estos cua-
dros y apuntes, diseminados por dis-
tíntois escaparates, no da rán do un 
sodo golpe de vista, la medida de su 
genio. Tiene usted cosas estupendas. 
Es usted como nos advirtiera Jaiine 
Quintanilla, el príímer paásagiata ga-
llego. Con toda su obra hay que hacer 
una Exposición. Coincide con las fies-
tas; será la primera individual en 
Galicia, daigna de t a l nombre. 
Imeldo, con su gran modestia, se 
resis t ía . 
—Pero si no merece la pena; ade* 
más , no tengo marcos para todos los 
cuadros, n i salón donde exponer... 
— E l Salón—manifestó el presiden-
te de la "Irmandade" será el nuestro 
del Relleno. Sitio céntrico, elegante, 
con luz a b u n d a n t í s i m a . . . ¡Ni hecho 
adrede! 
—Pues... hagan lo quJe quieran. 
Y se hizo la Exposición. En horas 
veinticuatro el espléndido local de la 
"Irmandade,'' quedó convertido en un 
admliirable recinto de arte. Se coloca, 
ron guirmaldia/Sí, motivos (alegóricos; 
colgáronse los cuadros y apuntes en 
debida forma, sobre fondo de papel y 
arpillera cakl. Y se hicieron también, 
a toda prisa unas tarjetasi-catálogo y 
las invitaciones para el acto inaugu-
ra l . 
F u é en domingo, a las doce. Ame-
nizó el acto un s-exteto, ejecutando so-
lo piezas gallegas. Asistieron, invita-
dos, Manolo Quiroga y su esposa, y una 
i^epiie-sientaición dlel ayuntamiento y 
las sociedades ferrolanas. Asistió 
también el Alcalde de La Coruña. 
Tras Tinas breves palabras en ga-
llego del presidente de la "Irmanda-
de," leí elocuieutísimo orador—otro 
gran artista, artista de la palabra en-
xebre—Luis Peña Novo, y de la lectu-
ra de una poesía también hecha en 
nuestro idioma, de Eladio Rodríguez 
González, el alcalde de La Coruña en 
palabras llenas de amor y entusias-
mo para Imeldo Corral y para "los 
patriótttcjos y ejemplares gaJ.legu.ls-
tas" ( s i c ) , se dió por inaugurada la 
lexposición, no sin antes cantar las 
señoras y señores presentes el Himno 
regional, acompañados por el sexte-
to. 
Manolo Quiroga y bu esposa, así co-
mo el resto de los invitados, dedicá-
ronse después a contiemplar los cua-
dros y apuntes, ¡Habíais de oír los 
elogios! Manolo Quiroga, Pérez Lu-
gln y otros escritores y artistas all í 
presentes, decían: Algunos paisajes 
son dignos de Rembrant. Y todos, acu-
san una enorme personalidad. E l i m -
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0182-—Allies for Bver EL Lecuona. 
0171-—Caba at Arms. E. Locuona i V -
330-Hpllday L,. Casas 
0151—^Let'ü al l be American now. Q. Meyer. . 
01T9—Som«wh¡ertt in France is the LUy. J . 
Howa rd 
TAlíGOS 
1S743—Sed'KWdió ón, La. Nocetl. . 
84C—i¿Y oíkno le viene? J. Prats. . . . . . , 
MARCHAS Y PASOS O OBLES 
16C—Arar.tí Saroia (Marcha.) O. Ugarte. ^ 
19C—Charlot (Paso I>oble.) M. S. Miguel. % J 
437—BgraUuz (Paso Doble.) T. BuíiOpess. . . 
FSr"Bspafia Nueva, (Paso Doble.) V. Lleó. . -
0177—tdmofio (Paso Doble.) A .García. . . . . 
0184—Paso Doble de los Mantones. B. Decuona. 
0106—"Xetó" (Faíso DoMe sobre motivos asturia-
nos. F. Perlacezu. . . . . . . . . . . 
JOTAS X MAXiAGITERAS 
0139-V'Malxi<gu>efia." Ait por F. C . . . . . . 
017&—Viva Navarra (Jota.) J. Darregrla. . , , i 
CAKCIOIOBS T COUPLETS 
400—Amor de Mufiecos (Couplet) M. Abades 
^oa letra) 
485—El ^ne a hlerr© mata... (Couplet) M. 
Abades (con letra) 
427—Guitarra mía (Fado Portugués.) M. Si-
moas (coa letra) 
443—Mariíban, a. La (Canción Astoriana.) M. 
Abade s (con letra) 
89C—¡Mina Xolfta! (Melodía Gallega.) L. Ca-
sas (con l e t r a . ) . . . . . . . . . . . . 
424—Partida, La (Canción Española.) F. M. 
AtvaDez (con letra.) . . . . . . . . . 
VALfeES 
27825—A toi mon Coetur {Vals Boston.) MetaHo. 
412—Chanaa-nt (Vals Lento.) C. Warsley. . . » 
82C—Noche de Amor. J. Pmts. . . . . . . . . 
—Siempre tuyo. V. Vallve. . . . . 
























lo y su esposa, tuvieron que i r a pr'esioiiismo de este muchacho es ge 
pie hasta el hotel obligados por la 
multi tud. Lias oaüles y balcones no 
eran m á s que pañuelos agi tándose y 
manos aplaudiendo. Entre un srin fin de 
vivas, entonaban muchas mujeres y 
hombres el himno gallego. Y un gru-
po de rapaces ,aciabó llevando pn hom-
bros hasta el hotel al gran violinista. 
Este tuvo que salir al balcón varias 
vec«s. Y ya de despedida fajtigado por 
la emoción y por el trabajo del con-
cierto, dió un vi-va a Galicia que fué 
contestado por el mar de cabezas que 
inundaba la calle. 
Alguien, censuraba a los galleguis-
tas luego, por haber hecho política 
en torno a un gran artista. ¡Como si 
esta política, no fuese la única polí-
tica sana y europea! ¡Como si hubie-
se otro medio de hacer patria que el 
nial . Su yisión die la Naturaleza y su 
buen gu?to, resultan admirables. Na. 
die, nadie ha dado aún con el secreto 
de "tratar"' los matices del verde en 
que taji pródiga se muestra Galicia 
—y que constituyen la desesperación 
de muchos pinceles maestros—como 
Imeldo Corral. 
Bueno, lectores, ta l fué el éxito, 
que muchos cuadros y apuntes ya tie-
nen el "vendado." Pero no creas que 
loa han mercado nuestros ricosi no. 
Manolo Quiroga, adquirió uno. Escrito 
ras y pintores, adquirieron otros. Y 
dos propagandistas norteamericanoa 
que visitaron la Exposición, también 
han llevado algunos. Nuestros ricos-
a ú n no quieren saber nada con el 
arte. Aún no saben lo que vaie la 
sombra de Mecenas 
de exaltar loa propios valores, &iem-l Mas todavía tenemos que dar otra 
pre y en toda ocasión, por sobre todo! nota triste, E(l Ayuntamiento ferro-
laño . había ofrecido y consignado en 
presupuesto una pensión para que 
Imeido pudiese i r a Madrid a perfec-
cionar y fijar su temperamento genial. 
Y luego, no cumplió su palabra 
Y sin embargo, una pensión a un ar-
tista ya hecho, no puede sler infecun 
da, mientras que las que se les con-
ceden ai precocidades dudosa», casi 
siempre se pierden. En fin, nuestra 
pintura tilene una nueva gloria. 
E l día gallego 
Ya hubiera uno en Santiago, con 
motivo de las fiestas deft Apóstol ;! 
pero el de La Coruña, fué más com-
pleto. 
Lo organizaron los coros enxebres 
de la reglón. E l de Lugo, "Cántlgas 
e aturuxos*" el de Ferrol, "'Toxos e 
froles/' el de Vlgo, "Agrupación ar-
tística," y el de La Coruña, "Cántlgas 
da Terra." 
Reunidos todos en la capital de Ga-
licia, en la mañana de un domingo, 
con sus banderas respectivas, tremo-
lando gallardas al soplo de una brl-
1 sa estival, orgullo del cielo azni y 
oro, dir igiéronse a l cementerio acom-
pañados de la banda de música del 
regimiento de Isabel la Católica. 
La comitiva se organizó en la " I r -
mandade da Fala,". Los coros, vistien-
do los trajes típicos de los labriegos 
—unos a l estilo montañés y otros a l 
estilo ma i iñán—al marchar calle ade-
lante, ofrecían el más pintoresco gol-
pe de vista. Las banderas, los trajes, 
la banda ejecutando una oomposiorón 
enxebrfe y luego el landó municipal 
portando varias coronas de florea^ 
Iban a l cementerio a cumplir un 
deber; el de rendirles como tributo 
de admiración, un saludo a Curros, 
Fondajl y Chañé. 
Colocaron las coronas en las tum-
bas de aquellos gallegos inslgnfes. Lue-
go, tras unaa breves palabras enxe-
bres de Lugris Fre i ré , ai son de la 
banda, fué entonado el himno regio-
nal. 
Y ya el retorno al punto de partida. 
Por la tardie la gran fiesta on la Pla-
za de toros. En el centro del redon-
del se -colocó un tablado ar t ís t ico. 
i Después de cantarse el himno gallego 
por los cuatro coros, acompañador 
por la banda, luego, uno a uno fueron 
ejecutando su repertorio. Cantó p r i -
mero "Toxos e froles," de Ferrol. Se-
guidamente, "Cánttílglas da Terra," de 
La Corusiiñ^ Agrupación ar t ís t ica , da 
Vlgo, y "Cantigas e aturuxos," de L u -
go. 
E l de Lugo tiene una pareja de n i -
ñ o s que baila la muiñeira prodigio-
samente. Otrai pareja tiene ei de Fe-
r r o l . En cambio, el de Vigo es coro 
mixto de mozas y mozos. Laa mozas 
son unas hermosas; muchachas. 
Cuando resonaban los cantos enxe-
bres, populares, orla sentímentalíes, 
ora alegres, ora picarescos y los so-
nes de la gaita, el bombo y el tambo-
rdll, mezclábanse con el aturuxo t í -
pico, (el público—unasi siete m i l al-
mas—vibraba pleno de entusiasmo. 
Nunca merjor dignificadas nuestras 
plazas de toros. E l arte enxebre, f lor 
del espír i tu de la raza, sustituyendo 
al flamenquismo exótico. 
A l final de la fiesta volvió a can-
tarsie el himno - gallego que coreó la 
ootoclurrencla, en pie, los hombres 
descubnertos. 
Los coros, a 3a salida del festival, 
dieron varias serenatas: una de ellas 
en la "Irmandade" donde se les ob-
sequió con cervezas y licores. 
También Manolo Quiroga y sn espo-
sa, cuando fueron a despedirse de la 
misma "Irmandade," a la que perte-
nece honoríficamente aquél, obsequió-
les con un champagne db honor y con 
el regálo de una hoz de oro con una 
perla que es eü distintivo que, en for-
ma de clavillo en la corbata, usan 
los galleguistas. 
Miañólo Quiroga, propónlase haoer 
mús ica gallega. 
Los jueg-og florales de Betanzos 
Organizados por la "Irmandade da 
Fala," de Betanzos se celebraron los 
Juegos Florales en los que fué man-
tenedor Vázquez de Mella. 
Tuvíleron lugar en el teatro Alfon-
setti. 
Fué elegida relina la bella señor i ta 
Joaquina ísiigsias, y formaban la Cor-
te de amor las señori tas Ana Fe rnán -
dez, Pilar Suárez, Gloria Suárez, E l -
vira Várela, Lola Aparicio y Mercedes) 
El presidente de la "Irmandade," 
don Francisco Vales abr ió iel acto en 
breves palabras. Leyó el señor Pita 
Espelosin i^nas cuartiílaB- Y luegos 
el giran tr ibuno Vázquez de Mella 
pronuncttó un maravilloso discurso 
analflzando las caracter ís t icas de laa 
distintas regiones de España para de-
fender &u tesis regionalista. 
F u é aplaudldísimo. Se obsequió a l 
sieñor Vázquez de Mella con un ban-
quete. A l día siguiente se celebró la 
tiiadiM(üoinail y pintoresca j i r a a loa 
Caneiros a la qne ha asistido el gran 
tribuno. 
Negocios gallegos 
E l "Banco de La Coruña," reciente-
mente fundado y que prognesa de mo-
do extraordinario, hoy Inauguró su 
primera sucursal en Ferrol, en medí»* 
de un gran entusiasmo. 
Pronto se propone establecer otra 
en Lugo, y m á s tarde otra en Santia-
go. 
Por su parte la Cooperativa Eléctr i -
ca de La Coruña, empresa constitui-
da por acciones pequeñas difundidas 
entre el pueblo y que hace años vie-
ne funcionando con gran éxito y rer 
partiendo un excelente dividendo^, aca-
¡ba de realizar un negocio Importante: 
' compró la Fábr ica del Gas y Electrl-
icldad corufietea, con sus líneas aéreas , 
tnstalaiClones y edificios por la canti-
idad de un mil lón ochocientas m i l pe-
lSeE3te es un buen s ín toma; demues-
i t ra que el capital gallego comienza 
¡a moverse, saliendo de su estéri l re-
t raimiento. 
I También se congregaron las fuér-
zate vivas de La Coruña en el Ayun-
i tamíento para pedir la concesión de 
una zona franca para el puerto. 
Fal lectmíento de nn andano simpático 
\ En la aldea de Miño, falleció don 
'Manuel Iglesias Pació. Este nombre 
' no será desconocido para muchos de 
1 nuestros lectores. Siendo concejal 
del Ayuntamiento de La Coruña, re-
presentó a ^ste en la primera Asam-
blea para el Ferrocarri l de la Costa 
que se celebró en Rivadeo. 
Nombrado de la Comisión perma-* 
nente había ido a Madrid para labo^ 
rar en tan Vitalísimo pleito. l i a escriH 
to numerosos art ículos sobre el par^i 
ticular. Asistió también a la segunda^ 
asamblea de Ferro l . Actualmente eratí 
del Comité permanente coruñés , eu. 
que nosotros formamos. 
Era su sueño dorado ver construí-I 
do el ferrocaírríl Ferrol-Gijón. Muereií 
sin ver triunfante la empresa, a la* 
que consagró su fe, su voluntad, sua 
entusiasmos. ¡Pobre don Manuel! EL< 
como otros dos Manueles ( Insúa San-^ 
tos y Cornelias,) eran los veteranos^ 
siempre a la vanguardia de los qu^i 
luchamos por aquella l ínea férrea:, .j 
Var ías noticias 
Las festividades de la Virgen da! 
Agosto y de San Roque, se celebraron; 
con gran esplendor en todas las a l -
deas y pueblos de la región. 
—Pocas veces se recuerda un verar^ 
no tan seco y caluroso como el ac-«-
tual. 
—En Cée y Corcubión, so han de-» 
lebrado corridas de novilloa, a cargo • 
de aficionados, en plazas improvisa-
das. ¡Oh sombra de Pondal! ¡Qué 
pobres nietos de Breogán surgen en 
la costa verdecente! También en Sa-
rr ia , hubo una becerrada, dirigida por 
"Celita." 
—En La Coruña y Pontevedra, hu -
bo asimismo corridas de toros. 
—Los balnearios de la región, están, 
abarrotados de pensomías. Nuestras-
playas se hallan también muy concu-
rridas, aunque no tanto como año a 
anteriores, a causa de haberse ne-
gado la Compañía del Norte a dar b i -
lletes económicos. 
—En La Coruña celebraron los so-
cialistais la semana roja, aniversario 
de los sucesos de agosto, con un m i -
t in . F u é intierrumpido por los sinditea» 
listas, habiendo puñaladas y un enor« 
me escándalo. 
•—En Verín fué asesinado el señor 
Sola, cacique a las órdenes del políti-
co señor Espada. Hay varios deteni-
dos. La política llega a t a l grado de 
apasionamiiento en muchos puntos do 
la provincia de Orense, que algunoa 
caciques bugallallstas ordenan a los^ 
médicos forenstes que hagan la autop-' 
sto a todos los enemigos que mueran. 
—Falleció en Vigío don José Loren-
zo Comesafla; tetn santiago don J o s á 
Rodríguez, hijo del maestro armero 
don Toribio; en Orense, doña Carmen, 
Rodríguez Bóveda; en Curro, el mé-i 
dlco don Julio Alfonsin; en Ponte-
vedra, doña Ramona Novoa^ 
—Fué insultado y herido el coadju-
tor de la pairroquia de Buño, don J o s é 
Hermlda Moscoso, a l terminar la m i -
sa solemne, por Benito Sobrino. 
—Fué obsequiado con un banque té 
en Chantada el diputado a Cortes be-
sadh'sta, don Leonardo R|>drígu¡ez, 
También sie le dió un banquete al d i -
putado provincial don Vicente Quiroga 
Vázquez, en San Clodio (Lugo.) 
—Por el delito de adulterio han si-
do detenidos los vecinos ^ de Launtra 
(Orense), Asunción Rodríguez, casa-
da y Luis Blanco. 
—Patrocdna<loa por la embajad* 
norteamlericana, en La Coruña y otras 
poblaciones gallegas, se; dieron sesio-
nes cinematográficas al aire libre de 
propaganda del comercio, la indus-
tr ia y las bellezas naturales de laj 
gran República de los Estados unlih 
dos. 
—En el monte de Abastide, entra 
los ayuntamientos de Monforte y So-
ber, una chispa de la locomotora del 
tren correo, produjo un incendio da 
m á s de titóteicientas hec táreas . Galcú-
lanse las pérdidas en 20,000 pesetas. 
Era el monte propiedad de varios ve-
cinos. 
—La laureada banda "La Lira ," de 
Ribadavia, amenizará las fiestas da 
Monforte, VUlanueva de Lorenzana y 
Bembite. 
— E l concurso de ganados que se ce-
lebra anualmente en Ortiigueira, esta 
año resul tó tan notable «omo los an-
teriores. 
En Puenteareas t end rá lugar otro 
el 9 de septiembre. 
—Llegaron a San Cosme de Barrei-» 
ros y Fon, las colonias escolares da 
niños y n iñas que envían allá al Ayun-
tamieno y la Diputación de Lugo. 
— L t Diputación de Lugo, se niega 
a contribuir con cantidad pequeña o 
grande para el traslado desde Madrid: 
a Vivero, de» los restas de Nicomedesi. 
Pastor Díaz. ¡Qué vergüenza! 
A. T i l l a r Ponte. 
—Düó una notable conferencia sobra 
arte ©n la "Irmandade da Fala," da 
La Coruña," ea Catedrát ico don Luis 
Porteiro Garea. F u é una oración so-
berbia. 
L i b e r t a d 
l iber tad sania, diosa amada 
y por todos deseada. ¿Qué no 
haríamos los hombres para con-
seguirla, para gozar este don á n 
el que la vida no vale la pena? 
iDespertad, pues, hombres y 
mujeres, que sólo sufrimiento en-
contiá% en esta tierral 
L i b e r t a o s 
de las dolencias que os esclavizan 
y torturan, conseguid la libertad 
—la salud—por medio de las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams que purificarán y reno-
varán vuestra sangre, que res-
tablecerán a vuestros nervios la 
energía perdida, que os pondrán 
a salvo de las innúmeras enfer-
medades que la pobreza de la 
sangre y el agotamiento de los 
nervios producen y que a tantos 
seres humanos esclavizan. 
Pida laa Pildoras Posadas del Thr. VJV 
lUarnTalsu boticario Ao*/ y uote WB 
prontos eíectos. 
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tí o ha resuelto trasladar al cargo 
de Jefe de Estación Radio-Tel-igráfica 
del Morro de la Habana, con catego- , 
ría de Jefe de Administración de sex-; 
ta clase, y dos mi l pesos de haber 1 
anual, al señor Francisco Mallo Gil, | 
que desempeñaba la plaza de segundo 
Jefe del Centro Telegráfico de San-
tiago de Cuba. 
PRORROGA 
Ha sido concedida a la Eastern Cu-
ba Salt Company, una prórroga de 
seis meses para terminar las obras 
de instalación de unas salinas en Bal-
tlaulrí , Guantánamo. 
ASCENSO 
El Inspector de iJneas del Depar-1 
tamcato de Comunicaiones, señor Je-, 
sus de la Torre Izquierdo, ba sido I 
ascendido a segundo Jefe del Centro: 
de Telégrafos de Santiago de Cuba, 
con ol haber anual de $2.500.00. 
DEL ESTADO MAYOR 
En sustitución del teniente coronel 
Armando Montes, que ha sido nombra-
do Jefe de la sección de Instrucción 
del JOstado Mayor del Ejército, se ha-
té cargo de la Jefatura de Orden Pú-
blico de dicho Estado Mayor, el co-1 
maulante José A. Bernal. 
a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
ROMANAS PARA EL RECLUTA-
MIENTO 
El Preboste General ha pasado una 
circular a las juntas Locales de Re-
clutamiento, recomendando que se 
provean de romanas para conocer el 
peso de los que soliciten su inscrip-
ción a los fines del servicio obliga-
torio. 
Productos naclomales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza sn pureza, 
ofreciendo pagar m i l pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de loche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
Y A M O , en cuyo término existen las mejores ganader ías y los campos más fértllea de nuestra REPU-
B L I C A . La maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel Francisco AngeL-Amargara, 7.-Teléfono A4882.-Hal)ana, Cuba. 
^ DE TENTA EN LOS SIGUIENTE LUGARES 
J. 51. B é r r i x e hijo . . . L A VIÑA Reina, 21. 
A. M . B é r r i z X lqaés Sucursal do L A VIÑA Jesús del Monte, 535. 
José M . Angel EL ANGEL Acosta, 4», 51 y 58, 
BustJIlo S. Mípnel Ca PROGRESO DEL PAIS Avenida de Italia, 78. 
Anprel y Gutiérreas EL BRAZO FUERTE Avenida de Italia, 132. 
José R o d r í g u e z EL BOMBERO Areulda de Italia, 120. 
H . S á n c h e z y Ca ALMACEN I)E VIVERES F I K O S . . . Belascoaín, 10. 
La C u b a » a L A CUBANA Avenida de Italia, 9, 
Casa Mendy CASA MEKDY O'RellIy, 1 y 8. 
ÍNSTRUCCIOM FÜSLICA 
NOMBRAMIENTO 
Ha eldo designado para el cargo de 
Inspactor Auxiliar del Distrito Escolar de 
Gibcra el doctor Leopoldo Ariza, que ser-
nr'i a las órdenes del doctor Vidal F. 
I.awíre y Manduley. 
B! doctor Arizü ha prestado anterior-
mente sus servicios a la enseñanza como 
inspector Pedagógico del Distrito Esco-
Isr de Baracoa. 
INGRESO EN EL INSTITUTO 
Tara hoy están señalados los últimos 
Marcamientos en los tribunales que han de 
o>:;i niiiar a los aspirantes a ingreso en 
el Instituto de Segunda Enseñanza. 
Actuarán, desde las ocho a. m. estos 
1 Tribunales. 
!->.—Presidente, doctor Edelman. 
2 >—Presidente, doctor. Valdés Ragiiés 
l'or la tarde, a las tres, actuarán otros 
do 
•ío.-
-Presidente, doctor Jorrín. 
-Presidente, doctor Junco. 
O'Reflly, 87 y 89. 
Dragones, 66, 
Teniente Rey, 63* 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Callo 7 número 4. 
Calle Linea y C, 
Casa P o t í n CASA POTIN. 
J. A . Salsamendl L A ANTIGUA CHIQUITA. 
Salvador Sabí SANTA TERESA 
S. do J . Casanovas SAN JOSE 
Apol inar Sotelo SANTO DOMINGO 
Antonio Cnanda L A LUNA 
Bernardo Manrique : EL ALMACEN 
Domínguez y Ponchelú CASA RECALT OMspo, 2. 
Manzabaitia y Ca, L A VIZCAINA Prado, 110. 
Marcelino P ó r t e l a L A ABEJA CUBANA Reina, 15. 
B. Vida l CTTBA-CATALUÑA Avenida de Italia, 07. 
Sur iol Pascual y Ca. Café «EUROPA" Obispo, 69. 
Jaime Ventosa PUESTO DE FRUTAS Cuba y Obrapfa. 
J. A m o r LA FLOR CUBANA. Avenida de I t aüa . 54. 
Vllches y Hno PUESTO DE F R U T A S . . . . . . Avenida de Italia, 96. 
Restaia-ant « l a Unión» L A UNION Cuba y Amargura. 
Juan li^sro L A CASA FUERTE Monte, 085. 
Angel Ferní lmlez BODEGA 0*ReÍlly y Aguacate. 
Enrique do la Vega L A CAMAGÜEYANA Gallano. 59. 
CasteU*lt y Molct L A FLOR DE CUBA O'ReilIy, 8«. 
A r t u r o Vargas LIBERTHT GROCERY 17 número 20. 
Reguera y Sobrino VIVERES FINOS Reina y Lealtad. 
A n d r é s Oca y Co Café EL NACIONAL San Rafael y Belaecoaín. 
Miguel Abadía LA NIVARIA Lealtad y Virtudes. 
APERTURA DE CURSO SUPRIMIDA 
En atención al deplorable estado de ee-
guridad en que se nalla el Instituto de 
Ssganda Enseñanza de esta capital el se-
íi •;• Director del mismo, doctor Eduardo 
Pía ha sido autorizado por la Secreta-
fía de instrucción Pública para suprimir 
la solemnidad académica de la apertura 
«k curso de 1918-1919. 
Y en tanto perdure el lamentable es-
taco del vetusto inmueble es' plausible! 
q ; í no se permitan en él aglomeraciones i 
por ningún motivo. i 
Tía grima ver cOmo está de apuntalado ! 
y riesgoso el viejo caserón, que tanto i 
t'irde en ser desalojado. 
UNIFORMES 
vyer quedare nexhibidas en las respec-
tivas Secretarías de las Escuelas Norma-
¡•\; para Maestros y Maestras de esta ca-
pital los uniformes que deberán usar. 1 
drrtde principio del próximo curso acadé- J 
micb los alumnos de dichos centros do-j 
centos. 
El uniforme para las jovencitas raaes ! 
tras en ciernes puede ser confeccionado, | 
ron arreglo al modelo, libremente. 
Consta de: < • 
1. —Zapatos negros, glacé: corte y ta-
c'xi bajo. 
2. —Medias negras. 
3. —Abrigo, para invierno; un swater; 
blanco. ' 
4. —Falda azul. 
6.—Blusa marinera blanca con dobladi-; 
ílo de ojo en las costuras. 
6.—Sombrero negro. 
La tela para la falda puede ser adqui- ¡ 
rida en "La Filosofía" o en "La Fran-
cia", a 50 centavos la vara. 
Campanario, 26. 
CKReílly, 48. 
Vlrtndes y Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 123. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Ave. de Italia, 57. 
Monte y Pila, 
R a m ó n Garc ía LA ROSALIA 
3rolla y Hermano PANADERIA Y D U L C E R I A . . . 
Reguera y P é r e z f... «LA PURÍSIMA,, 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA^ 
CamaSo y González «LA VICTORIA,% p a n a d e r í a . . . , 
Laureano Mar t ínez LAUREANO MARTINEZ 
Gut i é r r ez y Mier L 4 CONSTANCIA 
Manuel López EL AMPARO, Puesto de Frutas. 
Lucio Fuentes BODEGA 
Venancio Cuervo. . . EL INVASOR Peñalver , 40. 
G. Pra ts y Hno. . LA MILAGROSA Neptuno y Campanario. 
Fernando Miguel BODEGA Monto, 287. 
Joisé López Soto NUEVA INGLATERRA San Rafael y Consulado. 
Segismundo Fernández BODEGA San Miguel, 187, y Gerrasi 
Manuel Garc ía BODEGA Campanario y Animas. 
Eduardo P r é s t a m o s . . . PANADERIA Y VIVERES San Rafael, 118. 
3 í a n n e l San ta na EL CAPIRO O'Rellly, 43. 
G. L i s t a y Co VFVERES FINOS San Rafael y Consulado. 
T o m á s P é r e z BODEGA > Lagunas y Perseverancia, 
Juan G a r c í a CAFE Zanja y Lealtad. 
Hote l Ingla terra HOTEL INGLATERRA P. de Martí y S. RalaeL 
R a m ó n González BODEGA San Miguel y Manrique. 
Bernardo Garc ía . . . BODEÍÍA . . . Fernandlna y Zequeira. 
Ricardo Novoa . . BODEGA Galiano y Barcelona. 
Prieto y Alvarez BODEGA Galiano y San Lázaro. 
Café Central CAFE CENTRAL Neptuno y Zulueta, 
V i l l a Hermanos . . . . . . BODEGA Carlos I I I y Oquend© 
Juan R i v e l r a . . . . . . . . CAFE •• Egldo y Corral-as. 
Oastons y Ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . CAFE • Belascoaín y Neptuno» 
P e ñ a J Munensa , . . . . . . . . . CAFE •• 0*Rell!y y Bemaza. 
Aíva rez y Reígosa • • BODEGA Neptuno y Gervasio. 
Benigno Alvarez . . Víveres finos Avenida de Ital ia número 11 
Pérez y Cas taños • CAFE •• Avenida de I tal ia y Animas, 
El sombrero cuesta 2.50 pesos en la fá-1 Loa Claustros de ambas Normales han 
brica, Bernaza 46. 
La chalina, negra, llevará tantas rayas 
cuantas deban indicar a cual de los cua-
tro cursos pertenece la alumna norma-
lista. 
Los uniformes de los normalistas va-
iones se confeccionan en "La Sociedad", 
a $13-75. 
acordado que sea para los alumnos obli-
gatorio, desde el primero de Octubre, asis-
tir uniformados a las clases. 
Para apreciar el efecto de conjunto es-
tán citados los alumnos todos, el pró-
ximo día 30. . . 
EL INGRESO EN LAS NORMALES 
Terminados los exámenes de Ingreso en 
i 
en sus juegos, n i ñ o s 
la Normal de Maestros de la Habana, 
han resultado aprobados 22 de los 27 as-
pirantes que solicitaron la admisión. 
En próxima edición publicaremos la 
lista de los aprobados, que amablemente 
nos ha ofrecido el bondadoso secretario 
doctor Gaspar Agüero. 
( D E L DR. M A R T I ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s purga. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R i S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
xlmo—ocupa, eegún anuncio previo, una 
de las aulas, presentando bu boleta al 
tribunal y asi puede ¿asar de una en 
una a las siguientes aulas. Tiene tal or-
ganización el examen de Ingreso que re-
sulta, repetimos, perfecto el orden, tanto 
que al entrar, en el edificio se creerla 
quo es un día cualquiera de tranquila 
labor, porque solo hay contadas perso-
nas y silenciosas por las galerías. Al 
terminar cada sesión el tribunal reparte 
las notas. 
Sin lisonja: hemos observado un orden 
magistral. 
APERTURA DE CURSO EN LAS NOR-
MALES DE MAESTRAS 
El próximo día primero de Octubre, a 
las cuatro de la tarde, tendrá lugar en 
la Escuela Normal para Maestras la so-
lemne apertura del curso académico de 
1918 a 1019. 
Al acto concurrirán las alumnas nor-
malistas estrenando los uniformes impues-
tos desde el nuevo curso. 
El discurso de apertura está a cargo 
de la seflora doctora Julia Martínez, Pro-
fesora adjunta del grupo segundo de di-
cho plantel. 
Daremos cuenta. 
PROMOCIONES DE LOS NORMALISTAS 
Terminadas las pruebas finales en los 
reconocimientos extraordinarios en la Nor-
mal de Maestros de esta capital, que de-
terminan los alumnos que son promovi-
dos, damos a continuación las relaciones 
nominales de los que han logrado avan-
zar un curso más en sus estudios ofi-
cíales. 
Aprobaron todas las asignaturas del 
primer año y pasan a ser normalistas del 
segundo curso, los 31 siguientes, que In-
gresaron en Septiembre de 1917. 
Vicente Cauce Carranza, Rafael Mohe-
daño, Humberto Acosta, J. M. Collazo, Ma-
nuel Galbán Regó, Leoviglldo González 
Mesa, Gerardo Rodríguez, Mario Ayala 
Rivera, Manuel I . Macías, Rafael Suárez. 
Alfredo Roque, Eduardo García, Angel 
Deorie, Landalio Guerra, Ernesto la Uz, 
Adolfo Duarte, Oírlos M. Carbonell, Ro-
gelio González, Néstor Barbarrosa, Sebas-
tián Ramos, Ceferino Arce, Vicente Ta-
cerias, Francisco Olortecorechea, Manuel 
Lastra, José Naranjo, Filiberto Cortá-
zar, José A. Regó, Juan O. Fernández, Joa-
quín Roqué, Onelio Lastra, Filiberto Esté-
vez. 
Pasan a ser normalistas del tercer aflo 
los dieciocho alumnos siguientes, segun-
da promoción del centro: 
Felipe Dónate, José María Gutiérrez, 
Francisco Jiménez, Bernabé Cortázar, Ma-
riano Mercado, José A. Muñiz, Evello Lle-
ra, Ello González, José Aguirre, Gabriel 
L. Valer, Augusto Jiña, Ernesto López 
Oliveros y Gallego, Gregorio de la Luz, 
José M. Toll y Hoyos, Gustavo Ortega, 
José Agustín Pérez, Armando Ots, Er-
nesto Martínez. 
Y van al cuarto año, flltimo de la ca-
rrera, que empezaron en 1915 los 21 nor-
malistas "decanos" siguientes: 
Abelardo Rojas, Luis Peñalver, Fer-
nando Royo, Martín R. Vivanco, José A. 
Goyenechea, Oscar Ugarte, Manuel B . 
Puig, Augusto Rodríguez, Manuel Regue-
ra Gallego, Oscar de la Vega, Carlos M. 
Nápoles, Luis Lera, Eusebio Quintana. 
Francisco Riñon Serra, Antonio Díaz To-
rres, José Cabrera Rico, Joaquín Fernán-
dez, José Alfonso de la Puente, Oliverio 
Larger, Pedro Martínez Gassó. 
A todos nuestra enhorabuena. 
En la Normal de Maestros de esta capi-
tal el número de aspirantes a ingreso ha 
sido 208. 
De ellas sólo una está en posesión del 
título de Bachillerato. 
Para los exámenes se han formado seis 
Tribunales para las enseñanzas comunes 
y cinco para las especiales, en esta for-
ma : 
A. —Gramática, Lenguaje, Escritura y 
Lectura. Dos Tribunales. 
B. —Aritmética, Fisiología e Higiene y 
Ciencias Naturales. Dos Tribunales. 
C. —Historia, Geografía, Moral y Cívi-
ca. Dos Tribunales. 
D. —Dibujo. Dos Tribunales. 
E. —Trabajos manuales. Dos Tribunales. 
F. —Educación Física. Un Tribunal. 
Los exámenes, que comenzaron el 17, 
ee verifican diariamente en los Tribuna-
les A, B, y C, en doble sesión, de 8 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ayer tarde comenzaron los^ Tribunales 
R, constituyéndose a las cuatro p. m. 
Los Tribunales E se constituirán hoy, 
a las 4 p. m. y así como a las omatro 
p. m., también se reunirá el Tribunal F. 
Los Tribunales E, F y D, que tienen 
que efectuar temas colectivos reúnen a 
los aspirantes en grupos de 40 a 50, exa-
minados ya en los Tribunales A, B y C. 
Al efecto de organizar, con orden ver-
daderamente magistral, estos complicados 
exámenes a cada aspirante se le ha en-
tregado una boleta, al comienzo de sus 
exámenes, a modo de guía para ella y 
constancia de orden para, la presentación 
sucesiva en cada uno de los seis tribu-
nales porque debe desfilar. 
Esta boleta tiene un número de orden 
puesto según corresponde a un orden ri-
guroso de alfabeto para distribuirlas por 
series, que van tomando turno en los 
distintos tribunales. 
Dicha? instrucciones son las siguien-
tes : 
"Las aspirantes que comiencen el exa-
I men poí el grupo A, pasarán después al 
! grupo B y luego al C. Las que empie-
I cen por el grupo B, pasarán al C y des-
J pués al A. Las que principien por el gru-
¡ po C, pasarán al T y luego al B. 
Las aspirantes no podrán presentarse | 
al examen de las materias comprendidas | 
en los grupos D, E y F, sin antes haber i 
examinado las correspondientes a los gru-j 
pos A, B, y C y deberán observar en los 
exámenes de los tres últimos grupos (D, 
E y F) un orden riguroso de prelación, 
icsto es, primero deberán efectuar el 
examen de las materias incluidas en el 
grupo D, seguidamente examinarán las 
que corresponden al grupo E, y por úl-
timo, las que aparecen en el grupo F. 
Las aspirantes deben leer las instruc-
ciones que para ellas se fijan en los 
cuadros anunciadores, colocados en la pa-
red exterior de cada aula.' 
Carla turno de 20 asnirantes—como mi-
OBRAS PUBLICAS 
TJX CONTRATO 
E l Distrito de Oriente ha remitido 
a la aprobación adjunta, y por quin-
tuplicado los ejemplares del contra-
to celebrada con Severino Veiga, pa-
ra las obras de abastecimiento de 
agua, en el Hospital Civil do Guánta-
namo, y también por duplicado un 
nuevo presupuesto. 
TINA ESTACION BALNEARIA 
E l Gobernador d© Pinar del Río re-
mitió un ejemplar del proyecto pre-
pr-ntado por Jacobo Packer, para una 
l i tación balnearia en la finca "Las 
Estradas", para uso privádo. 
RECEPCION DÉ OBRAS 
E l Distrito de Matanzas, remitió pa-
ra su aprobación, el acta de la recep-
ción definitiva de las obras de repa-
ración de la casa-escuela número 1, 
en Agramont.e, construida por José E. 
E g a ñ a 
REPARACION BE UNA ESCUELA 
Por el Distrito de Matanzas, fué 
elevado el contrato celebrado con el 
señor Jorge Larrie, por aquella Je-
fatura, para las obras de reparación 
de la Escuela número 8, on Cárde-
nas, Interesando la aprobación del 
mismo. 
También remitió dicho Distrito, a !a 
aprobación adjunta, en duplicado, el 
proyecto para las obras de leparación 
de la carretera de Cárdenas a Coli-
reo y esquina do Tejas, entre los k i -
lómetros del 1 al 8. 
REPARACION BE U N A ^ CARRE-
TERA 
E l Distrito de Pinar del Rio, re-
mitió a la aprobación superior por 
duplicado el proyecto de presupuesto 
para la reparación de la carretera de 
Artemisa a Cayajabos. 
UN ACUEBUCTO 
E l Alcalde de Marianao participa 
que con fecba 11 de los corrientes, la 
Compañía Nacional de Fomenta Ur-
bano, inauguró el acueducto de diebo 
pueblo 
SOLICITA NBO UN PERMISO 
Nicolás Portugal, vecino de la ca-
lle de Aguiar número 112 ha solici-
tado piermiso para construir una Plan-
ta Eléctr ica en el poblado de Taco-
Taco. 
SANIDAD 
REFRTOERABORES PARA LA LE-
CHE Y "VITRINAS PARA LOS 
UTILES 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, ha ordenado que to-
dos los úti les que sean necesarios 
para andar con leche estén en v i t r i -
nas. A l mismo tiempo el señor jef-? 
Local ba manifestado que se ha ven-
cido el plazo que se dio a l^s leche-
ros, cafés y otros establecimientos 
para que tengan refrigeradores para 
la leche. 
n a p r o v e c h a r 
UNA COMPLETA LIQUIDACION DE SUS EXISTENCIAS EN t 
JES HECHOS, DE VERANO, PARA CABALLEROS Y Ntt*̂  
xnî OS, eSTa 
HACIENDO AHORA E L CONOCIDO ESTABLECIMIENTO 
z 
QUE ESTA SITUADO EN LA MANZANA DE GOMEZ FRENTE 
AL 
«PLAZA". LAS FAMILIAS ENCONTRARAN ALLI EL MODO DE AD 
QUIRIR PARA SUS HIJOS ESPLENDIDOS TRAJES A PREciqs 
REALMENTE BARATOS, PUES SE TRATA DE LIQUIDARLOS 
TRAJES COMPLETOS PERA NIÑOS DESDE $0.90. 
EN EL BAZAR "PARIS" ENCONTRARAN TAMBIEN LOS JOVJ}. 
NES UN SURTIDO COMPLETO DE CAMISERIA FINA Y TODOS LQg 
ARTICULOS DE ULTIMA MODA CORCERNIENTES A ESTE RAMO 
DE INMEJORABLE CALIDAD. 
n 
M a n z a n a d e G ó m e z , 
f r e n t e a l " P l a z a " 
c 7743 al t 3d-21 
Y en ella, por ministerio de la Ley 
del Timbre, las certificaciones acrt--
ditativas de estudio o Profesión de 
Ion graduados deben abonar 10 pesos 
como "Derechos de Timbre", cuyo 
impuesto para los futuros reclutas oí 
de una onerosidad verdaderamente 
cruel. 
Para lograr que a las referidas cer 
tificaciones le fuera aplicable la la-
i l f a mínima, ya que no están desti-
nadas más que al solo fin de proba-
la condición estudiantil de quien las 
obtene en este caso, la Secre tar ía 
de la Universidad, por plausible in i -
ciativa del Ilustre Secretario Gene-
ral doctor Gómez de la Maza, sugirió 
al primer solicitante una consulta al 
señor Secretario de Hacienda. 
Y as í fué que ei doctor Ignac'o 
Ramírez solicitó que los derechos pa-
ra, la referida clase de certificacio-
nes no fuese los que devengan las 
ordinarias, ya que no han de tener 
otra utilización que la exigida pw 
la Ley del Reclutamiento. 
E l éxito ha sido completo en esta 
gestión en pro de la clase uaiversl 
taria. 
La Secretar ía de Hacienda ha re-
suelto al despachar la consulta del 
doctor Ramírez que las certlflcacu-
nes universitarias solo abonen 10 ceu 
tavos, más los 25 que abonan por 
disposición general todas las certi-
ficaciones. 
Justo es encomiar públicamente «1 
rasgo equitativo del Secretario 
Hacienda, obtenido por el celo y oper 
ti<nidad del doctor Gómez de la Ma-
za 
RIÑA y anuncíese en eí DIARIO L'í 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
L A MARINA 




ALPQMBR/XS PISOS- J ESPECULES PARA /? { SALONES. SALETAS / COMEDORES. H AL LS.fi/i 
DE 
N i c p M a r t i n a 
O b u E N D O N9I8 
1 H A B A N A . 
S e g a r a n t i -
z a i a c a l i d a d , a c a b a d o 
y c u r a d o d e t o d a s l a s l o s a s . G r a n d e s 
e x i s t e n c i a s l i s t a s p a r a s u e n t r e g a i n -
m e d i a t a . A t i e n d o c o n p r o n t i t u d l a s 
ó r d e n e s d e l i n t e r i o r . 
Especialidad en íos?ts de cemento para techos. 
T E L E F O N O M - 1 0 6 9 . 
PIDAN CATALAGOS X PRECIOS 
EN PRO T>E LOS ESTUDIANTES 
INIVERS1TARIOS, LA SECRETA-
RIA DE HACIENDA PONE A SAL-
VO DE ONEROSOS IMPUESTOS DE 
TIMBRE LAS CERTIFICACIONES 
PARA LOS RECLUTAS 
Como es sabido, la vigente Ley del 
Servicio Mil i tar obligatorio admito ; 
entre los exceptuados de instrucción 
mi l i ta r en la forma ordinaria a ios 
estudiantes de la Universida^ Nacio-
nal. 
Para poder alegar justificadamente 
la condición de alumno oficial ma-
triculado o la de graduado de la Uni-
versidad so precisa obtener la corres-
pondiente certificación de la Secre 








UiCH f U R REPARTIR. i,; „ nr>r Z^ü^ 
TOTAL . . . . 335.000.^^ 
UTILIDADES POR REPARTIR ACTIVO 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wil l iam & Cedar Rta. 
LONDRES Bank Buildlngs, Princcs tít. 
35 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e lelas Canarias j 
todas laa otras plazas bancablas del mundo. « a 1,1 
En el Departamento de Ator ros se admiten depósitos 
Baleares, T en 
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en 
ESTERLINAS o PESETAS, valederas éstas sin des " 
SUCURSALES EN LA HABANA -
Gallano, 92.—Monte, 118.—yj ira lia 52.—Vedado, Línea, oí, 
OFICINA PRINCIPAL: Oftrapía, 33. 
ADMINISTRADORES: mm-r 
R. ARC Z AREN A. P. J. BEATTT 
_ bhas 
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77a, FUNCION DE ABONO SABADO 21 DE SEPTIEMBRE, 1918 
primer partido a 25 tantos 
"EIBAR y egozcue, blancos, 
rO\TRA ESCORIAZA Y CARRERAS 
L AZULES 
^ sacar los primeros del cuadro 8% 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
EIBAR, EGOZCUE, ESCORIAZA, 
(ABRERAS, GARATE Y LARRI-
c NAGA 
Segundo partido a 30 tantos 
SALSAMENDI Y ECHEVERRIA, 
BLANCOS, CONTRA PETIT Y AL-
TAMIRA, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 8 ^ 
y los segundos ¿ei 8V2 con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
SALSAMENDI, ECHEVERRIA, AL-
TAMIRA, GOENAGA, BARACALDES 
Y ORTIZ 
B A S E - B A L L 
(POR HORACIO ROQUETA) 
HOY SE I N I C I A LA SERIE M A S I M P O R T A N T E D E L A Ñ O . A LAS 
TRES EN PUNTO A B R I R A SUS P U E R T A S A L M E N D A R E S P A R K 
PARA OFRECERNOS " B E I S B O L " A R I S T O C R A T I C O . L O QUE DICE 
DON J A I M E C A S T E L F U L L I T 
Hoy se tumba, como gritan despiada-
clamente los billeteros en las calles de 
nuestra santa y sufrida Habana. Es de-
cir, hoy se inaugura la serie beisbolera 
más importante del año. A las tres de 
esta tarde, los carros que bacen el tra-
yecto entre la ciudad y el Castillo del 
Príncipe serán insuficientes para trasladar 
a los millares de fanáticos que ansiosos 
y más que ansiosos hambrientos de ba-
seball irán hasta los terrenos de Lina-
jes para ver a los grandes del- baseball 
cubano. 
, Es una serie esta que se inaugura "hoy 
i para concluir el lunes, que agredecerán 
! intensamente los fanáticos al nunca bien 
i elogia-do don Abel Linares, porque les da 
' ocasión de aquilatar los progresos de 
i nuestras estrellas beisboleras y saber do 
cerca si es cierto lo que sobre su her 
*mosa labor en tierra yankee han dicho 
constantemente los periódicos norteños. 
Los Cuban Stars que han vencido en 
ochenta de sus cien juegos efectuados, 
tendrán por contrarios a los All Lea-
guers, que como muy bien dice don Jai-
me CastelfiVllit en la alocución que a 
los fanáticos ha dirigido es algo así 
como una segunda parte o una prolonga-
ción del team habanista. 
Mike González, "la estrella más alta del 
baseball cubano", como asegura mi esti-
mado amigo "El Conde Pesao", dirigirá 
el team que integran los players criollos 
que en el país de Wilson han adquirido 
renombre y popularidad Con Mike Gon-
zález y a sus inmediatas órdenes veremos 
al maravilloso Joseito Rodríguez, al Im-
pepinable Manolo Cueto, al formidable Lu-
que, al enigmático Romañach, al peli-
groso (por la caída de ojos) jacinto Cal-
vo y al nunca bien aplaudido Armando 
ilarsans. 
Ya es cosa sabida que el ex-artillero 
Luque, esto es Adolfo Luque, ocupará 
t i centro del diamante y por si ustedes 
Ée han olvidado del temible artillero mo 
permitiré recordarles que es el mismo 
señor que hace unos días dejó a los 
players del Chicago (campeongiS de la 
Liga Nacional de los Estados Unidos) 
en cinco hits; es el mismo Luque que 
obligó al DIARIO a poner unos titulares 
muy grandes en su plana de sports hace 
dos semanas, diciendo: AYER'- LUQUE. 
UN GRAN PITCHER CUBANO, DEJO AL 
NEW YORK EN TRES HITS. LOS GI-
GANTES NO PUDIERON ANOTAR UNA 
SOLA CARRERA; es el mismo Luque que 
ganó siete de los nueve juegos que pit-
cheó con el Cincinnati; es, en fin, el 
mismo Luque que lanza las bolas como 
disparadas con un cañón de grueso cali-
bre. 
vo alguno de los muchos González beis-
boleros que andan por esos mundos. 
No puedo resistir a la tentación de 
copiar algunos párrafos de la proclama 
que a sus habanistas ha dirigido don 
Jaime Castelfullit con motivo de la serie 
que nos ocupa. 
"Compañeros de ideal: Se Inaugura el 
sábado 21 y en los terrenos de Almenda-
res Park la serie beisbolera que ha de 
servir para ver y admirar los progresos 
de nuestros muchachos habanistas en la 
tierra que dió al mundo el más bello de 
los deportes y el más gallardo de los 
ejercicios físicos. Esta novena que en 
breve veremos en la arena con el nombre 
de "Al l Leaguers" pudiéramos decir sin 
exageración que es una segunda parte, 
algo así como el complemento de nuestro 
invicto y querido Habana, el club glo-
rioso que jamás fué derrotado en un día 
de sol. 
Es deber honroso y grato para todo 
habanista que cifre en la bandera roja 
su mayor orgullo acudir el sábado pró-
ximo y los dos días subsiguientes al dia-
mante de Almendares para testimoniar a 
nuestros muchachos la bien venida y pa-
ra alentarles en la serie que ha de ser 
precursora de nuevas victorias, de nue-
vos grandes triunfos, de días más feli-
ces aún en que como antaño la bandera 
de nuestros amores tremolo siempre ga 
llarda sobre el asta de Almendares Park." 
No sigo copiando de la interesante pro-
clama de don Jaime por temor a prolon-
gar demasiado estas notas vertiginosas y 
bien saben ustedes que a mi pesar paso 
por alto la parte en que habla de Víctor 
Muñoz; de su vuelta al "cotarro"; de sus 
chispeantes crónicas y de asistencia al 
juego de hoy. 
Voy a permitirme hacer uun ruepo a 
Mike González el celebrado eatcher y ca-
pitán de los All Leaguers: que nos per-
mita ver a Joseito Rodríguez defendien-
do el shorts stop o la segunda base, 
para apreciar si es cierto como se ase-
gura por cuantos lo han visto que está 
hecho una "pantera" en la posición que 
hizo célebre a Romañach. En su lugar 
puede Ir a la primera base Torres, o si 
Un player cubano ausente hace años 
en los Estados Unidos y que probable-
mente no vendrá tampoco este invierno 
por tener que atender su restaurant en 
Toledo, Ohio, el nunca olvidado Angel 
Aragón, me comunica en atenta tarjeta 
el nacimiento de su nueva "baby" Jose-
fina, que vino al mundo en aquella ciu-
dad el día 28 de Agosto de 1918. 
Aunque Aragón no me dice de ello nna 
palabra yo barrunto que el "Habana" se 
queda este año sin sus valiosos servi-
cios. 
De todos modos sirvan estas lineas de 
saludo al brillante player que tan hon-
rosamente se ha comportado siempre en 
los diamantes beisboleros de aquí y do 
los Estados Unidos. 
A e o i A R 116 
4Á 
N o 
S e ñ o r a 
Una pistola de juguete, no debe hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
la neurastenia, le bacen alarmarse por poca cosa. 
t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á sus nervios, f o r t a l e c e r á su e s p í r i t u y v e r á las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de e x a g e r a c i ó n , nada de sustos y temores . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
L a c a u s a d e l a p a t e n t e 
Sin comentario publicamos el amo 
dictado por el juez doctor Ramiro 
Castellanos que interinamente des-
empeña el Juzgado de Inst rucción de 
¡la Sección cuarta, y a vi r tud del es-
1 crito de reforma interpuesto por el 
'doctor Mario Díaz Irizar, abobado de-
fensor de los procesados en la cé-
lebre causa de la patente por gofio 
de m i l l o : dice as í : 
RESULTANDO: Que por providen-
cia de 24 de Julio del corriente año. 
se dispuso por la 12a. Estación de 
Policía se constituyera una vigilancia 
en la casa Calzada de Concha núme-
ro tres, para que se impidiese que 
se siguiera trabajando en la misma y 
se extrajera de ella nada absoluta-
mente. 
RESULTANDO: Que por escrito de 
28 de Agosto, el Letrado Mario Díaz 
Irizar, solicitó que se dejase sin efec-
to la referida ocupación y que se en-
tregase la referida casa a bus repre-
La reforma pedida por el doctor Mario 
Díaz Irizar, con lugar.—El juez 
doctor Ramiro Castellanos, en me-
nos de 34 horas estudia y resuelve 
el asunto. 
A G U S T I N C R U Z 
BOCTOB EN MEDICINA Y CIRUGIA.—OPTOMETRISTA. 
ELECCION TECNICA DE CRISTALE S OFTALMICOS TODO EL D I A EN 
E L INSTITUTO OPTICO A R G O S 
PRADO T SAN JOSE, BAJOS DE P i YRET.—HABANA. 
C7176 3(m-lo. 
i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a 
p o r M r . J a m e s W . G e r a r d . 
(EX-EMBAJADOR AMERICANO EN ALEMANIA) 
EL LIBRO MAS INTERESANTE QUE SE HA ESCRITO CON MOTI-
VO DE L A GUERRA EUROPEA. OBRA QUE POR SU PALPITANTE I N -
TERES SE ESTA EXHIBIENDO EN LOS CINEMATOGRAFOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS T HABANA. 
PRECIO DEL EJEMPLAR EN LA HABANA $8-25 
En log demás logares de la Is la , franco de porte y certificado $3.60 
SE VENDE EN L A 
LIBRERIA «CERTANTES*. DE RICARDO TELOSO. 
• Gallano 62. (Esquina a Keptuno.) ^^rartado 1115. Teléfono A-4968. 
• H A B A N A 
c 7458 15-7 
sentados, los procesados de la causa, 
a cuyo escrito recayó la providen-
cia que copiada a la letra, dice a s í : 
i "Providencia Juez señor Saladri-
gas. Habana, Agosto treinta y uno de 
Í918.—Dada cuenta con el precedente 
escrito, únase a la causa; y visto lo 
dispuesto en los art ículos 334 y 367 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal : NO ha lagar a lo que se solicita 
Lo manda y firma el señor Juez, cer-
tificado: Saladrigas. Teodoro Alonso. ' 
I RESULTANDO que contra la provi-
dencia a que se jcontrae el presente 
resultando, el Letrado doctor Mario 
Díaz Irizar, interpuso recurso de re-
forma y mandado a sustanciar, fueron 
entregadas las copias a las partes, 
acusando recibo el Ministerio Fiscal 
y presentando escrito, oponiéndose, el 
representante a la acusación par-
ticular. 
CONSIDERANDO que esta causa oe 
instruye para investigar el delito que 
puedan haber cometido los acusados 
por la elaboración d.e "gofio de mi -
llo ' , cuya fabricación exclusiva le fué 
concedida al señor Femando Loren 
zo, por Cédula de Privilegio que le 
otorgó la Secretar ía de Agricultura 
CONSIDERANDO que en tal con-
cepto, las precauciones que deben 
adoptarse por el Juez Instructor du-
rante el curso del sumario, es evitar 
por todos los medios que ios acusa-
dos continúen la fabricación del "go-
fio de mi l lo" ; pero no hay razones 
de justicia ni de equidad que aconse-
je se impida a los acusados continuar 
en el ejercicio de su industria, ela-
borando gofio de trigo, de maíz o 
de cualquiera otro grano; pues con 
esta prohibición general se causan 
perjuicios innecesarios e irreparables 
a los acusados. 
CONSIDERANDO que a los efectos 
de esta causa solo pueden conside-
rarse efectos y cuerpos del delito el 
millo, crudo, tostado o molido y con-
vertido en gofio ,pero no las maqui-
narias en que se realizaban las ops-
raciones de molida y tostado de di -
cho grano, toda vez que. las maqui-
narias también se empleaban en otros 
usos, por lo cual no cabe que se 
ocupen las máquinas como cuerpo de 
delito, pues ello a tanto equivaldría, 
como a ocupar la locomotora de un 
tren que arrollara a u i i t r anseún te . 
Dijo el señor Juez que debía refor-
mar y reformaba el proveído de fecha 
31 de Agosto úl t imo y en su conse-
cuencia limitaba la prohibición de 
trabajar en la casa de Concha 3, a la 
fabricación del millo, pero permitien-
do la fabricación de los demás pro-
ductos de la industria establecida, ha-
ciendo uso para ello de las maqui-
narias allí existentes. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION DE AYER 
La sesión de ayer comenzó a las 
cuatro y media de la tarde. 
Fué aprobada el acta de la ante-
r io r . 
De conformidad con lo informado 
por los Ponentes, se acordó declarar 
con lugar las alzadas de amillara-
mlento presentadas por los propieta-
rios de las casas Jesús Peregrino 89, 
Corrales 271 A . y Pernal 24, y sin lu-
gar las establecidas por los dueños 
de las fincas San Nicolás 111, Fer-
nandina 69%, Lagunas 107 y Santo-
venia sin n ú m e r o . 
Se votó un crédito de ciento cin-
cuenta pesos para reparación del au-
tomóvil de la Secretar ía del Ayun-
tamiento. 
Quedaron sobre la mesa, a petición 
de varios concejales, una moción del 
señor Valladares, sobre consignación 
en presupuesto de un crédito de 50 
mi l pesos Para la construcción de ua 
edificio para la Academia Municipal 
de Música; una instancia del doctor 
Oscar Bonachea, reclamando diferen-
cia de haberes; y un proyecto del 
señor Francisco Mestre, para el es-
tablecimiento de una nueva línea de 
ómnibus automóviles en esta ciudad. 
La sesión terminó a las cinco y 
cuarto, por haberse roto el quorum. 
$3.0f 
L a B a n d e r a Naciona 
Queriendo- cumplimentar el acuer-
do tomado por la Asociación de Re-
pór ters de regalar una bandera na-
cional para la primera unidad forma-
da por los reclutas del servicio mi -
li tar obligatorio; a i i r a comprar la 
tela, la regalaron espontáneamente 
loa señores Magram y Compañía, due 
f.os del establecimiento "La Prince-
sa''. 
Después, la señor i ta Isabel Massó 
y la señora Trinidad Restuondo da 
Blasco junto con sus alumnas del 
colegio "Spencer" n ú m e r o tres, sa 
ofrecieron a coser y bordar la ban-
dera. 
UN POETA NOTARIO 
Ante el Decano del Colegio Nota» 
r i a l de Oriente, tomó posesión de la 
Notaría de Guantánamo, el conocido 
poeta doctor Regino E. Boti. 
E l señor Carlos García Vélez, M i • 
nistro de Cuba en Londres, Gran Bre-
taña, ha dado cuenta a la Secretar ía 
de Estado de la resolución dictada 
por el Board of Trade, revocando las 
autorizaciones concedidas para la 
inscripción o renovació11 de patentes, 
diseños o marcas de fábrica en, los 
países enemigos, o por los agentes de 
éstos en el Reino Unido. 
I N T E R E S A N T E A T O D O C i Ú D A P A N O 
L E Y D E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
Y REGLAMENTO PARA SU EJECUCION 
^"eclo de la Ley y el Reglamento en un volumen, en la Habana |0.50 
^ los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado . . $0.60 
U b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s o 
GALIANO 62 (Esquina a N|ptuiK>.) APARTADO 1115. TELEJONO A-4958. 
CABANA. 
C. .7184 15.-S. 
A T A M I E N T O G O 
ttei Cáncer, Lupus, Herpes, Eczema? 
y toda clase de Ulceras y Tumores. 
WBASA, 49 , esq. a T E J A l H L l í . CONSULTAS DE 12 i í 
K ^ p o c l a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Depósito " E ! Crisor, 
Neptuno esquina a Manriquec 
A l J e f e d e P o l i c í a 
Hasta nosotros llegan las quejas 
que formulan los vecinos del barrio 
del Calvario. 
Noclies pasadas, el 17 del actual, 
hicieron un "raid" los cacos, asaltan-
do ocho casas del peaueño poblado y 
llevándose ropas, muebles y—asóm-
brese el lector—hasta dos cochinos. 
Que se roben estos animales, que 
«.penas se tocan gruñen desaforada-
mente, de una finca de campo, casi 
se explica. Lo que no se concibe es 
que se los lleven de un patio en ple-
no poblado. 
Es de esperarse que el señor Jefe 
de Policía tome cartas en el asunto. 
ib ros paratodc 
el mundo 
VIDA GRAFICA DE NAPO-
LEON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, desde su pr i -
mera infancia, hasta su 
muerte en la. Isla de Saata 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotosrabadoa, 
formando un tomo en folio 
apaisado, sólidamente en-
cuadernadoL Precio ded 
ejemplar en la Habaaa . 
En los demás lugares de 
la Isla franco de portes y 
certificado . . . f~ ~ 
E l HISPANO AJMERIOÁNIS*-
MO. Elstudlo de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema terri torial de Amé-
rica, por Femando Bur©n-
guer. 1 tomo en 8o. mayor 
rúst ica . . . . . 
ARBORICULTIIRA * Gkábemaí. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
do adorno como frutales, 
lo mismo en pequeña que en 
grande escala, con tratado 
especial para la desecación 
7 transporte de las fruta», 
por J. Manuel Priego. Edi-
ción ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta 
CRITICA MEDICA Estudios 
acerca de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médi-
cas, por Eugenio Loante, 
autor de la obra "Vertien-
do ideas". 1 tomo en rústi-
ca . . . 
RECETARIO DE " MEDICI-
NA DOMESTICA. Colee- . 
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in -
dispensable en todas las fe-
millas en la ciudad y en el 
campo. La más práctica y 
sencilla de cuantas se han 
publicado en español, por 
el doctor N. Blu. "Edición 
ilustrada con 129 grabados. 
1 tomo encuadernado ^¡¡ r9 
L A TECNICA DE LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esen-
cialmente práctica y que 
ieben de leer todos los co-
merciantes que deseen pros-
perar en sus negecios, es-
crita por Pedro Clerget, 
profesor de la Bstcuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducida y adaptada al es-
pañol, por José Zendrera, 
profesor mercantil. 1 tomo 
encuadernado . . . . . $2.25 
L A POLITICA EXTERIOR 
DE ESPAÑA. Estudio de 
la política que ha seguido 
España desde 1873 hasta 
1918, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
de Romanones. 1 tomo en 
rúst ica t i . 0 0 
COCINA VEGETARIANA MO-
DERNA. Arte de pneparar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres comi^leta-
mente vegetarianos. Listas 
de comidas explicada^ con 
fórmulas originales y de [ 
fácil oonfecsüón, por Ig -
nacio Domenech. 1 tomo 
en rúst ica $0.9( 
L A ENERGIA DE LA VO-
LUNTAD EN 10 LECCIO-
NES. Educación práctica de 
la voluntad. Obra esencial-
mente práctica por el doc-
tor J. Bardina. l tomo en 
rús t ica ^ 
T.IBÍIERIA <<CERVÁNTES,, DE SI-
fAEBO TELOSO 
da l í ano 62 {Ecunina a Noptuno,) 
Apartado 1115. Teléfono A-40r(8. 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES-
PECIALES DE LIBROS DE TEXTO 
PARA E L CURSO ACADEMICO DI? 
193 8-1919, QUE SE REMITB_ GRATIS. 
Publicaciones 
PERIODICOS RECIBIDOS 
Se ha recibido de la casa Roma, 
| O'Reilly 54, la colección de periódi-
j eos americanos correspondientes a l 
domingo últ imo, con grabados p r i -
( morosos sobre la guerra, moda, tea-
| ti-os y caricaturas. También se recl-
, be en "Rom%", el Portfolio de Espa* 
¡ ña o álbum de grabados, mapas y 
í noticias de todas las provincias i ' 
• pueblos de España . 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
¿De q u é sirven los deseos, l a actividad, y aun las energ ías , s í su 
naturaleza á cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
Será i n ú t i l la lucha si a l menor esfuerzo la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los m ú s c u l o s , pos t r ac ión nerviosa, y cansan-
cio cerebral no responde como debe en u n cuerpo vigoroso y salu-
dable. 
Muchas veces V d . no puede decir que es tá enfermo, y sin embargo 
no se siente b ien : la indiferencia lo abate, no tiene es t ími lo n i 
ganas de hacer nada; ha perdido la voluntad. 
No permanezca en ese estado lamentable de abandono, decai-
miento y tristeza. Atienda sin pé rd ida de t iempo á su cu rac ión 
con el ooderosc vigorizante de los m ú s c u l o s , cerebro y nervios 
CORDIAL de CEREBRINA del Dr . U L R I C I , reconocido universal-
mente por m á s de veinticinco a ñ o s como reconstituyente general, 
fortificante m á s enérgico del cuerpo humano y el t ó n i c o - n u t r m v o 
m á s completo. 
No se deje sorprender con anuncios de o«ro8 
preparados que con f i n comercial quieren 
desviar la buena fé del públ ico é insista en 
obtener el l eg í t imo garantizado por 
T H E U L R I C I MEDICINE COMPANYj 
New York . 
i ^ m A CÁ i ú í l C É 
ÚíAkÚi) i>g. l a iüáKáM Septiembre 21 de 1̂ 15. A N O L X X X V 1 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
G E R A R D O R. DE A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
D r . Garios P ó r t e l a 
Dr . R a ú l F e r n á n d e z Medeios 
ABOGADOS 
Manzana d» GWmoz, 409 Teléfono 
M.-2758. Habana. 
L d o . A . G. SOLAR 
ABOQAIK) 
Mnnr-ana de Qdmea, 604. Teléfono 
M-2039; de 10 a 12 m. y de 8 a 
6 p. m. 
Cosme de l a T ó r n e n t e 
L E O N BROCH 
ABOGADO» 
AMARGURA, 11. HABANA, 
Oble y Telégrafo: "Godeinte.' 
Teléfono A-2658 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON. 23. 
Tek. A-2362. Cable: ALZU 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 




Tobacco and sugar lands 
Homs de oficina para el público! 
Do 11 H 3. 
Manzana do G<5mez, (Dto. 30o). 




L U C I L O DE L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Mlnistro en Washington y ex-
Maglstrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacín, 17, bajos. Teléfono 
A-0242 La Habana. 
C 2232 in 15 mz 
ISIDORO CORZO 
A D O L F O POHCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de Gfimez. Departamento, 
número 411. Parque CentraL Telé-
fono M-lító2. 
23595 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77.—233 Broadyray. 
Habana. New York. 
23724 30 
Pelayo G a r c í a y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a ; Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obi&po, número 59, altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
Doctores m 8fi«cSkÍBt y G r a f í a 
D r . F E L I X PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CTRUGIA UN GENUBAIi 
Inyecciones de Neo-Salvarsdn. Con-
snlta.8 de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 88. Teléfono 
A-6337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono B,-44SS. 
Dr . E L P I D I O STINCER 
Cirujano del Hospital "Mercedes " 
y'-ugla (especialidad de cuello), eñ-
).erni€dftdes de l&s ojos, orina y 
sangre. Inyecctcmes de "Neoaal-
varsAn.'* Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a « p. m. Demlng^s: de 10 
a 12 a. m. Teléfono A-6ffiS Amar-
gura. TO. 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltis-
rno, reumatismo, piel, (eczema, ba. 
rros, herpes, úlcera») diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralgias, 
neurastenia, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
le 8 a 5. No hace visitas a domicilio. 
EBcobar, 162. antiguo, bajos. 
23330 6 oc 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de viaita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedades de 
sefioras. Consultas de 12 a 6. San 
Látaro, 840, bajos. 
19813 30 a 
D r . J . M A R T I N E Z CAÑAS 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos 'oiolOglcos 
del Laboratorio "Plasenf.la." Bx-
interno del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecdn, 31. Teléfono M-2133. 
Dr . ENRIQUE D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA BALEAR" 
Enfermedades dé señoras y cirugía 
en general. Consultas: de l a 3, 
San José. 47. Teléfono A-207L 
23575 so 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la. Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
2 a 4. Gratis para loa Pobjr««- Hlia-
pedrado, 60. Teléfono A-£3oa 
D r . L A G E 
Enftsrmedades secretas; tratamien-
tos especiales; ain emplear inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
varsán; cara radical y rápida. No 
visito de 1 a 4i. Habana, 16a 
C 9675 in 28 d 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
UniversUdd de la Habana 
Medicina general J especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel. 158. altos. 
Teléfono A-43Í2. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifidn, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por el proceder 
de Minhorn. Consulta de 1 a 8 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
52. Teléfono A-2560. 
«SOffJ-30 8 
D r . F . H . BUSQUET 
Consulttaa y tratamientos de Víaa 
Urinarias y electricidad Médica. 
Bayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Manrque, 58; de 13 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 In 31 ag 
D r . Eugenio A l b o y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno. 126. Teléfono A-lflflS 
Dr . J . B . R U E 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedaAas se-
cretns. Exámenes/ uretroscópicos y 
cisteertpicos. Examen del riñún por 
| ios Rayos X. Inyecciones del 606 
i y 914. 
I San Rafael, 80, altos De 1 p. m. a 3 
Teléfono A-9051 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hosipital Núm. Uno. 
Especiali stf en vías urinarias y 
enfermedau^á venéreas. Clsiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del rifión por los Rayos i . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
y de 
23596 3ü a 
D r . B E R N A R D O MOAS 
Módico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4 
SAN N I C O L A S . 5 2 . 
2Ü337 31 a 
Dr . JOSE E. F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
Dr . Gonzalo E . Aros tegni 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4611; F-1549. 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neósalversan para 
inyecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr . Roque S á n c h e z Quiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
23587 30 8 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinaria». 
Enfermedades de las sefioras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. Consulado, 75̂  
Teléfono A-5141. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES, POR EL 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Co<nsu|»8; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en OTReilly. 0 y 
medio (altos) ; de 1 a 4; y e nC»-
fréa, esquina a San Indalecio, Jesrús 
del Monte. Teléfono I-109O. 
DR. P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, hidroc-ele, inyecciones sin dolor 
Jesús María, 33. de 1 a 4 todtxs los 
días. 
I 
D r . JOSE A L E M A N 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4280. 
23574 30 8 
DR. PEDRO A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de nlfios del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4 Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-0488. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfurme-
dades mentales y nerviosas. (L<»1«« 
en su clase). Cristina. 33» Telefo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro. 721. Teléfono A-4C0a 
D R . E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11. altos; de S a A Te-
léfono A-4M8. 
D r . Francisco J . de Vclasco 
Enfermedade» del Corando, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días labor? Mes. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-641& 
Dr . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas : de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 3 y media a 4 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas.^ Consultas: De 12 
a 2. Linea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
23723 30 s 
Dr . R 0 B E L I N 
PIEL, SANGRRE Y ENFERMEDA-
DES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 13 6 A 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesúj María, 91. 
TELEFONO A-1332 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NI»OS 
Consultas: de 12 a & Chacdn, 81. 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
grujía. Partos y Enfermedades de floras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 8. Campanario, 142. 
Teléfono A-SS©0 
23577 30 s 
D r . Ernesto R. de A r a g ó n 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
DEL DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la m«Jer. Clíni-
ca para operaciones: Jcfiús del Mon-
te. 386. Teléfono A-2fl28. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. Tet A-9121. 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA», ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Reina, 90. Teléfono A-9050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES. 
D r . G A R C I A RIOS 
lis las Facultades de Barcelona y 
Habana. 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a & Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-ma. 
Cl ín ica * "SANATORIO C U B A " 
INFANTA, ¿7, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-S095. 
PIRECTOB: DR. JOS* E. FERRAN 
En esta Clínica puede» set asis-
tidos lo* enfermos por los médicas, 
cirujanos y especialistas «ae doseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y vlftrnes, de 11 a 1. Sé-
Horas: martes y Jueves a la misma 
hora- Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: .sólo los martes para telo-
ras, y sábados, caballeros, ds 7 s 
8 p. a. 
l i d lo . 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones v Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: d« 3 a 8. 
B£RNA£A, SE, BAJOS. 
20348 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio Barrete. Guana bac os. 
Teléfono 5111. 
M é d i c o cirujano de Inglaterra 
y Francia 
Consultas do 9 a 12 de la malla na 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
U N J A N O S DENTISTAS 
D r . Francisco de P. Naae* 
(PADRE) 
xJmUJAN O DENTISTA 
Especialidad 
Hs trasladado sa Gabinete Den-
tal « O'Rfllliy, 98. altos. Cousul-
U B d e S a l 2 y 4 < , 2 a 5 . 
235S6 30 a 
Dr . E. R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista do la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. Es-
pecialista en puentes Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-e792 Consulado, 19. 
31 a 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos Clínica 
para pobres: $1.00 al mea; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
28576 30 s 
D r . J . M . PENICHET 
OCULISTA 
Oídos. Narta y Garganta. Todos los 
días, Cs 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, MlércoJss y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-776S. F-1012. 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A REY 
Neptuno, 0. Tel. A-8817 
En el gabinete o a domicilio. $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
6000-12-13 31 mz 
F . T E L L E Z 
aUIBOPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls, onicogrifosis y todas l&s afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Coasulu 
do y Animas. Teléfono M-2390. 
"12<t5T SI m 
F . SUAREZ 
Qulropedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de GWmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
20344 31 a 
L A B O R A T O R I O S 
9 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
EIÍ EL AERODROMO DE CUATRO 
VIENTOS 
Caída de un oficial ariador.—El piloto 
snfro heridas grares 
A úl t ima hora de la tarde circuló 
por Madrid la noticia de oue en el 
Aeródromo mili tar de Cuatro Vientos 
Labia ocurrido un grave accidente. 
Se decia que al realizar un vuelo 
en un biplano había caído desde gran 
altura un oficial del ejército, sufrien-
do dicho señor lesiones de importan-
cia. 
Se agregaba que el aparato había 
quedado destrozado y que su t r ipu-
lante se encontraba en el Hospital 
Mil i tar de Carabanchel. 
A este centro mili tar acudimos en 
las pwieras horas de la noche y a la 
bondad del médico de guardia debe-
mos la información que publicamos. 
El accidente no ocurrió ayer tarde, 
sino en la m a ñ a n a del lunes. 
El primer teniente de la Policía i n -
dígena don Antonio Perdomo Benítez 
realiza en la actualidad su aprondi-
i'aje como piloto aviador. 
Como todoc los días, el lunes a p r i -
mera hora realizó algunos vuelos t r i -
pulando un biplano. 
A l descender de uno de ¿stoa y ha-
llándose a poces metros del suelo, 
tuvo la desgracia de caer cerca de 
una de las trincheras dle campo de 
aviación. E l aparto chocó violenta-
mente contra la susodicha trinchera, 
expeliendo al aviador que cayó a a l -
gunos metros de distancia. 
El aparato sufrió algunas averías , 
y entre ellas la ruptura del parabri-
sas, contra cuyos cristales dió con 
el rostro teniente aviador al ser ex-
lulsado del biplano. 
Inmediatamente acudieron en auxi-
lio del piloto los soldados y compa-
ñeros que se encontraban en el Aeró-
dromo, t r anspor tándo lo al boitiquín 
de urgencia, dondp se 1© hizo la p r i -
mera cura. 
E l piloto don Antonio Perdomo Be-
nítez presentaba varias heridas contu-
sas bastantes extensas en la cara la 
ruptura d« los labios y contusionef; 
en todo el cuerpo. Una en el peche 
de bastante gravedad. 
Las heridas del rostro se las causó 
al caer sobre el parabrisas, cuyos 
cristales se rompieron al chocar el 
aparato contra la trinchera y las 
contusiones las sufrió al caer sobre su 
cuerpo el biplano. 
Una vez asistido áe primara inten-
ción, el oficial piloto fué trasladado 
al Hospital Mil i tar de Carabanchel, 
donde Ingresó a las diez y media dc-
la mañana próximamente. 
Anoche el estado del herido era sa-
tisfactorio, habiendo deskparecido to-
do peligro y yendó a una franca me-
joría. 
Don Antonio Perdomo Benítez, p r i -
mer teniente de la Policía nídígena 
y alumno de la Escuela mi l i ta r de 
Aviación, es natural de Canarias, de 
veinticuatro años de edad, soltero. 
LAS TRAGEDIAS DEL MAR 




Esta mañana pescaha a la altura 
del Cabo Mayor una escuadrilla de 
tarcos de esta matr ícula . 
Próximamente a las siete y media 
ocurr ió una borrosa catás t rofe en 
uno de éstos, llamado Santa Agueda, 
tripulado por once marinos. 
La caldera de este barco, que ha-
bía sido reparada recientemente, esta-
lló por las soldaduras, escapándose 
una gran cantidad de agua hirviendo 
y de vapor, que alcanzó a los t r ipu-
lantes, que en aquel mmento se ha 
mmmm 
CUBA, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran Jetraa 
a corta y larga' vista j dan sartas 








y demás Gapiteles y dudados do los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
éomo sobre todos los pueblos ae Es-
paña y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS BN CUEN-
TA CORRIENTE. 
a LAWTON CHiDS Y CO. 
L I M I T E D 
OOIfTINITADOR BAÑO AMO 
TIRSO KZQI'EKKO 
BANQUEROS. — O'RKILLT, 4. 
Cms •rtgleBlmes** eato-
bleeld* en 1M4. 
ACE pagos por cabio y gira 
letras sobre, las prinel palos 
ciudades ds los Estados Ubi-
dos y JOnropa y con especialidad 
sobro España. Abro cuentas co-
rrientes «oa y da intoréa y hace prés-
VeUfMM A>UKie. OoMet Ofallds. 
No abones a la ciego, 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO DE QUIMICA AGRI- [ 
COLA E INDUSTRIAL 
C A R D E N AS-CASTELLANOS 
Mercaderes. 3T%. Tel. A-5244. 
24.41Í7 3.7 o 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emy*«.no Delgado. Salud, 60, ba-
jos sléfono A-3822. Se practican 
anil&ftrf qulmleea en general. 
COMADRONAS 
h u o s de e. mmm 
M e r c a d e r e s , 3 6 . f i a b a s » 
lEPosiroa r 
rri—tss. Dspdsitos ds pota-
sas, todéaisas cargo so-
bro y ramlslOn de dividendos • te-
tsiesus. Préstamos y pignoraelemss 
do Taloreo y trotea Comees y Tes-
te de raioree públícso e índostrlsleau 
Compra y venta de letras de «amble. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobro las prlad-
oalea plazas y también sobre loa pno-
nios de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por csbls y Cortes 4o 
liaban en el r-ollado de proa. 
E l maquinista, al darse cuenta do 
la catástrofe intentó evitarla, abra-
sándose también. 
Algunos tripulantes, enloquecidos 
por las quemaduras y temiendo un 
peligro mayor, se arrojaron al mar 
A l observar los ctro^ barcos lo ocu-
rrido en el "Santa Agueda" se acer-
caron a él para auxiliar a la tr ipula-
ción. 
E l "Santa Lucía" y el "San Pedro" 
recogieron a los náufragos^ condu-
ciéndolos al puerto. 
Llegaron a és ta a las nueve de la 
mañana Seguidamente se t ras ladó a 
los heridos a la Casa de Socorro y 
al Sanatorio del doctor Mr.drazo. 
Acompañó a aquéllos todo el gre-
mio de pescadoree, siendo presenciado 
su paso por numeroso público. 
A l llegar a la casa de socorro fa-
lleció uno de los heridos, llamado An-
selmo Uriarte. 
Se teme que fallezcan otros dos o 
tres, por la extrema gravedad de sus 
heridas. 
Los heridos se llaman Fráhcisco 
Cache, Felipe Diego, Santiago Loyola, 
Samuel Nois, Antonio Cuecas, Tomás 
García, Jesda Prieto y Antonio Ayer-
be. 
El Alcalde visitó a los heridos en 
el Hospital, entregándoles algunas 
cantidades: también estuvo a verlos 
interesándose por ellos, un palatino 
enviado por el rey. 
E l alcaldo manifestó que había 
presenciado la dolorosísima aura de 
los heridos, que fué un horrible cua-
dro. 
A algunos heridos se le« cafa la 
carne a pedazos y otros estaban mu-
tilados. 
DESAFIO ORIGINAL 
"San Sebastián 16.—-Se ha concer-
tado en la Plaza de Toros de Tolosa 
un b ru ta l desafío entre Miguel Elus-
tondo y Rvi>ftno Toledo, ambos de 
Iborra. 
Consietía aquél en cortar con ha-
chas, en el menor tiempo posible, 
diez troncos dé árboles d© 15 pulga-
das de diámetro. 
El calor, sofocante en extremo a 
a.quella. hora, añadía una nota de ago-
bio a las demás condiciones impues-
tas. 
E l t e rmómetro marcaba 44 grados 
A l comentar la lucha numeroso 
público se recogía en las gradas, ávi-
do de presenciar el desarrollo de 
aquélla. 
Fué tan cruel la prueba, que los 
contendientes cayeron extenuados va-
rias veces. 
A los cuarenta y cuatro minutos 
de haber comenzado venció Elus-
tondo. 
No ha podido sin embargo disfru-
tar de su triunfo. A las diez de la no-
che falleció. 
Toipdo. e*tá gravísimo. 
r a 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar \ ^ dolores reumáticos y que ocasionan. S W e %rl* 
sajo de un médico v i e jST¿£!2" 
mentada El Dr Levi M i n L f 
cnbiá y usaba el linimento MfeS 
para la dolencia, la tiesura la hi 
chazón y para todos l o s ' d o l ^ ' 
ruemáticos y ese terrible sufnm i^!8 
en la espalda. ^ ^ « n t o 
No e » s t e otro remedio eme u 
pueda substituir. Jamás ha deind 
de curar y es perfectamente W 
fensivo, económico y limpio, n 
mancha n i quema o produce am 
pollas. ^ 
i rm tiendas generales o en las boticaj. 
Minará's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
u 
A R O 
Queda complacido el señor Lónn» 
Martínez, y reiteramos nuestra íeii 
citación al doctor Bernal y sus 
xiliares los doctores Olivelia y 
cía así como al lesionado por su me' 
joría. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DOCTOR JUAN CARLOS ANDREU 
El doctor Juan Carlos Andreu ha 
trasladado su bufete de aboyado y 
Notario, a los bajos de la casa nú-
mero 35, Habana, entre Chaoón y 
Cuarteles, en la que cont inuará aten-
diendo a su numerosa clisntela. 
D E M 0 F I L 0 FRANCES 
Nuestro amigo Demófilo Francés , 
oficial de Estafeta, ha trasladado s.si-
mismo su domicilio a Arango y Pa-
saje, chalet "Vi l l a Luisa", J e sús del 
Monte. 
COMPLACIDO 
E l señor Manuel López y Martínez, 
propietario y vecino de esta ciudad, se 
ba acercado a esta Redacción, rogán-
donos hagamos constar que fué el 
doctor José María Bernal, quien en el 
Hospital de Emergencias, operó a su 
hermano León, individuo que fué aco-
metido a puñaladas el 13 del actual 
en San Lázaro y Blanco y de cuya 
operación consistente en le sutura 
del estómago, se encuentra muy me-
jorado el lesionado. 
«ASOCIACION CUBANA» 
En la clínica de la "Asociación Cu-
baña" (iue dirige el joven y comp^ 
tente doctor Alberto Orduña, ha da-
dc a luz una niña de seis 'raeses y 
medio la señora Constancia TouttC 
esposa del antiguo oficial de la Cá-
mara de Comercio don Manuel S. Pa-
redes. 
Felicitamos a los padres y a la 
-"Asociación Cubana" cuiro personal 
facultativo y administrativo en el cat-\ 
so que citamos, como en todos, tau, 
tas muestras da de competencia. 
Queja a í e n d i b k T " 
Varios vecinos de la calle Arango, 
entre Guanabacoa y Antolín del Otté-
to, nos ruegan llamemos la atención 
de la Secretar ía de Obras Pbólicág 
acéfea de los inconvenientes y perjui-
cios que les acarrea una cañería de 
agua, rota hace ya unos veinte días, 
que tiene inundada la calle y hace que 
el agua falto de muchas casas duran-
te cuatro y a veces seis horas. 
Seguramente la Secretaria de Obras 
Públicas, por el Departamento corres-
pondiente, h a r á que desaparezcan las 
molestias de qu'í se quejan los veci-
nos de la calle Arango entre Guana-
bacoa y Antolín del Cueto, y evltarti 
consecuencias perjudiciales a la sa-
lud pública que podrían presentarse 
D E S U M O I N T E R E S 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Certifico: 
Que he usado con éxito brillante en 
el tratamiento de Ia dispepslarla 
Pepsnma y P.uibarbo de Bosqu«, y 
con Objeto de oue pueda hacerlo cons-
tar al público expido la presente. 
Dr. Joaquín Urqxdola 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, diarreas, 
-vómitos de las embarazadas, gases y 
en general e*1 todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
N . G E L A T S & C o . 
* 2 torfaA p a i t o » d e l sauodow 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í&« m e j o r e s c o n d i e | o i i e s . 
" S E 0 0 1 0 1 1 D E C A J A D E 
Rewsiblmos dep&jt te» ea eata S*eci6ai 
| w « a * d » l»teT«*M al t p i f «aaáL 
T « * M umam operacicm«s {meden «f eenisrae toasbléa po r 
0 E S P A I O L D E U i S L S D E 
FUNDADO SL AftO 1 8 5 9 $ 8 , O O O X K > 2 
¿MPOSIYARIO DS LOS rONOOS BXt. 8 A N O O T B 8 W t t O * t ^ 
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Finar ém\ Rfo. 
ftftfiet) Sptrttu*. 
CalbftHto. 
Sagua la Orante. 
M a manilla. 
Ovant iMaia. 





















M*r6« J ' . - * 
C A R M E N LOPEZ B R I G A I N 
Comadrona facultatlra de la "Aso-
ciación Cubana" y "L* Bondad." 
Recibe Ordenes. Elscobsur, número 
23. Teléfono A-2687. 
DIARIO 
* l C U E N T A S D E A H O R R O C O N 
L Balce l i s y C o o p ñ í i 
a. «b o. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A CBN p agros por el cable y 
giran letras • corta y ktirea 
t1 ota sobre York. Xm 
dren, FbtOi y sobre todas las e»s4-
ta)«S y >noblo», de Bspsfi* e Islas lía-
Ion reo y Canarias. AjrosMi ** la Cwa-
paflfm de Adraros soatra ISWWnHVrs 
SK A O M I T S , DSSOS U N P S » U E N A D » ! ^ 1 " * 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D | 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R ^ 
Wmwmxsssa-aaM vmti&ix mvauti TAMMMO 
S e i 
AÑO L X X X V l DÍARÍO DE LA MARINA Septiembre 21 de 1918. F A G I N A Q U I N t h 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(YI¿ÑB DE LA SEGUNDA) 
* rFTSTBAX «BOSTON» & l*** TERMINO SU ZAFRA 
central "Boston", de la United 
•f rorapany, terminó su molienda 
Fral* noche del jueves últuno. Cal-
eúlase Que ^ elaboradc> ^SMOO sacos 
¿e 13 arrobaS^j.g0ta, Corresponsal. 
CAMBIOS 
ní-rcado quieto y con escasas ope-
I î nes cotizándose como sigue: 
^ I w York, cable, 2.1|4 F. 
ídem vista. 1.3 4 P. 
S e s , cable, 4.86.1|2. 
Tdem, vista, 4.84. 
dem 60 d|v., 4.82. ^ 
^ s , cable, 93.3|4. 
Idem, vista, 93. 
üurnWTSO, cable, 
P l ^ c a b l e / l l T 1|2. 
ídem Tista, 116.1¡2. 
^ r i ch . ^ { ^ 2 ' 
Idem, vista, 116. 
juliano, cable, 84. 
Tdem, vista, 83. 
ÍJong Kong, cable, 92.3|4. 
Idem, vista, 91.1|2. ^ 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y Armando Parajón. 
Habana, Septiembre 20 d^ 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
LAS F A E N A S D O M E S T I C A S 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
o f c a L de % a 6 pulgadas. Sisal i aaas, a $250.00 
'"sisal' Bey, de % a 6 pulgadas, a 
00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 















N . N. 
78 85 N. 
85 90 
SO 90 
91 92 N. 
177 Sin N. N. N. N, 
N. 
71.4 D 
cendres, 3 d|y. . . 
Londres, 60 d]v. ; . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d;V. , . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
Florín. 
"azucares 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacón público, a 
t20.2ító centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
¡BYEGCION 
Cura de 1 á 5 d í a s las 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
alguna 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4% %) . . 
A Habana, l a . h ip . . 
A. Habana, 2a. hip , ! 
Gibara-Holguín, la . H . 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terri torial Se. A. 
Bco. Terri torial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad. . 
Ha vana Electric Ry. . 
H . E. R. Co. Hip. Gral. 
(en c i rcu lac ión) . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la . hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
F. G. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) n o 120 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terri torial . . 
B. Terr i tor ial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculación) . . 
Bonos Prés tamos sobre 
Joyer ía . . . . . . . N . 
F. C. Unidos 85 88 
F C. del Oeste. . . . N . 
Cuban Central (Pref.) N . 
Cuban Central (Coms.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N . 
Cuba R. R N. 
Eléctr ica S. de Cuba. . N . 
I I . Electric (Pref.) . . 108% 109% 
H . Electric (Coms.) . . 99 100 
Electric Marianao. . . N . 
Electric Sancti Spíri tus N . 
N. Fábr ica de Hielo. . N. 
Cervecera Int . (Pref.) N1. 
Cervecera Int . (Coms.) N . 
Lonja Comercio (Pref.) N . 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 93 100 
Teléfono (Comp.). . . 87% 90 
Matadero. . . i . . . N. 
Industrial Cuba. . . . N . 
Naviera (Pref.) . . . 93 98 
Naviera (Coms.) . . . 79% 80% 
Cuba Cañe ( P r e f . ) . . . N. 
Cuba Cañe (Coms.). . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 71 81 
Ca. C. de Pesca (Com.) 40 46 
U. H. Americana de 
Seguros 180 215 
Idem Idem Beneficia-
r ías 104% 110 
Unión Gil Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 54% 70 
Idem idem Comunes. . 23% 35 
Quiñones Hanvare Cor-
poration ( P r e f ) . . . N . 
más de mil libras pa-Ila carestía en Turquía es 
Has pelifinas. raza dé te«%¿¡^áo* ^ 
; Puerto Rico escogidas para crianza. ^ ' v S ^ a i ^ 
¡ Para mas inrormes diríjanse a í F los ©afermos, jabón, tou 
tes; novillos de n 
ra carne, y novi 
Ferrer & Hermanos, Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
c 2368 in 
LA PLAZA as 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en día in-
. capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. En 
muchos casos la pobre víctima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
se lamenta de su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para los 
í ríñones han hecho la vida mas llevadera 
I y feliz a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorables 
para el alivio y curación del dolor 
dorsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de piés y 
pantorrillas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de los ríñones. 
PILDORAS DE FOSTEB ^ A E A LOS 
RIÑONES, * 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porte, 
a quien la solicite. 
. TOSTER-McCLELLAN CO, 
(2) BUFFALO, N. Y.. E. U. de K, 
60 
l o s r í ñ o n e s 
de-_ Señoras y señores: Los ríñones, bido a su construcción delicada y a su 
labor constante de filtrar la sangre y 
librarla de toda clase de impurezas, 
están mis propensos a enfermarse que 
ninjún otro órgrano del maravilloso 
organismo human©. Los síntomas de 
indisposición de los ríñones son mu-
chos y bien conocidos, a saber: dolores 
de espalda, cintura yxaderas; imposi-
bilidad de agacharse y"ecoger algo del 
suelo; incontinencia de la orina; dolor 
o _ ard»r en el conducto, al orinar; 
asiente o sedimento en los orines, unas 
veces blanco como almidón y otras 
veces amarillo como polvo de ladrillo; 
empafianiiento de la vista; orines tur-
bios y de mal olor; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en gota; 
el tener qtte levantarse durante la 
noche a orinar; frialdad de piés y 
man#s; hinchazón de piés y pantorrí-
llas; cansancio al levantarse por las 
mañanas; leucorrea o flujo blanco en 
las señoras y señoritas; pérdida de 
memoria, etc., etc. Desde el descu-
brimiento de las Pastillas del Dr. 
Becker para los ríñones y vejiga, hace 
algunos años, muchas son las personas 
victimas de los ríñones que las han 
usado coa resultados altamente satis-
factoriós. 
-j Jr-Aj? PASTILLAS D E L . DR. xjií-CK-IíK para los rmones y vejiga se 
Venden en las droguerías y boticas. 
n e o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserra y utllidado» no repartidas 
Actiro en Caba. . . 
i . $ 10.730.235-17 
. . 112,772,576-83 
GUIAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL JOJÍÍDO 
an»^1 E'ePartani«nto de Ahorros abona el 3 por 100 do Interéa 
^ sobre las cantidades depositadas cada m e ¿ 
PAGTJE COK CHEQUES 
Paeando 5118 cnentaB CHEQUES podrá rectinc&r cuai-
WUer diíerencla ocurrida en el paga. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Idem idem Comunes. . 
Ga. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Tdem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Perfumer ía (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Ponógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-
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Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 2( 
Idem de cerda £ 
Idem lanar í 
331 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
36, 37, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda ( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5E a 70 cta. 
MATADERO DE LUYAIÍO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 81 
Idem de cerda 19 
Idem lanar . . 00 
100 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 46 y 42 cts. 
- Cerda, a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes beneficia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales dnranta el 
üif de hoy a los sigulentees precios; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, ,a 1 6 1 4 , 18 y 20 centavos. 
Lanar,/a 12 y 14 centavos. 
Sansre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y «'stas se pagan por 
tonelada de 50 a 60 pesos. Taukajo, 
de $100 a $120 tonelada. 
Crines de r.oIa de res. 
Se paga en el mercado americano 
1 tonelada de $15 a $16 
Venta de Canillas. 
Se paga en el mercado la tonelada 
d $18 a $20. 
ATENCION, GANADEROS Y 
HACENDADOS 
' En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
' sobresalientes, escogidos para padro-
CARROZA PREMIADA EN LA 
XPOSICIONdeGHICAGQcohMEDAIIA de ORO 
stólico cousijíuió 
Ua lana, taras 
uas mantas para 
.jüallas y 10 mil 
cigarrillos, y todo bien acondicionado 
íué transportado a Maltapé, para donde 
salió Mons. Jüolcl en vaporcito íacllltado 
por el Almirante de la flota turca. 
Describir la llegada del representante 
de Benedicto XV a Maltapé es indes-
.Las entrada^ de ganado. —Para ln i "''Rtible, ues la emoción y la gratitud 
a t vVAe i * llee-aron ai -í, T la embargaban a aquellos infelices, que 
casa Lykes le llegaron el jueyes un ¡ veían cubiertas sus más apremiantes ne-
jóte de ganado que fue repartido na- cê d.a,des,v 
To el rnn<5iimo üabia Mons. Dolci remediado en lo po-, 
i a ei consumo Sible o material y como se comprende' 
Para Belarmino Alvarez le llega- • 110 ^abía de desatender lo espiritual, lie- j 
ron 19 carneros para la venta en n ía . I I f ^ " ^ 0 sacerdotes para que los pri-
„ j t,*̂  j ™ •• ^ cn Pla ! sioi.eros pudieran confesarse, celebró el 
2a procedente de Camaguey. i Santo Sacrificio de la Misa, dió a casi 
Serafín Pé rez—De Camaerüev la l ie ¡ ,too'9s Ja Sagrada Comunión} aquellos 
r/„„^ 1Q/I „QC,0o „, ' 16 110' I hombres casi todos jóvenes curtidos por 
garon 184 reses para el mercado de ; las migas de la rüda campaña, llora-
tan grande que , EGRESOS 
tar lüii liras. Con j Gestos de impresos, sellos de co-
rreo para la Secretaria, etc 
etcétera $ ?0.50 
A favor del tesoro. .$ 1.G40.51 
Existencia anterior, 
lance Primer Ba- 237.73 
Total recaudado. 1.SH1.24 
Habana, Septiembre 11 de 191S. 
Aurora C. de Lardler 
Tesorera. 
templo y profesor del Colegio. 
aos agradó sobremanera la parte ar-
tística de los cultos joseíinos. 
Los fieles devotos de San José, fueroa 
ob»e<jjuiadoa con breves pero sepientlai-
mos opúsculos de meditación. Con ellos 
contribuye el Director P. Morán a des.-
'íffJUf Ia ignorancia, a cimentar sobr» 
sólidas bases y a encender en las almaa 
la llama del amor a Dios. 
Después de la fiesta religiosa, tuvo lu-
gar la Junta general de asociadas. 
Ei. el altar de S anjosé se ha colocad» 
tina preciosísima lámpara con depósito 
para luz de aceite, y lugar para Instala-
ción eléctrica la que va a realizare en 
este mismo mes. 
La valiosa donación a San José fué 
necha po reí estimado banquero, señor 1119 do-
 r  
tuena calidad los que fueron reparti-
dos hoy por la mañana . 
Cerdos. —Llegaron para la venta 
un lote de cincuenta cerdos de bue-
n-x calidad. 
N . G e i a í s y C o m p a ñ í a 
108, Ajr«&Mr, 108, Manta* » a m ^ m 
m. HaovB p»tf*« por el i f c ^ 
^ «IHtaMi oartM rte crMtt» y 
Vlzca 1 letras » corto y 
larga vista, 
)ACION pagos por cable, «trsa 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales 7 
ciudades importantes de loa Bata-
dos Unidos, aipílco y Burepa, asi 
coiúo sebre tjÁaa los pueblos de 
E apaña. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leana. San Pranclséo, Londres, Pa-
río, Bkm*»urgo. Madrid y Barcelona. 
m 
- n
bau emocionados; fué sublime ver a Je-
soís Sacramentado descender a aquellos 
corazones, que ante la caridad del Pa-
dre Santo, se derretían como blanda ce-
ra. Mons. Dolci pronunció una precio-
sa y consoladora plática, animando a los 
desgraciados, diciendo como el Papa 
acudía en su auxilio, como pensaba des-
de el Vaticano en ellos y bendiciéndoles 
en su nombre. • 
Sirvióse después un rancho extraordi-
nario, el Delegado Apostólico recorrió 
todos los grupos y cuando llegó el mo-
mento de partir, todos los rodeaban en-
tristecidos al ver que los dejaba. 
Un español señor Alfredo AlbertI, ayu-
dó mucho a Mons. Dolci, pues se encargó 
de proveer de pan buenísimo a lodos y 
no quiso recibir nada porello, regaló los 
diez mil cigarrillos y puso a disposición 
del Delegado Apostólico su automóvil y 
su vapor. 
CATECISMO DE BELEN 
NUEVO CUKSO 
El Curso de Catecismo de 1018 a 
comenzará el día 22 de Septiembre 
mingo caurto del mes, siendo la apertu-
ra solemne a las 8 y media a. m. en el 
Colegio de Belén: ese día, a la hora 
Indicada, estarán presentes todos los 
alumnos matriculados y tomarán pese-
Btón de sus respectivas Secciones l0?i\ IÍ1T WST. ^ml-T-ZTI, . 
señores Catequistas- es el Curso vigési-^-^^ESIA PABBGQüIAE DE JESUS, MA* 
mo aesde la fundación del Catecismo de, * f 0?,E-«^ 
t- • - , „ -r. xrj™^*^ t.c ! ¡solemnes cultos al Santísimo 
mentó ,mañana, domingo. 
El sermón a cargo del M. I 
Ménde?,. 
Es una bellísima obra de arte. 
La Congregación Josefina acordó uná-
nimemente un voto de gracias, al gene-
roso donante. 
La Anunciata por el R. P. Vicente Le 
za, entonces Rector del Colegio y aho 
ra Provincial de Castilla. 
Sacra-
r o m e a 
COMITE DE DAMAS PRO-OBLATAS 
Estado demostrativo de los fondos del 
Comité de Damas Auxiliares de las Her-
manas Oblatas de la Provincia. 
SEGUNDO B A L I C E 
INGRESOS 
Nuevos donativos: 
Srta. Veneranda Hernández. 












LA CARIDAD DEL SANTO PADRE EN 
FAVOR D ELOS ITALIANOS PRI-
SIONEROS DE LOS TURCOS.—EL 
DELEGADO APOSTOLICO RASGO 
DE UN ESPASOL. 
Al campo de Maltapé llegaron 500 pri-
sioneros italianos, que fueron dedicados 
a los trabajos de la vía férrea de Ana-
tclia; su estado era verdaderamente las-
timoso, trabajo forzado, casi sin alimen-
to, careciendo hasta de camisa, abando-
nados de todos, sin hallar una mano 
amiga, ni quie nles dijera ni unas pa-
labras de consuelo, su situación era ver-
daderamente desconsoladora; pero Dios 
en su infinita misericordia, se apiadó de 
ellos, pues providencialmente se enteró 
del caso una señora italiana que acudió 
a Mons. Dolci, Delegado Apostólico del 
Papa en Constantinopla, y este prelado 
tan caritativo emprendió la ardua tarea 
de buscar ropas jmra aquella pobre gen-
te, tarea tanto más difícil cuanto que 
Suma. $ 4.00 
Producto líquido de la rifa del 
juego de cuarto. $ 1.368.50 
Idem idem de la "Tómbola". . 2S3.91 
CONVOCATORIA 
Se avisa a los Congregantes que quie-
ran ejercitar su cálo por la educación 
de los niños pobres, se inscriban como 
Catequistas, para el próximo Curso, po-
niéndolo en conocimiento del P. Direc-
tor, de palabra o por escrito, en Belén. 
Los padres de familia que se intere-
s a l ; por el bien de sus hijos, sírvanse 
enviarlos al Catecismo de Belén, pudiendo 
inatricularlos los domingos de 8 y me-
dia a. m., desde el día primero de Sep-
tifinbre en adelanto. 
Los niños que vengan al Catecismo no 
sólo recibirán instrucción moral, sino 
tarubién ventajas materiales .obteniendo 
en premio de su asistencia, aplicación y 
aprovechamiento co-sas útiles como pren-
das de vestir, calzado y juguetes a cam-
bio de los vales que se les darán en la 
hora de clase. 
Los vales qiue se darán a los alumnos 
son, uno blanco a la entrada y otro 
blanco "a la salida- un ptrtizó por traer 
ur. nuevo alumno;' uno azul por haber 
asistido todo el mes: este vale punzó 
da edrecho a llevar ropa, calzado y ob-
jetos de sport: los alumnos que no ob-
tengan vale azul no pueden Hevar más 
que medias, corbatas, sombreros, jugue-
tes sencillos y otras cosas de poco va-
lor : el cambio de vales se hará en Be-
lén los días y a la hora que se deter-
minen. 
Andrés Lago y Cizu'r. 
La parte musical 
do maestro Pastor. 
doctor 
a cargo del laurea-
PEDERACION DE LAS HIJAS DE MA-
RIA DE LA MEDALLA MILAGROSA DE 
LA IGLESIA DE LA MERCED 
El próximo, a las siete y media, a. m. 
Misa de Comunión general en el altar 
de la Milagrosa y plática por el Direc-
tor R. P. Miguel Gutiérrez, C. M. A 
las mueve, junta. 
DE LA NOVENARIO A LA VIRGEN MERCED 
Se celebra en los templos de San Ni-
colás y la Merced. 
Total S 1.65T.01 
C O N R E B O S ^ D g 
A Q U I * L ? Ó 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E ! C o m e r c i o 
(Antiguos de inclán. Canal y Pérez) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro 
kistaeta. 
Oe Migue! S i o p t í a 
E S C R I T O R I O * 
N JOSE, 14. Tel. A 391 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las emeo de la tarde del día 21 
dê  Septiembre, los que suscriben: hijos, deudos y amigos, rue-
nran a sus amistades se sirvan concunl r a la casa mortuoria, 
calle Doce número 41, en Bejucal, para desde al l í acompañar su 
cadáver al Cementerio; favor por el que vivirán eternamente 
agradecidos 
Bejucal, Septiembre 21 de 1918 
Leonor, Optaciano, Simón y Miguel Delgado; A l i -
Hipólito y Armando Campos; Urbano Talayera; 
Micaela, 
pío Sánchez; 
José García; Doctor José O. Vallee. 
24827 
E 
E L S E 5 Í O R 
P f R Z B O N F A C 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a las cuatro de la 
tarde, su sobrino que suscribe en su nombre y en el de los demás 
familiarsa, suplica a las personas 'ie su amistad acompañen 
a conducción (tfl cadáver, desde la Casa d'í Salud "Covadonga" 
a la Necrópolis de Colón; favor que agradecerá eternamente 
Habana 21 de Septiembre de 1918 
l SAN T. 
(No se reparten esquelas) 
PROTECTORES 
Protectores del Cateci smo son las Da-
mas y Caballeros QUP se suscriben cori 
una cantidad voluntaria mensual o por 
otro período determinado para obtener 
los premios que se dan a los alumnos. 
Es una gran obra de caridad la ctfue 
liaren estos Protectores, porriue visten, 
«¡Izan y proporcionnn a los pobres mu-
chas cosas necesarias y con esos pre-
n-ios sostienen una inBtiti|cl6n educa-
dora de la niñez. 
Entre las Damas contamos con la se-
ñora del Honorable Prosádente de la 
Kenública y entre los Caballeros con la 
Primera Autoridad Municipal. 
Todos los meses daremos cuenta en el 
Boletín del empleo hecho de los donati-
vos y limosnas recibidos. 
Pueden contarse como nuestros Protec-
torosi las nersonas devotas del Pan de 
San Antonio, que quieran enviar alguna 
canfklnd a nuestros niños pobres. 
Todos nuestros Protectores, por d he-
cho de serlo, tienen TnduJs-encia Flena^ 
Ha y liendioiAn Apostólica en la hora de 
su muerte, por concesiAn especial he-
cha ni Catecismo de Belfn perpetuamen-
te por la Santidad del Papa Pío X. de 
foll?; recordación, como consta por autó-
grafo del mismo Pontífice oue se eon-
perva en e larchivo del Catecismo. 
COXnKCOTlACTON r^XTIT- TCT \ A TjA 
SESfOKA ESPOSA líKt, PRESinKXTF 
D ECHIT.E 
La señora esposa del Presidente: de 
Chile, ha sido condecorada por la ¡Santa 
bede con las insignias de la C'-uz del 
Santo Sepulcro de primera clasj. 
El Himno Apostólico, Monseñor Kico-
tra, escogió el día onomástico del Señor 
Presidente de la República de ChU.- pa-
ra entregar la condecoración cjivedldi 
por el Sumo Pontífice, y en el salón de 
honor delante de muy selecta concurrou-
cia pronunció las siguientes palabras: 
"Muy distinguida señora: Cábeme el 
alto honor y la íntima satisfácelo 11 de 
cumplir con el agradable encargo d>t pre-
sentaros señora, las insignias de la Cruz 
del Santo Sepulcro, de primera clasf, que 
el Sumo Pontífice Benedicto XV, ha teni-
do a bien otorgar a vuestros revelantes 
merecimientos." 
"Con esta altísima distinción, San-
tidad ha querido rendir un justo home-
naje a las nobles virtudes y singulares 
prendas que os adornan, ya como espo-
sa, ya como madre, ya como dama emi-
nentemente bondadosa y caritativa.' 
"Esta distinción constituye tambb-n un 
elocuente testimonio de su pateriml be-
nevolencia y de su agusto reconocimiento 
hacia el Bxcmo. señor Presidente de ja 
Kopúbliea, vuestro querido y dignísimo 
esposo, que con su sabio y prudente go-
bierno, se ha hecho acreedor a lit. grati-
tud nacional, especialmente con su efi-
caz y acertado concurso con el nom-
bramiento de Obispos." 
Catalán.—El ttíulo concedido a la igle-
sia de Barcelona por su Santidad, Bene-
dicto XV, fue el de Basílic-a. Menor. 
Las Basílicas se dividen en Miyores 
y Menores. Las Mayores no son más que 
cuatro erigidas en Roma en honor de las 
•cuatro sedes pattüarcales. la., la de 
San J uan de Letrán; 2a., la Vaticana o 
de San Pedro; 3a.. la de San Pablo (ex-
tramuros) ; y 4a., la liberiana o de Santa 
Mfiria la Mayor. 
Las Basílicas Menores son todas las 
demás que la Santa Sede ha erigido en 
Roma y otros puntos del mundo cató-
lico. 
Músico.—La Misa de Mercadante. el 
Ave María de Guerra y varios Crucificis, 
están prohibidos por el Muta proprio. 
Dice asi: "Deberá cuidarse con el ma-
yor esmero que las composiciones musi-
cales que se admitan en las iglesiass no 
contengan cosa ninguna profana, ni ofrez-
can reminiscencias de motivos teatrales, 
y n oestén compuestas tampoco en sa for-
ma c-yterna, imitando la factura de las 
composiciones profanas. Algo de esto 
tienen. 
Hay deber como católico de obedecer 
al Papa. Pero aunque no lo sea, inter-
pretando música prohibida, atrae sobre 
el encargado del templo responsabilidad 
ante las autoridades eclesiásticas. 
Para proceder en debida forma, en. 
cada Diócesis hay un censor de música, 
al cual corresponde auitorizar la música 
que se ha de ejecutar en el templo. 
Acúdase, pues a él, ya en consulta, ya 
demandando aprobación para la música 
que carezca de ella. 
CULTO CATOLICO PAKA HOY T MA-
ÑANA 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
CATECISMO DE "EA ANUNCIATA." 
Da comienzo a sus tareas escolaren en 
día de mañana. 
UN CATOLICO. 
DIA 21 DE SEPTIEMBRE 
consagrado a San Ml-
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E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V Í T I 
MAGNIFICO SEBTICIO PASA E NTIEülBOS EN LA HABAR A. 
Coches para entierro», Í R > 3 - 0 0 bodas y bautizos w w -
Vis-e-vf-s, corrientes _ $ 
Id . blanco, con alumbrado. 310-00 
ganfo 142. Teléloaos A-S528, Á-3625. Áimacén: A-468& HABAfii 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A W I A Y O R E N S U GIRO, P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCSITO8IO1 COMOHOIA, 39. Teléfono A-4460 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Se han celebrado en este templo soJem-
nes cultos los diasi 17, 18 y 1&. 
DIA rn—Los correspondientes a o.Hts 
día en honor a la Impresión de las 
Llagas del Redentor en el cuerpo da Han 
Francisco, ya fueron reseñados. 
DIA 18.—Fueron dedicados a Sen 
Francisco de Asis. 
A las nueve, se cantó solemnemente 
la Misa en el altar mayor primorosa 
y profundamente adornado. 
Celebró el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, el R. P. Julio P. de Arrilucea, Vi-
cario de la Comunidad, ayudada de los 
Padres Fray Marino Amestoy y Fray 
Guillermo Basterrechea, O. F. M. 
Pronunció el panegírico el R. P. .T«:i:i 
Pujana, Comisarlo de la Orden Tercera. 
El Santísimo Sacramento continuó de 
manifiesto hasta las siete de la noche, 
a cuya hora, se rezó el Santo Rosario, 
ejercicio piadoso, bendicen y reserva 
del Santísimo Sacramento y salve solem-
ne. 
La parte musical fu édirigidá por el 
R. P. Casimiro Zubia. 
Día 19.—Fué consagrado al Sautisimo 
Sacramento. 
A las nueve, Misa solemne. Oficiaron 
los Padres Franciscanos Fray Anr.onio 
Urquiola, Vicario Provincial, Fray Mario 
Ouende, Guardián del Convento y Fray 
Julio P. de Arrilucea, Vicario del ex-
presado Convento. 
El sermón estuvo a cargo del R. P. 
Fray Marino Amestoy,O.F. M. 
A las siete de la noche, estación, San-
to Rosario, meditación eucarística, pro-
cesión del Santísimo Sacramento por las 
naves del templo. Acompañaron al San-
tísimo Sacramento, la M. R. Comunidad 
de Padres Franciscanos, los Hermanos 
Terceros y otros fieles. 
portó el estandarte, el Excmo. señor 
Conde de O'Relly. 
Concluyó con la bendición y reserva del 
Santísimo Sacramento. 
La parte musical muy brilantemente 
ejecutada por el coro de la Comunidad 
IGLKSIA DEL ¡SANTO ANGKL 
A las ocho a. m., se cantó solemmentc 
la misa, con que mensualmente se nonra 
a San José de "la Montaña en esta iglesia 
parroquial. .' , 
Fué celebrada por el Párroco, Monse-
ñor Francisco Abascal. 
La parte musical fué 
el organista del templo, 
LCFué oido el Santo Sacrificio por un 
numeroso concurso de fieles. , . „ , . 0 
AGRADECIMIENTO 1>E LAS DAMAS 
FAANOElSAS A SU SANTIDAD 
Su Santidad recibió un álbum que 
contiene las firmas de doscientas onll 
viudas francesas, quienes llenas de agra-
decimiento por los socorros que periódi-
camente manda el Papa a las vicUmas 
de la guerra, y por su continuo cuidado 
por aliviar ios sufrimientos de los pn-
sioenros y por consolar a los deudos 
aflifridos, le mandaron esta expresión de 
Bu lealtad y amor. El Cardenal Lucou 
que fué quien inició este movimiento y 
mauiiestación de fe. y otros 70 señores 
Obispos y Arzobispos franceses también 
filmaron el documento. Y, como suple.-
ran que Su Santidad iba ofrecer el San-
to Sacrificio por todos los signatarios, 
to-s damas francesas acompanaron su 
álbum con los ornamentos que ellas 
mismas hablan hecho, y que suplicaban 
a su Santidad se sirviera estrenar en la 
Misa quo ofrecería por sus esposos difun-
tos y por sus familias. 
CONGREGACION DE SAN JOSE DEL 
TEMJPLO I>E BELEN 
Con sumo esplendor ha celebrado la 
Congregación de San José del templo de 
Belén, el pasado J u e v e s i la tiesta m e u -
' Una piadosa familia agradecida al San-
to Patriarca, le ofreció el homenaje de 
su gratitud, iluminando en su totalidad 
el altar dedicado en el templo de Belén 
a su culto, y costeó asimismo la parte 
musical, ejecutándose a gran orquesta. 
A las ocho de la mañana, el celoso y 
activo Director, R. P. Amafio Moran, 
S J., celebró el Santo Sacrificio de la 
Misa en el altar mayor, pues el templo 
s e hallaba completamente odupado «de 
^Fd5 celebrante distribuyó el maniar eu-
carístico, v el pan de la divina palabra. 
La Comunión numerosísima. 1- ué arae-
rlzada así como la Misa por nutrida or-
nî esta y voces, bajo la dirección del 
maestro" Santiago Erviti, organista del 
interpretada por 
señor Eustaquio 
Este mes está 
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina .Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús, María y José. 
(Témpora.) (Ordenes.)—Santos Mateo, 
apOstol, e Isacio, mártir; Jonás, proi'otu, 
y Melecio, confesores; santa Efigenia, 
virgen. 
San Mateo, apóstol v evangelista. Fué 
San Mateo, galileo de nación. Una par-
ticular conversación que con él tuvo el 
Salvador le ganó tan del todo el . ;,a-
eón, que ee declaró por discípulo de .íe-
stuerlsto, y fué desde entonces compa-
üero inseparable en todas sus sagradiis 
excursiones. San Mateo fué el primero 
que escribió el Evangelio. 
No se sabe con certeza a c|tué país fué 
San Mateo a predicar la fe de Jesucris-
to después que salió de la Judea, La 
opinión más común es que evangelizó ea 
la Etiopía. Lo que no admite duda, se-
gún San Clemente Alejandrino, que flo-
reció no mmy distante de los tiempos 
apestólicos, es, qjúe hacía una vida muy 
penitente. 
Nuestro Santo, después de haber con-
vertido un prodigioso número de idóal-
tras, murió a golpes de hacha, consi-
guiendo un glorioso martirio. San Hi -
pólito llama a San Mateo hostia y víc-
tima de la virginidad, y protector de laa 
vírgenes. 
Santa Efigenia, virgen, en Etiopía; la 
cual convertida y bautizada por el após-
tol San aMteo, se consagró a Dios. Imi-
taron el ejemplo de Santa Afigenia otras 
muchas doncellas,' y muy en breve se 
vió una comuaiidad de esposas de Jesu-
cristo en el corazón de una ciudad, que 
había sido hasta entonces el centro de 
la idolatría. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 24.—.Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
S E R M O N E S 
quo se han de predicar, D. m., en el s«-
gumto semestre del corriente año, 
e U la Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va) ; M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Noviembre 1.-—Festividad de Todos lo» 
Santos; M. seuor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. da la 
Habana; M. I . señor doctor Pudres Lbctc 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica ixx (De Mi-
nerva) ; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M 1. señor doctor Alberto Méndez 
Nuítez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la ter-
de); M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Ciznr 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J. Roberes, S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Sê  
Cor; M. I . señor Ledo. Santiago G, 
Amigó. 
El jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p, m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seno-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadotos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores qu© tienen a Bu carsro lo» 
temas doctrinales de lo» "auince ilueves.' 
bildo. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.-—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al -
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—' La vida 
Social Cristiana." M. I . señor doctor Ma-
nuel Artsaga, D. de Maestreescuela 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. 1. señor aoctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana. Junio 26 de 1918. 
Vista la difc'trlbución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y da 
hecho la aprobamos, concediendo cincuen-
ta días He indulgencia, en la forma ncos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez quo oyeren ¿a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E. R., de que certifico. 
-|- EL OBISPO. 
Por mandato de 9. E. R.. Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano-Secretarlo. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
El próximo martes 
y media de la mañana, 
esta Iglesia la fiesta 
de las Mercedes con 




día 24 a las och» 
se celebrará e n 
Nuestra Señora 
misa solemne en la 
L Sr. Dr. Enrique 
«4 8. 
AGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Septiembre 21 de 1918. 
IGLESIA DE LA MERCED 
m i i m w i 23 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s 
7 f m ^ e r á ' l f G r a n B ^ e f t o d a o r -
q u e s t a , p r e c e d i e n d o a é s t a . ^ f ^ n ^ o s a 
S , „ e » ^AaSú ^ A ' £ j . í u S j í 
P r e l a d o D i o c e s a n o , y p r e d i c a r á 
r i a s d e M a r í a . M o n s e ñ o r d o c t o r A l b e r t o 
M é n d e z , A r c e d i a n o d e l a I g l e s i a 
C a t e d r a l y S e c r e t a r i o d e l O b i s p a d o . 
Xa C a m a r e r a . 
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IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 22 , c e l e b r a r á 
l a c o f r a d í a d e l S a n t o N i & o d e J e s ú s d e 
P r a c a s u f i e s t a m e n s u a l c o n m i s a d e c o -
taunWn g e n e r a l , a l a s s i e t e y m e d i a . A 
l a " t r e s d e l a t a r d e l o s e j e r c i c i o s d e l a 
c o r o n i l l a d e l N i ñ o J e s ú s p l á t i c a vor mon-
s e ñ o r A u r e l i o T o r r e s , O b i s p o d e A g u i l a y 
a l f i n a l l a p r o c e s i ó n p o r l a s n a v e s d e l 
t e m p l o . S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . — L A 
P U E S I D E N T A . • 
24810 s- -
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l D o m i n g o , 22 , a l a s , 0 a . m . , m i s a s o -
l e m n e d e m i n i s t r o s y s e i - m ó n p o r e l K . P . 
T e l e s f o r o C o r t a , S , J . L a o r q u e s t a s e r á 
d i r i g i d a p o r e l m a e s t r o b . S a u r i . 
S u p l i c a n l a a s i s t e n c i a : E l P á r r o c o y 
l a C a m a r e r a . 
24680 22 » 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
L a C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a 
I n m a c u l a d a y T e r e s a d e J e s ú s , c e l e b r a r á | 
e l d o m i n g o p r ó x i m o , 22 d e l c o r r i e n t e , a ' 
l a s 9 a . m . , J u n t a G e n e r a l ; p o r l a t a r d e , 
a l a s 6%, s u s c u l t o s m e n s u a l e s c o n s e r -
m ó n p o r e l l l d o . P . D i r e c t o r , F r . J o s é 
L u i s , d e S a n t a T e r e s a , y p r o c e s i ó n c o n 
l a S a n t a p o r l a s n a v e s d e l T e m p l o . S e 
s u p l i c a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a a t o d a s l a s 
T e r e s i a n a s . 
L a P r e s i d e n t a . 
24694 22 3 
v e z , q u e ! a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , s e 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e s 
p o n g a e l s e l l o d e ^ A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e n 
o n o e m b a r c a d a . « 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e ¡ l e 
g u e a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e 
H a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
PARROQUIA DE PUENTES 
GRANDES 
A P O S T O I / A D O D E L A O K A C I O J í 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 2 2 c e l e b r a r á 
s u s c u l t o s m e n s u a l e s . 
A l a s s i e t e , m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l ; 
a l a s n u e v e , s o l e m n e c o n S . D . M . d e 
m a n i f i e s t o . P r e d i c a r á e l o r a d o r s a g r a d o 
K P | C o r t a , d e l a C . d e J e s ú s . 
24725 2 3 S. 
I E m p r e s a s 
MUY ILUSTRE ARCHICOFRADÍA 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
ERIGIDA EN LA IGLESIA 
DE JESUS, MARIA Y JOSE 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 22 , c u a r t o 
d e l p r e s e n t e m e s , c e l e b r a r á e s t a I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a l a f e s t i v i d a d r e g l a m e n t a -
r i a m e n s u a l e n h o n o r d e l S a n t í i m o S a -
c r a m e n t o . 
A l a s 7 a m . , m i s a d e C o m u n i ó n . 
A l a s 8, M i s a s o l e m n e d e M i n i s t r o s , 
c o n e x p o s i c i ó n de S . D . M a j e s t a d . 
O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a e l M . I . 
C a n ó n i g o - a g i s t r a l . P b r o . D r . A n d r é s L a -
g o y C i z u r . 
S e r u e g a a l o s s e ñ o r e s H e r m a n o s s u 
a s i s t e n c i a a d i c h o a c t o . 
É l R e c t o r - , 
L o r e n z o B l a n c a . 
D r . J o s é M . D o m e ñ é , 
M a y o r d o m o . 
C 7767 3 d - 2 0 
E l D I A R I O D k , L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d « l a R e p ú -




T A R i F A D E P A S A J E S 
N e w Y o r k . 
P r o g r e s o . . 
V e r a c r u z . . 
l ' a m p i c o . . 
N a s s a u . 
P r i m e -
r a 
$00 a $63 
50 a 55 
5o a 60 
50 a tiO 
28 
I n t e r -













S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T K S D E 
Antonio López y Cía. 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENEFICENCIA 
Secretaría 
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 
D e o r d e n d e l S e ñ o r P r e s i d e n t e y c o n 
a r r e g - l o a l o q u e d e t e r m i n a n l o s a r t í c u -
l o s 36 y 38 d e l K e g l a m e n t o S o c i a l , s e c i -
t a p o r e s t e m e d i o a l o s A s o c i a d o s a l a s 
J i r n t a s G e n e r a l O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a -
r i a q u e t e n d x - á n l u g a r e l d í a 20 d e l a c -
t u a l , a l a s o c h o d e l a n o c h e , e n e l l o -
c a l d e l a S e c r e t a r í a , D r a g o n e s y P a s e o 
d e M a r t í , p a r a t r a t a r e n l a o r d i n a r i a d e 
l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n e l p r i m e r S e -
m e s t r e d e l a ñ o y e n l a s e g u n d a d e l a 
c o l o c a c i ó n d e l o s f o n d o s d i s p o n i b l e s c o n 
a r r e g l o a l o q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 22 
d e l R e g l a m e n t o . 
H a b a n a , 19 d e S e p t i e m b r e d e 1018. 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s A n e r u l o . 
C 7678 8 d - 1 8 
UNION INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL. 
Asociación Nacional de Seguros 
Mutuos contra Accidentes del 
Trabajo. 
CONVOCATORIA A JUNTA GE-
NERAL EXTRAORDINARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va de esta Asociación, fecha de 
hoy, se ha dejado sin efecto la 
convocatoria para la Junta Gene-
ral extraordinaria que debía tener 
efecto el día veinte y cinco del 
mes actual; y en su lugar se ha 
señalado para la celebración de 
la expresada Junta General ex-
traordinaria el día cuatro del pró-
ximo mes de Octubre, a las dos 
de la tarde, en el local de la Aso-
ciación. El objeto de la Junta es 
tratar de la transformación de la 
Asociación en Sociedad Anónima 
a prima fija, conforme al proyec-
to de Estatutos de que se dará 
cuenta en la propia Junta, hasta 
dejarla debidamente constituida. 




C 7739 3d-20 
SE VENDEN ACCIONES 
c o n d e s c u e n t o , d e l a C o m p a ñ í a P r o v e e -
d o r a C u b a n a , S . A . D i r i g i r s e a Z u l u e t a 
y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a d e t a b a c o s . 
24778 24 s 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e i o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a i e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
" D B O F E S O K A D E P I A N O Y L A B O R E S , 
X l l e g a d a d e B a r c e l o n a , s e o f r e c e p a -
r a d a r l e c c i o n e s e n a l g ú n c o l e g i o d e s e -
f i o r i t a s , o b i e n p a r t i c u l a r e s a d o m i c i l i o 
a f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s , B e t r i b u c i C - n m ó -
d i c a . C o n s u l a d o , 7 5 , a l t o s . 
24737 28 s 
INSTITUTRIZ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s d b c i o n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m - i 
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a ' 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a \ 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
U n a B e f i o r i t a , d e e s m e r a d a e d u c a c i ó n , s e 
o f r e c e p a r a e d u c a r e i n s t r u i r a u n a o 
m á s n i ñ a s . P o s e e v a r i o s i d i o m a s y t i e n e 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . P u e d e a v i s a r s e 
a A - 1 7 0 6 
24671 23 s 
T A C O K B E S P O J s 1 ) E > C I A Y T E O Í O L O -
J L i g í a c o m e r c i a l e n i n g l é s y e s p a ñ o l , o 
s e p a r a d a m e n t e . C u r s a s de t r e s a s e i s m e -
s e s , s e g ú n l a s c a p a c i d a d e s d e l e s t u d i a n -
te . P o r p r o f e s o r c o m p e t e n t e . B e i n a 3, 
a l t o s . 24450 17 o 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA O F i C U L E S E L INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS C L A S E S EMPEZARON E L 9 DE S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
Se alquila: Un garaje que es-
tá en construcción, tan pron-
to esté terminado, en lugar 
muy céntrico y apropiado. 
Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono.A-2474. 
A p a r t a d o 1 0 5 o » 
rv^T I» • - « r - . ^ r l r - J C ^ ' 
E s t u d i o s E l e m e n t a i e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o ' 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a l . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 , a sod.-ia 
TE N E D U R I A D E E I B R O S ! S O L I C I T E N u n o e x p e r t o p o r h o r a s , a r r e g l o l i b r o s 
m a l l l e v a d o s , p e Q u e ñ a c u o t a m e n s u a l , d o y 
c l a s e s d e c o n t a b i l i d a d , 3 p e s o s m e n s u a -
l e s . T a q u i g r a f í a P i t m a n , 3 p e s o s m e n -
s u a l e s . M e c a n o g r a f í a V i d a l , 2 p e s o s . A c a -
d e m i a : S a n C a r l o s , 9 , C e r r o . 
24801 24 s 
AF K E N D A I N G L E S E N S U C A S A . M E - mSBSBSBBim t o d o p r á c t i c o y c o m e r c i a l , p o r e l 
P r o f . C a b e l l o , g r a d u a d o e n N e w Y o r k . P i -
d a i n f o r m e s : L i b r e r í a " L a N a c i o n a l " , N e p -
t u n o , í )4 . H a b a n a . • 
22537 27 s . 
LE C C I O N E S D E E B A N C E S , L A T I N T d e l e n g u a y l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a s . E n -
s e ñ a n z a t e ó r i c o - p r á c t i c a d e p o s i t i v o s r e -
s u l t a d o s . E s p e c i a l i d a d e n p r e p a r a c i ó n p a -
r a e x á m e n e s e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . V o y 
a d o m i c i l i o , s i a s í l o d e s e a e l a l u m n o . 
D o c t o r G r a n e r o , V e d a d o , c a l l e 6, n ú m e -
r o 9 24672 29 S 
SE S O K I T A C E L I A V A L E S , P B O F E S O -r a d e p l a n o , s o l f e o y t e o r í a ; s e o f r e -
| c e p a r a d a r c l a s e s e n s u c a s a y a d o -
j m l c i l i o , r á p i d o s a d e l a n t o s , p u e s s e t o m a 
v e r d a d e r o i n t e r é s p o r s u s d i s c í p u l o s . H a -
b a n a , n ú m e r o 183, b a j o s . 
23254 30 s 
GOVERNESS 
O f r e c e s u s s e r v i c i o s u n a s e ñ o r a i n g l e s a , 
c o m o G o v e r n e s s o i n s t i t u t r i z , c o n u n a 
b u e n a f a m i l i a , t i e n e p r á c t i c a e n l a e n -
s e ñ a n z a d e l o s n i ñ o s e n i n g l é s y e s c a -
r i ñ o s a c o n e l l o s . B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 
!> v m e d i o . D e p a r t a m e n t o 15, T e l . A - 3 0 7 0 . 
C . 7742 3 d . 20. 
PROFESORA 
S e ñ o r a J u l i a M é n d e z . D o y c l a s e s a d o -
m i c i l i o d e c o r t e y c o s t u r a , s i s t e m a M a r -
t í . A p o d a c a , 32, a l t o s . 
24425 2 o 
" O R O F E S O R A . I N G L E S A , D E L O N D R E S . 
X t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a e n s e -
ñ a r i n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . Z u l u e t a , a l t o s . T e l é f o -
n o M - 2 6 2 1 . 
24327 1 o c 
" O R O E E S O R A D E S O L F E O Y P I A N O , 
X se o f r e c e a d o m i c i l i o y e n s u c a s a , 
S o l . 7 9 - A , y e n l a m i s m a h a y p i a n o p a -
r a e s t u d i a r . 
230G2 ; 1 o 
ACADEMIA FORD 
E n s e ñ a m o s T a q u i g r a f í a P i t m a n . e n I n g l é s 
y e s p a ñ o l , y m e c a n o g r a f í a . N u e s t r a A c a -
d e m i a d e T a q u i g r a f í a P i t m a n f u é l a p r i -
m e r a q u e s e e s t a b l e c i ó e n l a H a b a n a . 
C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s S a n J o s é , 16, 
a l t o s , e u t r e A g u i l a y G a l i a n o . 
24378 26 s 
Aspirantes a Chauffenrs 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n 
c h a u f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o d e i n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s s e l l o s 
d e a 2 c e n t a v o s , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n L á z a -
r o , 249 . H a b a n a . 
L A U R A L . DE BELIARD 
C l a s e s d e I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
23684 30 s 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n í s i m o s , h a y 
c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o , p e r l a n o c h e , c o b r a n d o c u a t o s 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : A b e l a r d o L . 
y C a s t r o . M e r c a d e r e s , 40. a l t o s . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
C l a s e s n o c t u r n a s , 5 p e s o s C y . a l m e s . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r a s p a -
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
K O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l m e n t e c o -
m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s h a s t a l a f e -
c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o 
t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a 
h o y d í a e n e s t a R e p ú b l i c a . 3 a . e d i c i ó n . 
U n t o m o e n 8o . , p a s t a , 5 L 
24548 13 o 
T I N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E 
U h a s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e -
s o r a d e l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s , d e s e a a l g u n a s c l a s e s p o r -
q u e t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i -
r i g i r s e a M i s s H . M a l e c ó n , 3. N o . L . 
24198 30 s 
HE R M I N I O N U Ñ E Z , P R O F E S O R M E R -c a n t i l y p r o p i e t a r i o , s e d e d i c a a t o d a 
c l a s e s de t r a b a j o s d e c o n t a b i l i d a d y a d -
m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s . D a c l a s e s d e c á l -
c u l o s m e r c a n t i l e s y t e n e d u r í a d e l i b r o s . 
J e s ú s d e l M o u t e , 462. T e l é f o n o 1-2649. 
24203 26 s 
ACADEMIA VESPÜCIO 
E n s e ñ a n z a d e i n g l é s , t a q u i g r a f í a y m e c a -
n o g r a f í a . L a s c u o t a s s o n , a l m e s : P a r a 
e l i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $ 3 ; y m e c a n ó -
g r a f a , $2. C o n c o r d i a , 91, b a j o s . 
23344 6 oc 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A , s i s t e m a " M a r t í , " y c l a s e s d e b o r d a -
d o s e n b l a n c o y c o l o r e s , a m a n o y m á -
q u i n a ; r a f f i a ; c a l a d o s ; f l o r e s d e t e l a y 
p a s t a ; f r u t a s d e c e r a y p i n t u r a s e n s e -
d a y t e r c i o p e l o . L a s a l u m n a s d e l a c l a s e 
d e c o r t e p u e d e n h a c e r y b o r d a r s u s t r a -
j e s e n l a A c a d e m i a . M o n t e , 368, a l t o s . 
23925 11 o c 
Colegio de la Sagrada Familia 
P A R A S E Ñ O R I T A S , N I Ñ A S Y P A R V U -
L O S , A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A 
D E L U Y A N O , N U M E R O 86. 
A b i e r t o y a e l n u e v o a ñ o E s c o l a r e n 
e s t e P l a n t e l , q u e o f r e c e g r a n d e s v e n t a -
j a s a l a s f a m i l i a s , p o r s u p e r f e c t a h i -
g i e n e , l a e d u c a c i ó n q u e e n é l s e d a a l -
t a m e n t e r e l i g i o s a , m o r a l y c i e n t í f i c a ; y 
lo m ó d i c o d e s u s p r e c i o s ; n o s e s m u y 
g r a t o e l p o n e r l o a l a s ó r d e n e s d e l a s o -
c i e d a d c u b a n a . S e d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s 
d e I d i o m a s , M ú s i c a , P i n t u r a y t r a b a j o s 
d e m a n o . 
90d-30 j l 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
S a n F r a n c i s c o , 2 9 - A , V í b o r a . P r o f e s o r a : 
A n a M a r t í n e z d e D í a z . S e d a n c l a s e s a d o -
m i c i l i o . G a r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a e i » d o s 
m e s e s , c o n d e r e c h o a t í t u l o ; p r o c e d i m i e n -
to e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S e v e n d e n l o a 
ú t i l e s . 
23223 30 s 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
L A M A S M O D E R N A 
D i r e c t o r a : M a n u e l a D o n o . C o r t e , c o s t u r a , 
b o r d a d o s e n m á q u i n a . S e v e n d e e l m é -
t o d o M a r t í ; s e d a n c l a s e s a d o m i c i l i o y 
s e v e n d e n p a t r o n e s p o r m e d i d a ; h o r a s 
de c l a s e , d e 3 a o d e l a t a r d e y d e 8 
a 9 d e l a n o c h e . R e f u g i o , 30. T e l é f o n o 
A - 3 3 4 7 . 23437 6 oc 
T A T E N E D U R I A D E L I B R O S , T E O -
- L r r í a y p r á c t i c a , i n c l u s o e l c á l c u l o 
m e r c a n t i l , e n c u a t r o m e s e s , p o r p r o f e s o r 
e x ^ - i r l m e n t a d o . R e i n a , 3 . a l t o s . 
• 24457 
ACADEMIA D E CORTE ACME. SE EN-s e ñ a t o d a c l a s e d e c o s t u r a s y b o r -
d a d o s a m á q u i n a . L e c c i o n e s a d o m i c i -
l i o , s e g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a e n d o s 
m e s e s , c o n d e r e c h o a t í t u l o . C a l z a d a L u -
y a n ó , 76. 
22831 «O 8 
C ? E C O M P B A N L I B B O S D E T O D A S C L A -
O se s , e n p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
O b i s p o , 86. l i b r e r í a . 
24818 24 s . 
s 
1 3 E R D I D A : E N E L D I A D E A Y E R S E 
J . h a e x t r a v i a d o u n l l a v e r o c o n t e n i e n -
d o d i s t i n t a s l l a v e s , c o n u n a c h a p a c o n e l 
n o m b r e d e F . D ' E s c o u b e r t , p r o b a b l e m e n t e 
e n l o s t r a n v í a s d e L u y a n ó , e l q u e l o d e -
v u e l v a a l s e ñ o r F e d e r i c o D ' E s c o u b e r t , L u -
y a n ó , n ú m e r o 139, e s q u i n a a C u e t o , s e r á 
g r a t i f i c a d o . 
24773 24 s 
SE C O M P R A N B I B L I O T E C A S O L i -b r o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . P a g o l o s 
m e j o r e s p r e c i o s . N e p t u n o , 94, e s q u i n a a 
C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A - 4 4 0 3 . 
23948 22 s 
F A I R M A C 2 A S Y 
0 E O G U E R I A S 
ENFERMEDAD SECRETA 
A g u d a o c r ó n i c a y o t r a s A F E C C I O -
N E S U R I N A R I A S l e n h o m b r e s y 
m u j e r e s , u r e t r i t i s , c i s t i t i s , a r e n i -
l l a s , c a t a r r o d e l a v e j i g a , m a l d e 
r í ñ o n e s y d e p i e d r a . L o s q u e 
q u i e r a n c u r a r s e e n p o c o s d í a s l e 
i n f o r m a r é g r a t i s s o b r e u n t r a t a -
m i e n t o c o m p l e t o p a t e n t e , i n t e r n o 
o i n y e c c i o n e s q u e e s t á c u r a n d o a 
t o d o s l o s q u e l o u s a n . R e s e r v a y 
s e r i e d a d E n v í e s u d i r e c c i ó n a G . , 
S a b a s . A P A R T A D O 1 3 4 2 . — H A B A -
N A , C U B A . 
245S3 28 s 
JARDINEROS 
SE G R A T I F I C A B A A L Q U Q E E N T B E -g u e e n O b i s p o , 119, u n p a q u e t e c o n -
t e n i e n d o t r e s a b a n i c o s r o t o s , q u e s o n 
r e c u e r d o , y q u e s e d e j ó o l v i d a d o e n u n 
t r a n v í a d e P a l a t i n o . 
C 7773 S d - 2 1 
l A l q m l l 
Y C a s a s y P i s o s " 7 
tt» —• • • n — i i im *m ¡mmtmMlQ 
HABANA 
X > U E N N E G O C I O : : S E A L Q U I L A U N A 
J L * m a g n í f i c a c a s a d e c u a t r o p i s o s , s i -
t u a d a e n P a u l a , 79, a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , h a c e 
e s q u i n a y p u e d e s e r u t i l i z a d a p a r a O f i -
c i n a s , H o t e l o C a s a d e H u é s p e d e s . P a r a 
i n f o r m e s p u e d e n d i r i g i r s e a P a u l a , 98. 
T e l é f o n o A - 1 9 0 9 . 
24743 26 s 
C 7687 1 5 d - 1 8 
SUSPIRO, 8, ALTOS 
T r a s p a s o e s t a c a s a a q u i e n p a g u e l a 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y o t r a s r e f o r m a s 
d e p o c o v a l o r . P a g a 40 p e s o s d e a l q u i l e r , 
r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a 
h a b i t a r l a . 
24524 22 a 
Q E A L Q U I L A U N L U J O S O P I S O A L T O , 
O e n C o n c o r d i a , n ú m e r o 100, c o n s a l a , 
a n t e s a l a , c u a t r o d o r m i t o r i o s , d o b l e s e r -
v i e j o s a n i t a r i o p a r a f a m i l i a , s e r v i c i o y 
c u a r t o d e c r i a d o . S e p u e d e v e r a t o d a s 
h o r a s . L a l l a v e : l a c o n s e r j e . 
24592 22 S 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a i l -
q u i i e r e s de c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
d e 8 a 11 a . m . y d e 1 a 5 y d e 7 a 
9 p . m . T e l é f o n o . ¿ . - 5 4 1 7 . 
f \ J O ' . P A R A I N S T A L A C I O N D E A L G U -
yj1 n a i n d u s t r i a , s e o f r e c e n , e n a r r e n d a -
m i e n t o o v e n t a , d o s c a s a s u n i d a s , de vOtí 
m e t r o s d e t e r r e n o , e n . t é r m i n o s de S a n 
L á z a r o , e n t r e V a p o r y P r í n c i p e . T r a t o 
d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o . S a l u d . 15. 
21998 21 s 
S e a l q u i l a n esni¿:», , . 
< i e p a r t Í m e n t o s PCon (U(1 
• • * nioj.:,'-. < 
O E A L Q U I L A T r v A " " ! ? 
>0 P í a p a r a U1L í 1 0 , u , ^ v l l l T ^ S -
y u s . M o n t e . 157 c a s f ' r6 solo I o V 
-'4684 ^ c a s i e * l u i n a 7 
( J E A L Q U I L A N _ ^ 
k J a l t a s , p r o p i a s p f r a u 5 * » ! * ^ ••• 
c i o s o c o m i s i o n i s t a s « ho^l )re , C l 0 v í - - ^ k : 
e l é c t r i c a . T h e A 1 ^ V n % i t ^ o £ ' ' - : 
24727 
EL O R I E N T E ^ 
C a s a s p a r a f a m i l i a s j w , . 
c i o n e s c o n _ t o d a a s i R ^ éll<l 
e s q u i n a a 
23842 
a s i s t e ^ ^ ^ a , v 
^ - - n t e \ ^ A S ^ 
s u o 
i c ias . 
Vedado, 1 
—76 
S O L I 
^ o t r e s h a h i t a e i o n e s ( , . 0 c S l ^ N ^ f ropa 
- ^ I S S ^ n ^ ^ ^ ^ í y ^ 
•r s Q E S O R I T A . I N G 1 í. s i " 
KJ lo e n c a m b i o de ̂  Q L ^ R ^ r f 
C E A L Q U I L A : B t W v r T T " 
L ) í'íl Mil vn-j í. . 
c a s a m a t r i m o n i í T ' s h A í /VBI lAr^ 
ñ a s . d o . b u e n a s r e f e r e n . ^ 0 8 . a ^ P í 
24593 
. l ' " e  f e r T ñ c i a í 0 8 ; ^ « 1 





y U L U E T A , 3 2 - A . S E ^ ^ T r ^ i ¿ ¿ o s d í a 
^ m o s o d e p a r t a m e n t o c ^ 1 ^ ^ ! ^ 
jffW 
do el s 
C E A L Q U I L A N TReÍ^TT^ ^ 
KJ t r e s u e l o s e n E m n e d r a V i ^ O s ^ 
^ i o n l i 4 0 ^ ^ ^ - j ^ ^ . s 4 * 
8 a 11 y d e 
24614 
A G U I A R , 72, A L T O S . 
• s ^ l e s . Informan", r̂ "* ¿~ 
5 D e P a r t a - e n C T S*< 
2J i jáo Af 
T A M P A R I L L A , 57, B U E N L O C A L P A -
j . J r a c o m e r c i o , s e a l q u i l a m e d i a n t e r e -
g a l í a . I n f o r m e s e n e l m i s m o 
24004 22 s 
T 7 N $30 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
XU C a r m e n , 41, c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o y o t r o 
m á s a l t o . I n f o r m a r á n : S a l u d , 2 - B . C l í -
n i c a ; de 11 a 12 y d e 6 a 7 p . m . 
24598 
J . * . b i t a c i ó n m t e r i o r , ^ r a n d t 
m i d a , $24 a l m e s . sra-ncle. ea £ 
24490 4 S 
• (}. ^ -eré í 
^ J ^ N ^ w Y O R K , A i l I S í T r ^ W núm 
Ĵ / a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s a t ' ^ Vilagros, 
g a n a n 23 p e s o s r-arln 'eb' ^uet! í? 
/ " C A M P A N A R I O . 120. S E A L Q U I L A U N 
K J t é r c e r p i s o e n i¡<'>u, c o m p u e s t o de s a l a , 
c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . L a s 
l l a v e s e n e l s e g u n d o p i s o . iSIás i n f o r m e s , : 
D . P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s . T e l é f o -
n o A - 3 6 9 5 . D e 12 a 3. 
24621 2 3 s . 
1 7 N $65 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
JLU l a c a s a d e A i a l o j a , n ú m e r o 22, e n t r e 
A n g e l e s y A g u i l a , c o m p u e s t o s d e : s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o 
c o m p l e t o , p a t i o y t r a s p a t i o . P a r a m á s i n -
f o r m e s y l l a v e : d i r i g i r s e a A n g e l e s , 14 , 
m u e b l e r í a d e A n d r é s C a s t r o y C o . T e -
l é f o n o A - 7 4 5 1 . 
24452 21 s 
C E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
KD to o t a l l e r , l a c a s a L a m p a r i l l a , 39, d e 
a l t o s y b a j o s , c a s i e s q u i n a a C o m p o s -
t e l a . I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a y V i l l e -
g a s , b o d e g a ^ 
24474 21 s 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A c a s a T a c ó n , 4, f r e n t e a l a S e c r e t a r í a 
d e G o b e r n a c i ó n . E s m u y v e n t i l a d o , c o n 
v i s t a s a l m a r y p r o p i o p a r a o f i c i n a s . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a c a s a . T e l . A - 7 6 2 7 . 
24528 - 21 s. 
O E A L Q U I L A N , E N $175 . L O S A L T O S 
O d e C o n s u l a d o , 24. L a l l a v e e n l o s a l -
t o s d e l 130, d e l a m i s m a c a l l e . I n f o r -
m a n : I - 1 S 1 5 . 
24367 24 s 
SE A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 46 , E s -q u i n a a A c o s t a , u n a a c c e s o r i a d e e s -
q u i n a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a c h i c a ; e n 
l a m i s m a c a s a i n f o r m a n . 
24346 26 s 
V E D A D O 
/ ^ A L L E T R E C E , N U M E R O 73, V E D A D O . 
\ j M o d e r n a . T e c h o s r a s o s . S a l a , h a l l , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s , c u a r t o s 
c r i a d o s c o n s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , g a -
r a j e , j a r d í n y t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s . 
$160 m e n s u a l , $150 p o r a ñ o s . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 7 4 4 4 ; d e 1 a 4. 
24774 2 8 s 
VE D A D O : A L Q U I L O L O S E S P L E N D I -d o s a l t o s d e O n c e y M , s a l a , s a l e t a , 
s e i s c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o y a g u a c a -
l i e n t e . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
24040 22 s. 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
C E A L Q U I L A L A C A S A S A N T O S S U A -
KJ vez y S e r r a n o ; t i e n e s a l a , r e c i b i d o r , 3 
c u a r t o s , g a r a j e , c u a r t o s a n i t a r i o , c o m e -
d o r , c u a r t o d e c r i a d o s e i n o d o r o . I n f o r -
m a r á n : S e r r a n o , 32. T e l é f o n o A - 3 4 5 0 . 
24781 26 s 
T O M A D E L M A Z O . S E A L Q U I L A U N A 
J i J h e r m o s a c a s a s i í t i a d a e n u n a e s q u i -
n a d e F r a i l e , c o n - c i n c o h a b i t a c i o n e s p a -
r a f a m i l i a , g a r a g e y d e m á s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i l i a d e b u e n a p o s i c i ó n . I n -
f o r m a r á n e n O ' F a r r i l l e s q u i n a a F e l i p e 
P o e y , d e 8 a 1 2 . 
24,721 25 s 
T A C A S A O ' R E I L L Y , í )0 , E N E L MjEJ-
jl-í j o r b a r r i o c o m e r c i a l , s e a r r i e n d a . D i -
r i g i r s e a l s e ñ o r M a r i a n o S e o a n c , c a f é 
d é l a e s q u i n a M o n s e r r a t e y A n i m a s . 
24763 . 2 8 s _ 
T O C A L , D E E S Q U I N A , E N C A L L E D E 
JLJ m u c h o t r á n s i t o , c e d o p a r t e c o n g r a n 
v i d r i e r a d e c a l l e , a r m a t o s t e , l u z y t e l é -
f o n o , m ó d i c o a l q u i l e r , p r o p i o p a r a c a -
m i s e r í a , p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a , ó p t i c a , 
j o y e r í a o a l g o a n á l o g o . N e p t u n o y G e r -
v a s i o , s a s t r e r í a . 
24788 24 s 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A P E -
k 3 l e t e r í a " E l P e n s a m i e n t o . " M o n t e , n ú -
m e r o 253, i n d e p e n d i e n t e s y c o n c o m o d i -
d a d e s p a r a u n a f a m i l i a . R e n t a $50 m e n -
s u a l e s . 247S6 24 s 
E l j a r d í n L a M a r i p o s a , o f r e c e a l p ú -
b l i c o e l m a y o r e s m e r o d e a r r e g l o s y 
c u i d a d o s d e s u j a r d í n , t i e n e d o s e m -
p l e a d o s d i s p u e s t o s p a r a ' i r a d o n d e l o s 
l l a m e n ; s o n d e c o n f i a n z a ; t r a b a j a n c u -
r i o s o ; a p r e c i o s m ó d i c o s . V e d a d o . C a l l e 
23, e s q u i n a 10 T e l é f o n o F - 1 0 2 7 . 
24782 24 s 
BARNIZADOR 
E s m a l t a y t a p i z a , a s í c o m o p e g a t o d a 
r o t u r a e n c o l u m n a s , e s t a t u a s y d e m á s 
o b j e t o s f i n o s . S e g a r a n t i z a e l t r a b a j o . 
C o m p r o t o d o m u e b l e u s a d o , o c a i » b i o . 
S e c a m b i a d e c o l o r a l m u e b l e y s e e n -
r e j i l l a . L l a m e a l T e l é f o n o A - 8 4 4 1 . 
24449-50 30 s • 
SE A L Q U I L A E L N U E V O Y E R E S C O p i s o a l t o d e D r a g o n e s , 3 9 - A , c o m p u e s -
to d e s a l a , c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s , c o c i n a , b u e n b a ñ o y d u c h a , l u z 
e l é c t r i c a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P a r a 
i n f o r m e s : D r a g o n e s , 39 , a l m a c é n . 
24803 24 s 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
k 3 c a s a C u b a 110. I n f o r m a n e n l o s b a -
j o s . 
24713 235 
Peluquería 
"TORRE DEL ORO" 
de P. Gualda. 
Casa especial en pelucas 5 
ñes, a precios sin competencia 
25 años de práctica. 
Manzana de Gómez, por 
Monserrate 
i s o -
.'1059 23 s 
SO L I C I T O C A S A D E 40 A 45 P E S O S , q u e t e n g a s a l a , s a l e t a , t r e s o c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . E n el 
b a r r i o d e l a H a b a n a : d e s d e M e r c e d h a s -
t a C h a c ó n y d e s d e B e r n a z a h a s t a M e r -
c a d e r e s . E n v e c i u a r i o d e m o r a l i d a d . D e s -
p u é s d e t o m a d a l a c a s a s e g r a t i f i c a r á a l 
q u e a v i s e a Z u l u e t a 36, F , b a j o s . T e l é f o -
n o A - 4 0 6 8 . C a s a P u j o l , 
24709 2 3 8. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S E G U N D O y t e r c e r p i s o d e M a l e c ó n 16, c o n s a l a , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . I n -
f o r m a n e n C u b a , 78, a l t o s . L a l l a v e e n 
l o s b a j o s . 
24723 2 5 B- , 
DE S E O A L Q U I L A R U N A C A S Q U E P A -s e d e 9 ó 10 h a b i t a c i o n e s p a r a d e d i -
c a r l a s a v i v i e n d a s y m e h a g o c a r g o de 
c o n s e r v a r l a e n b u e n e s t a d o p o r h a c e r l o 
ñ o r m i m a n o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o d a n -
d o d e t a l l e s a P r a d o , 117 . M . C a s t r o . 
24722 2 ¿ s e P -
O p o r t u n i d a d : O c a s i ó n a c e p t a b l e , s i n 
e x p o n e r c a p i t a l . A l q u i l o a m p l i o s a l ó n 
y e n b u e n a s i t u a c i ó n , c o n t o d o e l m a -
t e r i a l n e c e s a r i o p a r a a b r i r u n a a c a -
d e m i a n o c t u r n a . E n S a n J o s é , 1 , d a -
r á n r a z ó n . 
24680-81 22 s 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , D R A G O N E S . 44 , p a r a b a r b e r í a u o t r o n e g o c i o c u a l -
q u i e r a . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
24700 27 s 
C E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , E N L O 
m á s a l t o d e l r e p a r t o d e K i v e r o , c a l l e 
d e J o s e f i n a , n ú m e r o 27 , e s q u i n a a s e -
g u n d a , u n a c a s a - q u i n t a , c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s , r o d e a d a d e j a r d i n e s , a c i n -
c u e n t a m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l m a r , c o n 
s e i s c u a r t o s , e n $170 m e n s u a l e s , n o le 
f a l t a e l a g u a n u n c a n i h a h a b i d o e n f e r -
m o s n u n c a . I n f o r m a n e n f r e n t e , s u p r o -
p i e t a r i a , o e n s u e s c r i t o r i o . S a n N i c o -
l á s , IOS. T e l é f o n o M - 1 2 6 9 . 
24577 2 3 S 
^ T I B O R A . A L Q U I L O C A S A C O N S A L A , 
Y s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , 
c o c i n a , t e r r a z a , p a t i o y t r a s p a t i o . S a n 
F r a n c i s c o y S a n L á z a r o , b o d e g a . 
24613 22 s. 
C E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A E S T A -
k J b l e c i m i e n t o , l a c a s a C o l i n a y D e l i -
c i a s , J e s ú s d e l M o n t e , c o n d o s a c c e s o -
r i a s . I n f o r m e s : M a r t í , n ú m e r o 7, D e p a r -
t a m e n t o d e c i g a r r o s " G e n e r . " d e 8 a 11 
y d e 1 a 4. 
23910 . 21 s 
CERRO 
C E A L Q U I L A E N 20 P E S O S L A C A S A 
KJ d e m a n i p o s t e r í a , s a l a , d o s h a b i t a c i o -
n e s , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a . B & l l a v i s t a , 1 6 - B , R e p a r -
to B e t a n c o u r t . C e r r o , c e r c a d e l a c a l z a d a . 
I n f o r m e s : A y a l a , a l l a d o . 
24512 o5 s< 
tflAüiAiMAO, t t í B A , 
COLIMísía í POGOLOTTi 
I V T A R I A N A O : S E A L Q U I L A L A A M -
Í.TJL p i l a y h e r m o s a c a s a , c a l l e d e S a -
m a , n ú m e r o 34. L a l l a v e e I n f o r m e s e n 
S a m á , n ú m e r o 30. 
24044 2 4 a 
i H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
X T ^ L P R A D O , G R A N C A S A D E H U E S -
J L J p e d e s . P r a d o , 65, a l t o s , e s q u i n a a T r o -
c a d e r o . H a y d o s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 
c o n v i s t a , a l p a s e o , y d o s i n t e r i o r e s . C o -
m i d a y a s i s t e n c i a i n m e j o r a b l e s , p r e c i o s 
m o d e r a d o s . 
24754 24 8 
PARK HOÜSE 
C a s a p a r a f a m i l i a s . N e p t u n o , 2 - A , T e l é -
f o n o A - 7 9 3 1 , p a r a f a m i l i a s d e g u s t o . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P a r -
q u e C e n t r a l . I n t e r i o r e n y e n l a a z o t e a , 
p r o p i a s p a r a h o m b r e s , e x c e l e n t e c o m i d a ; 
t r a t o e s m e r a d o . 
24740 5 o 
Q E A L Q U I L A , E N L A M A N Z A N A D E 
O L u z , O f i c i o s , 35 , h e r m o s o l o c a l p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , e s e s q u i n a , d a n d o a t r e s 
c a l l e s c o n s u s p o r t a l e s , l a l l a v e e n l a 
b a r b e r í a a l l a d o . I n f o r m a r á n : P r a d o , 
21 a l t o s . 00 
24540 28 8 
MURALLA, 18 , ALTOS. TERINADA LA p i n t u r a d e a l g u n o s d e p a r t a m e n t o s s e 
a l q u i l a n ; l o s h a y c o n v i s t a a l a c a l l e 
e i n t e r i o r e s ; a g u a a b u n d a n t e d u r a n t e e l 
d í a y l a n o c h e . 
24824 • 2 4 s . 
X J R A D O , 123, P R I N C I P A L , E N T R E D R A -
± . g o n e s y M o n t e , s e a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n ; s e a d m i t e n d o s a b o n a d o s , p o r c a s a 
y c o m i d a , u n p e s o d i a r l o c a d a u n o . 
24821 2 6 s 
  e s s c d a u n a , o 
q u e g a n a y p e s o s , s i n - m n p í i ' ^«J ^ 
m i t e n a b o n a d o s a £ S e S - / 5 C 
A - 5 6 2 1 . _ 24608 ^ b 
" D A R A O F I C I N A S E N CASA 
JL s e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o l ^ 
u n a c o n b a l c ó n a l a c a l l t 4nes. í i J 
- C U ' ' 4 S . K A , n a r ° U r a y T e n i e n i e l e ^ í 
21 T A N U E V A D U E S A D E L í T ? ^ 
JLJ s a d e h u é s p e d e s de CV>m. Aiti 
o f r e c e e s p l é n d i d a s h J ^ ^ M 
c o m i d a s u p e r i o r , c o m p l e t o confon a!l 
u n t e n a b o n a d o s a l comedor Se1 
24382 ür' 
/ ^ A S A B L L K R I T Z . INDUSTRlTT^ 
\ J q u i n a a S a n R a f a e l , d e c a r S 6 
p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d o c o S , 
nfi S O L I 
¡5 gusten 
jo. Tambi 
»ii03, p a n 
24791 
) 16 años 
i familia , 194, V 24T81 
SE S O L I 
Iia->4415a ^ m e S a a 20 PeSOS al rae".111" Catplnterí; 
24804 
"E 8 0 L P 
las b a l 
/ ^ l A S A A M E R I C A N A DECENTE" 
y q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con o s l n n a u " » 
b l e s . M u y l i m p i a , p u n t o céntrico «fiada peí 
t o d a l a n o c h e P r e c i o m ó d i c o . A s / J y sin pre 





T T N M A G N I F I C O D E P . U i T A M E V T í T í 
* J e s q u i n a , s e a l q u i l a en la casa-í 
f a m i l i a s do A g u i l a , 113, esquina 
K a í a e l . a l t o s d e l a n u e v a joml l 
C u e r v o y S o b r i n o s . J S m 












las. C a l h 
re B a ñ o s 24650 
JE DES! 
5 na ed í 
ora s o l a 
b 7-D 
JE SOL } snlar. 
de A. ViLLANUEVA 
6 . L A Z A R O T B E L A S C 0 A B ' 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s con baío pr 
i o , a g u a c a l i e n t e , t e l é f o n o y «ieraiiw, 
jr n o c h e . T e l é f o n o A - Ü 3 9 1 . 
23529 3(11 
C a s a p a r a f a m i l i a s , A g u i l a , 113, 
q u i n a a S a n R a f a e l . A m p l i a s y i 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n baleó» 
S a n R a f a e l . B a ñ o s c o n a g u a 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
24052 
GRAN H O T E L " A M E R I C A 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a Barceio 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz, 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o sin 
d a , d e s d e u n p e s o p o r persona, y 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a r 
y p o r m e s e s , p r e c i o s convencioni 
T e l é f o n o A-2996. 
23532 
HOTEL L0UVRE 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . DesP | 
g r a n d e s r e f o r m a s es te acreditan j 
o f r e c e e s p l é n d d i o s d e p a r t a m e n t o s ^ 
Qo, p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . preu 
v e r a n o . . T e l é f o n o A-455(). 35 
23721 ; — 
HOTEL ROMA 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d j f f 0 ^ fi 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o , I 
p a r t a m e u t o s c o n b a ñ o s itacloneí 
¿ i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s ^ S Sil 
n e n l a v a b o s d e a g u a ^ / f ^ f r e c e / 
D i e t a r i o , J o a g u í n M o c a r r a s ^ ^ 
f a m i l i a s e s t a b l e s , e l b o s p e ^ a i * 
r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de w. 630 y 
i ; * ' a qoíÍc vfntfA R o m a , a/" I é f ¿ n o : A - 9 2 6 8 , H o t e l R o m a , - - ^ 
t a A v e n i d a ; y A - 1 5 3 8 . P r a d o ^ 
VOll-Lim, J ^ ~ _. . 
HOTEL PALACIO COL0« 
L i a d a s , t o d a s c o n b a l c ó n a l a b l a d a s , t o d a s c o n 9 a ^ o s " de 
e l é c t r i c a y t i m b r e s ^ ^ T l S . i 0 ¿ 
l í e n t e y . f r í a '̂ on? A % ii» 
s e s , h a b i t a c i ó n , $40. 1 or 
m i d a s , $1 d i a r l o . P r a d o . 6 L $ 
E ü ^ -¿XSv̂ ' 
Q E A L Q U I L A N O O S R A » ^ 
fe a m a t r i m o n i o s m nlfios 0 0 giDJ 
l a s , e n c a s a p a r t i c u l a r conerenc^ 
t e n e i a , s e e x i g e n y d a n 
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24797 
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QE S O L I 
0 una cr 
. «ro 30, 
taw suel 24558 
p S S A L 
L una c 
* casa j 
Krto. Se < 24556 
'» S O L I 
'10, qu 
SP» su o 
Salud, 24540 
•*/ n», (111 




t í ra te , 3 
Ító35 
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EN 13 Y 10, ALTOS (V^ ^ 
S e a l a u i l a n d o s ^ ' 
to d e b a ñ o ? s e I ^ l 0 ü r e c l o í f e> 
d i e n t e , g r a n t e r r a f * ' ^ d e ^ ^ / i ' ' ^ 
I e s . L a l l a v e e n - ^ 47; de 1 a 
i n f o r m a n : E m p e ^ 0 ' * ' ' 




C R I A D A S D E 
P o c o t r a b a j o y ^ ¡J^o ^ 
V e d a d o , c a l l e 20 n u ^ 
d o d e l a b o d e g a -
C 7744 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A D I E U S I L I E 
• £ p L A U J p e r i ó d i c o d e ra*-
a u n a c r i a d a d e m a n o p a r a 
^ ^ a c e r e s de u n a c o r t a f a m U i a , 
ĵt̂ -r̂ TfTTvyÁ C R I A D A . P E M N -
1 inn l! CbSO^t/ cr iada de mano, p a r a Cár-
^ ^ o l a í n f o r m a r t en el H o t e l P a s a j e ; ba-
24 s 
^ ^ ¡ ^ T o i a d a d e m a n o , q u e 
' 58 TohMĝ ón y t r a i g a b u e n a s r e -
^ • 1 ^ 7 S u e I d o $ 2 2 y r o p a l i m p í a -





Vedafl0» " — ' " 24 s 
^ ^ T T Í r í r T una joven , e s faso -
\cS 80 ^ los quehaceres -de u n a f a m i -
S l*' ' ' C v que cocinar. Sueldo 20 pe-
j¿. n0rnoa l impia , que tenga referencias , 
«f y as 2o. piso. 
5^739 
- r r T T ^ ^ una c r i a d a de ma-
Í £ 8 . n lüo'la, due tenga referencias, 
S110',,. 5 <así e squina a 21. T e l é f o n o 
R ^ r X * u e W ^0 y ropa limpia- 24 s 
li, ^ ' «Ti 
24 s 
Jesüft ^ r r r T o M A K t N A M A N E J A D O R A . 
^ l ^ ^ n , nue sepa atender u n mno de 
n l /bueífp's de nacido, con recomenda-
^ n u e - vava a un Ingenio , buena ca -
MlN¿tí ciín-,q, ofendida, buen sueldo. S i n(*BBS t a . , . ^ ^ blen at am ^ ^ ^ ^ Cal l6 entre 












0 sin m 
trko j . 
0. 
i casa m 
uina j ' ' 
Joyería 
ÍHATI, ? 
" - r T ^ T ^ U N A C R I A D A . P E N I N -
S'lular " ,U 'buen sueldo- S a n N i c o l á 8 ' 
^ ^ T r n T ^ t > V C R I A D A , P A R A T O -
SOV1^eI^ici0j incluso cocinar, de fa-





T ^ T r n T ^ U N A B U E N A M A N E J A -
que sea c a r i ñ o s a con. los n i ñ o s 
^ i t é acostumbrada a manejar . Nove-





^ T T c i T A U N A B U E N A C R I A D A 
^ ' j . mano que sea l i m p i a y t r a b a j a -
^ d xovená, n ú m e r o 10, entre S a n F r a n -
^ J Milagros. V í b o r a . 
2479T 24 s 
r r ^ T C Í T A U N A C R I A D A . Q U E L , E 
Eeu8?en los n i ñ o s . Sueldo $20 y l a v a -
> También una muchachita, de 14 a 15 
l / T a A cuidar u n n i ñ o . S u á r e z 4T. 
24791 
^TTciTO UNA M U C H A C H A . D E 14 A 
• i 16 años, para ayudar en la c a s a ; po-
ol familia. I n f o r m a r á n : cal le K , n ú m e -
194, Vedado. 
24784 
r^gOLICITA U N A P E N I N S U L A R , D E 
vi mediana edad, formal , p a r a a y u d a r a S i J l i q ^ c e r e s de l a casa. K n Sol. 123. 
- Carpintería. 24 s 
í fgOLlCITA P A R A I . A L I M P I E Z A D E 
Jlas habitaciones y z u r c i r l a ropa, una 
írlada peninsular, que sea m u y formal 
» «In nretensiones. Sueldo: 20 pesos y 
Íom limpia. T e l é f o n o A-2530. C a l l e 17, 
ii entre 8 y 10, Vedado, 
'sns 24 s. 
SE N E C E S I T A U N A C A M A R E R A Q U E tenga práctica en el trabajo y t r a i g a 
referencias. Informan en A g u i a r , 47. ba -
jos, izquierda. 
f f l í S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
1 D no, que duerma en la casa. Sueldo 
(20 y ropa l impia. Monserrate, 127, a l -
~s¡i de L a Hispano C u b a n a . 
KB D E S E A UNA P E N I N S U L A R , Q U E 
J sea limpia, para m a n e j a r una nifi i ta 
ayudar a la otra t r i a d a a los d e m á s 
lueüaceres, son cuatro de f a m i l i a ; se 
la buen sueldo y nue tenga referen-
las. Calle 3a., n ú m e r o 273, moderno, en-
te Baños y D, Vedado. 
24650 , i 22 s 
?E D E S E A UNA S E S O R A , D E M E D I A -
5 na edad, para a c o m p a ñ a r a u n a se-
ora sola. In forman: S a n F e l i p e , n ú m e -
t) 7-D. 24649 23 S 
JE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E I Í I N -
) sillar. Cerro, 741. 




ÍE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
J tres de fami l ia , que entienda algo de 
ocina. Se da buen sueldo. San L á z a r o , 
5, enire San F r a n c i s c o y Milagros , V I -
«ta. Se pagan los viajes . 
24691 23 s 
— i J 
a, 113, 
ilias y r 
n bakÓ! c E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
una criada de mano, en L i n e a , n ú -
'ffo 30, altos, e squ ina a J . Se paga 
mm sueldo y ropa l i m p i a 









SALUD. 101. A L T O S , S E S O L I C I T A 
-l una criada, p a r a los quehaceres de 
* casa y cocinar para un m a t r i m o n i o 
^J; t>e exigen referencias . 













í S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
tjue sepa serv ir b ien, para corta fa -
llía. Sueldo, ^0 pesos y ropa l i m p i a . 
Uecón, 12, bajos, derecha. 
Í4708 23 s. 
5 S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
JO, que tenga buenas referencias y 
•W su o b l i g a c i ó n , c a s a de corta f a m i -
- . .^ud, 67. altos 
24o40 2'* 8 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
(iue sepa c u m p l i r su o b l i g a c i ó n , 
i v i * 2' n ú m e r o 6, esquina Q u i n -
«. vedado; sueldo 20 pesos y ropa l im-
"«spués de las nueve de l a m a -
24539 22 b 
- DESEA U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
MnZt ' para los quehaceres de u n m a -
fctmJ0Ulgual b lanca que de color. Mon-
^ g ^ b a j o s . ^ ^ 
S l r ^ 0 ' 1 . ? ' - 4 lJ>,TA C R I A D A D E M A N O , 
[«m/r o uekl0 ;f-0 y rol ,a l impia . I n -BBS.'j. :Compostela y P a u l a , bodega. 
22 s. 
P t t S C 1 [ ^ A XJyA C R I A D A P A R A L A 
la cle dos babitaeiones, serv ir a 
i WerenH,y \íne sepa l"0ser. Debe tener 
24¿4 Animas , 141, altos. 
22 s. 
C R I A D A Q U E D U E R -
de nno „colOL-aci6n, p a r a l a l impie 
«•la n e r ^ a^a y P a r a atender a una 
!»«a a i . • ^^saje de Giquel , segunda 
^ izquierda, entrando por Nep-
22 s. 
C!e s o l i c i t a una c r i a d a de comb-
*-~J dor. q.ue sea l impia , sepa su obliga-
c i ó n y tt>nga referencias , p a r a una casa 
del Vedado. Sueldo $20. P a r a t r a t a r : San 
Miguel , 53; da 2 a 4 p. m. 
24493 * 21 s 
SE S O L I C I T A N . P A R A U N A P I N G A cerca de G ü i n e s , una criada, un co-
cinero o cocinera, y u n a lavandera . Se 
p a g a n buenos sueldos. D i r i g i r s e a L i -
nea, 47, e squ ina a C . P r e s e n t a r s e en-
seguida. 
24490 o5 B 
/ C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A E N M A L E -
VA cOn, 29, altos, c a s a del doctor J u l i o 
A. Arcos . 
24029 21 s. 
"17 N S A L U D , 34, S E S O L I C I T A U N A 
O c r i a d a de mano, para los altos. Suel -
do : $20 y otra p a r a los bajos. S u e l d o : 
$18. Se da ropa l impia . 
24508 21 s. 
CARPINTEOOS 
Operarios , m e d i o s operarios y aprendices, 
se neces i tan en los ta l leres de Novabue-
n a y S t w a r t , Buenos A i r e s , n ú m e r o s l o 
y 18; t rabajo permanente. 
24765 2 o 
T O N E L E R O S 
Se necesitan toneleros en la C o m p a ñ í a 
Proveedora d© E n v a s e s , S. A . , antes L o s 
K i o j a n o s . A r b o l Seco, n ú m e r o 52. J o r n a -
les inmejorables . „„ 
24757 28 s 
Q E N E C E S I T A N O B R E R O S P A R A T R A -
O bajos de acero. B u e n j o r n a l . D i r i g i r -
se a los A l m a c e n e s de l a A m e r i c a n bteei 
Co. Hacendados . „ . 
24802 ¿ i a _ 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -r a C a m a g ü e y . So trata bien y se le i 
da buen sueldo. I n f o r m a n en Escobar , 
117. 24333 21 s I 
UN A M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A E N i K . 193, entre 19 y 21, Vedado. Sue l - i 
do 18 pesos y r o p a l impia . 
24388 22 8 i 
f N M A L E C O N , 311, A L T O S . S E S O L I - | 
JCJ c i ta u n a cr iada para u n á s e ñ o r a y ; 
una n i ñ a . Sueldo $2.000 y r o p a l impia . 
24448 21 s 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E N I N -l su lar , para l i m p i a r y coser. S a n Mi-
guel. 200, antiguo, b a j o s ; y otra p a r a 
cocinar. 24500 21 s 
MA N E J A D O R A : : S E S O L I C I T A U N A , p a r a l a casa C a l z a d a , 78-B, en el 
Vedado, entre B y C , con buenas re-
ferenc ias , b ien b lanca o ü e color. 
24023 22 s 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i e s e a C H A P E L A I N & R O B E R T -
S O N , 3337 N a t c h e z A v e n u e , C h i -
c a g o , E E . U U . 
P . 30d-21 8 
LICENCIAS 
U j £ y i ; ¿ 0 £ M A N O 
/^RLIlDO DE MANO. SE SOLICITA! 
uno, que sepa su o b l i g a c i ó n , en E m - I 
pedrado, ». Sueldo $30. Debe traer in tor - \ 
m e s de las casas donde h a y a servido, i 
24772 24 s 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
KJ l impieza do una f á b r i c a de calzado y 
hacer mandados , sueldo $10 s emana l , p a -
r a t ra tar de 8 a 11 de la m a ñ a n a en 
San Pedro y S a n t a Cata l ina , en el Cerro . 
24668 23 s 
C J E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O Q U E 
kJ) e s t é m u y p r á c t i c o en e l servicio de 
comedor y otro cr iado p a r a segundo. Se 
ex igen referenc ias . . C a l z a d a del Vedado, 
103, e squina a 4. 
24711 23 s. . 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O mano, con recomendaciones, y un 
muchacho p a r a e l j a r d í n , en T u l i p á n , 
19 B u e n sueldo. 
24574 22 S 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen cr iado . Sueldo $35; dos ca-
m a r e r o s $20; u n hombre p a r a j a r d í n . $30; 
diez t rabajadores para f á b r i c a $2 d i a r i o s ; 
dos mozos p a r a a l m a c é n , u n dependiente 
y un ayudante . H a b a n a , 114 
24631 22 s. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
k J que sea joven y que tra iga referen-
cias . C a l l e 23, e squ ina a B , Vedado. 
24482 21 8 
"cocineras 
C o c i n e r a : s e n e c e s i t a u n a , b u e -
n a , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . S e p a 
g a b u e n s u e l d o , p e r o n o s e d a p i -
r a l a p l a z a . S i n o s a b e c o c i n a r 
b i e n , q u e n o s e p r e s e n t e . C a l l e K , 
1 8 6 y 1 8 8 . e n t r e 1 9 y 2 1 . V e -
d a d o . 
C 7717 3d-19 
" r \ E S E O T O M A R U N A G E N E R A L C O -
JL> c i ñ e r a , e s p a ñ o l a , que sepa t a m b i é n 
de r e p o s t e r í a , t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n , que 
v a y a a u n Ingenio , b u e n a casa, b ien 
atendida, buen sueldo. S i no sabe coci-
n a r b ien que no se presente . C a l l e 27, 
entre J y K . a l lado l a esquina de K . 
24768 24 8 
T T N M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A 
O muchacha , p e n i n s u l a r , p a r a coc inar 
y a y u d a r a la l impieza de la casa. B u e n 
sueldo. Debe t r a e r referencias .Ca l l e C, 
n ú m e r o 63, altos, en tre 19 y 2 1 ; de 8 a 12. 
24741 24 s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A para m a t r i m o n i o solo. B u e n sueldo y 
puede dormir f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . S a n 
Rafae l , 03-A, al tos . 
24822 24 s. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k J duerma en el acomodo y u n a m a n e j a -
dora, de m e d i a n a edad, p a r a n i ñ a de dos 
a ñ o s , en el n ú m e r o 180, ca l le 11, Vedado, 
esquina a I , t e l é f o n o A-3109. 
24805 24 8. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E E N -
k J t ienda de cocina, p a r a corta fami l ia . 
C a s a ch ica , buen trato y buen sueldo. 
A g u i l a , 8, bajos . 
24698 23 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , que sepa coc inar , es p a r a cor ta 
fami l ia , buen sueldo. S a n F r a n c i s c o . 43, 
e s q u i n a L a w t o n , V í b o r a . 
24682 23 8 
SO L I C I T A M O S C O C I N E R A Q U E S E P A c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , es para 
corta f a m i l i a . S a n Inda lec io 27, entre 
E n c a r n a c i ó n y Cocos, J e s ú s del Monte. 
24715 23 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -s u l a r y que sea ser ia , en M a l e c ó n , 25, 
bajos. 
24710 23 s. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
k3 s ea aseada p a r a corta fami l i a . Malo-
j a 99. 
24704 23 s. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O ayude a los quehaceres de l a casa, 
para dos de f a m i l i a , es p a r a i r a l cam-
po. Sueldo 15 pesos y ropa l impia . S a n 
l ia fae l , 12, altos . 
24587 22 s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a y repostera , que sepa bien su ofi-
cio, sino que no se presente ; se da m u y 
buen sueldo y son pocos de f a m i l i a . C u -
ba. 14. 24585 22 s 
J j ^ N l T A C O L O C A C I O N ! ! 
•"tí^rtós0 ,C^lada para comedor, dos p a r a 
> ^ a s ' costureras , dos s i rv i entas 
' Í N o r a s l ú d a n l a enfermera, dos ma-i- - " ^ . t i i j i ^ , ^iijlcimera, uos a -
denárJ'"11. coc inera' •f25 cada u n a . 
ana, i i 4 e n t a c a f é P a r a campo. $35. 
22 s. 
í ¿ 0 l á t ^ e n l a C a l z a d a d e l a V í -
o & l r ' n Í Í m e r o 7 0 1 ' u n a c r i a d a d e 
" ' ^ T e l é f o ^ 1 - 2 8 4 0 . 
6d-18 
y ^ í n ? ^ V N A C R I A D A D E M A -
entre E y F , a l lado del n ú -
3 "tlos^nio" oblieacion' y s e a ^ c a í i ü o s a 
^ T ^ I • Sueldo $26 y ropa l impia . 
r .->ji'N 21 s 
^ ^ ¿ K c r l a u f ^ - V ^ S E N E C E S I T A Ü~V 
' ii Jí®a 1.lrnPia en su perso-
\0' pÍs^U \ * A C R I A D A D E M A -
^ s í n ^ V 1 9 - e.ntre 21 y 23- Sue l -
u 0̂ se nreV^Jír10 buenas referencias ^72 86 ^ s e m e . 
I 8 
í - f c - • — 21 8 
K ^ I C ^ o s ^ M U C H A C H A , D E 
f¡."H '^a . la df1 t í a r a a y u d a r a l servi-
N&4ealtad. E n ̂  I^- -a -1UCl ' í 1 ' eS(lnl-m i s m a se desea una 
N Abajado?; 'V' QVE 8 E A F O R M A L 
PTo t ml^:,MPar.a a t e n c i ó n l impieza 
K - > ^ í f i o o t ;«t °10 £ cuidado de un 
T r t 1 ^ L a m o T o « S 0 8 Í feSU6ld0- Mi-
í S l f a - Pr-ído ^ CRIADA D E MANO, 
~ « i p e r l ó d i c r . rea» 
253/ 
Q E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y 
kJ u n a c r i a d a de mano, en l a calle F , 
n ú m e r o 16, ant icuo , entre 11 y 13, e n 
el Vedado. L o m i s m o es que sean b l a n -
cas o de color. 
24575 22 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -
ñ o l a , de m e d i a n a edad, para i r a l 
c a m p o ; sueldo $25. I n f o r m a n en C e n t r a l , 
n ú m e r o 10. C a s a B l a n c a . 
24557 22 8 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P O R -
O mal , no tiene que hacer l a compra. 
Puede d o r m i r o no en l a c o l o c a c i ó n . Sue l -
do $20 y ropa l impia . I n f o r m a n : Compos-
te la y P a u l a , bodega. 
24G28 22 8 
p a r a portar a r m a s de caza y Para, ca-
zar. Igua lmente p a r a uso de r e v ó l v e r s ; 
y c o m p r a de pertrechos. Cert i f i cados de 
nacimiento, matr imonio y d e f u n c i ó n en 
los Juzgados Munic ipales , Audienc ias y 
P a r r o q u i a s de toda l a I s l a . Se redac tan 
ins tanc ias . TacOn, 6-A. Doctor T i b u r c i o 
Agu irre , Mandatar io J u d i c i a l , 
24090 29 s 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 15 A 20 a ñ o s , p a r a a u x i l i a r de carpeta , que 
sopa de m e c a n o g r a f í a . Monserrate, 127. 
L a Hi spano Cubana . 
24688 23 s 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O t 8 B N E -cesita uno, que r e ú n a las siguientes 
cua l idades : I r a . l ^ 6 ^ ™ y buena y 
buena o r t o g r a f í a . 2a. * acuidad p a r a re -
dac tar c a r t a s y documentos y hacer y 
ex traer notas de archivos. 3a. D i spos i -
c i ó n p a r a cobrar. 4a. Presentar g a r a n -
t í a s de honradez e Idoneidad. 5a. I n -
dicar sueldo que pretende. 6a. P r e s t a r 
f ianza . Apartado 2223. 
24441 21 • 
E S O L I C I T A U N M O Z O P A J I A L A 
l impieza de a lmaceu. I n ú t i l presen-
tarse s in referencias . I n f o r m a n : U n i v e r -
s 
44 Â av̂ ^̂ . ' • VJUIVCI-
sa l Muslc a n d C o r a m e r c l a l Co. A l m a c é n 
os. San Rafae l , 1. 
de P l a n o s . 
24458 21 s 
Q E S O L I C I T A U N A U X I L I A R P A R A 
k3 escri torio con conocimientos de I n -
g l é s , teniendo que hacer los cobros de 
la casa . Se exigen referencias y garan-
t ía para d e s e m p e ñ a r es ta Aplaza. Infor-
m a n en A v e n i d a de I t a l i a , n ú m e r o 101. 
' 21 a 
F e r r e t e r í a 
24484 
N E G O C I O V E R D A D 
Solicito socio con poco dinero p a r a un 
buen establecimiento, que trabajando de-
j a . B u e n sueldo. I n f o r m e s : L u z y Com-
postela, ca fé , en l a v i d r i e r a de tabacos 
24530 • 21 s. ' 
CH A U F F E U R : S E N E C E S I T A U N O , p a r a la cal le C , n ú m e r o 10, en e í 
Vedado, que a la vez entienda l a parte 
m e c á n i c a , con buenas referencias E l que 
no las tenga que no se presente. 
24022 22 s 
SE Ñ O R A M E R I C A N O , S O L I C I T A B U E -na m e c a n ó g r a f a p a r a t r a b a j o s d iar ios 
en e s p a ñ o l , cuando e s t á en la H a b a n a . 
L o paga b ien cada d í a s i es inteligente 
y tiene o r t o g r a f í a ; no i m p o r t a s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a , v i e j a o joven . M r . K i n a r d . 
B o x 1627. 
24676 23 s 
SE S O L I C I T A U N M O Z O , Q U E S E P A cor tar bien la yerba del j a r d í n y l i m -
p iar los canteros y hacer buena l impieza, 
s in s e r v i r l a mesa, con buenas referen-
cias , en S a n M a r ' a n o y R e v o l u c i ó n , V í -
bora. 24655 23 S 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A R A l impieza de l a oficina, etc. T e n i e n -
te Bey , 55. 
24652 23 S 
SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C A B -peta, p a r a casa de comercio en esta 
c iudad. D i r i g i r s e por escrito, p a r a apre-
c iar l a le tra , a J . N. M a r t í , V i l l egas , n ú -
mero 73, al tos , exponiendo sus pretensio-
nes, act i tudes y edad, as í como las r e -
ferencias que pueda ofrecer. 
24702 23 s 
S O L I C I T O S O C I O 
P a r a u n a f r u t e r í a que t r a b a j a n d o de ja 
200 pesos l 'bres . Vende 50 pesos d iar ios . 
T i e n e buen barr io . Informes, L u z y C o m -
postela, c a f é , en l a cant ina . 
24728 23 s. 
JOVEN, PARA TRABAJOS DE OFICI-na, con a lguna p r á c t i c a y conocimien-
tos de i n g l é s . Ten ien te B e y , 55. 
24538 22 s 
O p o r t u n i d a d : N e c e s i t a m o s a g e n t e s a c -
t i v o s e n t o d o s l o s p u e b l o s y c i u d a d e s 
d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , p a r a u n 
p r o d u c t o d e m u c h o c o n s u m o y f á c i l 
v e n í a . E s c r i b i r a M e n e n d e z , A l v a r e s 
y C o . A p a r t a d o 1 9 6 6 . H a b a n a . 
24G0C 26 s 
SE N E C E S I T A U N C H A U F F E U R C O M -petente. Se pref iere de color. que 
tenga buenas recomendaciones . P í d a n s e 
Informes a s e ñ o r A . G ó m e z . T e l é f o n o 
A-9348; de 10 a 11 a m. y de 3 a 4 p m. 
24579 22 s 
T V T A N I C U R E , T E N G O C U A T R O Y N E -
Í.TX cesito tres m á s , sueldo 5 pesos dia-
rios , s i no es excelente o buena profe 
súona l que no se presente, v i e j a s no las 
quiero, solo p a r a a r r e g l a r s e ñ o r a s . E n 
l a g r a n P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
Neptuno, n ú m e r o 81. 
24576 26 s 
AU X I L I A R D E O F I C I N A N E C E S I T A -mos uno que sea experto en c á l c u l o s 
y sepa e s c r i b i r en m á q u i n a . B u e n suel -
do. D i r i g i r s e : A p a r t a d o 202, H a b a n a . 
24610 22 s. 
Q , E S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O Q U E 
k3 tenga p r á c t i c a y conocimientos en bu-
fete de abogado, p r e f i r i é n d o s e es tudian-
te de Derecho. B u e n sueldo, s i r e ú n e con-
dic iones beneficiosas. I n f o r m a n en Obis-
po, 83, a l tos de L e Pr intemps . 
24642 22 s. 
SE S O L I C I T A U N A S E í f O R A O S E S O R I -_ta para l a a t e n c i ó n completa de un 
n i ñ o de diez a ñ o s . H a de ser persona c u l -
ta, p r e f i r i é n d o s e que sepa i n g l é s o. f r a n -
c é s y que tenga v o c a c i ó n p a r a la ense-
ñ a n z a . I n f o r m a n en Obispo 83, altos de 
L e P r i n t e m p s . S u e l d o : de $30 en adelante. 
24643 22 s. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Se so l ic i ta u n a persona que disponga de 
2.000 pesos p a r a e n t r a r de socio con otro 
en un g r a n c a f é en el centro de la H a b a -
n a ; t iene contrato y no p a g a a l q u i l e r y 
le quedan 73 pesos l ibres de a lqui l eres 
en ca fé vende 2.000 pesos mensuales . I n -
f o r m a n : L u z y Composte la , c a f é , e l c a n -
tinero. 
2463S 22 s. 
¿ Q U I E R E U S T E D T R A B A J A R ? 
D i r í j a s e a M e r c a d e r e s 6 , a n t i g u o , 
b a j o s , d e 9 a 1 0 a . m . , q u e s e l e 
f a c i l i t a r á u n t r a b a j o m u y f á c i l y 
p r o d u c t i v o . 
24018 21 
AL B A S f l L : S E N E C E S I T A U N O , Q U E sea cur ioso p a r a hacer pisos de mo-
saicos y colocar azulejos , y se prefie-
re que t a m b i é n sepa a d e m á s de dar le-
chada, p i n t a r puer tas y pers ianas . H a -
bana , 49, e squina a T e j a d i l l o ; de 1 a 4. 
H a de t e n e r r e c o m e n d a c i ó n de su m a -
nera ele t r a b a j a r . 
24442 21 b 
N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A U N A C O 
c i ñ e r a p a r a u n matr imonio y dormir 
en el acomodo. D a n r a z ó n e n l a C a l z a d a 
de l Cerro n ú m e r o 438-C. 
24617 24 s. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A cocinera . D e 11 a 4. Vi l l egas , 100. 
24515 k 21 s. 
IP N ACOSTA, 29. ALTOS, SE SOLICI-Li ta una muchacha, peninsular , que se-
p a cocinar y ayude a los quehaceres de 
la c a s a ; sueldo el que se convenga; s i 
quiere puede d o r m i r fuera de l a co-
l o c a c i ó n . 
i 24426 21 s 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
KJ muchacha de 14 a 16 a ñ o s , en cal le D , 
n ú m e r o 207 (entre 21 y 23) Vedado. De-
b e r á n saber su o b l i g a c i ó n y tener quien 
las recomiende. 
24521 ; 21^8^ 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , p a r a corta f a m i l i a , durmiendo en la 
c o l o c a c i ó n , se da ropa l i m p i a de vest ir 
y de cama, sueldo $20. Sa lud, 71, a l tos , 
e s q u i n a a L e a l t a d . 
24464 21 s 
S E S O L I C I T A N 
p a r a u n a casa de comercio 
i m p o r t a n t e 
3 E X P E R T O S C A L C U L I S T A S 
D E F A C T U R A S E X T R A N -
J E R A S 
E s p o s i c i ó n permanente, y s e r á n 
prefer idos aquel los que tengan 
exper ienc ia de a lmacenes de sede-
ría o f e r r e t e r í a . E s p e c l f í q u e s e ap-
titudes y pretensiones por car ta 
m a n u s c r i t a a H . P é r e z , Apartado 
2449, H a b a n a . 
C 7689 4d-18 
s E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a repostera . Sue ldo: $25. Prado, 16. 
24404 21 8. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O , P A R A u n ingenio, en l a provincia de S a n -
ta C l a r a , que dé buenas referencias. S a n 
J u a n de Dios . 3, a l tos; de 2 . a 4 ú n i c a 
mente. 24471 21 s 
\ V I C U L T O R , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A S O -
JTX. c ió p a r a establecer negocio en g r a n 
escala. T a m b i é n representa g r a n j a a v í -
cola. F . G a r c í a . S a n Pedro , 12, I n f o r m a n . 
24380 22' U * 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
! 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
Ind . 14 a-
V A R i C S 
CA R P I N T E R O : S E N E C E S I T A U N O , que tenga quien lo recomiende; en 
H a b a n a . 49; de 1 a 4. 
2443 21 s 
A G E N T E S 
L o s necesitamos p a r a vender t e j i -
dos a plazos. B u e n a c o m i s i ó n . Diez 
y Co . Neptuno, 213; de 8 a 9 a . m. 
21 s 
MU C H A C H O S . F U E R T E S , P A R A L I M -plera. Sueldo $38. D r o g u e r í a S a r r á , 
Teniente R o y y Compostela . 
24359 24 8 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e s e r d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e d e s e o s d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s . 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
L o s gest iono por u n precio m ó -
dico. V é a m e en S a n Miguel, 266, 
altos, de 8 a 9. de 12 a 2 y de 7 
a 8 noche T e l é f o n o A-6857. B . F . 
L ó p e z , 
23912 21 s 
URGEN AGENTES 
Vendedores , de 1 a 5. L o s del in ter ior 
r e m i t a n diez centavos en sellos y rec ib i -
r á n (Muestra-Prospectos) . Informes: Z a l -
dlvar y S a r r a l z . Suspiro, 8, altos. 
23805 25 s 
C O S T U R E R A S 
D E P A N T A L O N E S 
¡ U N 3 0 P O R 1 0 0 ! 
a c a b a m o s d e a u m e n t a r e n l o s 
p r e c i o s d e l a c o n f e c c i ó n 
V E N G A A B U S C A R T R A B A J O 
" A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s . " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
.24395 26 8. 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 18 a 20 a ñ o s , p a r a hacer el correo de 
un p e r i ó d i c o , que tenga quien lo reco-
miende. I n f o r m a n : Manzana de G ó m e z , 
u ú m e r o 406. 
21507 21 s. 
MINEROS, E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
23722 30 s 
VE N D E D O R E X P E R T O , P A R A C A S A comis ion i s ta Se exigen referencias . 
B u e n a oportunidad para p e r s o n a joven, 
que r e ú n a las condic iones necesarias. T e -
niente R e y , 55. 
24535 22 3 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 in 19 Jl 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que h a me-
recido el nombre de F a n t a s m a CbiQulto 
que g a n ó en las c a r r e r a s del O r i e n t a l 
P a r k , fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la .Escuela de Chauffeurs 
de la H a b a n a y f u é piloteado a l a vic-
toria por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante u n d i s c í p u l o , todcs e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Direc tor 
nuestro A lber t C. K e l l y . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R Í -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta g r a n escuela, el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de C u b a , 
j f'^ne todos los documentos y t í t u l o s 
fxpuestos a l a v i s ta de cuantos nos v i -
siten y q u i e r a n comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 c e n t a v o » . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta g r a n escuela. 
BA R B E R O , C O N O C I E N D O B I E N S U 
oficio, se neces i ta en C a s a Dublc 
Obispo. 103. 
24208 22 s 
ÂGENCIAS DE COLOCACÍoNeT 
AGENCIA A M E R I C A N A D E C 0 -
L 0 C A C 1 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9y2, a l t o » . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c la se de persona l que us-
ted necesite desde e l m á s humi lde e m -
pleado has ta el m á s elevado, tanto pa -
-jíaoü op oiuoo sopu[ j j sp o ivqBj^ ja «a 
nes , ins t i tutr ices , m e c á n i c o s . Ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos facil itado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i rmas , casas part i cu lares , in -
genios, Bancos , y a l comercio en general, 
tanto de l a C i u d a d cerno el del inter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O R e i l l y , 9 ^ , altos, o en el edificio 
F l a t l r o n , departamento 401, calle 23 es-
a u i n a a B r o a d w a y , New Y o r k . 
C 7169 30d-l 
T \ U B I C S O L I C I T A U N A B U E N A M A N I -
JLs cure p a r a serv ic ios de s e ñ o r a s y ca-
balleros. D u b l c so l ic i ta un buen operario 
para corte de pelo a n i ñ o s y trabajo 
de p e l u q u e r í a . Obispo, 103. 
24207 22 a 
D E L U X E A D D E R 
Ua Maquina Ideal para su Escritorio 
Sumí, rma y mulnplica hit-
JW.W. «. Env* so. 
nombre, dirección y hcr.t 
de oficin*, para démos-
le lojiue esta maquir»* 
e porte. SI2C0 fr 
Ot VENTA POR • AN».CUB* 
S e s o l i c i t a u n a l a v a n d e r a p a r a l a -
v a r e n l a c a s a , q u e l a v e y p l a n c h e 
b i e n . I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 
4 1 . V í b o r a . 
M u c h a c h o d e 1 4 a 1 8 a ñ o s p a r a r e c a -
d o s y l i m p i e z a , s e s o l i c i t a e n e l a l m a -
c é n d e m ú s i c a d e P r a d o y D r a g o n e s , 
UN M E D I C O , S E S O L I C I T A P A R A u n » zona r i c a , en C a m a g ü e y , se le d a r á 
cabal lo y todos sus gastos pagos y 125 
pesos de sueldo desde el d ía que llegue. 
Concordia , 81, a l tos ; de 12 a 2 y de 4 
en adelante. 
041rm -' 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un i s ^ n . cocinero 
de c a s a par t i cu lar , hotel, fonda « er ia -
blecimiento, o c a m a r e r o s , cr iados , depen-
dientes, ayudantes , fregadores , repartido-
res, aprendices , etc., que sepan su obl i -
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de es ta ant igua 
y acred i tada casa , que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de ia i s l a y t rabajadores 
para el campo. 
23406 30 s 
T ? O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A C O L O C A -
J L t clones. O b r a p í a , 110. A-24sj4. Necesito 
t r e i n t a profesores, un e lectr ic is ta , c a r p i n -
teros, sastres, carreros , 10 criados, u n a 
cr iandera , 200 cr iadas , 20 canteros 
24819 24 8. 
S E O F R E C E N 
riáMliiiititrf' 
t i U A L « A ¿ ÜL MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de m a n o ; t iene 
quien responda por el la . Refug io , 4. 
24758 24 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
K_) n l n s u l a r , de c r i a d a de mano ' o de 
cuartos, sabe b ien s u o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias , i n f o r m a n e n Z a n j a , 
128-B, altos. 
20'<39 24 s 
"PkOS J O V E N E S , P E N I N S Ü L A R E S , D E -
JLS sean colocarse de c r i a d a s de mano, 
j u n t a s o separadas . L í n e a , 110, entre 14 
y Ití; suelcio $2Ü. Vedado; y otra en 
H a b a n a . 207, bodega. 
247C)ü 24 s 
T \ E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E 
JL> mano, q u a s e ñ o r a , casada, de me-
d i a n a ©dad; t iene g a r a n t í a de su ser-
vicio. I n f o r m a n en l a calle S a n t a C l a r a , 
n ú m e r o 10. F o n d a L a P a l o m a , 
24/Í77 24 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
j l ^ de m a n e j a d o r a , cu casa de m o r a l i a a d . 
I n f o r m a u : E m p e d r a d o , n ú m e r o S I , bo-
dega. T e l é f o n o A-25(j8. 
^4679 23 s 
1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R L A D A , 
JLS pen insu lar , p a r a corta f a m i l i a y en-
tiende a lgo de cocina, no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . l u f o r m a j i en S a n L á z a r o , 18; 
cuarto, 2. 
24097 23 8 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
k J n insu lar de m a n e j a d o r a . Sabe c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Cienfuegos 3, altos . / 
24731 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , A C L I M A -
KJ tada en e l p a í s , desea encontrar una 
casa de mora l idad , para e l servic io de oc-
medor, habitaciones o p a r a m a n e j a d o r a , 
sueldo 20 pesos en adelante No as is te 
por tarjetas . Merced, n ú m e r o 84, ant iguo. 
245(i2 22 s 
C ! E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ cha, e s p a ñ o n a , de c r i a d a de m a n o o 
de cuarto, o p a r a m a n e j a r a un n i ñ o . 
L l e v a mucho tiempo en e l p a í s y sabe 
hacer de todo. Siendo c a s a buena pre-
f iere e l Vedado. B a y o . 11. 
24547 22 a 
T I N A S E S O B A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
*J colocarse , en c a s a do moral idad, de 
m a n e j a d o r a de un n i ñ o r e c i é n nacido o 
de meses o p a r a cuartos y coser. T i e n e 
referencias, i n f o r m a n : S a n t a R o s a , 1, 
Cerro 24590 22 s 
T O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
<j carse de m a n e j a d o r a o cr iada de ma-
no, a cor ta f a m i l i a . Santa C l a r a , nú -
mero 11. 24590 22 s 
T T K A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en c a s a de moral idad, de 
c r i a d a de mano . T iene referencias . No 
sale fuera de la H a b a n a . I n f o r m a n : So-
ledad, n ú m e r o 2. 
24542 22 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , A S -
tur iana , f ina p a r a c r i a d a de cuarto, 
sabe coser a maquina y a mano, y zur-
c i r ; eabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
desea casa de mora l idad . T i e n e quien l a 
recomiende. No v a por t a r j e t a . C a m p a n a -
r i 0 ' 4 5 ü i m e r 0 191, carn icer la -
DOS J O V E N E S , E S P A S O L A S , D E S E A N colocarse en c a s a de mora l idad , pa-
r a cr iadas de cuar tos ; s a b e n coser y cor-
tar. I n f o r m a n en E s p e r a a i z a , n ú m e r o 12. 
2449Ó 21 8 
/ C H A U F F E U R , E X P E R T O E N E L M A -
V> n e j o ü e m á q u i n a s , uesea co ioca iaa 
en casa p a r t i c u l a r o c a m i ó u . Cerro , í i i s . 
' . l e l é i o u o A.-oLtU, P r e g u n t a r por E d u a x -
ü o Uiaz . 
24767 24 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pen insu lar , de l impieza de habitacio-
nes y coser, tiene muy buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n : Perseveranc ia , n ú -
mero 35. altos de la bodega. T e l é f o n o 
A-5109. 24341 20 8 
:ríadgs DE MANO 
l O V E N , L f t P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
t> se de cr iado de mano o l i m p i a r ofi-
c ina , v a a l campo s i desea, tiene_ buenas 
r e í t í i e n c i a s . I n f o r m a n : .ua ioja , 55; cuar-
to, u ú m e r o 2. J o s é de l Va l l e . 
24775 24 s 
| J N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E B -
XJ v ic ios en c a s a de f a m i l i a respetable, 
parctico en todo lo que requiere un buen 
servicio y puede presentar rerereucias y 
gana buen sueldo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-4792. 24820 24 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E 
k J mano, u n a s e ñ o r a , peninsular . D e s e a 
g a n a r buen sueldo. Corra le s , 30. 
24537 22 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
kJ. c r i a d a de m a n o ; bu domicil io, I n q u i -
sidor. 29. 
24607 22 S 
T ~ \ M S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
XV m e d i a n a edad, de cr iada de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; ent iende a lgo de c o s t u r a ; 
sabe cumpl ir cou su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
A m i s t a d 33, bajos. 
24615 22 s. 
T T ^ ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en c a s a .de mora l idad , de 
c r i a d a de m a n o ; sabe un poco de todo. 
T iene referencias . I n f o r m a n : S a n Nico-
l á s , 46. 
24639 22 8. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
KJ cha, pen insu lar , de cr iada de m a -
no I n f o r m a n : Tejad i l lo , 30, altos. 
24483 21 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano en casa 
de m o r a l i d a d ; tiene buenas referencias . 
In formes en Vives , 174, b a j o s ; h a b i t a c i ó n , 
7. 24438 21 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a , es m u y ca-
r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s , se desea colocar 
en casa de corta f a m i l i a O p a r a c r i a d a 
de mano. S a n Ignac io , n ú m e r o 138, entre 
Merced y P a u l a . Sabe leer y e s c r i b i r m u y 
bien. 24447 21 a 
C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A , 
desea c o l o c a c i ó n en c a s a de poca f a -
mi l ia . M a r q u é s de l a T o r r e , 37, J e s ú s 
del Monte. 
24465 " 21 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu lar , p a r a cr iada de mano . Suel -
do, 20 pesos. I n f o r m a n en G a l l a n o 107, 
h a b i t a c i ó n 16, a todas horas . 
24526 21 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu lar , de c r i a d a de mano o de 
cuartos . E s t r e l l a , 97. 
24520 21 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E ma.no una c r i a d a en Oficios n ú m e r o 
50. I n f o r m a n : E l Orlente . 
24514 j * 6 1 " 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J peninsular , p a r a l i m p i e z a de casa par -
t icular , entiende algo de cocina. T i e n e 
una n i ñ a de 2 a ñ o s . D o r m i r f u e r a I n f o r -
man en Consulado, 82. 
24733 24 s 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
JLV para l i m p i a r cuartos y coser. D a in -
formes de las casas donde h a estado. Sol , 
95, altos. „ . 
24809 24 s. 
/ C O S T U R E R A , P E N I N S U L A R . C O S E V 
\_j corta por f i g u r í n , desea casa de mo-
ra l idad , puede d e s e m p e ñ a r a l g ú n otro 
cargo, 1 ó 2 habitac iones , vest ir o acom-
p a ñ a r s e ñ o r a o cosa a n á l o g a , come y 
duerme en l a m i s m a , sueldo 30 pesos. 
Calzada n ú m e r o 145, entre J y -K, Ve 
dado. 24431 . 21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular , de cr iada de habitaciones o m a n e j a d o r a de un n i ñ o , t iene u n a n i n a 
de tres a ñ o s y si lo desean se coloca con 
ella o s in la n i ñ a ; l a n i ñ a es c a r i ñ o s a y 
tiene re ferenc ias . I n f o r m a r á n : J e s ú s del 
I Monte, calle Mi lagros , esquina 1 ellpe 
i Poey, B o d e g a 
i 24133 S3 
T T I * P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, 
<LJ desea colocarse de cr iado de mano o 
portero, t iene buenas re ferenc ias de na-
uer estado en casas de r e p a i a c i ó n . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-1408. V e d a ü o . 
24678 23 s 
I ^ESEA c o l o c a r s e matrimon io, 
espajiol, ei p a r a servicio comedor, 
l impieza , etc .; e h a , cuartos , coser, ves-
tir, no coc ina . P r e f i e r e n casa part i cu lar 
o v iv ienda Ingen io , n a d a de hotel. I n -
formes : A m i s t a d , 70, antiguo. 
24667 23 a 
C O C i N E R A S 
/BOCINERA, MADRILEÑA, SE OFRECE 
v7 p a r a ci isa de comercio o p a r u c u i a r , 
tiene informes y es formal , no duerme 
en e l acomodo. I n f o r m a n en S a n M-i-
guel, 13, en i o s altos. 
2465Í 23 s 
T l E S E A C O L O C A R S E U N A SESÍORA, P E -
J W m n s u i a r , de m e d i a n a edad, cocinera, 
sabe cumpl i r bien cou su o o n g a c í ó n ; tie-
ne referencias , p a r a c o r t a i n m U i a ; no 
se coioca en el Vedado. I n í o r i n a n en 
U-ioria, 3S. ^ 
245^8 22 8 
I P k O S C O C I N E R A S , X ' E N I N S C L A R E S , 
j^y que s a b e n gu i sar a l a e s p a ñ o l a y 
cr io l la , desean coiocarse e n casa inorai . 
Saben de r e p o s t e r í a . T i e n e n referencias . 
I n f o r m a n : o -Re i l i y , 13; h a b i t a c i ó n , 11, 
del segundo piso. 
2457-í 22 a 
T I N A S E S O R A , E S P A S O L A . D E S E A 
<J colocarse de coc inera y repus iera . 
M, 129, e squ ina a 13, Vedado. No duerme 
en e l acomodo. E n l a m i s m a un chau-
ffeur. 24571 22 s 
Q E D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , 
KJ pen i nsu l ar , que sabe bien su obliga-
c i ó n , en casa de cor ta f a m i l i a o casa 
de comercio. Sabe de r e p o s t e r í a , no_ duer-
me en l a c o l o c a c i ó n , sueldo de :¿5 a 30 
pesos, es sola, i n f o r m a n ; Manr ique , 05. 
24553 22 s 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
g u i s a r a l a e s p a ú o i a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . T i e n e referen-
c ias . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 2-A. 
24544 22 s 
Q E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
k J locarse de coc inera repostera . Santa 
C i a r a , n ú m e r o 1 L 
24591 22 s 
Q E D E S E A U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
k J p a r a una coc inera y repostera , con las 
referencias que quiera el que la solicite, 
de m e d i a n a edad i n f o r m a n : I n f a n t a , 
54, fonda. 
24589 22 s 
X T í í A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
v J desea c a s a buena; es repos tera y tie-
ne referencias . D i r i g i r s e C a l l e Paseo, es-
q u i n a T e r c e r a , tercera casa empezando 
por e l m a r . Vedado. 
2463 J 22 s. 
/ B O C I N E R A , S E D E S E A C O L O C A R U N A 
v> cocinera, peninsular que coc ina a la 
e s p a ñ o l a y a l a cr io l la , teniendo conoci-
miento de r e p o s t e r í a , i n f o r m a n : cal le 21, 
456 entre 8 y 10. P r e f i e r e e l Vedado . 
24625 22 s. 
"H/MATRIMONIO E S P A S O L J O V E N , S I N Xtol h i jos , desean colocarse en u n a mis -
m a c a s a ; e l l a coc inera o c r i a d a ; él chau-
ffeur con t í t u l o o t a m b i é n p a r a cualquier 
quehacer de l a c a s a ; prefieren sea fuera 
de l a c i u d a d ; t a m b i é n van a l in ter ior s i 
a s í lo desean. Buenas referencias . In for -
m a n : D r a g o n e s , n ú m e r o s 5 y 7. H a b i -
t a c i ó n 6. 
24&41 22 s. 
T ^ L S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
j l > b lanca, sabe cumpl i r . Sue ldo : $35, es-
p a ñ o l a . Concordia , n ú m e r o L 
24531 21 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J de m e d i a n a edad, en u n a casa decen-
te, no le i m p o r t a s a l i r fuera, p a r a coci-
n e r a , que sea corta f a m i l i a . Ten ien te 
B e y , 81, c a r n i c e r í a . 
24481 21 s 
T " \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T B I M O -
nio, e s p a ñ o l ; e l la de cocinera, y é l 
de criado u otro t r a b a j o ; v a n a l c a m p o ; 
en la m i s m a informan de u n herrero, 
herrador. Ca l l e F l o r e n c i a , l e tra C y D , 
Cerro . 24445 21 s 
Í O V L N , P E M N i S L L A K , D E b E A E N -
t> c o n t i a r casa de co-mercio u part i cu-
lar , p a r a cbauffeur, tiene 5 anos prac -
t ica y refureucia, conoce m e c á n i c a , l u -
l o r i n e s : 'xeielono M-iOd¿. H o r a s : y a l o ; 
^ a 3. i>i<iyj 23 s 
HISPAS OL, DESEA COLOCARSE DH 
c h a u í t e u r , ent iende toda c iase ue 
maquinas , u i r í j a s e a Monte, L J , habi ta -
c i ó n v±. J e s ú s B . R o d r í g u e z . 
_ 24718 * 23 s. 
/ 1HAUPPEUR, SE COLOCA, PARA tl-tt-
bajar un F o r d , en c a s a de comercio, 
de reparto o part icu lar . T a m b i é n Jo lo-
m a eu alqui ler , i n f o r m a n : Te jad i l l o . 4a. 
24ouy ^ ^ s 
Q E OPKECE UN CHAUFPEÜR. ESPA-
K-J nol. con m u y buenas referencias da 
las casas <iue t r a b a j ó , es l o r m a i y saba 
t r a b a j a r toua c iase de a u t o m ó v i l e s , t e -
l é f o n o F-aoóü. 
24588 22 s 
/^HAUFPEUR, DESEA COLOCARSE E N 
W casa p a r t i c u l a r o comercio, saoe m a -
nejar Buick y i í o r d . i n f o r m a n : jt iuloja,: 
OÍ>;>.-e. l u a v¿a-se e i encargado. 
24,i86 22 s 
A V I S O : UN CHAUFPEUR, í:SPASíOl1 
XJL. joven , desea colocarse eu casa p a i c i -
cuiar , es educado y formal , presenta r e -
ferencias y carta ue ouena couducut D i -
r ig irse a I s i d r o Muñiz . T e l é f o n o ^.-1516. 
Apouaca y E c o n o m í a . 
\ 24428 21 s 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, E S -
k-- p a ñ o l , de l:8 anos, s i n pretensiones y 
t r a b a j a d o r de ayudante de chauffeur o da 
s irviente de comedor o de l impieza de ofi-
c inas . I n f o r m a : Suárez , 28. 
24532 21 b. 
T O V E N . E S P A S O L , S O L I C I T A C G L O -
camión ue ayudante de lei icdor de l i -
bros. T i e n e referencias. I n f o r m a n e a 
Moiids, 75. Telefono A-lü'JS 
2448ÍJ 21 a 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . i n f o r m a n e n " L e 
F e t i t T n a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3^2 a l t Ind 12 e 
V A K l O b 
TOVEN, DESEA COLOCAR.SE EN CA-
sa mercant i l , de porven ir ; ±1 anos ej 
- \ueva l o r ü , conoce a, p e r i e c c i ó n ei mer-
cado uorceamer icano; corresponde en es-
p a n o l e ingifd, compras , e m o a r q u e í j , etc. 
i i a s ido gerente ue e x p o r t a c i ó n en clos 
í i r i n a s neoyorquinas . v a l d é s . G a l i a n o . 
IV í. 2iti60 24 s 
Q ES ORA ESPASOLA, MU i " EDUCADA 
K j y culta , desea casa donde no n a y a 
n i ñ o s , bien oomo a m a de l laves o p a r a 
a y u d a r a la l impieza y coser T iene una 
n i ñ a de ciuco auod. No tiene pretens io-
nes de muciio sueido. E s c r i b i r a J . M . 
Be lascoa in , LiO. uepartamento i. 
24615 _ _ _ _ _ _ _ 25 s. 
Q E O F R E C E U N A E X C E L E N T E M O D I S -
k J ta p a r a coser, lo mismo en su c a s a 
que en l a cal le por los ú l t i m o s modelos , 
i n f o r m e s en C o n c e p c i ó n de la V a n a y 
L e a l t a d . 
248^3 24 s. 
T T N A S E S O R A , B L A J S C A , D E S E A C O -
c J c i n a r en c a s a par t i cu lar . Sueldo, no 
menos de 20 pesos. Suspiro , n ú m e r o 18. 
24469 21 s 
T \ E S E A C O C I N A C R I O L L A U N A C O C I -
j L y neral Coc ina c r i o l l a y hace platos es-
p a ñ o l e s . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 158; no 
sa le fuiera. 
24462 21 s 
Q E D E S E A COLOCAR U N A SESORA, 
O peninsular , de m e d i a n a edad, es bue-
na c o c í n e l a , sabe c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n , prefiere u n a cocinita p a r a hom-
bres o una corta f a m i l i a . I n f o r m a n en 
Dragones , 36, altos. 
24497 21 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a de cocinera, en casa p a r t i -
cular , duerme en l a c o l o c a c i ó n ; g a n a 
buen sueldo. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 84, 
cuarto n ú m e r o 15. 
24524 21 8. 
COCINEROS 
T J N C O C I N E R O . D E M E D I A N A E D A D , 
O desea colocarse en casa de comercio 
o par t i cu lar , sabe cumpl i r cou su obliga-
c i ó n , m u y aseado, g a n a sueldo s e g ú n 
t rabajo . D a n r a z ó n en S a n Pedro, 2, 
C o m p a ñ í a de P e s c a y N a v e g a c i ó n . 
24756 24 8 
" P l l E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
XJ1 e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, en c a s a 
de comercio o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a la 
cubana y e s p a ñ o l a ; d a n r a z ó n en E m p e -
drado, n ú m e r o 45, H a b a n a . T e l é f o n o 
A 0081. 24738 24 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , en casa p a r t i c u l a r , que s e a decen-
te V i l l e g a s , 44, entre P r o g r e s o y ü ' B e l -
lly. T e l é f o n o A-8398. 
24538 22 s 
"OENINSULAlR. HONRADO, MEDL1NA 
Jl edad, con titulo a c a d é m i c o , desea co-
l o c a c i ó n , con m é d i c o . C l í n i c a , hospi ta l , 
p o r t e r í a , d r o g u e r í a , encargado en casa de 
negocios en i a capi ta l o interior . C a l -
zana , 145, entre J y Jx. Vedado. 
24040 23 s 
T \ E S E A COLOCARSE U N JOVEN, ¿75 
JLJ' ayudante de carpeta, sabe I n g l é s y 
a c a b a de l l egar de ios E s t a d o s bn idos . 
No tiene pretensiones. A . P u j o l . D i r e c -
c i ó n : Sol, 13 y 15. 
24665 23 8 
TT><r JOVEN, 21 ASOS, DESEA COLO-
KJ c a r s e eu oficina, h a b l a i n g l é s y es-
p a ñ o l , bien recomendado. Cal le M y 13, 
al tos . L . H . Mendoza. 
24463 23 s 
Ü/FATRIMONIO, SIN NTSOS. DESEA 
xTJL colocarse, él de j a r d i n e r o huerta , 
f inca, u cosa a n á l o g a . H a c e de todo. 
I g u a l el la. Coc ina y cr iada , entiende to-
dos los quehaceres de u n a casa, se co-
locan los dos p a r a l a m i s m acasa , son 
e s p a ñ o l e s ; se cambian referencias . I n -
formes : J . A b r e u , n ú m e r o 25. L u y a n ó . 
H a b a n a . 
_ 24648 23 s 
/CORRESPONSAL Y VENDEDOR SE"-
v y rio, experto, i n g l é s - e s p a u o l , desea 
t r abajo mi tad del d ía . F e r n á n d e z . A p a r -
tado 2127. . 
24705 23 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
KJ nio en una c a s a de f a m i l i a ; é l p a r a 
portero y el la para los queiiaceres Ue 
adentro , o de afuera . A g u i l a , 116, - i . 
A p a r t a d o 6. I n f o r m a r á e l encargado. 
24719 23 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
J L ^ medJana edad, de portero o hacer 
l impieza , tiene quien lo garant ice . I n f o r -
m a n : Xulueta , 26, bodega. 
24573 22 s 
X I A LLEGADO A ESTA CIUDAD E L 
X j l s e ñ o r V í c t o r P é r e z , i s l e ñ o , jard inero , 
horte lano; desea colocarse dentro o fue-
r a de esta c iudad. I n f o r m a r á n : Vedado , 
19, entre 12 y 14, 481. 
24563 22 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S E S O R , P A -
k J r a portero o cr iado do mano, de me-
d i a n a edad, con buenas referencias.- I n -
f o r m a n en Sol, n ú m e r o 12, 
24540 22 s 
T A R D I N E R O . S E O F R E C E , S A B E M U Y 
O bien t r a b a j a r ; sabe muy bien podar 
e Ingertar , s i hay algo de l i m p i e z a sabe 
bien l impiar . T a m b i é n v a a l campo. R a -
z ó n : Te l e fon - 1-1361 
24586 22 s 
T > E R S O N A D E S E R I E D A D , Q U E O F R E -
t ce las g a r a n t í a s que se desean, ex-
perto en contabil idad de todas clases, a d -
m i n i s t r a c i ó n , correspondencia y organi -
z a c i ó n mercant i l , dispone de a lgunas ho-
r a s a l d í a para t r a b a j a r en casa respe-
tabla de comercio o indus tr ia . B . B . G . 
Apartado 1646. 
24634 28 s. 
/ " l O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
K J m u y l impio y p r á c t i c o en francesa , 
e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a , eng l i sh spokeu; sé 
hacer p a n y dulces de todas clases, co-
mercio o par t i cu l ar . S u s p i r o , 16, entre 
A g u i l a y Monte ; de 12 a 2 p. m. 
24636 22 s. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chau£teur . E m p i e c e a aprender 
mismo. P i d a un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. A lber t C . K e l l y . S a n L á z a -
l o , 249, H a b a n a . 
DE S E A C A S A P A R T I C U L A R U N I N T E -ligente cocinero repostero, practico, 
especial en c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , 
aseado, pen insu lar . Sueldo s e g ú n casa. 
A v i s o s : T e l é f o n o A-9467. Trocadero 27. 
24527 21 s. _ 
UN COCINERO, ESPASOL, JOVEN, SO-l l c i t a c o l o c a c i ó n , t iene buenas ga-
r a n t í a s de donde ha trabajado , muy l i m -
pio y s in vic ios . T e l é f o n o M-1961; Te -
niente B e y y V i l l e g a s , c a r n i c e r í a ; de 6 
a 10 y de 3 a 6. 
2432ñ 20 _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J E F E D E 
¡ 3 cocina y repostero, t r a b a j a a l a es-
p a ñ o l a y a la francesa . No quiero hote-
les. T e l é f o n o A-2S34. 
243 3 20 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -
O nero-repostero. coc ina a la francesa, 
e s p a ñ o l a x cr io l la . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-5203. 
24411 20 3. 
C R I A N D E R A S 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E U N A C B I A N D E -
j L ? r a de 50 d í a s de p a r i d a , con exce-
lente c a r á c t e r y buena leche, puiede verse 
su n i ñ o . S a n N i c o l á s , 2 L 
24567 23 a 
CHAUFFEURS 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -p a ñ o l . 
JOVEN, ESPASOL, CONOCEDOR p r á c -t icamente comercio de Matanzas , S a n -
ta C l a r a , C a m a g ü e y y Oriente , solicita 
r e p r e s e n t a c i ó n de c a s a comercia l impor -
tante, tejidos, s e d e r í a y sus anexos . G a -
r a n t í a s comerciales a s a t i s f a c c i ó n . In for -
mes : J o s é F e r n á n d e z . B i z o . n ú m e r o 26, 
Puentes Grandes . 
24477 21 s 
UN J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -r a l impieza de oficina o p a r a coci-
n a r en establecimiento; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n ; tiene quien lo recomiende co-
mo honrado. T e l é f o n o A-7734. P r e g u n t a r 
por Manuel G a r c í a . 
2-1470 21 s 
• p f c E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
l / costurera, e s p a ñ o l a , en casa de mo-
r a l i d a d ; sabe coser y cortar por f igu-
r í n , teniendo quien l a recomiende. Sue l -
do no menea de $30. I n f o r m a n : C h a c ó n , 
n ú m e r o 14, altos. 
24509 21 s. 
E R O 
i - i xr T>R.TTHTCKA HIPOTECA PAR A LA 
E ^ l a ^ ^ ^ u s alrededores, doy peso. JLJ H a b a n a , o buo „ <.i «riAlnr titu 
, ^ r T T ^ d a n t e de chautteur 20.000 j u n t o s o 6ceIfr™d0^eaalETce0Jbar, 24 
í ^ n recoinendaciones s i lo desean. P a r a de plaza. No a corredores . 
I n f o r m e s : T e L A-45.00 F . P . I altos A- l^oJ. gg ^ 
24079 22 s. k ¿i&ja 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 , 
S6 
Decano de los de la isla. Sucursal ; 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i 
c ió a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba 
t i r toda clase de afecciones intest ina 
les y sust i tuir sin pe l igro la lac tancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es l a leche 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
23526 SO s 
COMPRO l > A CASA KN K L R E P A R T O Lawton, con sala, saleta y dos o tres 
cuartos nada más, pero que tenga gran-
dísimo patío. Trato directo. Ibarra. Te-
niente Key, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4 
24814 30 s. 
S E C O M P R A N C H A L E T S 
E n el Vedado. Tenemos encargo de va-
rios chalets en el Vedado desde $7.000 
a $150.<X)0. Los ú l t imos pedidos son cha-
lets de mucho lujo, de una soda planta 
o de dos. Precios: $60.000, $80.000 y 140 
m i l pesos. Esta Compañía procede con 
toda reserva y seriedad. E l dueño del cha-
lets puede autorizamos para llevar al 
comprador hasta la propiedad, o le damos 
el nombre y dirección de dicho comprador, 
con lo cual queda demostrado la verdad 
y seriedad de todas nuestras operaciones. 
-Advertimos que los compradores no son 
especuladores, por lo tanto el vendedor 
puede hacer un buen negocio. In fo rman : 
Administrador de la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 90, altos. 
A-8007. 24627 22 s. 
BUEN NEGOCIO: CASA ESQUINA, ocupada comercio, dos casas conti-
guas, toda construcción nueva y de lo 
mejor, buena calle, mejor situación, con 
todo servicio moderno. Precio 12.500 pe-
sos, sin rebaja. Trato con su dueña en 
Delicias y Luz, Víbora. Teléfono 1-1828. 
24761 24 s 
C A S A S B A R A T A S 
Calle Cuba, en $6.500. Cienfuegos, $5.750. 
KevillagigedO', $4.600. Romay, $4.500. San 
Benigno, $5.000. Armas, $4.OU0. Primelles, 
Cerro, hermosa casa en $7.500. Informes: 
J. Martínez. Cuba, 60, esquina a O'Kei-
l l y ; de 0 a HMs y de 2 a 5. 
24794 26 s 
H I P O T E C A S 
Se c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, d i r i g i r -
se a l señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 7680 13d-18 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se vende la casa calle de Remedios, nú-
mero 34, compuesta de sala, saleta co-
rr ida , tres grandes cuartos, buen patio 
y sus servicios, renta 25 peses, precio 
2 300 pesos. Informa: R. Riaño. Aguila, 
06. Teléfono M-2010; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
24800 24 s 
ATENDEMOS UN C H A L E T , NUEVO. I>E 
t cemento, cielo raso, construcción só-
m • M6{li£»- cuadra de Calzada, Vedado-
Mananao. Inmediato al colegio "Candler", 
americano. E l chalet, nuevo, muy bonito, 
líis esquina dando al tranvía, doble .Inea 
vodado-Marianao. Al lado del reparto 
Almendares. Del trauva se biaja a l terreno 
l.lXX) varas. Es una loma; se divisan ios 
repartos Oolumbia, Buenavista y Playa, 
l lene sala, cernedor, tres buenos cuartos, 
otro para criados, agua fría y caliente, 
portal redondo, hay sótano. E l baño es 
^•1.)t°do lujo cón siete aparatos. Precio: 
$l-.o00. Desde el portal se divisa el Gol-
fo de México en hermoso panorama. Ha 
baña M . altos A-80tí7. 
24627 * 22 s. 
Tengo órden de colocar $500.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién teugo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas. P a g a r é s , alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga ga ran t í a . Ibarra. Teniente Rey, 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 0- _ 
O E DESEAN I N V E S T I R D E QUINCE A 
KJ veinte m i l pesos, en • alguna indus-
t r i a ya sea establecida o que se trate 
de fundar. Dirigirse a J. García, a l Apar-
tado 1646 
24550 26 3 . 
SOEICITO $800 PARA ABRIR ESTA-blecimiento. Yo aporto $300, en traba-jo y efectivo. Ha de ser persona dispues-
ta a despachar al públ ico durante 4 
Loras Beneficios $lü diarios o m á s . No 
vengan curiosos. Exi jo escritura ante 
notario. De 4 a 5 p. m. Moaserrate, 141, 
rastro. 24475 21 s 
HIPOTECAS: SEIS SEÑORES COMEB-ciantes, me han dado orden para 
colocar dinero en primera, en todas can-
tidades que se presenten, con interés pro-
porcional, según los puntos y la cons-
trucción, en todos los barrios de esta 
ciudad. M. González. Picota. 30; de 10 a L 
24335 22 s 
4 P O R 1 0 0 
De in terés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos loa bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 l n 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e casas y t e r r e n o s , se f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
ñ r í j a s e a R e a ! E s t a t e . V í c t o r 
i ] A . d e í B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
y A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
I 1 a 4 . 
22904 4 o. 
DINERO DESDE E L POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
titud, reserva. Invertimos $300.000 en ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 24081 24 s, 
DINERO: EO DOY EN HIPOTECA Y compro y vendo fincas rüst icas , ur-
banas y solares. A. P u l g a r ó n . Aguiar. 
72. Teléfono A-5864. 
24491 21 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Cla ra 2 4 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
D ine ro en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en t o -
das cant idades con m u c h a f a c i l i -
dad para e l pago . Se resuelven en 
2 4 horas, con absoluta reserva. 
23082 30 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, J e s ú s , del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
D I N E R O 
Se da d inero en hipoteca , p u -
diendo cancelar parc ia lmente 
con comodidad . Cuba , 8 1 , a l -
tos. 
C 7156 in l o . s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
na Vista, La Sierra, Almendares y M i -
v fo n ^ ?ey?s y M- Dumas. Calle 9 
., .-".x.1 eparto Almendares, Marianao. 
28 s 
i^OMPRO CASA VIEJA O SOLAR YER-
, V £.2' ).aue t6ng? de alez a doce metros de frente por veinticinco de fondo nada 
L d z a r ^ v ^ / l ^ 0 y / ^ P e d r l d o V l f n 
t r^nJ^ 1 "" ta y desde Belascoaín a 
n lPn t Í ^ U b a ^ T r a t o directo. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
248Í3 30 s. 
C ^ f ^ r ^ 8 ^ 50 CABALEERIAS 
d^ta les v ^ P^egoso . Escribir 
¡1£¡B- T i & n a i s r n ' 5 6 ' b a j o 8 ' 
^4584 2 ? 
COMPRO V E I N T E CASAS, JUNTAS O separadas, chicas, medianas y gran-
des, en los barrios de San Isidro y Ar-
senal, se pagan bien y de contado. Más 
informes en Picota, n ú m e r o 30; de 9 a 
1 González. 
24335 22 s 
COMPRO, PARA VARIAS PERSONAS, cincuenta y siete casas, en todos los 
lugares que se encuentren situadas, en 
cualquier estado de conservación que se 
liallen, grandes y chicas, esquinas y cen-
tros, solo t rato con el propietario, que 
se coloque en lo justo al efectuar la 
venta, que tenga t í tu los claros, se entre-
ga en n o t a r í a la suma tratada, a l con-
tado, en efectivo. M. González. Picota, 
30; todos los d ías de 10 a 1 y de 3 a 6. 
24335 « 22 s 
POR E L VALOR D E L TERRENO SE vende una gran basa de altos y ba-
jos, para fabricar, cerca de Belascoaín y 
Carlos I I I . en la parte m á s alta de Pue-
' ble Nuevo, a l barr io m á s bonito de la 
, Habana. 250 metros que valen de 30 a 
i 35 pesos y las paredes, quedan gratis, 
! que valen otro tanto. Informan en la ca-
1 lie de la Habana, 65-314, San tamar í a . 
I 24811 28 B. ^ 
| T ^ N $4.500 SE VENDE L A CASA M A N -
, A l i gos, 2-E, Je sús del Monte, a dos cua-
• dras de la Calzada. Calle asfaltada, con 
¡ sala, tres habf taciones, cuarto sanitario 
blanco, moderno, servicio de criados apar-
I te, cocina, etc. Toda de mampos te r ía y 
cielos rasos. Tiene tres a ñ o s de cons-
truida. In fo rma : Romay. Banco Demetrio 
C6rdova y Co., Monto y Belascoaín, Ha-
bana. 
24C5C 27 s 
^ TTN L A VIBORA, CASA MODERNA, 
¡ H J toda de cielo raso, con sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, cocina de gas, ins ta lac ión eléctrica y 
traspatio, se vende en $5.600, ú l t imo pre-
cio. In forma: F. Blanco Polanco. Con-
cepción, 15. altos. V í b o r a ; do 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
24660 23 s 
C o m p r o casas de todos precios, 
en todos los bar r ios d i rec tamente 
a sus d u e ñ o s s in que paguen co-
r re ta je . F iguras , 78 . T e l . A - 6 0 2 1 . 
De 1 1 a 3 . L l e m n . 
24373 26 s. 
TA L L E R DE EOTOGRAJBTA RAPIDA, de Santiago Fe rnández Compro má-
quinas de fotografía . Cuba, 28. Habana. 
23892 23 s. 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los barrios y 
repartos. Se faci l i ta dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Real Estate. Víctor A. de! Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
22905 30 s. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a ú n c i e s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U R B A J E A S 
"\TENDO, CALLE SAN JOSE. PROXIMO 
V Belascoaín, casa antigua, bueu esta-
do, produce 9 por ICO, mide 15x50, a ra-
zón $28 fabricado y terreno casa $1.900, 
azotea. San Leonardo, 3-B. Villanueva; 
de 1 a 7. 
24789 28 s 
U R G E V E N T A 
de una casa en Tejadillo, cerca 
del Palacio Presidencial, con una 
superficie de 280 metros cuadrados. 
Precio $15.000. sin rebaja Infor-
ma: B. F. López. Teléfono A-6857. 
24798 30 s 
Q E VENDE, BARATA, POR TENER que 
O hacer división de bienes, la hermosa 
casa de dos pisos San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfono A-3180. 
24769 30 s 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas eu el mejor punto 
del Reparto Almendares. E s t á n a l frente 
de la l ínea y a una cuadra del Pq^-que 
de la Sierra. Precio $3.800, $6.500 y $9.500. 
Parte a l contado y resto a plazos. I n -
fo rman : Manuel Reyes y M. Dumas. Ofi-
cina: calle 9 y 12. Almendares, Mar ía -
nao. 
24736 28 s 
T ^ N E L REPARTO SANTOS SUAREZ, 
12j a una cuadra del nuevo t ranvía , ur-
ge vender una casa en lo que resta do 
este mes. Es muy bonita y se da en 
$4.5C0. Tiene j a rd ín , portal, sala, come-
dor, tres cuartos, buen baño, instalación 
eléctrica y techos de cielo raso. Infor-
m a : Blanco Polanco, Concepción, 15, al-
tos, V í b o r a ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
24753 24 s 
/TiASA NUEVA, MODERNA, MUY BO-
\ J nita, muy sólida, cerca de la Calza-
da Víbora, 3.500 pesos. Otra, de construc-
ción m o d e r n í s i m a , en 5.500 pesos. Tra-
to directamente con su dueño, Egido y 
Luz. sombrere r ía Molina. 
2462 24 s 
C<E V E N D E UNA CASA RECIEN CONS-
O t ru ída con toda solidez, a media cua-
dra del parque Santo Suárez, compues-
ta de portal, sala, comedor, 4 cuartos 
grandes, cocina, etc.. patio y traspatio, 
con 10 varas de frente por 50 de fondo, 
t amb ién se vende un solar a l lado de 
10 por 50, con frutales, si lo desea el 
comprador el precio de la casa v solar 
es de $14.000. Más informes: de 12 a 6 
del día, en Zapotes, nlimero 9, a media 
cuadra del parque Santos Suárez. entre 
San Benigno y Flores, se desea trato di -
recto con el comprador y se admite algo 
en hipoteca a largo plazo. 
24780 24 s 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Tengo de varios precios, de $9.000 a 
$65.000 y t amb ién solares de $5.00 a 
$36.00. Damos y tomamos dinero en h i -
poteca. J. Martínez. Cuba. 66, esquina 
a O'Reil ly; de 9 a 11% y de 2 a 5. 
24794 26 s 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
G a n g a : Se vende, s in i n t e r v e n c i ó n de 
cor redor , pa ra d i v i d i r u n condomin io , 
una g rande y m a g n í f i c a casa de tres 
pisos, en $10 .000 de contado y 
$20 .000 e n p r i m e r a hipoteca , p o r seis 
a ñ o s , a l 6 p o r c iento anua l . S e r í a u n 
g r a n a l m a c é n y siempre e s t á a lqu i l a -
da . In fo rmes en Cuarteles, 4 2 ; de 8 
a 1 1 de l a m a ñ a n a . 
24005 26 s 
D . P O L H A M U S 
Habana, 95, altos. Teléfono A-3695. Do-
partamento de Bienes. Se hace cargo de 
toda clase de admin i s t r ac ión de fincas 
urbanas y rús t i cas , dando g a r a n t í a s y 
referencias a las personas que lo intere-
sen. Lo mismo que si desea colocar su 
capital, o bien tomar dinero en hipoteca 
o paga ré s comprar o vender sus pro-
piedades. Gran prác t ica en estos asuntos. 
Horas de 2 a 4 p. m. 
24623 30 s. 
R E N T A , V E D A D O 
Vendemos una construcción sólida y nue-
va. Son cuatro casitas que rentan sólo 
25 pesos, pero que producir ían diez pe-
sos más si se quiere. A t r á s 22 habitacio-
nes que dejan $180 al mes. Habitado por 
buena gente, criadas, chauffeurs y policías 
del Vedado. La construcción es moderna. 
La renta total hoy son 280 pesos y deja-
ría $350 el se quiero. Como está a bajo 
alquiler, deja el 10 por 100 l ibre. Calle do 
letras, con 683 metros, Inmediato a Cal-
zada. I n fo rman : Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
24627 22 s 
C E VENDE EA CASA MAS MODERNA 
^ y recién construida, de tres plantas, 
que se halla entre las calles de Belas-
coaín, Reina, Gaiiano y Malecón. La casa 
tiene las siguientes comodidades: los ba-
jos cinco cuartos, sala, saleta; comedor, 
dos baños, cocina de gas y de carbón, 
patio y traspatio; los dos pisos altos, seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina de 
gas y de carbón, dos baños, dos escale-
ras, una principal y otra con entrada 
inedependiente para los servicios de la 
casa. No se quiere trato que no sea d i -
rectamente con el interesado. Para infor-
mes directamente con el d u e ñ o ; llamen a l 
teléfono 1-1717 
24OU0 24 s. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? . . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son seríes y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
E S Q U I N A , B U E N A R E N T A 
Vendemos una uerñioau esquina eu la ca-
lle Lealtad, cerca ue üe lascva ln . xvloüerna, 
de cielo ictso y construcción sól iua. Bo-
uega con uos casitas tiene contrato. A l -
tos hermosa casa, í r a n e en la esquina. 
Jiotal de la renta: $100. Ganga: $lo.5u0. 
informan: Haoana, 90, altos. A-80üí. 
24627 22 s. 
i_>OR EMBARCARSE: SE VE^DE CHA-
Ju iet, acabado de fabricar, iieparto A l -
monuares Techos monol í t icos . J a r d í n , 
portal, sala, comedor a i fondo; Dos ba-
ik)ís completos, modernos, 4 cuatera, pa-
tio, garaje y amplio traspatio, cercado 
üe mcunpostería, frente a la linea, en diez 
m i l pesos una parte coniaüo, reato h i -
poteca. »u d u e ñ o : Teléfono 1-'i4ü4. 
24o02 24 s 
CÍE VENDE: UNA ORAN ^CASA. ACA-
bada de construir, de esquina, en la 
calle 25, Vedado, una casa a dos cuadras 
de la Calzada deJ. Monte, y un solar 
que mide 13X40, en lo mejor de la lo-
ma del Mazo, se dan muy baratéis. I n -
forma: E. Vignier, San Ignacio, 51; de 
10 a 11 y de 5 a 6. Telefono A-1574. 
24552 24 s 
/ C A N G A S : SE VENDEN DOS CASAS, 
OT en Animas, 150 y 148, con mucho fon-
do y 12 metros de frente, a dos cua-
dras del Malecón, al abrirse la calle de 
Animas por ja Beneficencia, va ld rán el 
doble de lo que se dan. I n f o r m a r á n en 
CQnsulado, 9; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
24476 27 s 
/ ^ R A N NEGOCIO: SE VENDEN DOS 
casas, una de esquina, con estableci-
miento, dos plantas, fabricación I ra . Ren-
tan las dos $180, e s t án juntas, las dos 
$17.000, da el uno y medio, por precisar 
venta, se da ganga. Empedrado, 2o, Vega. 
24434 21 s 
SE VENDE EN $20.000, EN X A CALLE de San José , de Belascoaín a Cam-
panario, una casa 2 plantas, con 6.75X40, 
sus techos de hierro y cemento, en los 
altos, 5 cuartos, saleta de comer, tras-
patio, todos sus servicios, escalera de 
mármol , y en los bajos, 6 cuartos, sa-
leta de comer y servicios sanitarios, pu-
diendo dejar $14.500 a l 8 por 100, por 2 
años, renta $145 a l mes. Informes: The 
Cuban American Co. Empedrado, 66. Te-
léfono A-5882; no corredores. 
24473 27 s 
TIENDO CASA, MODERNISTA, MAR-
V qués la Torre, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor, cuarto baño, esca-
lera caracol, una cuadra ambas Calzada, 
en .$4.500, otra igual s i tuación. San Leo-
nardo. 3-B. Vil lanueva; 1 a 8. 
24595 26 s 
CASAS, VENDO E N LAS SIGUIENTES calles: San Rafael. San José, Amistad 
y Corrales. Lonja del Comercio, 437, de 
4 a 6 de la tarde. 
24729 29 S. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo dos en Santa Emil ia y San 
Julio, juntas o separadas, $7.350 
cada una, compuestas de portal, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, 
servicio, con vigas de cemento y 
techos de cielo raso. Tres en Se-
rrano, una de esquina, con portal , 
sala, saleta, 3 grandes cuartos y 
d e m á s servicios, $8.000. Las otras 
dos, constan de portal, sala, come-
dor y dos cuartos, $3.500 cada una. 
JSn San Ignacio, de esquina, y que 
mide 408 metros, $5.600. In forma: 
B. F. López. Teléfono A-6857. 
24188 24 s 
TUSTICIA, ENNA A HERRERA, SE 
O vende una casa que renta $123, m i -
de 450 metros. Precio $12 000. Su dueño 
en la bodega. 
23456 21 s 
Ü N 6.350 PESOS VENDO UN CHALET, 
JLli con portal , sala, 3 cuartos, comedor 
al fondo, gran patio, los carros por de-
Jante de la puerta, en Dolores, esquina 
a Octava, en J e s ú s del Monte. Camilo 
González. Habana, 65 3(4, s a s t r e r í a . 
24234 22 s 
/^ALZADA DE CONCHA, 126, A y B, SE 
W venden. Portal , sala, comedor y dos 
cuartos, con entrada para automóvil por 
la otra calle, que pasa por el fondo. Pa-
ra verlas dir í jase a calle Habana, n ú -
mero 7. bajos. 
2345 21 s 
Se Vende una esquina j fraiee , de nueva construcción, dos plantas, fa-
chadas can te r ía , techos de hierro, cielo 
raso, renta $200, precio $28.000, reconoce 
un gravamen de $13.000 a l 7 por 100 se 
puede dejar por 14 meses. Trato directo: 
.Animas, 189, entre Soledad y Aramburo. 
Francisco Rodríguez. 
23472 22 8 
i^ASA. NUEVA, HERMOSA, B I E N PA-
\ J bricada, de hace nueve años, de dos 
plantas, arrimada a la cada día mejor 
Calzada de Vives, con un frente de seis 
metros y buen fondo, sala, saleta y cua-
tro habitaciones en cada piso, buenos ser-
vicios, acera de la brisa, renta f i ja ga-
rantizada, $47 mensual, puede muy bien 
aumentar 10 m á s , l ibre de gravamen, úl-
timo precio $6.250. Más informes en Pi-
cota, 30. M. González; de 10 a 1. 
24335 22 s 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de m a m p o s t e r í a , en Quiroga, a 
una cuadra de los carros, con sala, dos 
cuartos, comedor y sus servicios, en 1.400 
pesos. Informan en San Miguel 76, bajos; 
de 5 a 7 p. m . J . Díaz. 
24167 21 s. 
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos casas, una es esquina y 
la otra da al fondo de la esquina, o sea 
calle de Alcantari l la 1, y Fac to r í a 88. 
Informan: San Rafael 126, pr imer piso 
alto. De 7 a 10. De 12 a 2 y de 5 a 7. 
24222 29 8. 
Todo el que desee comprar o vender p<ASAS DE VENTA, E N VARIOS PUN-
ttncas rús t icas , urbanas o establecimien- tos de la ciudad, antiguas y moder-
tos de cualquier giro o necesite dinerp I ñ a s , algi^nas nuevas y bien construidas, 
en hipotecas con módico interés, debe pa- de precios proporcionales; t ambién de 
sar por esta oficina seguro de salir sa- I esquinas y solares fabricados y terrenos 
tisfecho. J. Mart ínez. Cuba, 66. esquina 1 yermos baratos. M. González. Picota. 30; 
a O'Reil ly; de 9 a l l ^ y de 2 a 5. de 9 a 1 
24794 • 26 s 24335 22 s 
E N P R A D O 
Tengo tres grandes casas en venta ,y 
tres en la Calzada del Monte. J. Mar-
tínez. Cuba, 66, esquina a O'Reilly; de 
0 a 1 1 ^ y de 2 a 5. 
24794 26 s 
EN SITIO D E GRAN PORVENIR V E N -do en $4.200, único precio, delicioso 
chalet a la brisa, mucha agua caliente y 
fría, b a ñ o completo, luz eléctrica, doble 
servicio, propio para matr imonio amante 
del confort. En Buena Vista, 3a. Aveni-
da, entre 6 y 7. Carros Playa. 
23949 26 a 
IPLPIDIO BLANCO, VENDO, EN E L 
X U Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000. y 2.500 metros, 
con una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la l ínea, esquina de frai le, a 
$25 el metro, l ibre de gravámenes . O'Bei-
l ly , 23. A-e95L 
24468 17 o 
EL P I D I O BLANCO, VENDO E N EA calle de Sitios, entre Manrique y 
Campanario, una casa moderna, de 2 
plantas, con cielos raso y demás insta-
laciones. Mide 8X32; renta $110 mensua-
les. Sin gravámenes . O'Bellly, 23. Teléfo-
no A-6051. 24467 27 8 
V E R D A D E R A GANGA: VENDO UNA 
V casita de madera, mosaicos y tejas 
francesa, acabada de construir; agua, ace-
ras, alcantarillado, tiene portal, sala, tres 
cuartos y cocina; ei terreno mide 600 
varas cuadradas, se vende por lo que un 
perito tase y se admite la cantidad que 
quieran dar y el resto a pagar por me-
ses ; si no trae perito paja tasar todo no 
moleste, no quiero corredores. La casa 
está en la Víbora, Reparto Lawton. ca-
lle 14 y Dolores. Su d u e ñ o : Plaza del 
Vapor, 72, por Aguila , 
24461 23 s 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA, en Jesús del Monte; bien situada y 
que renta el 10 por 100 l ibre, en $7.000. 
Informan: Prado, 119. Hotel "Las Vil las" . 
De 7 a 12, el señor Llano. 
24511 21 s. 
SE VENDE UNA CASA E N JESUS D E L Monte; en la mejor calle y cerca de 
la calzada. Tiene portal, sala y tres cuar-
tos y terreno para más . Es nueva y 
muy bonita y se da por S6.500. In fo rman: 
Prado 119. Hotel Las Villas, de 7 a 12; 
el señor Llano. 
24510 21 s. 
VALDES VENDE CASAS D E MODER-na construcción y fabrica dejando el 
importe en hipoteca y vende solares. M i -
lagros, 109, entre 8 y 9. de 12 a 2. 
24517 17 o. 
L i n d a casa e n e l V e d a d o , v e n d o 
Cerca de 23, con j a rd ín , portal, sala, re-
cibidor, salón de comer a l fondo, cuatro 
habitaciones grandes, 1 cuarto de baño 
regio, garaje, 1 cuarto de criados. Des-
pensa, cocina con agua caliente. Buena 
fabricación. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n B e l l a - V i s t a , J e s ú s d é l M o n t e 
Vendo un chalet, moderno, con portal, 
sala, comedor al fondo, 3 cuartos, garaje, 
1 cuarto de criados. J a r d í n al fondo, ser-
vicios, entrada independiente, en lo más 
alto del Reparto. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n P r i n c e s a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
Una casa moderna, con portal , sala, re-
cibidor, 4 cuartos. Buen cuarto de baño, 
1 cuarto de criados, dobles servicios, jar-
dín a l fondo, gran comedor y cerca de 
la Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas para fabricar, mide cada una 
oX17 metros. Acera de sombra y cerca 
de la Es tac ión Terminal. Urge la venta. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N Á G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-27U. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n * e 
Vendo una casa de altoe, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, loe altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
G . D E L M O N T E 
H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S o l a r e s e n e l V e d a d o . 










Una en Belascoaín de. . . 
Una en Zanja, de 
Una en Empedrado, de. . , 
Una en Consulado, de. . . 
Una en Campanario, de. . 
Una en San Rafael, de. . 
Una en Habana, de 
Una en San Ignacio, de. . . . .̂ox uuv
Una en Bernaza, de $31.000 
Una en Aguiar, de $26.000 
Una en Luz. de $26.000 
Empedrado^ 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, La-
gunas. Campanario, Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio paira indus-
tria, garaje o a lmacén , se deja eu hi-
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 6 casas, juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F. Otra 
en 8. Otra en H . Otra en K Otra en 15. 
Y varias más . Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 19, en̂  17, en J, en Paseo, en H , en 
F . en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19. en 12. en 10. en F, en 
B, en K . y varios más . Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. J á r d i n , portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
24190 22 s 
C 7636 30d-15 
vende un 
mide 20 m e t r » 8 0 So^ 
Jo. en la calle î 6 frent6 -
léfono A-9 lá0 1 ^ o 6 " , , 1 . * 
O loma de la n^V8 sOrX>>^ 
«a, poco colado ^ r ^ d a T ^ , 
r p E R R E N o p T 5 T 
A P u . n t ^ ^ ^ - Í un paño de terVfir, 
la orüla del a, no' 
metros B s t a c i ó r d e í 1 ^ ^ 
rlanao, y cien ^ 61 í er iLAlíVl 
vianda ¡*¿%s\}t^¿f 
Gallano, 52. Thm ^ o n a i ^ a , 22967 teléfono A ri W 
™ C A R U S T i r T 
í f E D A D O , VENDO DOS SOLARES y « - j ü r ó x l m ^ Qea5)all*rías> ^ 
SE VENDE, EN LO MEJOR DE L A Ví -bora, esquina de las callee de Andrés 
y Avellaneda, junto a la Loma del Ma-
zo, a una cuadra del nuevo t ranv ía y 
media cuadra del lugar donde se va a 
construir el Parque, 1.845 varas de terre-
no, o 3.418, según se desee con arbo-
leda corpulenta (de m á s de 20 a ñ o s ) de 
mangos y frutales, apropós l to para una 
esp léndida residencia, con parque y jar-
dines. Unico lugar semejante que existe 
en la Víbora Informa: señor Z. Apar-
tado 825, Habana. 
8d-19 
VENDO UN SOLAR EN JESUS D E L Monte, cerquita de la Benéfica, son 
m i l 14 metros. Atraviesa una manzana 
propio para fabricar cuatro u ocho casas. 
Se da ba ra t í s imo para realizar herencias 
sin in tervención de corredores, Sol, 94, 
de 10 a 11. 
24413 20 s. 
REPARTO ALMENDARES: SE VENDE un solar, muy barato, cerca de dos 
l íneas , poco dinero de contado, plazos 
cómodos. In fo rma : Pedro González, ca-
lle Stramps, n ú m e r o 3, J e s ú s del Mon-
te, entre General Lée y Lacret, una cua-
dra del t ranvía de Santos Suárez. 
24195 22 s 
VENDO 800 METROS DE TERRENO, con el frente para la calle Salud, 
propio para un garaje. Informes: Haba-
na, 65 3J4, entre Obispo y O'Reilly, sas-
t rer ía . Camilo González. 
24233 22 s 
KE P A R T O SAN JUAN. ARROYO Apo-lo. Se traspasan contratos casi por li-
quidar o solares redimidos. Informes en 
el edificio de la Lonja. Departamento 
530; de 10 a 11 a, m. 
24229 22 s 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
n^ejores puntos . 15 p o r 100 con-
t ado ; resto a plazos c ó m o d a s . 
I n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos. Te -
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
cría de eanacio, 
esquina a O'Reillv- ,IilrtW t k ^ i 
24794 ' -uíi 
E N C A R R « E I U Se vende una c 
ballenas, con máPS ^ «^a . 
vacas. Puercos d ^ ra' buen 
yes, con más de 800 %bafi>" 




el a"8 1 
FINCAS 7 
espléndidas, de todos f¿ 
zada, cerca de la Hab^f^os. 
repartos, para recreo y 
Córdova. San Ignaci» y rfu* ^ 
5 P. m. •* Ub19P0; fl 
C 3862 
EN GUANABACOA: A TRES CUADRAS del t ranvía , vendo una hermos ís ima 
casa de esquina, con 9 habitaciones, loza 
por tabla, pisos mármol , $4.700. No co-
rredores. Manrique, 57. 
24485 21 s 
\7ENDO ESQUINA Y BODEGA, CASA, 
V una cuadra Calzada, terreno Puente 
Agua Dulce, 30X4S, para industria, una 
casa azotea, $3 000. San Leonardo, 3-B. 
Villanueva; 1 a 8. 
_&4595 26 a 
\ t E N D O CASA, SANTOS SUAREZ, UNA 
V cuadra Calcada, cuatro cuajrtos, gran 
traspatio, comedor, sala, portal, $4.500; 
otra, $6.500; otra $7.500. San Leonardo. 
3-B. Villanueva; de 1 a 8. 
24595 26 s 
VENDO UNA CASA EN LUVANO, A tres cuadras de la Calzada; tiene 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, mosaico, 
cielo raso, moderna; precio $4.600. Man-
rique, 57. 
24486 21 s 
VENDEN • DOS CASAS, DE ALTO V 
<J bajo, de mamposter ía , situadas en lo 
mejor de la calle E (o Baños) , rentan 
$220 mensuales, ocupan 21X33 metros, en 
18 m i l pesos y reconocer 11 m i l de h i -
poteca, al 7%, por 100. Casi el terreno lo 
vale. Pregunten por el señor J e s ú s Gar-
cía. Calle 23, esquina Baños. 
24488 21 s 
SE VENDE UNA CASA, CON PORTAL, sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina, con muy buenas decoraciones en 
los techos, toda de cielo raso y mampos-
ter ía , hace año y medio de fabricada, es-
tá en J o s é A. Cortina esquina a Patro-
cinio, Loma del Mazo, a tres cuadras del 
carrito que entra por Santos Suárez. Su 
dueño : Milagros, 22, esquina Pasaje, En-
rique ; de 5 a 7 p. m . 
24492 23 s 
CASA MODERNA, HERMOSISIMA, DE dos plantas, con un frente admirable 
y bonito, 9% metros por 20 de fondo, to-
tal 190 metros, esto es divino, el patio 
es un baño, las habitaciones son colosa-
les, esta casa no se fabricó para ven-
der, se encuentra situada cerquitica de 
la inmejorable Calzada de Belascoaín, 
renta $80, con inquilinos de siete años . 
Precio últ imo s in rebajarle un peso, 
$11.000, l ibre de gravamen, le entregamos 
los ú l t imos recibos de contr ibución y 
agua. M. González. Picota, 30; de 10 a 1. 
24335 22 s 
SE VENDE A UNA CUADRA DE EA CA-tedral xma gran casa antigua, de alto 
y bajo, con once metros de frente por 
28 de fondo a sesenta pesos metro. Sin 
corredores. Informan su d u e ñ o : Aguiar, 
47, bajos. 
24288 24 s. 
SE ACLARAN HERENCIAS, T R A M I T A N t e s t amen ta r í a s donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
t i tud en los negocios. Notar ía de L á m a r 
Oficios, 16, altos. 
24255 14 o. 
EN PUNTO CENTRICO SE VENDEN 2 casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
23388 5 o. 
SE VENDE UNA CASA, DE DOS P L A N -tas. Figuras, p róx ima a Belascoaín. 
Renta $85. $11.000; debe rentar $95; es 
muy barata. Empedrado, 20 Vega. 
24434 21 s 
C<E VENDE UNA CASA E N E L VEDA-
O do. cinco departamentos, j a r d í n y por-
tal, servicios regios de todo gusto com-
pleto, cocina y servicio de criados, mam-
pos te r í a y azotea, en casas de su tipo 
no hay otra igual. Su precio: $.7000. Véa-
la y se convencerá ; tiene portal y ja rd ín , 
calle 10, número 201, esquina a 21. su 
dueño y la casa en la misma cuadra, no 
se admiten corredores. 
24414 26 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. In fo rman : M. Re-
yes y M. Dumas. Calle 9 y 12. Almen-
dares, Marianao. 
24736 28 a 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor de la Víbora , calle San Ma-
riano, parte alta, acera de 1 asombra, 
se venden tres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa: 
M Dumas. Calle Carmen, 11, Víbora. 
24736 28 s 
Se t r a s p a s a p o r 6 0 0 p e s o s e l c o n -
t r a t o d e u n l o t e e n m a g n í f i c o R e -
p a r t o , p o r e l c u a l se p a g a r o n 
$ 1 . 0 0 0 . D i r i g i r s e a sus p r o p i e t a -
r i o s , A g u i a r , 1 1 6 , O f i c i n a , 8 2 . 
C 7701 5d-21 
C 7155 ln lo. s 
SE VENDE E N L O MAS A L T O DE CO-lumbia. Reparto Larrazabal, manzana 
18. solar 4 y 5, esquina con 1.507 metros, 
a módico precio, con frente a la Calza-
da que une al Cerro con Marianao y a 
la Playa, y a una cuadra de los tran-
vías. Informan »n Oquendo, 25, altos. 




LUYANO, REPARTO DE LA CONCHA Land. Se venden dos solares, uno de 
esquina y otro de centro; calle Herrera 
esquina a Melones. $4.25 vara. Informan: 
Obispo, 53, altos. Teléfono A-2432. 
24101 21 s 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C u b a 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
S O L A R E S Y C A S A S 
e n t o d a s l a s c a l l e s d e l 
V E D A D O 
F I N Q U I T A S D E Í E C I Í Í 
Det rás de "La Coronela" v 
rías fmquitas de recreo «' 
Vedado. Dau a carretel 
34.000 metros y beUo «J 
frutales, etc. Lugar a ^ ^ 0 ' a ^ 
de lo mejor. O&a t e V ^ ' ^ 
muchos frutales, ün l o t e T ' í - ^ 
tros con casa de camnn Je ^ 
agua de lo mejor y ffies^»* 
y 14.000 metros con 
frente a carretera y se comnna' * 
t r á s con un caminé a K S ^ f » 
Coronela", que va al CoVmfí̂ í?8 J( 
Playa de Marianao.1 Lo mejor f í 
baña está comprando n u e S i .e 11 
es tán frente, a la s o b e i b K t ^ 
la propietaria del central ••v l'1¿ 
Valor del terreno: So 35 í / ¡ rB 
$0.20 el metro. A plaYos ' a l 0 , ^ 
anos. Basta al contado dos mil „ ¿ 
pesos, o menos. Si lo abona L ^ 
tado se hace una rebaia ^ 
Nonell. A d m i n i s t r a ^ T - c í t e 5 
rican Business Corporation * ^ 
altos. A-8067. ^ 
24627 • 
9 c a b a l l e r í a s . Santiago de las 1 
Vendemos nueve eabaUerias de tena 
lorado y negro de masa. Finca mm 
de Santiago de las Vegas y a n 
metro o menos de carretera, Mm 
aguada; ideal para cría de cerioa 
nado. Miles de palmas, mucho moi» 
tales, guasinal. Precio: $32.000 M 
contado y resto en hipotecaa gl (e i 
re. In forman: Habana, 90, altos Ls 
ban and American. 
24627 
C a b a l l e r í a y octavo de tierra, fi 
a l a carretera de Alquízar, pra 
buena renta, tiene casas de tíw 
y de guardar productos, agua en i 
dancia y bastante arboleda. Se tí 
I n f o r m e s : Banco Internacional,! 
sal San An ton io de los Baños, 
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SODAB E N ED CERRO, REPARTO DE las Cañas, calle de cintra, terreno l la-
no, frente 6J4 metros por 35 de fondo, 
libre de gravamen, total 219 metros pla-
nos, a 3 pe'sos, ú l t imo precio, de contado 
$657, fíjese, piense y tenga en cuenta lo 
conveniente que resulta el tener una pro-
piedad dondequiera qu sea, esta ganga 
j a m á s la volveré a anunciar, pues tengo 
empeño en realizar la venta en esta se-
mana. M. González. Picota, 30: de 9 a 1. 
24335 02 8 
XTSQUINA DE SANTA IRENE Y DO-
JJJ lores, a una cuadra de la Calzada 
e iglesia de Jesús del Monte. Mide 11x58. 
Se vende todo o parte del terreno. Infor-
ma: F. Blanco Polanco, Concepción. 15, 
altos. Víbora ; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
24753 24 s 
\ y O K $200 TRASPASO E L MEJOR SO-
X lar de reparto ampl iación Almendares. 
S'tios, 181-E, entre M. González y Oquen-
do. Kchemendía. 
24618 23 s. 
V I A J A N T E 
Se ofrece viajante práct ico en toda la 
Isla, con referencias comerciales. Escri-
ba a- Joaqu ín Valdés. Monte, 457. Habana 
24213 24 s 
REPARTO ALMENDARES, E N EA CA-lle 14, por donde bajan los carros de 
Playa, se vende una hermosa esquina, 
compuesta de 1.112 varas, dando 47 varas 
con frente a esta l ínea y a la brisa; a 
razón de seis pesos, dando la mitad de 
entrada y el resto a plazos cómodos, si 
no se quiere pagar todo de contado. I n -
forman : Modesto Prieiro, Santa Clara, 
número 41, altos, esquina a Cuba. 
24453 21 s 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vendo en el Reparto ampl iación 
de Mendoza, en la Víbora, un paño 
de terreno de centro, con frente a 
la linea. Otro paño de terreno de 
esquina, en el Reparto Santo Suá-
rez. estos terrenos es tán bien si-
tuados, en el Reparto Almendares, 
linea de la Playa, un paño de te-
rreno de esquina, a pocos metros 
A de la residencia del señor Secre-
tario de Gobernac ión ; otro solar, 
do esquina, en el mismo Reparto, 
cercado con muchos á rbo l e s fruta-
les. Vendo otro paño de terreno, 
en la ampl iac ión de Almendares, 
deseo vender estos terrenos por 
tener que embarcarme; no corre-
dores. Trato directo: Manuel Cou-
to. Callo Miramar y Buena Vista, 
C'olumbia. Teléfono 1-7411; de B a 
8 a. m. y de 12 a 2 y a 10 p m. 
^4054 27 • 
C O L O N I A S DE CANA 
Camagüey. Se venden. Vendemos ia 
louias de caña de distintos centrú 
un mismo dueño. Están en Cae;. 
(1) Tiene la colonia Ití caballerías 
ña y 5 de potrero. No paga renta, E 
dos chuchos transbordadores. Pags 
arrobas. Tiene paradero de ferrocarril: 
pió. Muele seguro un millón de an 
o más . La colonia es nueva. Terreso 
nífico. Precio: $45.000. Al contado}!* 
y resto en dos plazos. Colonia m 
(2) Es una colonia de lo mejor, ra 
corte. E l cálculo dá más del , 
medio de arrobas. (1.000.500.) M «roa de 
a pueblo de mucho obrero. Ciuclio. 
tro de la colonia. Magnificas caai 
vivienda v barracones y tienda. W 
tral da 5 arrobas y 5 y un caart; 
año. Precio: se deben: ?11.000, «i; 
por ella $02.000. A l contado ?2T.(W! 
resto en Uos plazos. La mejor co¡03 
la zona. Excelente tierra de mm 
venden 10 carretas y sus yuntas * 
precio. Se dau todas las segiind» 
que ofrecemos un buen negocio, w 
pafiía indemnizará en sus gastos 
lo contrario Recomendamos es» 
tunidad. Informa: Administrador . 
Cuban and American Buemess iwi 
t lon . Habana, 90. altoe. A-W 
24627 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARÍ 
C E CEDE O TRASPASA 
por 5 años de una v d r | 
eos y cigarros, muy bdiw' LitS 
de esquina, con dos, J^fr^doJ 
carros. Dos cuadras d e i J ^ S 
por la mitad de su valor. ^ 0 i i , 
30, por no poder atenderia ¡Jj 
te su dueño por enferme^ , r. 
plaza. Blanco. 
te su dueño pe 
Casino, por Dragones. 
In forman: F. Insúa o 
24784 
VENDO. ESQUINA, to, dos accesorias, ^JL^riiV. 
na renta, en .?12.000, casa ; , 
frente Parque, terreno e^u.^to 
ras. Avenida Acosta. i raw 
to Suárez, 16. 
24745 " 
BSTABI' 
Se vende por no poder ater^ , 
A V I S O 
„~A*  nder» . 
f ru t 'e r ia^La" Paloma, ^ ^ je J ' H 
existencias que tiene va*" jor P;¿ drw 
_se pide, situada %%elvefo¿̂< la ciudad. Deja 260 ^ 
Principiantes, aprovechen 
132. La Paloma. 
G R A N C A S A D E 
;on 46 habiteciones,^, 
COn l S a d 
un» 
amuebladas y 
una, dejando una de 
^650. Está s i tuad en ^ 
"joros vías de ^ ^ a r t í n ^ i y l 
pital In forma: J-. f 8 a JlH 
esquina a O Beiuy . 
a 5. 
24704 ^ — 
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C A F E 
de 
24794 
C O L O N I A S D E 
Tengo varias, en ^ * 
¿itev Terreno superio^ c0lDp^ 
f l S n a véame ante« de , 
tiene donde eecog ^ 
J. Martínez. Cuba de 2 »• " 
Uy; de 9 a 11% y 
24794 
b l e í a •Z'Tnes:' 
Lo vendo o ^ arriendo, 
do, próximo _al Parqu arrien^,il k , 
A a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e f í i n t e r é s p o r l o s d e p ó s a t o • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s J 
e l d i f i e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a . 
d o s e d e s e e :: x : : 
mJ~J**> 
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VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 














confíe sus ojos a cualquiera, por-
í >0 tardará en llegar el día en que 
n^wi no haberle dado a este asun-
le P^mportancia que requería. 
U« la v!^ son las personas que acuden 
- MuC Ha3 T mi gabinete de óptica por-
!(larniafJa3 comprado un par de es-
V e V » a un óptico sin conocimientos, 
I^Bufrido laa consecuencias de su equi-
T0CacIón. sorprender por Opticos Im-
I ^ J d o s que le digan ser agentes o 
''"dedores de mi casa porque no los 
^Í^Ho mi método por correo a todo 
/ ¿ e lo solicite. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
MANUEL LLENIN . . 
CORREDOR L E G A L CON LICEN-
CIA. FIGURAS. 78. TELEFONO 
A-6021. DE 11 A 3. 
VE N D O B O D E G A E N f2.000. C O N C A N -tina abierta, Calzada Concha mitad da 
venta es cantina. 
0T R A í , ^ ^ 0 ^ 1 1 ^ 8 0 1 ^ E N E S Q U I na, $2.250. Cantinera. 
OT R A E N E E A X T A D . #5.660, S O L A E N esquina. 
r p E N G O B O D E G A S E N V E N T A E N T O -
-L dos los barrios y de todos precios. 
Figuras, 78. 
Fannacia en pueblo próximo a la ca-
pital, con muy pocos gastos, gran eré-
drto' magnífica existencia, médicos y 
¡na'utiJidad de $350 a $400; se ven-
¿e al contado. No hay verdadera ne-
ceskiad de venta pero sí deseos de rea-
lizarla. Propia para joven que quiera 
jjabajar con utilidad y comodidad. 
Para más informes, dirigirse a J . R. S. 
Apartado 2557. 
J4653 23 B 
V r i x D O U N A G R A N P O L L E R I A V 
:iV huevería, que solo en 14 de gallina 
deja 2 pesos diarios y vende en conjunto 
de ciento diez a ciento veinte pesos dia-
rios- se da barata por embarcarse su 
•dueño. Precio mínimo, §650 pesos; tiene 
local para matrimonio y poco alquiler. 
Informa su dueño: Aguiar, 35. 




A V I S O 
Se vende el gran establecimiento de fru-
tas finas y artículos del país. L a Palo-
ma, situado en el mejor punto de la Ha-
bana. Se da muy barato por no poder 
atenderlo, buena ocasión para principian-
tes queriendo trabajar. Deja 230 pesos 
mensuales. Informan en Monte, 90, tin-
torería 
24480 21 8 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E V I D R I E -ra de tabacos y cigarros y contrato 
5 años, esquina comercial, muy barata, 
por enfermedad de su dueño. Aguila y 
Barcelona. 
24460 23 s 
BO D E G A S B U E N A S , S O L A S E N E S -quina, en el centro de la ciudad, con 
cantina abierta, en las horas estraordi-
rarlas del cierre, contrato, renta módica, 
buena venta diajria, puntos buenos y de 
mucho tránsito, sin pagar toda la can-
tidad de contado, ni fijar interés a la 
deuda, no pido sobreprecios ni entro en 
negocios Ilícitos ni con vendedores ni 
compradores, precios de 5 a ocho mil 
pesos. Manuel González. Picota, 30; de 
S a l y d e i a S . incluso días festivos. 
24335 22 s 
AáFE, B I L L A R Y R E S T A U R A N T , S E 
[j vende por no poderlo atender su due-
fio. Queda el local del establecimiento 
gratis, cerca de Prado. Para informes, 
San Rafael y Aguila, café, de 10 a 11 y 
'de 5 a 6. M. Pérez, Teléfono A-5621. 
24730 23 8. 
OJO, COMPRADORES 
Vendo una de las mejores fruterías de 
•¿ Habana, en 650 pesos. Está céntrica y 
paga 13 pesos de alquiler. Se garantiza 
venta diaria 40 pesos. Vista hace fe. 
?Aproveche la ocasión y venga a verme. 
Informan, Luz y Compostela, Cafó Puer-
ta de Belén. Cantinero. 
I 24728 23 s. 
" O O D E G A S , B O D E G U I T A S . M E D I A N A S , 
JL> chicas, regulares, malas, en todos los 
barrios, repartos, calzadas y esquinas del 
perímetro urbanizado, del municipio de 
esta población, hay algunas que están 
bien situadas, en casas modernas, con 
contratos, tienen barrio bien habitado, 
se pueden hacer mejor, atendiéndolas y 
trabajando, surtiéndolas y aseándolas, 
a propósito para dependientes y jóvenes, 
que pueden emplear -poca cantidad en 
efectivo, precios de S850 a tres mil tres-
cientos. M González. Picota, SO; todos 
los días de 10 a 1 y de 5 a 6. 
24335 22 S 
VENDO UN 
Gran café en 3700 pesos, que hace de 
venta 60 pesos diarios. Buen contrato y 
no paga alquiler, en el centro de la Ha-
bana. Informes, Luz y Compostela, café. 









Posada en buen punto, en 5.000 pesos 
el día más malo hace de venta 30 pesos, 
y de gasto sólo tiene cinco pesos. I n -
íur ormes. Luz y Compostela, café. 
2472S 23 s. 
BVEN NEGOCIO: CEDO MAGNIFICA Industria, en capital provincia, cerca 
Habana. Vale sobre $25.000 incluyendo 
propiedad. No trato sino con persona in-
teresada solvente. V. Martínez, Obispo, 2, 
altos café "Ambos Mundos;" de 3 a 4. 
24683 - 23 s 
TnoBIERA D E T A B A C O S Y C I G A -
V rros, billetes, es ganga, estoy en-
iwmli êrmo ? tengo que retirarme a mi tie-
h rra; urge la venta, hace mensual, de ven-
íp f j . ta, §600. Informes a la vidriera. Monte, 
madofc- 24Gtí)-70 27 s loma ra »-.. 
FIN QUITA: SE VENDE UNA, DE 128 cordeles, situada en San Cristóbal, 
)) Ina« - cerca del pueblo. Informan: San José. 
"Húmero 3. Habana 
24662 23 s 
«CE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
Lvi Sí ,•! aW bacos y cigarros. Informan: Cárde-
"̂oof] » nas, ÜO, altos, 
'coloa !• J-WM 23 s 
le D«a CE V E N D E L A H E R M O S A Y F R E S C A 





„ , Vf,̂ 08 y cigarros, en $1.200. Razón en 
»rso-i fcweV?úmero ^ vidriera do cigarros. 







5>e3: A. Koca, Calle 19 y J , altos, V 
24446 27 s 
Vendo v a r i a s bodegas, e n j e s ú s 
" del Monte, $1.400, mitad al contado; 
«ra en Compostela, cantinera, gana $18 
«iluilet, precio $6.000; otra, cerca de Be-
•^roain, en $2.500. de entrada $2.000; 
í-auada del Cerro, sola en esquina, $2.500, 
f*fi para familia, $1.500 de contado; otra, 
' , ' cuadras de los Cuatro Caminos, pre-
rn0.'4-a00, de entrada $3.000; otra gran 
ír^Sa, café, cantina, con fonda, hace 
•r¿lo?100, precio $8.500; un café, en 
•wiíada, lugar céntrico, precio $2.000, 
(w , 51.500; otro, cerca del Parque 
fcba en ^•000: una buena vidriera de 
sO SE VEX1>E UNA BUENA F R U T E -
_330 aa«->-n buenas condiciones. Vende 
rfliC ' i»;,'!"1 <11:;rii.s. Se garantiza los días 
^ tsnr 1"1?ra el comprador. Informan: Nep-
• ?4680UmerO ^ boae^-
? DE OCASION 
fontra?36 ,una bode&a, sola en esquina, 
fto sr,i Clue se Quiera. De alquiler 
êfif; í¡en mei"caiiclas tiene tanto como 
¡"«ns a , jVfíncle Por retirarse el que la 
Ss "rin .F^b&jo que tenía anteriormen-
BODEGA, B U E N A , M U Y C A N T I N E R A , contrato largo, venta mensual tres 
mil pesos, vendidos en el mostrador to-
do, al contado, no paga alquiler el local 
que ocupa, barrio inmenso, precio $2.500 
de contado y mil a pagar en un año, sin 
interés. González. Picota, 30 
24335 22 s 
NE G O C I O B U E N O Y S E G U R O , S E ven-de una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en la mejor Calzada, y una 
tienda de quincalla por tener que em-
barcarse este mes; es negocio. Razón: Ber-
naza, 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Llzondo. 
24201 23 s 
d e 
P E V E N D E UN PIANO ALEMAN, MAR-
ca Staub. está en buenas condiciones 
y puede verse en San Indalecio, 27, entre 
.Encarnación y Cocos, Jesús del Monte. 
24714 24 s 
SE V E N D E UN PLANO AMERICANO E N $150, de cuerdas cruzadas, tres peda-
les, último modelo. Se alquilan pianos 
desde $2.50 en adelante. The American 
Piano. Industria, 94. 
24726 23 S. 
GR A F O F O N O , B O C I N A D E M A D E R A , se vende con 25 discos, todo nuevo, 
últ imo precio 45 pesos, es ganga. Agua-
cate. 126, entresuelo, casi esquina a Mu-
ralla . 24594 22 8 
AUTOPIANO, 65 NOTAS, MUCHOS R O -Uos, $250; otro, de 88. $450. Regina y 
grafófono, 50 discos, $100. Novena, 42, 
esquina a Concepción, Reparto Lawton, 
Víbora. Carros en la puerta. 
24436 21 s 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y aato-
pianos. 
23503 30 » 
í%ar¿rUínV:e parte al contado y "«en) ',1 ,nforman en Egido y M I ^ ^ del café Sabino 




k la HabaíL m^or casa do inquilim 
i « . cuatro en.91-300; tiene 44 hab 
lato de 
v imf»' — vj..«~", uiciib f± itacio-
RiQuiler ai103 ae contrato, paga de 
[i,10 Pesos Vi ,)eíiOK- D«Ja libre mensual 
b̂ ÍT SCompô u Ist!i b!lce fe- Informan: Luz y 
de '•I ft n̂ Jl"8161», Café. MIlPrf-1 ,1o. Tl̂ lár, r.Qr.-rftf1 r'iifro C!lf,•'• Puerta de Belén, can-• f 24638 
22 s. 
^rJan inngai'a;ge en 5•5lx, pesos, que 
¿«a, (i61. ̂  máquinas a 20 pesos cada 
L^es- T,, Pesos libres mensuales. I n -
^ ^ í t i n a 1 ' ComPostela. café, Flórez, 
NEGOCIO SERIO 
22 s. 
"OIAN O ALEMAN, CUERDAS CRUZA-
A das. nuevo, se Vende. E n la misma 
un autbpiano, 88 notas, poco uso. Con-
cordia, frente Monserrate, bodega, Infor-
ma, 240064 22 8 
Snprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, ae 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e Insustituible en muchos caeos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. AUer de Fernan-
dez. Keptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 7601 16d-14 
SOBAQUINA 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. • 
Al recibo de 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra SeCora del Rosa-
rio", Neptuno 145. 
C-7198 28d. 2 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
. Q E V E N D E UN P E R R I T O LANUDO, F I -
/ kJ no, sabe defender la casa de bu due-
fio. Consúltese en hotel Aurora. Drago-
nes, 1. 
24391 20 s. 
A K B K R O S : V L N D O T R E S S I L L O N E S 
Koken, casi nuevos, üau Ignacio, 130. 
24439 21 s 
SE V E N D E UN CABALLO D E MONTA y maestro en el tiro de coche, de 6V6 
cuartas, dorado, es muv noble y a la vez 
brioso. Informan en San Martín, número 
7. Teléfono A-40ia 
24106 23 s 
SE V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -Jor raza, una de leche y otra próxima 
Gallos, gallinas y una Incubadora moder-
na. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a y 
3a., Víbora. 
2246S s i a. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E , UN magnífico juego de cuarto de caoba 
y marquetería, estilo inglés, completa-
mente nuevo, y una hermosísima lám-
para de . salón, estilo modernista. No 
se quieren prenderos. Infanta esquina a 
Carlos I I I , altos. 
24792 24 s 
BARBEROS 
Se vende un sillón de Kolien, en buen 
estado, en 23 pesos. Manzana de Gó-
mez, por Monserrate. Peluquería "Torre 
del Oro." 
24658 23 s 
SE D A B A R A T O U N J U E G O D E S A L A de majagua, de primera, estilo Alicia, 
está casi nuevo, en Teniente Rey, Qi, pue-
de verse. 
24654 27 3 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O , A 90 pesos, con escaparate de dos lu-
nas, cama de madera, tocador, luna gi-
ratoria, y una mesita. Industria, 103. 
24429 10 o 
JU E G O D E C O M E D O R . S E V E N D E , compuesto de vajillero auxiliar, mesa 
corredera y seis sillas. Está en completo 
estado. Se da en proporción. Informan en 
A-9386. 
24523 22 S-
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles. Alquilamos maqui-
nas de coser a un peso mensual y se dan 
muv baratas, también las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Vendemos máqui-
nas de coser a lazos y toda clase de mue-
bles y camas. Sol. 101. Tel. M-1603. Me-
néndez y Fernández. 
24533 2 o. 
GA N G A : S E V E N D E N U N O S M U E -bles, muy baratos; un escaparate de 
luna; un aparador; seis sillas; dos si-
llones; un lavabo; una mesa de centro; 
una cama y un peinador, todo muy ba-
rato. Informan en el Vedado, calle 16, 
número 122, entre 11 y 13, a todas ho-
ras : urge la venta. 
24232 24 s 
Señoras: en La Sin Rival. Pre-
cios de fábrica, camas, muebles 
del país y americanos, relojes, 
lámparas, fonógrafos y discos, 
neveras, filtros, vehículos y ju-
guetería para niños y niñas, va" 
jilla Guerseny. Taller de reloje-
ría. Emilio Boix. Belascoaín, 56, 
entre Zanja y Salud. Entrada 
libre. 
24377 21 8 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, U N J U E -go cuarto, moderno, un buró sanita-
rio, un aparador moderno, mármo! rosa, 
y varios muebles m á s ; se da todo muy 
barato. 24191 29 s 
C 7626 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 





y ) A R A 
i 
^ m VENDO ÜN PUESTO ' 
«^e buen0-,3' aue Tale m&* de 1.000 pesos. 
C \ ^íonnan6 t ' MáS ^e 00 pes0S dia-lLia cantint :Luz y Compostela, café, 
S^c-soti ' 7 buena bodesa en 
22 s. 
T H L ^ I ^ O ^ C A F E 
V?? contrato w no pa&a alquiler; tiene 
v^Poste.^' -t116"0- venta- Informes: Luz 
.j-less L n la cantina del café. 
22 s. 
Ipo!?^0 LTNA HUEVERIA 
tei Eu Pesos, ĉ -1, Pfsos, Que hace de yen-
^atrlmnrfí^ a P^el-a. Buen lo-
^ S l ?^ no t 0 y lleva abierta como 
i S n n ^ Pesos fih^mpeíeni,ia- deja ^en-
L & t e l a , caf¡, res- ^furmes: Luz y 
VENDO UN CAFE 
% ?nappo°:!vi <1U0 ' 
i i i s l C o ^ ^ y u^earage. Infor 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. PtWlo 
de niños, 40 centavos. Lavar la c -
beza, 50 centavos. Arreglar o períic-
cionar las cejas, 50 centavos. Múuiaje, 
50 y 60 centavos, por profesoi o 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetiilas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 






ADELINA. E/ianicure, titulada en Pa-
rís, 50 centavos. Solo señoras, de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
¡ lecciones económicas. Concordia, 46. 
Teléfono M-1449. 
í 2-4510 y . 
LA P K I M E K A D E V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
23522 9 o-
¿Por qué tieas su espejo man-
chado, que devota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2 , esquina a San Nicolás. Te-
léfono A.6637. 
23720 
AL f U B L I C O D E L A HABANA A L de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición en Neptuno número 
159, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de julio del 
corriente año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Kecomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará, todo lo que des-je con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de ias mejores • fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones do 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burOs, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos'tapi-
zados hay mucho.'.» modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comeKlor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas' 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muches objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 150, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7620. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr. n casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
br^ muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 6009 In 25 j l 
Q E V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O 
O criollo, moro azul de concha, propio 
para una persona de gusto, gran cami-
nador y tan manso que puede montarlo 
un niño. Informes en Aramburu, 8 y 10, 
" L a Central." 
24455 25 S 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos bus acceso-
rios de primera clase y. bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses pa.ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura, 
43. Teléfono A-5030. 
23594 30 s 
" E L NUEVO RASTRO C Ü B A W 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
#)eben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en Iz seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos lilen y a satisfacción. Teléfono A-1903, 
23502 30 b 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
23531 30 s 
I D ® 
GA L L I T O S L E C H O R N , BLANCOS, PTi-ra raza, de 6 meses. Se venden en 
Aguacate, 2, altos. 
24764 28 8 
VACA L E C H E R A : S E V E N D E UNA 
hermosa vaca, de 2 meses de parida, 
con su cría. Santa Catalina y Bruno 
Zayas, Víbora. 
24783 24 s 
L . BLÜM 
MULOS Y VACAS 
AUTOMÜVÍLES 
Se vende un automóvil Monling-
Naig, fuelle Victoria. Informan en 
Estrada Palma y C. Veiga. 
C 7771 8d-21 
Verdadera ganga. Se vende un camión 
preparado para mueblería, carga una 
tonelada, se vende por la mitad de su 
valor, informan en Concha 31-A. 
24810 24 s. 
CJE V E N D E N DOS CAMIONES, UNO D E 
kj dos toneladas, otro de una. Monte, 
número' 125, entrada por Angeles. Jesús 
Guardia. 
24749 5 o 
SE V E N D E UN CHASSIS, PROPIO PA-ra camión, de 1% tonelada, gomas ma-
cizas. Precio $350; y un camionclto, el 
mismo tamaño de Ford. Precio $350. Ven-
ga a probarlo. Dirigirse a Carlos. Ga-
raje Maceo. San Lázaro, 370. 
24785 24 s 
MAQUINA EUROPEA 
Automóvil Fiat; tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135. Para su precio, 
etcétera: Escobar, 10. Teléfo-
no A-6095. 
24551 22 s 
¿ C A M I O N C H I Q U I T O : S E V E N D E U N O , 
\ j nuevo, propio para una peletería, le-
chería o tostadero de café. Precio 
§325 m. o. Informan: San José, núme-
ro 3, Habana. 
24661 23 s 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS CUSAS "Overland", de cuatro pasajeros, del 
tipo Country C'lu-b, completamente nue-
vas. Se pueden conseguir 300.00 más ba-
ratas que en la agencia. No pierda tiem-
po y pase por el garage Aguila, de Da-
río Silva, Aguila número 119. Teléfono 
A-0248. 
24712 27 s. 
AVISO. VENDO Y COMPRO AUTOMO-viles. También alquila para matri-
monios, bautizos y paseos. Cerrados y 
abiertos, llamando a l teléfono A-9581, ga-
rage de José Silva, en San Lázaro 68. 
24707 4 oc. 
GANGA V E R D A D , UN F O R D D E L 17, en perfecto estado, se da a prueba 
a gusto del comprador. Se puede ver en 
Morro, C, hasta las doce del día está tra-
bajando. Pregunte por el vestidor de 
carruajes. 
24716 23 s. 
CA M I O N P A C K A R D , 4 C I L I N D R O S , 1 Motor Packard, 4 cilindros, magnífico 
para lancha. 1 Overland, chiquito, uno 
que gasta menos que un Ford, en $800, 
mejor que nuevo. Carlos Ahrens, garaje 
Maceo. San Lázaro, 370, por Marina. 
24554 22 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Overland, moderno, equipado de nue-
vo, de seis asientos. Informa: D, Polba-
mus. Habana, 95. altos. A-3695. De 12 a 3. 
24622 23 s. 
MO T O C I C L E T A S " E X C E L S I O R : " 1, 2 cilindros, en $225; 1, 1 cilindro, en 
$175. Salen garantizadas de la Agencia. 
Carlos Ahrens, garaje Maceo. San Lá-
zaro, 370, por Marina 
24555 22 s 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA IN-dian, de tres velocidades, del 15. In 
forman: Esperanza, 125, carpintería. 
2Í419 22 s. 
ORD, VENDO E N GANGA POR^NO 
poder atenderlo, también un rayador y 
capo del 15, en 8 pesos. Acosta, 39; de 1 
a 3,1 únicamente. 
24611 22 s 
AU T O M O V I L " W A R E N " . M A G N I F I C O motor, dos encendidos, cuatro cilin-
dros, en magníficas condiciones de mar-
cha lo doy a cualquier precio por em-
barcarme. Zulueta, 24. 
24044 22 s. 
FO R D , D E L 17, S E V E N D E U N O , Q U E es ganga, tiene sus 4 gomas, fuelle 
y vestidura, nuevo, puesto de ayer, al 
motor puede dársele exigente prueba; 
puede verse en Concordia, 182, entre E s -
pada y Hospital, garaje, pregunten por 
Pachín. 245Ü8 23 s 
MUEBLES EN GANGA 
4,LA PRINCESA" 
San Rafael, 11 i . Tel. A-6925. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
coa bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y loa precios antes 
mencionados. Véalo y sé convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
23528 • 30 S 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de ió a 23 
litros de leche cada una. Todos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Bium. Vives, 149. 
M. R0BAÍNA 
" L A P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 1 
más barato»: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. v 
Juegos de comeaor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi: ob-
jetos más a precios muy reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
c l a u de joyas 
23527 30 s 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y prOximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono Á-6033 . 
VENDO DOS AUTOMOVILES, UNO Ford, y la otra una maquinita muy 
preciosa v "sumamente económica, los dos 
son de alquiler; véalos de 10 a 3 en Ger 
vaslo, entre Zanja y San José, garaje. 
24582 22 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D , E N buen estado. Se puede ver a cualquier 
hora. Aramburo, 23, garaje. 
24432 21 s 
C U M "MERCER" 
Vendo mi cuña, blanca, 
acabada de pintar y en fla-
mante estado, por haber ad-
quirido otro carro de la mis-
ma marca, de cuatro pasa-
jeros. G. Giquel. Belascoaín, 
121, entre Reina y Pocito. 
Se vende un automóvil Mors, francés, 
completamente nuevo, para cinco per-
sonas, puede verse y tratar de su pre-
cio en San Miguel, 107; de 1 a 4. 
23009 21 
SB V E N D E UN B E R L I E T , 12 CABA-llos. cuatro cilindros, en muy buenas 
condiciones, gomas nuevas. Informan: 
Industria, 13L Berrien Hermano. 
23900 28 8 , 
LA CRIOLLA 
Garaje Modelo, con cuatro grandes 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especialidad en el cuidado y 
limpieza de toda clase de automóvi-
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y Co. Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. Teléfono M-2737. 
24 s 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 16, B I E N presentado, puede adquirirse con una 
parte al contado y el resto en plazos. 
Puede verse en Santiago, 10 y 12, donde 
Informa J . Diaz; de 8 a 10 a. m. 
24499 21 8 
SE V E N D E U N C H A V R O L E T E N 3IAG-nlficas condiciones, cuatro gomas nue-
vas y una de uso de repuesto. Informan 
en Blanco, 8 y 10, garage. 
24251 • ' • * 22 s. 
17AMILIA QUE S E EMBARCA V E N D E ' un automóvil casi nuevo, costó 4.200 
pesos. Se da en menos de la mitad. In-
forma su dueño en San Lázaro, 136 
24289 22 8. 
'MACK" Camiones "MACK' 
E l Más Poderoso 
DE 1 a 7]/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Exposición: PRADO- 39. 
GRAN E S T A B L O D E B DRRAS D E L E C H O 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bslascoaíu y Vocito. Tel. A-4810. 
Burras ciionas, louas del pala, con ser* 
vicio a domicilio o en el establo, a tod^a 
uoras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en ui-
cicieta para despacliar las oraenea eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-138^; y en Guanabacoa, calla 
Máximo (iórnez, número ll»U, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-481Ü. quu serán servidos inme-
üiutamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-^ 
ridas o alquilar burras de leche, diríjanr 
se a su dueño, que está a todas ñoras ea 
Belascoaín y j/ocito, teléfono A.-4SÍU, qu» 
se las da más baratat que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m»r^ 
chantes que tiene esta casa, en sus qu«j-i 
jas al dueño avisando a l teléfono A-4810. 
23525 ao s 
SE VENDE 
Una caldera muititubuiar, de poco 
uso, en buen estado, de I3ü ca-
ballos de tuerza, tiernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 
ílabana. 
C 6S51 in 21 ag 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N CADI-llac, de 7 pasajeros; Hudson, de 7 
pasajeros; VTestcott, de 7 pasajeros; Buik, 
de 5 pasajeros, tipo mediano; Hudson 
Landolet y Colé Sedán y una hermosa 
cuña Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Buik tipo Bulldog de 4 pasa-
jeros. Garage Aguila, de Darío Silva-
Aguila, 119. Tel. A-024S. 
22600 5>7 -
SE V E N D E UNA CUífA E U R O P E A , E N nerfecto estado o se cambia por un pe-
queño carro familiar. Informan a todas 
horas. Garage L a Caridad. Jesús del Mon-
te 9-11. Hernández y Monte. 
24084 22 s. 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN AUTOMO-vil. marca Dort, al contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, número 
125, entrada por Angeles. Jesús Guardia. 
23669 30 s 
OCASION 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Buick, Cuña, dos pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brot^rs , 5 pasajeros. 
Un Packard, cWnión. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. 16, Habana. 
C 6887 30d 23 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. E N MUY buenas condiciones, 5 pasajeros, y se 
da muy barato, por tener que marcharse 
su dueño. San Joaquín, 65. 
23477 21 s 
Automovilistas: Guarden sus máquinas 
en el Garaje Moderno, Carlos 10, nú-
mero 251, frente a la Quinta de los 
Minos. Teléfono A-6230. Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las máquinas. Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de automóviles. 
23716 30 s 
V A R I O S 
T ^ N $150 S E V E N D E U N C A R R O D E C U A -
XLi tro ruedas en buen estado, propio 
para cualquier reparto. Puede verse en 
Aguiar, 52. Panadería. 
245Í3 21 s. 
COMPRO Y VENDO C A B A L L O S D E 7% a 8 cuartas, a precios razonables. 
Luz, 33, establo de carruajes de lujo. 
24337 24 s 
A V I S O : S E V E N D E UN CARRO D E 
^cL agencia de mudadas, con sus arreos, 
en buenas condiciones. Urge su venta 
por no poderlo atender su dueño. Infor-
man: Zequeira, 71. Teodoro González. 
24205 22 s 
SE V E N D E UN C O C H E F U N E B R E , PA-ra adultos; es muy fuerte y a pro-
pósito para pueblo de campo. Diríjase 
a Francisco Norefia. Melena del Sur. 
23516 7 oc 
RAILES DE USO: Tenemos para 
entrega inmediata, en los E E . UU., 
1.000 toneladas de railes de uso, 
(Relayers) de 70 libras por yar-
da, a razón de $103 la tonelada. 
Actuación inmediata es necesar:? 
para/ adquirir estos railes. DE 
BERNARD & Co. Obrapía, 74. 
C 7707 7d-19 
Q I E R R A S C I R C U L A R E S D E CARRO, S E 
O vende una completamente nueva y 
para entrega inmediata. Se puede ver en 
la Habana. J . B. Nobo. Trocado, 72 1|2, 
tajos. Habana. 
24706 21 s. 
UN MOTOR E L E C T R I C O , NUEVO, 220, % H. P. Se vende en casa de Acebal. 
Néptuno, 21. 
24681 23 8 
SE VENDEN 
24478-79 21 • 
AVISO. SE V E N D E UN AUTOMOVIL, marca Chrevolet, tiene magneto Bosch y está todo en muy buenas condiciones. 
Se da barato porque el dueño tiene que 
dedicarse a otros negocios. E l dueño del 
garage Tabana. 45, informa a todas ho-
ras. 
24503 21 s 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL "CASE." 
\3 en buen estado. Informan en Aram-
buro, 23. 
24433 21 s 
AV I S O A L O S C H A U F F E U R S : M A U -rlcio Cabrera, Monte, 303, Cuatro Caminos Gran depósito de guardafangos. 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra Monte, 303, Cuatro Caminos. Teléfo-
no A-1986. Habana. 
24013 1" 0 
CI I A C F F E U R , D E C O L O R . P R A C T I C O en el manejo de cualquier auto, de-
bea casa particular, no gana menos de 
60 pesos. Teléfono F-1993. 
2Í451 -1 8 
T7TSNDO UN F O R D , D E L 1915, CON 
Y buen motor y carrocería intacta. Ba-
rato. San Miguel, 173; de 12 a 1. José 
24466 21 s Cussi. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15. E N MAG-nlficas condiciones, se da barato por no poderlo trabajar; se puede ver a to-
das horas en el garaje de Belascoaín y 
Campanario. „, 
24459 
2 calderas multitubulares de 100 H. P. 
1 Idem vertical de 25 H. P.; 3 Idem idem 
de 10 H P.; 1 máquina horizontal de 
vapor de' 25 H. P . ; 1 Donkey "Worting-
ton" de 4 x 3 . t , ' . 
Todo ello en muy buen estado. Puede 
verse en los talleres L a Vasco niá. S. A. 
Teléfono I-13S5. 
2472-1 27 s* 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
C 7 i 00 15d-19 
O ALENDADOS Y COLONOS, V ENDO 
vanos tauquea de hierro rectaaguia-
res de 3.ix>0 gaiones de cabida, uno tt a^>, 
otro de 2.000, muy buenas condicium-s y 
tanques chicos üe 300 idem y varias he-
rramientas. Todo barato, gatos, escaleras 
tarrajas, pedesiules, ejes y demás cosai 
en Apodaca. 5i. 
23itótí 21 s 
MAQUINARIA 
V L i N U i i N 
Calderas horizontales desde 50 
H. K a 4ÜÜ H. 1J. Calderas ver-
ticales desüe i U H. P. a 6 ü H. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotorasv carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
Q E V E N D E L A P L A N T A D E H I E L O D E 
KJ Pinar del Kio. Funcionando, de -diea 
toneladas, muy barata, por embarcarse 
su dueño. Informa; M. Alvarez C l í e i -
lly, 93. Teléfono 1-7404 
24132 21 s 
Q E V E N D E UN MOTOR MARINO D E 
20 caballos, otro de 14 y otro de "yu. 
También otro de 18 caballos, con mag-1 
neto y todos sus accesorios completos. 
Véase a Luis Harty, Baratillo. 3; de 10 
a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
24130 V- • 23 8 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9. 
Habana 
13666- g! m 19 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso. en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas v cabillas co-' 
rrugadas "Gabriel," la más" resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta v Co 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 19 jn 
r p O R J S O M E C A N I C O , I N G L E S , U S A D O . 
J . diez pies entre centros, veinticuatro 
pulgadas plato y un recortador doble, 
usado, que hace más clases de trabajos 
que los sencillos. Véanse en Monte, 278 
24394 22 s' 
¡ S C E L A M E 
TTENTAJAS PARA LOS AGRICCLTO-
V res: Se vende cebollino, a $1 la l i-
bra; este cebollino es acabado de llegar 
de las islas Canarias, traído por su dueño 
de su propiedad, el que garantiza la cla-
se y origen; también se contrata para 
el próximo año, pidiéndolo el compra-
dor a Tenerife, al mismo precio. Para 
Informes: Gran Antilla, Oficios, número-
13, Marcos García. 
24735 28 s 
BARATO: S E V E N D E UN TRACTOR OS 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López. -Guareiras. 
C-1916 in. 5 JL 
CAJAS DE CAUDALES 
Se compran pagándolas más que nadie. 
Llame al Teléfono A-5832. 
24651 23 s 
Q E VENDEN TANQUES DE H I E R H O 
de todas clases y nuevos y de uso! 
Infanta, 67, el más antiguo de Cuba-
Prieto y Muga. 
24605 4 oc 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible, con cinta bicolor, en magníficas 
condiciones, $40. Aproveche esta ganga 
iSeptuno, 64, librería. 
24643 . 22 8. 
Q E VENDE, BARATO, UN TANQUE C I -
líndrico. de madera, para 7 OoO galo-
nes. Castillo, 13-A. 
24560 22 s 
CINEMATOGRAFOS, S E V E N D E UNA puerta de hierro de reglamento, pa-
ra caseta de cinematógrafo. Puede tra-
tarse : Vedado, calle 15, número 434, de 
6 de la tarde en adelante, 
8d-19 
Q E VENDEN MIL MATAS DE CAFE 
KJ en lata Calle Arango, número 5. Ca-
labazar de la Habana. Perfecto García. 
21570 24 s 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S C R I -
bir, marcar Hammond y una caja da 
caudales, chica, se vende barato. Sol, 101, 
bajos. 
24534 21 s. 
r f A E N O O 3 C O C I N A S D E G A S , U N A D E 
JL 4 hornillas, una de 3 y otra de laa 
mejores, 5.000 tapones de catao y una 
lámpara de sala, regia, de las más mo-
dernas. Teléfono A-2674. Figuras y Be-
lascoaín. 24498 29 s 
AVISO: S E V E N D E N T R E S IMAQUI-nas de gabinete Slnger, dos de ovillo central, con sus piezas, casi nuevas. Una 
de tres gabelas, vibratoria y dos cajón. 
Se dan muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bemaza, 8, L a Nueva Mina. 
24419 22 s. ^ 
SE DESEA 
comprar un Tránsito y perímetro. Dirí-
jase a No. 10. Hotel Vanderbill, esquina 
Trocadero y Consulado. Se suplica a la 
persona que estuvo en el hotel Vander-
bilt a tratar sobre el Instrumento pasa 
nuevamente por dicho hotel. 
24424 21 8- , 
FAHMACECTICOS! S E V E N D E U> A máquina de mesa, de hacer pildoras, modelo Whltal Tatum. Informan en oa-
liano, 60, altos, entrada por í.e|tunx). 
X T E N T A DE MAQUINARIA. BE V E N D E 
V una caldera vertical de seis H F . Es -
tá en buenas condiciones y se da barata. 
Teléfono A-70o6. 
24398 /8 *" 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo Hltros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujía» 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, numere» 
66Í68. Teléfono A-3518. 
C 3318 l a . i 
S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 3 
c e n t a v 
Oí 
T o d o s l o s n i ñ o s d e l a R e p ú b l i c a e s t á n d e e n h o r a b u e n a . A c a b a m o s d e s a c a r d e l a A d u a n a , 1 ^ C o j 
c i ó n m á s g r a n d e y m á s v a r i a d a d e A u t o m ó v i l e s q u e h a l l e g a d o a C u b a . - ^ 
H a y d i s t i n t o s p r e c i o s , t a m a ñ o s , f o r m a s y c o l o r e s . E l i j a h o y e l d e 
E l B a z a r C u b a n o , A l m a c é n I m p o r t a d o r d e J u g u e t e s y N o v e d a d e s . 
s u s n i ñ o s . 
í n , 1 6 . - T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y É 
C7752 
A T R A V E S D E L A V I D A 
G E N E S I S 
Marcelino Fernández, alias "Chi-
cho", de once años de edad, colegial 
a ratos y más constantemente vende-
dor de periódicos, de tres a ocho p. m., 
estaba reunido con otros compañeros 
en la esquina del "Plaza Hotel" por 
ia parte de Monserrate. 
En esto se apareció un caballero, de 
aspecto grave é imponente, aire de 
extranjero y exterior correcto. 
Dirigiéndose al grupo les dijo: 
—Muchachos. ¿Dónde está por aquí 
una estafeta de Correos? 
—¿Donde se venden sellos y se "po-
nen" las cartas?—preguntó uno. 
— S í . 
—Se lo digo si me da una peseta—• 
lespondió el muchacho. 
—Yo se lo enseño, si quiere, por 
un "rial"—dijo otro. 
—Déme un nickel y lo llevo allí— 
añadió un tercero—si no "reviéntese." 
—Señor—intervino "Chicho"-—haga 
el favor de venir conmigo. Yo le voy 
a enseñar dónde se venden sellos, y 
no necesito que usted me dé nada. 
—Tu eres mi hombre—dijo, el ex-
tranjero—y siguió a Chicho que pene-
trando por la farmacia, y a poco de 
andar por el interior del hotel, lo lle-
vó ante una reja que forma un cua-
drado en cuyo interior está la oficina 
de Correos y Telégrafos del Estado. 
Entretanto los compañeros de Chi-
cho se desataron en improperios y lo 
menos que le gritaban era: ¡guataca! 
El caballero vió que ante el venta-
nillo había dos personas, un chino y 
un negro. Se puso tras de ellos y 
esperó su turno. 
Cuando le llegó dijo al empleado, 
que era un joven lampiño, como de 
veinte años, apto para el servicio mi-
litar: 
—Tenga la bondad de darme una 
hoja de sellos de a dos centavos y otra 
de a tres. 
El jovencito, como si no le hubiera 
oído, registró en la gaveta, sacó unos 
billetes de banco y se puso a contar-
los. Después dirigió la palabra a un 
compañero, sobre un asunto privado 
y por último dijo sin mirar al hom-
bre. 
—Tres hojas de sellos ¿de qué va-
lor? 
El caballero, que parecía flemáti-
co y filósofo dijo: 
—He tenido el honor de pedirle una 
hoja de sellos de a dos centavos y 
otra hoja de sellos de a tres centavos. 
El empleado, sin responder y sin 
mejorar su actitud, sacó las dos ho-
jas y las puso bruscamente, ante la 
ventanilla, por la parte de adentro. 
El caballero sacó a su vez de la car 
tera un billete de a diez pesos y lo 
alargó de mano a mano. 
El funcionario, siempre silencioso 
y con ademán rápido como el salud«» 
militar, puso el cambio de los sellos y 
volvió la espalda, recostándose en la 
mesa o tarima que bordea, interior-
mente, la reja. 
El hombre, con tranquilidad evan-
gélica, lo interpeló de nuevo. 
—¿Quisiera usted tener la bondad 
de darme un papel para envolver los 
sellos? 
El otro metió la mano en el cajón y 
cerrando el puño pescó tres o cuatro 
hojas que, amigadas, puso frente al 
ventanillo, no más allá del límite de 
la reja, como si fuera la línea de 
trincheras. 
Entretanto, "Chicho", que había 
querido marcharse, permanecía silen-
cioso retenido por un gesto del ex-
tranjero. 
•—Vamos—dijo, al fin, el hombre. 
Y fueron a la manzana de Gómez 
y entraron en una tienda de ropas. 
—Traiga para este muchacho—or-
denó-r-un flus de la mejor clase que 
tenga. 
Después entraron en la sombrereía. 
—Un sombrero de clase superior, 
para este niño. 
Chicho que, como vendedor de pe-
riódicos era literato y conocía la his-
toria, se convenció de que aquel hom-
bre era Santa Claus. 
Cuando estuvo bien eqüipado de za-
patos, pañuelos y corbatas, el extran-
jero, llevándolo hacia el parque o 
plaza de Albear y a la sombra de un 
laurel belga recientemente plantado 
entre dos faroles, le dijo: 
—Toma esos cinco pesos para que 
puedas agrandar tu negocio, y toma 
esta sortija para que la guardes como 
recuerdo. 
Chicho fué junto al hotel Plaza y 
contó a sus camaradas lo que le ha-
bía sucedido por enseñar, gratis, la 
estafeta de correos. 
O extranjero era de Camagüey 3/ 
se supone que fuera don Bernabé Sán-
chez, multi-millonario. 
MORALEJA 
Los ingleses dicen: 
polhe. 
I t p a y s t o b e 
C A J A S D E C A R T O N P L E G A B L E S 
p a r a dulces , t abacos , h e l a d o s y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s , 
a $ 1 5 y $ 2 0 m i l l a r , i m p r e s o s . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a $ 5 0 , $ 8 0 y S I O O , e l m i l l a r . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
p r e c i o s s e g ú n t amaf tos y c a n t i d a d . 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a , 
9, 1 2 , 1 8 y 2 4 p u l g a d a s l a r g o . 
ISo f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o de a n u n c i o s , s i n a n t e s -ver e s t a 
ca sa . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s b a r a t o . 
C e s á r e o G o n z á l e z 
" U ESTRELLA". AG0I1R, 126. 
TELEFONO Á-7982. HABANA. 
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H A B A N A , C U B A . 
S E G U R O S Y F I A N Z A S D E T O D A S C L A S E S . 
G a r a n t í a A b s o l u t a 
S U D I R E C C I O N E S T A C O M P U E S T A P O R 2 8 P E R S O N A L I D A D E S D E L 
A L T O C O M E R C I O Y L A B A N C A D E C U B A . 
c 7747 alt 2d-21 
L a c a s a d e 
A r a m b u r u 
En la información que publicamos 
hace varios d ías sobre el acto de f i r -
mar la escritura de la casa regalada 
a l s'Jñor don Joaquín N . Aramburu, 
hicimos constar el delicado acto del 
Registrador interino de la Propiedad 
de Guanajay, que no cobró los dere-
chos de registro de la escritura, como 
un homenaje al señor Aramburu. 
Otro análogo ha realizado—que ol-
vidamos entonces de publicar — el 
muy inteligente Notario autor de la 
escritura de compraventa, doctor 
Conrado Ascanio, que trabaja en el 
bufete del i lustre jurisconsulto doc-
tor Antonio S. de Bustamante. 
E l doctor Ascanio no ha querido 
cobrar los honorarios correspondí J U -
tes, como muestra de simpatía a l fe-
cundo 3- notable publicista seüor 
Aramburu. 
Z o n a F i s c a l d s l a M m 
REGAUJAGI3Í DE kU\ 
S E P T I E M B R E 2 0 
$ 8 . 1 9 1 . 9 1 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l o C a s a . 
J . A . B a l i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 21 
¡ a 
U n a d e n u n c i a d e l 
D i r e c t o r d e l I n s -
t i t u t o 
E l Conserje del inst i tuto de Se-
gunda Enseanza presentó ayer en la 
Jefatura de la Secreta una denuncia 
suscrita por el doctor Plá , Director 
de dicho plantel, en la qu» acusa a 
dos jóvenes alumnog de haber roto el 
candado que cerraba la puerta del 
aula de Mecanografía, cauflando da-
ños en las tapas de las máquinas , de 
haber vejado a dos sacerdotes que en 
aquellos momentos se hallaban exa-
minando en aquel centro docente, y 
de haber desobedecido y amenazado 
al Conserje y a varios aiumnos, al 
ser reprendidos por éstos por la 
falta cometida. 
De esta denuncia se dió traslado 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
" E L H A L O N ' 
&.1 Juez Correccional de la Primera 
Sección. 
E L T I E M P O 
OBSEBTATOBIO NACIONAL 
Septiembre 20 de 1918. 
Observaciones a las 8 a m. del 75 
meridiano de Greenwich 
Barómet ro en milímetro.-?: Guano, 
760.5; Pinar, 761.5; Orozco, 761.2; Ha-
bana, 761.6; Roque, 762.0; Isabela, 
763.0; Cienfaegos, 763.5; Camagüey, 
760.0; Santa Cruz del Sur, 761.0; San-
tiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 22. 
Pinar, máxima 29,. mínima 24. 
Orozco, máxima 31, mínima 24. 
Habana, máxima 32, mínima 23.5. 
Roque, máxima 35, mínima 23. 
Isabela, máxima 33, mínima 24. 
Cienfuegos, máxima 3.3, mínima 22. 
Camagüey, máxima 30, mínima 25. 
P a r a l i l i 
a l s e r v i c i o 
M U Y S A B R O S O S 
Bien hechos, mejor sazo-
nados y s iempre fresces, 
condimentan r i c a m e n t e , 
todos l o s platos de la 
cocina e s p a ñ o l a . — — 
Receptores para C u b a : 
A L V A R E Y C a . 
P A U L A , 8 5 . T E L . A - 6 7 2 9 
No se case, eso no vale, y al 
fin lo cogen lo mismo y se 
echará sobre su espalda una mu-
jer que quiere huir del servicio 
doméstico, y una suegra maja-
dera y regañona, etc., etc. La 
única forma de escapar a la 
trinchera es aprender el oficio 
de chauffeur en una Escuela 
como la de Cedrino, y con su 
diploma lo mandan a manejar 
o arreglar máquinas, camiones 
y aeroplanos y se la pasará con 
el Estado Mayor. 
Para esto y con poco dinero 
se le enseña a guiar una má-
quina o camión y a hacer to 
dos los arreglos del mecanismo 
si se descompone en la calle. 
Si usted es neutral le sirve 
el aprender a chauffeur-mecá-
nico para conseguir un buen 
empleo en casa particular o de 
comercio. Nuestra casa es tam-
bién la Estación de Servicio de 
las guaguas de La Habanera, 
que siempre emplean chauffeurs 
que sepan y hayan aprendido 
en una buena Escuela. No ol-
vidarse: Escuela de Automóvi-
les de Cedrino. Infanta, 102-A, 
esquina a San Rafael. 
C H A M P A N 
m m 
P R E D I L E C T O 
S . M . D o n l l f o n s o 
J I E N E Z W R E L 
Proveedores efectivos de la i 
P T O . D E S T A . 
A g e n t e G e n e r a l 
p a r a l a R e p ú b l i c a de Cuba 
J , R B B R í f i ü E Z R A i l 
P . O . BOX 9 4 6 - T O S I A , SI 
H A B A N A . 
P e d i r l o T E L E F O N O A-675Í, 
R e s t a u r a n t s y V í v e r e s Finos, 
c 7451 alt 
Santa Cruz del Sur, máxima 33, m i -
r i m a 23.3. 
Santiago, máxima 32, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, calma; Pinar, 
NE. 6.0; Orozco, ENE flojo; Habana, 
E. 2.0; Roque, E. flojo; Isabela, E. 
flojo; Cienfuegos, NB. 1.8; Camagüey, 
S E 0.9; Santa Cruz del Sur, N E 1.8; 
Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, 
Orozco, Habana, Isabela, Cienfuegos 
y Santiago, despejado; Roque y San-
ta Cruz del Sur, parte cubierto. 
Ayer llovió en Arroyo de Mantua, 
Martinas, Consolación del Norte, Quie-
bra Hacha, Hoyo Colorado, Rincón. 
Santiago de las Vegas, Caimito, Pun-
ta Brava, San José de las Lajas, Ca-
limete, Amarillas, Jagüey Grande, Isa-
bela de Sagua, Santo Domingo, Ro-
das, Constancia, Abreus, Cienfuegos, 
Manacas, Sagua la Grande, Sibanicú, 
Cascorro, Martí , Cébalos, Stewart, 
Guáimaro , San Jerónimo, Piedrecitas, 
Algodones, Majagua, Pelayo, J iguaní , 
Babiney, Bueycito, Veguita, Yara, 
Manzanillo, Campechuela, Media L u -
na, Río Cauto, Bayamo, Birán, Central 
América, Baracoa, Sagua de Tánamo 
y Felicidad. 
T e l e g r a m a s d e lalsl 
COKFLICTO SOLUCIOMM 
Melena del Sur, Septiembre 2! 
Debido a las gestiones del ilea 
Municipal señor Cantón ante el 
ñor Presidente de la República, s« 
efectuado la reparación de la cam 
tera en el tramo comprendido nt 
la estación del ferrocarril y e] pt 
blo, quedando hoy normalizado 
tráfico de chofers y carretoneros. 
ba enviado felicitación al Gobto 
por el triunfo d© la justicia. 
E l Correspoi 
A I 1 p o r 109, s o b r e f o y ^ l 
v a l o r e s . 
L a R e g 
NEPTUfiTO 1 ATiSXií 
T E L E F O N O A4Si_ 
P a r a h a c e r u n a b u e n a d í g 
Nada hay mejor que tomar en ]flf comidas un poco de Tino, peî W 
que tener cuidado al comprarlo porque para que produzca sus b*™' 
cas efectos ha de ser completamente puro. 
Eroahe usted los Tinos Eloja, Claróte y Blanco, que exp^n^ ^ 
$6.00 y $7-00 el garrafón, respectivamente. 
4 6 
1 
T e l é f o n o s A - I 8 2 I y A - 2 0 7 2 
y sus sncanales n 
Jesús del Monte 556 Teléfono 1-2025 
Acosta y Compostela. Tel. A-1011 f A'1621 
qne por su bouquet incomparable y su exquisito gasto no tiene0 ̂  
E l precio del riño n© Induje el del envase. 
Pida usted nuestra Ust» general de precios. 
R E M O L C A D O R 
E N V E N T A 
A 
mol 
LI precio muy módico, se vende una lancha de vapor, ^J». 
icar, construida hace tres años. Mide 36 pies de largo. ^ ^ ñ 
forrada en cobre. Tiene caldera vertical nueva, hecha e*P jj i» 
ella. Su máquina es inglesa duple. de 35 caballos, con dô ¿ y ¿tK 
mentación. Los tanques de agua e instalaciones son de c0^r^ âría 
los condensadores. Para más informes, dirigirse al señor, j0 m 
barga, Zulueta, 36, (esquina a Teniente Rey), de 4 a 0 P - ^ $ 
